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ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 1966-1967
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Δημοσιεύονταν σ’ αύτόν έδώ τον τόμο Χρονικά ’Αρχαιολογικά για τή 
Μακεδονία, των ετών 1966-1967. Στον έβδομο τόμο αυτού τού περιοδικού 
δώσαμε Χρονικά τής δεκαπενταετίας από 1951-1965, πού έγιναν εύπρόσδε- 
κτα περισσότερο άπό κάθε προσδοκία.
Είχαμε τότε διατυπώσει τήν έλπίδα πώς τό περιοδικό θά έκδίδεται τα­
κτικά κάθε χρόνο καί είχαμε ύποσχεθή Χρονικά σέ κάθε τόμο. Τήν τακτική 
έκδοση δεν τήν κατωρθώσαμε άκόμα. ’Αλλά τά Χρονικά δέν φάνηκαν ούτε 
στον όγδοο τόμο, πού κυκλοφόρησε. Αύτό έγινε «κατ’ άπόφασιν». Γιατί, 
στό μεταξύ, είδαμε καθαρά, πώς δέν είναι σκόπιμο νά δίνουμε τά Χρονικά 
μας ιδιαίτερα γιά κάθε έτος. Αύτό κάμουν άλλα ειδικά, έλληνικά καί ξένα, 
περιοδικά. Καί τότε τά δικά μας Χρονικά θά ήταν, τό πολύ, μιά πληρέστερη 
επανάληψη, μάλιστα μέ επαναλήψεις μέσα στά ίδια τά Χρονικά μας, άφοΰ 
μιά φορά θά δίναμε τά πράγματα κι άλλη μιά φορά θά ξαναγυρίζαμε στά ίδια 
μέ άφορμή τά δημοσιευμένα Χρονικά των άλλων περιοδικών. Γι’ αύτό άπο- 
φασίσαμε νά δίνουμε Χρονικά κάθε δυο χρόνια. Ετοιμάζονται τώρα τής 
διετίας 1968-1969.
Κι έτσι, πάλι, θά έχουμε πότε - πότε τήν άνάγκη νά ξαναγυρίζουμε στά 
ίδια πράγματα, άφού καθυστερεί συνήθως ή δημοσίευση τών Χρονικών όλων 
τών περιοδικών. Άλλ’ οπωσδήποτε θά είναι λιγώτερο ενοχλητικό. Ή ύλη 
θά είναι πιο συγκεντρωμένη καί περισσότερο εύχρηστη.
Κι άλλες μεταβολές έγιναν στό πρόγραμμα τών Χρονικών μας. Ή 
σπουδαιότερη είναι ή διαίρεση σέ ’Αρχαιολογικά καί σέ Βυζαντινά (καί 
νεώτερα) Χρονικά. Τά δεύτερα άνέλαβε (κατά παράκλησίν μου καί μέ τήν 
έγκριση τής διευθύνσεως τού Περιοδικού) ό ’Έφορος Βυζαντινών ’Αρχαιο­
τήτων Β' Περιφερείας (Θεσσαλονίκης) κ. Μύρων Μιχαηλίδης, τού όποιου 
ή Εφορεία καλύπτει όλη τή Μακεδονία (καί τή Θράκη). Σ’ αυτά λοιπόν έδώ 
καί στά έπόμενα ’Αρχαιολογικά Χρονικά δέν υπάρχουν ειδήσεις γιά χριστια­
νικές άρχαιότητες, παρά μονάχα όπου τά πράγματα δέν ξεχωρίζουν εύκολα 
όπως π.χ. στους Φιλίππους ή στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης. Τά δικά μας 
Χρονικά θά σταματούν περίπου στήν έποχή τής Τετραρχίας ή τού Γαλερίου 
(περί τό 300 μ.Χ.).
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Άφοϋ έτσι ελάφρωσαν τά Χρονικά μας κατά 17 αιώνες περίπου, θεωρή­
σαμε σκόπιμο ν’ απλωθούμε λίγο «καθ’ ύλην». Θά πάρουν περισσότερη έκτα­
ση κεφάλαια τής Ιστορίας καί μακεδονικές φυσιογνωμίες, όπως ό Μ. ’Αλέ­
ξανδρος καί οί Διάδοχοι, ό ’Αριστοτέλης κλπ. Σ’ αύτά δεν είναι δυνατόν νά 
εϊμεθα εξαντλητικοί. Πιο πολύ ενδιαφέρει ο,τι σχετίζεται με τή μακεδονική 
μητρόπολη, με τή σημερινή Μακεδονία : τά νεανικά χρόνια του ’Αλεξάνδρου 
ή, γιά παράδειγμα, τό άρθρο τοϋ Ρ. A. Brunt, Alexander’s Macedonian Ca­
valry1, άλλ’ όχι τό άρθρο τοϋ Ε. Badian, Orientals in Alexander’s Army1 2.
Ή ταξινόμηση τοϋ ύλικοϋ θά έξακολουθήση νά γίνεται μέ βάση τις 
’Αρχαιολογικές Περιφέρειες καί τούς Νομούς. Σ’ αύτά τά Χρονικά πρωτο- 
παρουσιάζεται καί ό νεοσύστατος Νομός Γρεβενων.
Κατά τά άλλα ισχύουν όσα εισαγωγικά γράψαμε στά Χρονικά 1951-65. 
’Ισχύουν επίσης οί ίδιες συντομογραφίες. Στο τέλος τοϋ κειμένου τούτων των 
Χρονικών προστίθενται καί λίγες νέες.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στό επιστημονικό προσωπικό τής ΙΓ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας 
(Θεσσαλονίκης) έχουμε άπό τις 18.11.1967 καί τό νέο ’Επιμελητή ’Αρχαιο­
τήτων Γεώργιο Δεσποίνη. Στις 22.6.1966 χάσαμε τον αρχιτεχνίτη τοϋ Μου­
σείου Θεσσαλονίκης ’Απόστολο Κοντογεώργη. Έδούλεψε τις αρχαιότητες 
τής Μακεδονίας μιά ζωή ολόκληρη3.
Στή ΙΔ' ’Αρχαιολογική Περιφέρεια (Βέροιας) υπηρετεί άπό τό Νοέμ­
βριο τοϋ 1967 ό νέος Επιμελητής ’Ιωάννης Τουράτσογλου.
Στή ΙΕ' ’Αρχαιολογική Περιφέρεια (Καβάλας) εξακολουθεί νά ύπηρετή 
μόνη ή Έπιμελήτρια δίς Χάιδω Κουκούλη.
Άπό τήν άποψη των Μουσείων άξιοσημείωτη είναι ή έναρξη οικοδο­
μικών εργασιών δύο νέων Μουσείων τής Κεντρικής Μακεδονίας : τοϋ Μου­
σείου τής Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο, καί τοϋ Μουσείου Κιλκίς. Συμπλη­
ρωματικές έργασίες έγιναν καί σέ άλλα Μουσεία4.
Ή διετία 1966-1967 ήταν άπό τις περισσότερο καρποφόρες. Άνασκα- 
φές καί άλλες έργασίες καί τυχαία ευρήματα έπλούτισαν τούς αρχαιολογι­
κούς θησαυρούς τής Μακεδονίας σημαντικά, όπως θά φανή, ελπίζω, άπό 
όσα ακολουθούν.
1. Ίδέ κατωτ. άριθ. 7.
2. JHS 85, 1965, σ. 160 κ.έ.
3. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 4.
4. Πρβ. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 6.
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A'. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Μακεδόνες. Τό θέμα, ποιοι ήταν οί Μακεδόνες, δέν άμφισβητεΐ- 
ται σοβαρά πλέον από τήν παγκόσμια έπιστήμη. Είναι λυμένο γιά τούς πολ­
λούς. Τό νέο άρχαιολογικό ύλικό άλλωστε ρίχνει δυνατό φως στις συγκεχυ­
μένες ειδήσεις άπό τήν αρχαιότητα καί ό Δημοσθένης δέν είναι πια άξιόπιστη 
ιστορική πηγή για τό θέμα. Έν τούτοις μερικές σοβαρές εκδόσεις, κυρίως 
λεξικά, μένουν καθυστερημένες. Ή γερμανική έγκυγκλοπαιδεία των Pauly- 
Wissowa άνέθεσε μετά τόν πόλεμο τα άρθρα όλα, πού σχετίζονται μέ τή Μα­
κεδονία, στο Βούλγαρο καθηγητή dir. Danoff, στον όποιο τότε ή Μακε­
δονία ήταν τελείως άπρόσιτη. ’Αποτέλεσμα: λείπει ή ενημέρωση στή μετα­
πολεμική ελληνική βιβλιογραφία, άπαραίτητη μάλιστα μετά τις άνασκαφές 
καί τις έρευνες στο Δϊον, τήν Πέλλα, τή Θεσσαλονίκη, τή Βέροια, τήν Άμ- 
φίπολη, τούς Φιλίππους, τή Βεργίνα κλπ. (πρβ. κατωτ. άριθ. 12 καί 219). 
Έξ άλλου στό γερμανόγλωσσο «Λεξικόν τού ’Αρχαίου Κόσμου»1 τό άρθρο 
γιά τή Μακεδονία γράφεται άπό επιστήμονα (τόν Ε. Meyer, Zürich), ό όποιος 
χρησιμοποιεί τό άγνωστο όνομα Vistritza γιά τόν 'Αλιάκμονα (πρβ. αύτ. 
άρθρο Haliakmon), θέλει τήν ’Έδεσσα νά εχη σήμερα τό όνομα Vodena καί 
προδίδει τις γνώσεις του γιά τά πράγματα δίνοντας τό όνομα τοϋ Άμύντα Γ' 
ώς «έκπολιτίσαντος τήν χώραν» δήθεν βασιλέως κατά τά έτη τής βασιλείας 
τού ’Αρχελάου (413-399 π.Χ)1 2. Τό μέρος γιά τή γλώσσα των αρχαίων Μα- 
κεδόνων γράφεται άπό τόν Η. Sch(moll, Neuendettelsaii) μέ τήν ίδια ένημε- 
ρότητα, ώστε έξηγεΐται ή αρχή του: «Die makedonische Sprache ist kein 
griech. Dialekt». Ίδέ καί κατ. άριθ. 2, 3, 5 καί 26.
2. Γλώσσα. ’Αξιοπρόσεκτη είναι ή μεγάλη εργασία του Βουλγάρου 
καθηγητοϋ VI. Georgiev γιά τή γλώσσα των Μακεδόνων καί των άλλων βαλ­
κανικών λαών. Διαλέξεις τοϋ καθηγητοϋ Georgiev στή Φιλοσοφική Σχολή 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Μόσχας, πού είχαν έκδοθή κάπως πλουτισμένες σέ 
βιβλίο, κυκλοφόρησαν τώρα σέ νέα έκδοση άπό τό Κέντρο Μυκηναϊκών 
Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου τής Ρώμης3. Άναφέρονται σέ προβλήματα τής 
γλωσσολογίας τών ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών καί διαλέκτων, στις όποιες 
περιλαμβάνονται ή μακεδονική, ή φρυγική κλπ. Είναι σπουδαία έκδοση, 
χρήσιμη σέ όσους μελετοΰν τά σχετικά θέματα. Ό ίδιος καθηγητής VI. Geor-
1. Lexikon der alten Welt, Artemis Verlag, Zürich und Stuttgart 1965, στ. 1815 κ.έ.
2. Ίδέ στό ίδιο λεξικό τό άρθρο Aigai μέ τήν ίδια ύπογραφή καί τό άρθρο ’Αρχέλαος, 
γραμμένο άπό τόν P.R.F(ranke).
3. VI. Georgiev, Introduzione alla Storia delle lingue indeuropee [Incunabula 
Greca IX], Roma 1966.
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giev σε παλαιότερα άρθρα του είχε εξετάσει μεταξύ άλλων βαλκανικών το­
πωνυμίων καί τα μακεδονικά1. — Έμμεσα φωτίζεται ή γλώσσα των Μακεδό- 
νων άπό τή μελέτη τής γλώσσας των γειτόνων. Ή γενική βιβλιογραφία περί 
Θράκης καί Θρακών κατά τήν άρχαιότητα ενδιαφέρει, λοιπόν, έφ’ όσον άνα- 
φέρεται καί σε θρακικά κατάλοιπα στό μακεδονικό χώρο τών ιστορικών 
χρόνων1 2. Οί Φρύγες ιδιαίτερα ενδιαφέρουν, άφοϋ οί Βρίγες δέν θά πέρασαν 
όλοι περί τόν 9ον αί. π.Χ. ή άργότερα στή Μ. ’Ασία. Κάποιοι θά έμειναν 
καί κάτι θά άφησαν πίσω τους. Γιά τούς Φρύγες έχουμε τις μελέτες τού Otto 
Haas3. Οί «ίλλυριομανεΐς» χάνουν μία-μία τις θέσεις τους. Τό «ιλλυρικό» 
δήθεν όνομα Μακεδόνων (καί άλλων Ελλήνων) Λεύκαρος άποδεικνύεται 
έλληνικό όνομα, άσχετο προς τήν Ιλλυρία4. — Ό καθηγητής Σπυρίδων Μα­
ρινάτος δημοσιεύοντας ενεπίγραφη μίτρα άπό τήν Κρήτη άναφέρεται στή 
μακεδονική διάλεκτο (Φρύγες - Βρίγες κλπ.)5. — Μελέτη τού P. Chantraine, 
γιά τή γλώσσα καί τά ονόματα τών Μακεδόνων6, τήν ξέρω μόνον έμμεσα7. 
Ίδέ καί άριθ. 1,3 καί 4.
3. Γ είτονες. "Οπως μάς ενδιαφέρει ή γλώσσα τών γειτόνων γιά τή 
μελέτη τής μακεδονικής, έτσι καί ή μελέτη τής ιστορίας καί τής τέχνης τών 
γειτονικών χωρών φωτίζει συχνά τά μακεδονικά προβλήματα. Οί Παίονες 
μοιράζονταν κάποτε τή Μακεδονία (όπως τήν έννοοΰμε σήμερα) μέ τούς 
Μακεδόνες καί μέ τούς Θράκες. Ή ιστορία του βασιλείου τών Παιόνων 
είναι κι αυτή ενα μέρος τής 'Ιστορίας τής σημερινής Μακεδονίας8. — Άπό 
τήν πλευρά τής Θεσσαλίας, γιά τήν άπώτατη νεολιθική εποχή βασικό είναι 
τώρα τό σύγγραμμα του συναδέλφου Δ. Ρ. Θεοχάρη, Εφόρου ’Αρχαιοτήτων 
Βόλου9. Τό πρόβλημα τών συνόρων καί τών σχέσεων Μακεδονίας καί Θεσ­
σαλίας κατά τή ρωμαϊκή έποχή έξετάζεται μεταξύ άλλων σέ μελέτη τού C.W.
1. VI. G e or gì e V, La toponymie ancienne de la péninsule Balkanique et la thèse 
méditerranéenne, Linguistique Balkanique 3, 1, 1961, σ. 1 κ.έ.
2. J. W i e s n e r, Die Thraker, Stuttgart 1963, πρβ. Gnomon 37, 1965, σ. 275 κ.έ.
3. Otto Haas, Die phrygischen Sprachdenkmäler, Sofia 1966, έκδοση τής Βουλ­
γαρικής ’Ακαδημίας Επιστημών. Linguistique Balkanique 10, Sofia 1966, σ. 260, είκ. 39. 
Πρβ. Lexicon der alten Welt, 1966, στ. 2319, καί, γιά τή γλώσσα, στ. 2321.
4. Olivier Masson, Quelques noms grecs rares, Philologus 110, 1966, σ. 254 κ.έ.
5. AE 1966, σ. 104 κ.έ.
6. P. Chantraine, La langue des Macédoniens et leur onomastique, Bull. Soc. Lingu. 
61, σ. 1966, 157 κ.έ.
7. Bull. Epigr. 1967, άριθ. 158.
8. Irwin L. Merker, The Ancient Kingdom of Paionia, BS 6, 1965, σ. 35 κ.έ.
9. Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη, Ή αύγή τής θεσσαλικής Προϊστορίας, ’Αρχή 
καί πρώιμη έξέλιξη τής Νεολιθικής, Βόλος 1967.
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Bowersock1. — Πολύτιμη είναι ή συμβολή τοϋ N.G. L. Hammond άπό την 
πλευρά τής Ηπείρου καί τής ’Ιλλυρίας. Έκτος άπό το βασικό σύγγραμμά του 
για τήν ’Ήπειρο καί τις γειτονικές της περιοχές1 2 (έτοιμάζει τώρα μέ τον 
Griffith δίτομο γιά τή Μακεδονία), του χρωστούμε καί μιά σειρά άπό διάφο­
ρες ίστορικοαρχαιολογικές μελέτες3.—Στην ’Ιλλυρία άναφέρεται καί μιά 
ιστορική μελέτη τής Φανούλας Παπάζογλου4. — Σέ σύντομη έκθεση άνασκα- 
φών στήν ’Αλβανία κατά τά τελευταία έτη, αξιοπρόσεκτος είναι ό προϊστο­
ρικός λιμναίος οικισμός τοϋ Maliq, πού σχετίζεται μέ τούς πολιτισμούς τής 
Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας5. ’Άλλα ευρήματα τής ’Αλβανίας μπορεί νά 
ιδή κανείς περιληπτικά σέ περιοδικά των δυτικών χωρών6. Μυκηναϊκό ξί­
φος άπό τό Τέτοβο, τώρα στό Μουσείο τών Σκοπιών, δημοσιεύει ή Borka 
Dragojevic Josifovska, στήν ’Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανε­
πιστημίου τών Σκοπιών7, οπού ή ίδια άρχαιολόγος δημοσιεύει καί τά άπο- 
τελέσματα τών άνασκαφών της στήν αρχαία Είδομένη (κοντά στό χωριό 
Marvinci, ΒΔ τής Γευγελής)8.
4. Προϊστορία. Πρώτο άπ’ όλα πρέπει νά σημειώσω τό δίτομο έργο 
τού Christian Zervos9, πού διέφυγε άπό τά Χρονικά 1951 -65, ενώ ή Μακε­
1. C. W. Bowersock, Zur Geschichte des römischen Thessaliens, Rheinisches Mu­
seum 108, 1965, σ. 277 κ.έ.
2. N. G. L. Hammond, Epirus, Oxford 1967. Ίδέ π.χ. τις συγκρίσεις τοϋ προϊστο­
ρικού ύλικοϋ άπό σ. 289 κ.έ., πού όδηγοϋν στό συμπέρασμα τής σ. 307: «The cumulative 
effect of this comparison between the Macedonian and Epirote potteries suggests that they 
are very closely related... The conclusion, then, may be drawn that from c. 1700 B.C. Epirus 
was inhabited by a shepherd people, whose culture was derived from Macedonia».
3. N. G. L. H a m m o n d, The Opening Campaigns and the Battle of the Aoi Stena 
in the Second Macedonian War, JRS 56, 1966, σ. 39 κ.έ. The Kingdoms in Illyria circa 400- 
167 B.C., BSA 61,1966, σ. 239 κ.έ. Tumulus Burial in Albania κλπ., BSA 62, 1967, σ. 77 κ.έ.
4. Fanoula Papazoglou, Les origines et la destinée de l’Etat Illyrien : Illyrii 
proprie dicti, Historia 14, 1965, σ. 143 κ.έ. Πρβ. R. Katicic, Nochmals Illyrii proprie dicti, 
Ziva Antika 16, 1966, σ. 241 κ.έ.
5. Skender Anamali, Nouvelles fouilles en Albanie, Archeologia 1, Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος 1964, σ. 71 κ.έ. Πρβ. Archeologia, 33-34, Roma 1966, σ. 125 κ.έ.
6. Ίδέ π.χ. Alain Ducellier, Observations sur quelques monuments de l’Albanie, 
RA 1965, 2, σ. 153 κ.έ., καί Bull. Epigr. 1966, άριθ. 107 καί 233, 1967, άριθ. 336 κ.έ.
7. Annuaire κλπ. 17-18, 1965-1966 (ανάτυπο Skopje 1966), σ. 179 κ.έ. (σέρβικά, μέ 
γαλλική περίληψη, σ. 185).
8. Annuaire κλπ. 19,1967 (ανάτυπο Skopje 1967), σ. 307 κ.έ. (σέρβικά, μέ γαλλική περί­
ληψη, σ. 347 κ.έ.).
9. Christian Zervos, Naissance de la Civilisation en Grèce, I, Paris 1962, II, Paris 
1963. Γενικά γιά τή Μακεδονία καί ιδιαίτερα γιά τή Δυτική καί τήν Κεντρική, σ. 13 κ.έ. 
Γιά τήν ’Ανατολική Μακεδονία, σ. 15 κ.έ.
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δονία σ’ αύτό εχει σημαντικό μέρος. Στα ϊδια Χρονικά θά έπρεπε νά είχαν 
καταχωρισθή καί μερικές άλλες άπό τις γενικώτερες εκδόσεις, στις όποιες 
ή Μακεδονία παίρνει όλο καί πιο πολύ τό μέρος της. Τέτοιο είναι τό βιβλίο 
καί του P. Lévêque, πού είχε βγή τό 1964 στα γαλλικά καί τώρα κυκλοφόρησε 
σέ άγγλική έκδοση1. Ό P. Lévêque αναφέρει, άλλα δεν δέχεται τή θεωρία 
τής μακεδονικής προελεύσεως των μινυακων άγγείων1 2. Γιά τό θέμα τής έθνι- 
κότητος των Μακεδόνων λέει άπερίφραστα, ότι τώρα γίνεται δεκτό χωρίς 
άμφισβήτηση, πώς "Ηπειρος καί Μακεδονία κατοικεϊτο άπό 'Έλληνας καί 
κατά την αρχαιότητα3. — Ό Eric J. Holmberg4 χώρισε τή Νεολιθική Εποχή 
τής στεριανής Ελλάδος σέ τρεις περιόδους (ή πρώτη τελειώνει περίπου στό 
5000 π.Χ., ή δεύτερη 5000 - 4200 π.Χ., ή τρίτη 4200 - 3000 ή 2800 π.Χ.). Στις 
περιόδους αυτές παρακολούθησε καί τήν έξέλιξη τού πολιτισμού στή Μα­
κεδονία. — Στα πρόσφατα γενικά συγγράμματα καί ειδικά δημοσιεύματα 
φαίνεται σαφέστερα πόσο παίρνει όλο καί περισσότερο τή θέση της ή Μα­
κεδονία. Στό ώραΐο βιβλίο τού Sinclair Hood π.χ., γιά τήν περιοχή τού Αι­
γαίου προ τής έμφανίσεως των Ελλήνων5, γίνεται λόγος γιά τό μακεδονικό 
κρανίο τύπου Neanderthal άπό τό Σπήλαιο των Πετραλώνων (σ. 16), γιά τή 
λίθινη παλαιολιθική άξίνη άπό τό Παλαιόκαστρο τής Κοζάνης (σ. 16) καί 
τό μικρολιθικό χαρακτήρα των παλαιοτάτων γεωργικών συνοικισμών τής 
Μακεδονίας (σ. 17), γιά τό συνοικισμό τής Νέας Νικομήδειας (σ. 19 καί 
21), γιά τό συσχετισμό των προϊστορικών περιόδων τής Μακεδονίας καί 
τών άλλων τόπων προς Β., Ν. καί Α. (σ. 34), γιά μετακινήσεις πληθυσμών (σ. 
66). 'Η Μακεδονία δέν περιλαμβάνεται στον κόσμο τής μυκηναϊκής κοινής 
(σ. 121), μολονότι φθάνουν ώς έδώ μυκηναϊκά άγγεΐα, καί τό θέμα τής «εισ­
βολής» τών Δωριέων άπό τή Μακεδονία συζητεϊται (σ. 126 κ.έ.). —Σέ κάθε 
γενικώτερη ή είδικώτερη ερευνά ή γνώση τού καίριου χώρου τής Μακεδο­
νίας γίνεται άπαραίτητη. Τούτο φαίνεται καί στή διδακτορική διατριβή τού 
Δ.Ρ. Θεοχάρη, πού άναφέραμε6, γιά τή Θεσσαλία, καί περισσότερο σέ άλλες 
μελέτες. —Ό VI. Milojcic σέ γενικώτερη μελέτη του, πού άναφέρεται καί στή
1. Pierre Lévêque, L’aventure grecque, Paris 1964, τώρα σέ μετάφραση τής Mi­
riam Kochan, The Greek Adventure, London 1968, πρβ. JHS 87, 1967, σ. 173.
2. P. Lévêque, 6.Ù., σ. 21.
3. P. Lévêque, ε.ά., σ. 145. Πρβ. σ. 332, οπού ό Φίλιππος χαρακτηρίζεται «unde­
niably Greek in character as well as race (whatever Demosthenes may have said)». Δόξα τφ 
Θεφ! Ή ιστορική κρίση ξαναβρίσκει τό δρόμο της (ΐδέ καί κατωτ., άριθ. 6).
4. E. J. Holm b er g, The Neolithic Pottery of Mainland Greece, Göteborg 1964. 
Πρβ. RA 67, 1965, σ. 469 (J. Marcadé).
5. Sinclair Hood, The Home of the Heroes, The Aegean before the Greeks, Li­
brary of the Early Civilisations, London 1967.
6. Δ. P. Θεοχάρη, Ή αύγή τής θεσσαλικής Προϊστορίας, Βόλος 1967.
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Μακεδονία, διαπιστώνει δτι διακοσμητικά συστήματα μέ βάση το μαίανδρο 
καί τή σπείρα παρουσιάζονται από τήν πρωιμώτατη προκεραμεική περίοδο 
σ’ όλο τό χώρο από τήν ’Ανατολή ώς τή Θεσσαλία, Μακεδονία, Βουλγαρία, 
Σερβία κλπ., καί ώς τήν Ούγγαρία καί τή Ρουμανία, μάλιστα στις σφραγί­
δες πρώτα. ’Έτσι συνεχίζεται ή περιπέτεια τών Wanderungen τής Bandke­
ramik καίτόπρόβλημα μένει μάλλον ανοιχτό1. —Σέ μελέτη γιάτίς πηγέςτοϋ 
όψιανοϋ στήν περιοχή τοϋ Αιγαίου1 2 περιλαμβάνεται καί ή Μακεδονία, εί- 
δικώτερα ή Νέα Νικομήδεια, τής όποιας πηγή τοϋ όψιανοϋ είναι, λέει, ή 
Μήλος.— Ό Fritz Schachermeyr σέ συνοπτική μελέτη του γιά τή Νεολιθική 
’Εποχή τοϋ Αιγαίου3 προσέχει ιδιαίτερα τή Μακεδονία, ένώ ό Harald Haupt­
mann αφιέρωσε ειδική μελέτη στή Νεολιθική ’Εποχή τής Μακεδονίας4.— 
Κατεβαίνοντας προς τίς ύστερες φάσεις τής Νεολιθικής καί προς τήν ’Επο­
χή τοϋ Χαλκοϋ έχουμε έπίσης ενδιαφέρουσες μελέτες γενικώτερες καί ειδι­
κότερες. Ή μελέτη τοϋ Borislav Jovanovic γιά τή χρονολογία τής Χαλκολι- 
θικής περιόδου στή Γιουγκοσλαβία5 ενδιαφέρει καί τή μελέτη τής Μακε­
δονίας. Σταθερός φίλος τής Μακεδονίας ό D. Η. French, δημοσίευσε μελέτη, 
πού άναφέρεται σέ προβλήματα τής Ύστερης Νεολιθικής καί τής ’Εποχής τοϋ 
Χαλκοϋ στή Μακεδονία6. νΑλλη χρήσιμη εργασία του, γιά τήν όποια τοϋ 
εϊμεθα εύγνώμονες, κυκλοφόρησε σέ περιορισμένο αριθμό δακτυλογραφη­
μένων αντιτύπων7 καί είναι προσιτή στις βιβλιοθήκες τοϋ Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου καί τοϋ Μουσείου τής Θεσσαλονίκης.—Σέ γενικότερο βι­
βλίο γιά τά άγγεΐα τής Χαλκής Εποχής τής Ελλάδος παραλέγονται κάπως τά 
μυκηναϊκά ευρήματα τής Μακεδονίας, όπως καί τά περί δωρικής καταστρο­
φής, χωρίς τεκμηρίωση8. — Τά μυκηναϊκά ευρήματα τής Μακεδονίας κατα­
χωρίζει ό Hope Simpson σέ γενικότερο Γεωγραφικό Λεξικό καί ’Άτλαντα 
γιά τούς μυκηναϊκούς τόπους9, παραπέμποντας κυρίως στον W. A. Heur-
1. V 1. Μ i 1 ο j c i c, Zur Frage der Herkunft des Mäanders und der Spirale bei der Band­
keramik Mitteleuropas, Jahrbuch RGZM 11, 1964, e. 57 κ.έ.
2. C. Renfrew, J. R. C a n n καί J. E. Dixon, Obsidian in the Aegean, BSA 
60, 1965, σ. 225 κ.έ.
3. Fritz S c h a c h e r m e y r, Das ägäisehe Neolithikum, Lund 1964. Πρβ. RA 67, 
1965, σ. 470 κ.έ. (H. Gallet de Santerre).
4. H. Hauptmann, Zum Neolithikum in Macédonien, Istanbuler Mitteilungen 17, 
1967, σ. 1 κ.έ.
5. B. Jovanovic, Le group culturel de Baden-Kostolac et la chronologie de l’e- 
neolithique en Yougoslavie, Starinar, N.S., 15-16, 1964-65, γαλλική περίληψη, σ. 19 κ.έ.
6. D . Η. French, Some Problems in Macedonian Prehistory, BS 7,1966, σ. 103 κ.έ.
7. D. H. French, Index of Prehistoric Sites in Central Macedonia and Catalogue of 
Sherd Material in the University of Thessaloniki, Athens, ’Ιούνιος 1967.
8. A. D. Lac y, Greek Pottery in the Bronze Age, London 1967, σ. 157 καί 285.
9. R. Hope Simpson, A Gazetter and Atlas of Mycenaean Sites, Institute of Clas-
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tley1 καί τον Φ. Μ. Πέτσα2.—Σέ γενικώτερη σύνοψη των προϊστορικών 
έρευνών περιλαμβάνει καί τή Μακεδονία ό Fritz Schachermeyr3. — Κατά 
τήν Πρώιμη Εποχή τοϋ Σιδήρου ό Jan Bouzek διαπιστώνει βόρεια στοιχεία 
στήν Ελλάδα, σέ χάλκινα πουλάκια4, σέ πήλινες «πυξίδες» γεωμετρικές καί 
σέ όμοια χάλκινα μικροτεχνήματα, μερικά άπό τά όποια προέρχονται άπό 
τή θέση Τσαουσίτσα του Νομοϋ Κιλκίς (κοντά στα Σουλτογιαννέικα) καί 
άπό τον "Αγιο Παντελεήμονα (Πάτελι) του Νομοϋ Φλωρίνης5. — Ό Anthony 
Snodgrass στο βιβλίο του γιά τά άμυντικά καί έπιθετικά όπλα των Ελλήνων 
άπό τό τέλος τής Χάλκης Εποχής ως τό 600 π.Χ.6, περιέλαβε καί τά εύρή- 
ματα τής Μακεδονίας7, μάλιστα τής Βεργίνας8. Ίδέ καί κατωτ. άριθ. 20. — 
Στή σχέση των Φρυγών τής Μ. ’Ασίας μέ τούς Βρύγες τής Μακεδονίας (ίδέ 
άνωτ. άριθ. 2) άναφέρεται μιά άπό τις μελέτες τοϋ Κ. Bittei, πού είχαν δημο- 
σιευθή τό 1942 σ’ ενα τόμο καί τώρα έπανεκδόθηκαν9. Τό πρόβλημα τής 
καταγωγής των Φρυγών τής Μ. ’Ασίας αντιμετωπίζει καί μιά μελέτη τής 
Machteid Meiling10, πού συνεργάζεται μέ τον καθηγητή Rodney Young στις 
άνασκαφές τοϋ Γορδίου. Κατά τήν έλληνική εκδοχή, κυρίως κατά τόν 
Ηρόδοτο (7, 73) καί τό Στράβωνα (7, 295), οί Φρύγες ώρμήθηκαν άπό τή Μα­
κεδονία, όπου είχαν τό όνομα Βρύγες. — Ό Vladislav Popovic συζητεΐ πάλι 
τό παλιό καί πολυσυζητημένο θέμα τών τάφων τοϋ Τρεμπένιστε11. Βλέπει πε­
ρισσότερο αίγυπτιακά-μινωϊκά στοιχεία θρησκείας παρά μυκηναϊκά (στις 
Μυκήνες ήταν, λέει, μόνον περαστικά). Τονίζει ορθά τή σημασία τής «Έγνα-
sical Studies, University of London, Bulletin Supplement No. 16, 1965, σ. 172 κ.έ. καί είκ. 2.
1. W. A. H e ur 11 ey, Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939.
2. AE 1953-1954, B', σ. 113 κ.έ.
3. F. Schachermeyr, Anzeiger fur der Altertumswissenschaft, 19, 1966, σ. 1 κ.έ.
4. Eirene 6, 1967, σ. 115 κ.έ., σποράδην.
5. J. Β ο u ζ e k, Zu einigen nördlichen Elementen in der frühgrieschen Tonware, Acta 
Universität« Carolinae, Graecolatina Pragensia, 3, 1966, σ. 65 κ.έ., είκ. 2.
6. A. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapons from the End of the Bronze 
Age to 600 B.C., Edinburgh 1964. Πρβ. βιβλιοκρισία AJA 70, 1966, σ. 76 κ.έ. (Ann Konrad 
Kundsen).
7. A. Snodgrass, ε.ά., σ. 20, 34, 203, 211 κ.έ. καί 234.
8. A. Snodgrass, ε.ά., σ. 38 κ.έ., 45 κ.έ., 94, 103, 118, 123 καί 212.
9. K u r t B i 11 e 1, Kleinasiattische Studien, Amsterdam 1967 (έπανέκδοση), σπορά­
δην, κυρίως σ. 66 κ.έ.
10. Μ. J. Meiling, Mita, Mushki and Phrygians, Anadolu Arastirmalari 2, 1 - 2, 1965, 
σ. 317 κ.έ. Πρβ. R. D. Barnett, Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age, 
CAH II, XXX (ανάτυπο, Cambridge 1967).
11. V I. Popovic, Sur l’origine des odjets grecs archaïques de la necropole de Tre- 
beniste et le problème des masques d’or, Starinar, N.S., 15-16, 1964-65, γαλλική περίληψη, 
σ. 30. Πρβ. προηγούμενο άρθρο του, Archaelogia Jugoslavia 5-6, 1964-1965, σ. 33 κ.έ. 
Σχετικά αύτ., σ. 73 κ.έ.
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τίας» όδοϋ καί ατούς προϊστορικούς χρόνους. Έφερνε σ’ επαφή διά ξηράς 
τις αποικίες των έκάστοτε θαλασσοκρατόρων άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά 
τής Ελληνικής Χερσονήσου (ό Ρορονίό τό ορίζει σχηματικά: Έπίδαμνος- 
Όλυνθος). Σήμερα, μέ τήν παρεμβολή τής Αλβανίας, ξεχνούμε τή σημασία 
αύτής τής οδού γιά όλες τις περιόδους, προϊστορικές καί ιστορικές.
5. Τοπογραφία. Μας διέφυγε άπό τά προηγούμενα Χρονικά 1951 - 
65 ενδιαφέρουσα γιά τήν τοπογραφία τού Θερμαϊκού κόλπου μελέτη τού John 
A. Alexander1.— Οί έρευνηταί τής Βορείου Ελλάδος θά χαροΰν τήν άνα- 
τύπωση (άπό τήν έκδοση τού 1835) των «ταξιδιων» τού W. Μ. Leake1 2.— 
Κάποιο ενδιαφέρον καί γιά τήν τοπογραφία παρουσιάζει μελέτη τού Otto 
Markl3 γιά τή μορφή κατά τή φραγκοκρατία ονομάτων, όπως π.χ. τής Θεσ­
σαλονίκης, τής Βέροιας, τής Εδέσσης κλπ.
6. Τ σ τ ο ρ ί α. Στά Χρονικά 1951 - 65 μπορούσε νά είχαν καταχωρισθή 
δυο σλαβόγλωσσες 'Ιστορίες τής 'Αρχαίας Μακεδονίας, μιάρωσσική4 καί μιά 
βουλγαρική5. — Μερικές έπανεκδόσεις καί μεταφράσεις είναι αξιοσημείω­
τες γιά τό κακό, πού, μαζί μέ τό καλό, μπορεί νά κάνουν. 'Η δίτομη 'Ιστορία 
τού Ernst Kornemann έγινε ένας τόμος σε μεταθανάτια έκδοση6. Ξαναπα- 
ρουσιάζονται έτσι σκουριασμένες συζητήσεις γιά τήν εθνικότητα των Μα- 
κεδόνων καί τον «έξελληνισμό» τους (σ. 62 κ.έ.). ’Αγγλική μετάφραση τής 
'Ιστορίας τής ’Αρχαίας Ελλάδος τού Jean Hatzfeld (τής άναθεωρημένης 
άπό τον Andrée Aymard, πού πέθανε τό 1964) δημοσιεύθηκε μέ μικρή εισα­
γωγή τού D. J. Mosley7. Ό Φίλιππος Ε' τού F. W. Walbank εύπρόσδεκτος 
ξαναβγήκε, ύστερα άπό 27 χρόνια, μέ νέο πρόλογο κλπ8. ’Ενδιαφέρουσες
1. J. Α. Alexander, Thucydides and the Expedition of Callias against Potidaea, 
432 B.C., AJP 83, 1962, o. 265 κ.έ.
2. W. M. Leake, Travels in Northern Greece, I -IV, Amsterdam 1967.
3. O. Markl, Ortsnamen Griechenlands in «frankisher» Zeit, Graz-Köln 1966.
4. A. S. C h o f m a n, 'Ιστορία της άρχαίας Μακεδονίας (ρωσσικά), Kazan, τόμος 1, 
1960, τόμος 2, 1963. Βιβλιοκρισίες A. Fol, Istoriceski pregled 18, 1962, 5, σ. 93 κ.έ. (βουλ­
γαρικά), F. Papazoglou, Ziva antica 11, 1962, σ. 441 κ.έ. (σέρβικά), N. N. Picous, Questions 
de l’histoire, I, 1964, σ. 157 κ.έ.
5. A. F ο 1, Ή σύσταση καί ή έξέλιξη του μακεδονικού κράτους άπό τού 6ου-2ου αΐ. 
π.Χ. (βουλγαρικά), ’Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου τής Σόφιας, 
57, 1963-64.
6. Ε. K ο r n s m a η η, Weltgeschichte des Mittelmeerraumes von Philipp II von Ma­
kedonien bis Muhammed, München 1967.
7. J. Hatzfeld, History of Ancient Greece, London 1966.
8. F. W. W a 1 b an k, Philip V of Macedon, London 1967. Πρβ. Gnomon 40, 1968, 
σ. 314 κ.έ. (Stewart Irvin Oost).
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παρατηρήσεις του A. Momigliano γιά τήν πρώτη εμφάνιση, κατά τό 18ο 
αιώνα, του ένδιαφέροντος γιά τήν ιστορία τής Αρχαίας Ελλάδος (ιδιαί­
τερα τοϋ Φιλίππου Β'), είναι τώρα προσιτές σ’ ενα τόμο μέ μικρές μελέτες 
του. Ό A. Momigliano στον έναρκτήριο λόγο του στό University College τοΰ 
Λονδίνου τό 1952, είχε πή, πώς τό ένδιαφέρον γιά τήν αρχαία ελληνική 
ιστορία στούς νεώτερους χρόνους άρχισε από μια συζήτηση γιά τήν παρακμή 
τοϋ έλληνικοϋ κόσμου τόν 4ο αΐ. π.Χ. Καί τότε ιδανικές μορφές ύψώθηκαν 
στήν Εύρώπη ό Φίλιππος καί ό ’Αλέξανδρος1. — ’Από τις ιστορικές μελέ­
τες τής διετίας 1966-1967 λίγες άναφέρονται στούς χρόνους προ τοΰ Φιλίπ­
που, οί περισσότερες στούς έλληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους. Ό Η. 
Kleinknecht μεταφράζει στα γερμανικά καί πραγματεύεται τό μύθο των Μα- 
κεδόνων (Ήροδ. 8,137-138)1 2. Στήν πρώιμη ιστορία τής Μακεδονίας, κυ­
ρίως τής Παιονίας, όπως μάς τήν παρουσιάζει ό Ηρόδοτος (5,1-28) άνα- 
φέρεται καί άρθρο τοϋ Ernest Will3. — Στή δίτομη βελγική έκδοση, πού πιά­
νει τόν έλληνικό πολιτισμό από τις ρίζες του καί φθάνει ώς τις μέρες μας, 
εχει καί ή Μακεδονία τό μέρος της. Κυκλοφόρησε ό πρώτος τόμος τό 19674, 
ό δεύτερος κυκλοφορεί τό 1969 (πρβ. καί κατωτ. άριθ. 42). — Είδικώτερα, 
στις άποικίες των μακεδονικών παραλίων άναφέρονται τό ωραίο βιβλίο τοΰ 
John Graham γιά τις σχέσεις μητροπόλεως καί άποικιών, μέ ειδικό παράρ­
τημα γιά τούς πολίτες τής Άμφιπόλεως5 6, καί διάλεξη τοΰ Ν.Μ. Κοντολέον- 
τος γιά τήν άποικιακή έξάπλωση τής Εύβοιας8. — ’Από τίς εργασίες «επί τών 
πηγών» τής 'Ιστορίας άξιομνημόνευτα είναι άρθρα τοΰ J. R. Ellis, πού χρο­
νολογεί τόν πρώτο Φιλιππικό τοΰ Δημοσθένη κατά τόν’Ιανουάριο τοΰ 350 
π.Χ. τό ένωρίτερο7, τοΰ W. Robert Connor γιά τά Φιλιππικά τοΰ Θεοπόμπου 
τοΰ Χίου8, τοΰ Christopher Ehrhardt, πού άρνεϊται ότι ό Φίλιππος έπενέβη 
στή Θεσσαλία κατά τά πρώτα ετη τής βασιλείας του (Διοδ. 16,14,1-2) καί
1. Arnaldo Momigliano, Studies in Historiography, London 1966, σ. 58.
2. H. Kleinknecht, Herodot und die makedonische Urgeschichte, Hermes94, 
1966, σ. 134 κ.έ.
3. E. Will, Hérodote et la jeune péonienne, REG 80, 1967, σ. 176 κ.έ.
4. Ch. Delvoye-G. Roux k.cl, La civilisation greque de l’antiquité à nos jours, 
I, Bruxelles 1967.
5. A. J. Graham, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester 1964, πρβ. 
The Classical Journal 60, 1964-65, σ. 374 (D. W. Bradeen), JHS 86, 1966, σ. 243 κ.έ. (L. H. 
Jeffery), Class. Phil. 61, 1966, σ. 121 κ.έ. (Stewart Irvin Oost). Τδέ καί κατωτ., άριθ. 205.
6. Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών 13, 1966, σ. 20 (Εύβοια παρά τήν Έδεσσαν, Στρ. 10, 
449), σ. 27 κ.έ. (Χαλκιδική).
7. J. R. Ellis, The Date of Demosthenes’ First Philippic, REG 78, 1966, σ. 636κ.έ.
8. W. Robert Can nor, History without Heroes : Theopompus’ Treatment of Phi­
lip of Macedon, Greek-Roman and Byzantine Studies 8, 1967, σ. 133 κ.έ.
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δεν δέχεται τή διόρθωση άπό Παγάς σε Παγασάς (Διοδ. 16,31, 6)1, 
καί τοϋ E. Badian για τό πρόβλημα των «Υπομνημάτων», τά όποια άφησε 
κατά τό θάνατό του ό Μ. ’Αλέξανδρος καί άναφέρονται καί στή μητροπολι- 
τική Μακεδονία1 2. Σπουδαιότερη είναι ή έργασία του F. W. Walbank στον 
Πολύβιο. Ό πρώτος τόμος τού βιβλίου του κυκλοφόρησε τό 1957, ό δεύτερος 
τό 19673. Παρά τήν άρχική πρόβλεψη θά ύπάρξη καί τρίτος τόμος για τά 
βιβλία ΧΧ-ΧΧΧ1Χ τοϋ Πολυβίου. Ό δεύτερος τόμος, πού μάς ένδιαφέ- 
φέρει εδώ, περιλαμβάνει τά βιβλία VII-XVIII. Ό F. W. Walbank άναφέρε- 
ται καί στους αρχαίους καί στούς νεώτερους συγγραφείς κατά τή συζήτηση 
των ιστορικών καί ιστοριογραφικών προβλημάτων τών δύο πρώτων πολέμων 
τών Ρωμαίων κατά τής Μακεδονίας. Ματαίως όμως θά ζητήση ό άναγνώ- 
στης ενημέρωση στά νεώτερα αρχαιολογικά δεδομένα τής Μακεδονίας. Γιά 
τήν Πέλλα π.χ. μένει μέ τις παραπομπές τοϋ πρώτου τόμου στον Feake (σ. 
521), μολονότι ό συγγραφεύς είχε τήν εύκαιρία να πή τά νεώτερα στο δεύ­
τερο τόμο (σ. 12), οπού (σ. 164) μιλάει γιά τή θέση π.χ. τής Όλύνθου καί 
πηγή του εδώ είναι ό (προπολεμικός) D. Μ. Robinson. — 'Ο Δημ. Κανα- 
τσούλης συνεχίζει τό έργο του στήν ιστορία καί προσωπογραφία τής Μα­
κεδονίας. Κυκλοφόρησε τό 1967 άνάτυπο συμπληρώματος τής Προσωπο­
γραφίας του, πού δημοσιεύθηκε στον έβδομο τόμο τών Μακεδονικών4. Πε­
ριλαμβάνονται 290 νέα πρόσωπα (ύπ’ άριθ. 1523-1812), Προσθήκαι καί 
Διορθώσεις στή Μακεδονική Προσωπογραφία τοϋ 1955. Βέβαια καί ή πα- 
λαιά καί ή νέα Προσωπογραφία έχουν άναπόφευκτα τήν ανάγκη καί νέων 
προσθηκών καί διορθώσεων, όπως συμβαίνει πάντοτε μέ αύτοΰ τοϋ είδους 
τά δημοσιεύματα. Στο νέο δημοσίευμα π.χ. ή δίγλωσση επιγραφή, οπού 
άναφέρεται ό ύπ’ άριθ. 1527 Athenodorus Leontus, λέγεται ώς άδημοσίευτη, 
άλλα είναι δημοσιευμένη5. Οί αριθμοί 1630 καί 1647 πάλι θέλουν άπαραί- 
τητα παραπομπή στή νέα δημοσίευση τών κομματιών, γιατί έτσι κερδίζεται 
καί γιά τό πρώτο κομμάτι χρονολογία μέ τούς δύο τρόπους, άκτιακή καί μα­
κεδονική6. Έν τώ μεταξύ δημοσιεύθηκαν βιβλιοκρισίες γιά μελέτες τοϋ Δ. 
Κανατσούλη, πού άναφέραμε στά Χρονικά 1951-65, άριθ. 7. Ό Jürgen
1. C. Ehrhardt, Two Notes on Philip of Macedon’s First Interventions in Thessaly, 
The Classical Quarterly 17, 1967, σ. 296 κ.έ.
2. E. B a d i a n, A King's Notebooks, Harvard Class. Studies, 72, 1967, σ. 183 κ.έ.
3. F. W. W a 1 b a n k, A Historical Commentary on Polybius, II, Commentary on 
Books VII-XV1II, Oxford 1967.
4. Δ. Κανατσούλη, Μακεδονική Προσωπογραφία (από τοϋ 148 π.Χ. μέχρι τών 
χρόνων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου), Συμπλήρωμα, Θεσσαλονίκη 1967 (Μακεδονικά 7,1966-67, 
σ. 158-199).
5. Ίδέ BS 4, 1963, σ. 166 καί πίν. IX, 1.
6. BCH 81, 1957, σ. 387 κ.έ.
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Deininger1 κρίνοντας τήν 'Ιστορία τής Μακεδονίας τοϋ ζητάει περισσότε­
ρες άποδείξεις περί τής έλληνικότητος των Μακεδόνων! ’Αλλά τό βιβλίο 
τοϋ Δ. Κανατσούλη, έλληνικά γραμμένο, προορίζεται κυρίως γιά τούς 'Έλ­
ληνες καί αύτοί έχουν μάθει στο Δημοτικό Σχολείο τά απλά πράγματα. Ή 
επανάληψη προκαλεΐ αηδία. Ό J. Deininger εξ άλλου θά ήθελε, λέει, παρα­
πομπή καί στή δίτομη ρωσική Ιστορία τής ’Αρχαίας Μακεδονίας τοϋ Α. 
S. Sofman, ή οποία «σημειωτέον» είναι γραμμένη «κάτω από τό φως τοϋ 
Μαρξισμού». Άλλ ’άφοΰ Γερμανοί μπορεί νά είναι καθυστερημένοι στήν 
ένημέρωσή τους, τί παραπομπή νά γίνη πίσω άπό τό παραπέτασμα, δπου τό 
πρώτο βιβλίο γιά τη Μακεδονία καί βασικό, ή μακεδονική γή καί τά μνη­
μεία της, είναι τελείως άγνωστα ; Ό J. Deininger, τέλος, παραπονεΐται, γιατί 
ό Δ. Κανατσούλης άναφέρει μόνο μιά φορά τό Δημοσθένη. Vae vietisi Δί­
καιος ό P. Lévêque καί πιό ενημερωμένος κρίνει τό : Ή Μακεδονία μέχρι 
τοϋ θανάτου τοϋ ’Αρχελάου1 2. Ό ίδιος P. Lévêque στό βιβλίο του, πού άνα- 
φέραμε (ίδέ. άνωτ. άριθ. 4) τονίζει τή σημασία βασιλέων, όπως ό Αλέξαν­
δρος Α', ό Περδίκκας Β' καί ό ’Αρχέλαος (σ. 263), επισημαίνει τή σπου- 
δαιότητα τής διονυσιακής λατρείας στή Μακεδονία (σ. 309), ιστορεί τά γε­
γονότα άπό τήν εμφάνιση τοϋ Φιλίππου καί έξής (σ. 321 κ.έ.) καί τώρα, βέ­
βαια, μπορεί νά γράφη : He (ό Φίλιππος) adorned his capital Pella with beau­
tiful buildings. Κανένας δέν τά είπε έτσι πριν άπό τό 1957. — Ό Κάσσαν- 
δρος έγινε θέμα δύο ιταλικών μελετών: μιας μονογραφίας τοϋ Μ. Fortina καί 
ένός άρθρου τοϋ G. Bendinelli. Ό Marcello Fortina στήν εξαντλητική ιστο­
ρική μονογραφία του γιά τόν Κάσσανδρο3, δίνει άλλη μιά απόδειξη πώς οί 
ιστορικοί δέν διαβάζουν τούς άρχαιολόγους (συχνά συμβαίνει καί τό αντί­
στροφο) καί πώς οί ’Ιταλοί δέν διαβάζουν τήν έλληνική βιβλιογραφία. Μι­
λάει π.χ. γιά τήν Ιόρυσΐ] τής Ποτιδαίας καί τής Θεσσαλονίκης χωρίς κα­
μιά άναφορά στις νεώτερες έρευνες4. Ό G. Bendinelli εξ άλλου γράφει γιά 
τόν Κάσσανδρο, όπως παρουσιάζεται στό Βίο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, τοϋ 
Πλουτάρχου5. — "Αρθρο τοϋ G. Daux γιά τούς θεωροδόκους ένδιαφέρει καί 
τήν 'Ιστορία τής Μακεδονίας6. — Πλάγιο φως στήν Ιστορία τών Μακεδό­
νων έρχεται άπό μελέτες στήν 'Ιστορία γειτονικών χωρών, όπως π.χ. άπό τά
1. Gnomon 37, 1965, σ. 631 κ.έ.
2. REA 68, 1966, σ. 169 κ.έ.
3. Μ. Fortina, Cassandre, Re di Macedonia, Torino 1965, πρβ. Rivista di Studi Clas­
sici, 13, 1965, σ. 121 κ.έ. (V. D’Agostino), Rivista di Filologia Classica, N.S., 94, 1966, σ. 491 
κ.έ. (Maria Teresa Mani Piraino), Gnomon 38, 1966, σ. 306, (Gerhard Wirth).
4. M. Fortina, ε.ά., σ. 40 κ.έ. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 19, 20, 22 καί 83.
5. G. Bendinelli, Cassandre di Macedonia nella Vita plutarchea di Alessandro 
Magno, Rivista di Filologia Classica, N.S., 93, 1965, σ. 150 κ.έ.
6. G. Daux, Théores et théorodoques, REG 80, 1967, σ. 292 κ.έ.
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κεφάλαια, πού άναφέρονται στο βασίλειο των Μακεδόνων, ένός νέου βι­
βλίου τού Arnold Toynbee1. Ό Ιωάννης Α. Βάρτσος έξετάζει τά τής έπεμ- 
βάσεως τού Πύρρου στή Μακεδονία ώσπου τον έκλεισε ό Λυσίμαχος στήν 
’Έδεσσα καί τον ανάγκασε νά έπανέλθη στήν ’Ήπειρο1 2. Μέρος μακεδονικής 
ιστορίας βλέπει με ένδιαφέρον ό άναγνώστης τοϋ βιβλίου τού A. Κ. Όρ- 
λάνδουγιάτήν Άλίφειρα3. Ό Έμμ. Τ. Μικρογιαννάκης, τέλος, έξετάζει ένα 
Ιδιαίτερα ένδιαφέρον θέμα : τήν Κρήτη κατά τήν έλληνιστική έποχή, συνε­
πώς καί τις σχέσεις της προς τή Μακεδονία4. — Προβλήματα διοικήσεως 
καί πολιτικής τών Μακεδόνων στήν άλλη Ελλάδα άναπτύσσει σε άρθρο 
του ό Karl-Wilhelm Welwei5. — Στή σύγκρουση τών Μακεδόνων με τούς 
Ρωμαίους καί στήν κατάσταση τής Μακεδονίας μετά τή ρωμαϊκή κατά- 
κτηση άναφέρονται μιά σειρά μελετών. Ερμηνεία τής πρώιμης δραστηριό- 
τητος τών Ρωμαίων άφ’ ένός καί τής άντιδράσεως τών Μακεδόνων άφ5 έτέ- 
ρου, στις ένδιάμεσες χώρες προς Άνατολάς τής Άδριατικής, έπιχειρεΐ ό 
Harry J. Dell σ’ ένα ένδιαφέρον άρθρο του6. Οί μελέτες τού E. Badian στήν 
έλληνική καί ρωμαϊκή 'Ιστορία κρίνονται σε μιά σειρά βιβλιοκρισίες7. — 
Τήν κατάσταση τής Μακεδονίας κατά τά έτη 57-55 π.Χ. καί τή δράση του 
άνθυπάτου Λ. Καλπουρνίου Πείσωνος περιγράφει σέ άρθρο του ό Θεόδωρος 
X. Σαρικάκης8. — Ό G. W. Bowersock στό βιβλίο του γιά τόν Αύγουστο 
καί τις σχέσεις του μέ τόν έλληνικό κόσμο9, άναφέρεται καί στή Μακε­
δονία10 11, ιδιαίτερα στό κοινό τών Μακεδόνων μέ έδρα τή Βέροια11. Τδέ καί 
κατωτ. άριθ. 7 καί 8.
1. A. J. Toynbee, Hannibal’s Legacy κλπ., I, Rome and her Neighbours before 
Hannibal’s Entry, κυρίως σ. 64 κ.έ., II, Rome and her Neighbours after Hannibals Exit, σπο­
ράδην.
2. I. A. B ά p τ σ ο υ, ’Ακμή τοϋ Πύρρου καί έπέμβασις αύτοϋ είς τήν Μακεδονίαν, 
Άθηνά 67, 1963-64, σ. 87 κ.έ.
3. Α. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Ή αρκαδική Άλίφειρα καί τά μνημεία της, Άθήναι 1967 - 
68, σποράδην.
4. Έ μ μ. I. Μ ι κ ρ ο γ ι α ν ν ά κ η, Ή Κρήτη κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους 
κλπ., Άθήναι 1967.
5. Κ. - W. Welwei, Das makedonische Herschaftssystem in Griechenland und die 
Politik des Antigonos Doson, Rhein. Museum 110, 1967, σ. 306 κ.έ.
6. H. J. Del 1, Antigonus III and Rome, Class. Phil. 62, 1967, σ. 94 κ.έ.
7. JRS 55, 1965, σ. 229 κ.έ. (J.P.V. D. Baldson), The Classical Review 15,1965, σ. 83 κ.έ. 
(A.H. McDonald), Archaeology 18, 1965, σ. 244 κ.έ. (J.A.O. Larsen).
8. Θ. X. Σαρικάκη, Ή έν Μακεδονίμ δράσις του Πείσωνος, Πλάτων 18, 1966, 
σ. 317 κ.έ.
9. G. W. Bowersock, Augustus and the Greek World, Oxford 1965.
10. G. W. Bowersock, έ.ά., σ. 58 κ.έ., 108 καί 152 κ.έ.
11. G. W. Bowersock, ε.ά., σ. 97 κ.έ.
s
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7. Μέγας Αλέξανδρος ('Ιστορία). Ή προσωπικότητα του Μ. ’Αλε­
ξάνδρου είναι πάντοτε στήν πρώτη σειρά του ενδιαφέροντος των φιλολόγων 
καί των ιστορικών τής Τέχνης. ’Αδύνατο νά είναι έξαντλητικό τό Χρονικό 
μας στο κεφάλαιο αύτό. — Πρώτα μερικές έπανεκδόσεις καί μεταφράσεις : 
Ή αιώνια Ιστορία του J. G. Droysen διαβάζεται άκόμη, τώρα σέ νέα έκδοση 
μέ πρόλογο τοϋ E. Boehringer κλπ1., ενώ ό Μέγας ’Αλέξανδρος του Ulrich 
Wilken βγήκε σέ αγγλική μετάφραση άπό τήν πρώτη έκδοση στά γερμανικά 
τό 1931, τώρα μέ Πρόλογο, Εισαγωγή στις σπουδές γιά τό Μ.’Αλέξανδρο, 
Σημειώσεις καί Βιβλιογραφία άπό τόν Eugene N. Borza, καθηγητή τής 
'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τής Πολιτείας τής Πεννσυλβανίας1 2. Νέα έκ­
δοση εχουμε επίσης τοϋ βιβλίου τοϋ A.F. Savill3. Σέ άμφισβητούμενα θέματα 
σχετικά μέ τήν προσωπικότητα τοϋ ’Αλεξάνδρου άναφέρονται 16 άρθρα διά­
σπαρτα δώδεκα ειδικών, τά όποια συγκέντρωσε ô G.T. Griffith σ’ενα τόμο4. — 
Σέ επίμαχο θέμα άναφέρεται καί τό βιβλίο τοϋ Η. C. Baldry5. Τό θέμα τό 
συζήτησαν παλαιότερα οί καθηγηταί Turn, Badiali κλπ. καί ακόμα θά συ- 
ζητεΐται. — Τό 2ο τεύχος τοϋ 1965 τοϋ περιοδικού (τής αγγλικής Classical 
Association) Greece and Rome είναι άφιερωμένο στήν προσωπικότητα τοϋ 
Μ. ’Αλεξάνδρου. 'Ένα κεφάλι τοϋ νεαροϋ ’Αλεξάνδρου ώς frontispiece καί 
μιά εισαγωγή τοϋ J. V. M(uir) προηγούνται καί άκολουθοΰν έννέα κεφάλαια, 
γιά τά πρώτα χρόνια τοϋ ’Αλεξάνδρου (J. R. Hamilton τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Otago τής Νέας Ζηλανδίας), γιά τό μακεδονικό «background» (G. T. 
Griffith τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Cambridge), γιά τις στρατηγικές ικανότητες 
του ’Αλεξάνδρου (A.R. Burn, τοϋ Πανεπιστημίου τής Γλασκώβης), γιά τόν 
’Αλέξανδρο στις ’Ινδίες (Α.Κ. Narain τοϋ Banaras Bindu University τών ’Ιν­
διών), γιά τή διοίκηση τής αυτοκρατορίας (E. Badian τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Leeds), γιά τά πορτραίτα τοϋ ’Αλεξάνδρου (Μ. Biebei, τοϋ Πανεπιστη­
μίου Columbia τών ΗΠΑ), γιά τήν ’Αθήνα στήν εποχή τοϋ ’Αλεξάνδρου 
(F. Mitchel τοϋ University of Missouri τών ΗΠΑ), γιά τούς σκοπούς τοϋ Μ. 
’Αλεξάνδρου (Ρ. A. Brunt τοϋ Κολλεγίου Oriel τής ’Οξφόρδης) καί γιά τά 
ιστορικά έπιτεύγματα τοϋ ’Αλεξάνδρου (C. Bradford Welles τοϋ Πανεπιστη­
μίου τοϋ Yale τών ΗΠΑ). Τό τεΰχος συνοδεύεται άπό χάρτη τής εκστρατείας
1. J. G. Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, Πρόλογος E. Boehringer, 
’Επιμέλεια καί Επίλογος G. Ressing, Düsseldorf 1966.
2. Ulrich Wilcken, Alexander the Great, transi, by G.C. Richards, W. W., Nor­
ton, New York 1967.
3. A. F. Savill, Alexander the Great and his Time, New York 1966.
4. G. T. Griffith, Alexander the Great, The Main Problems, Cambridge 1966. Πρβ. 
βιβλιοκρισία τοϋ A. R. Bum, JHS 17, 1967, σ. 175 κ.έ.
5. H. C. B a 1 dr y, The Unity of Mankind in Greek Thought, Cambridge 1965. Πρβ. 
Class. Phil. 62, 1967, σ. 154 κ.έ. (Stuart Irvin Oost), JHS 17, 1967, σ. 169 κ.έ. (A. R. Bum).
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του ’Αλεξάνδρου.— Τοπογραφικά, ιστορικά καί άλλα θέματα θίγονται μαζί 
μέ τά προβλήματα τής όργανώσεως τοϋ στρατού του Μ. ’Αλεξάνδρου, πού 
άποτελοϋν τό θέμα άρθρου τοϋ Ρ. A. Brunt1. — Σημειώνουμε τέλος δυο ει­
δικές μελέτες1 2 καί ενα βιβλίο άκόμη γενικό3 γιά τον ’Αλέξανδρο.
8. Μέγας ’Αλέξανδρος (Τέχνη). Ή Margaret Bieber4 προσπάθησε 
νά ξεχωρίση, άνάμεσα στά πολυάριθμα πορτραϊτατοϋ ’Αλεξάνδρου, τό νεαρό 
βλαστό τής μακεδονικής δυναστείας, τον κατακτητή τής ’Ασίας, τό διάδοχο 
τοϋ Μεγάλου Βασιλέως, καί, μετά τό θάνατο τοϋ ’Αλεξάνδρου ώς τό τέλος 
τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τήν εικόνα τοϋ ’Αλεξάνδρου σύμφωνα μέ τήν 
άντίληψη περί αύτοΰ σέ κάθε εποχή, μέ βάση τά κείμενα. — Μερικώτερες με­
λέτες, πού σχετίζονται μέ τον ’Αλέξανδρο, καταχωρίζονται έδώ μέ τή σειρά, 
πού δημοσιεύθηκαν. ’Άρθρο τοϋ J. P. Guépin άναφέρεται σέ χαρακτηριστικά 
των πορτραίτων τοϋ ’Αλεξάνδρου5. Ό Konrad Kraft υποστήριξε πώς ό ’Αλέ­
ξανδρος σέ καμιά περίπτωση δέν είκονίζεται μέ κορινθιακό κράνος6. ’Αλλά 
πρέπει νά παραβληθή νεώτερη μελέτη τοϋ Henri Metzger7. Κεφάλι τοϋ ’Αλε­
ξάνδρου άπό faience δημοσίευσε ό Robert A. Lunsingh Scheurleer8 καί τό 
χρονολογεί στό δεύτερο μέρος τοϋ 3ου αΐ. π.Χ. 'Η Gisela Μ. Α. Richter χρη­
1. Ρ. A. Brunt, Alexander’s Macedonian Cavalry, JHS 83, 1963, σ. 27 κ.έ. Πρβ. R. 
D. M Uns, JHS 86, 1966, σ. 167 κ.έ.
2. G. T. Griffith, Alexander and Antipater in 323 B.C., Proc. ACA 8, 1965, σ. 12 
κ.έ., P. B a m m, Alexander oder die Verwandlung der Welt, Zurich 1965.
3. J. W. Snyder, Alexander the Great, New York 1966.
4. M. Bieber, Alexander the Great in Greek and Roman Art, Chicago 1964. «A 
revised edition of that brilliant essay» κατά τήν G. M. A. Richter, Archaeology 18,1965, σ. 
297. Πρβ. JHS 86, 1966, σ. 292 κ.έ. (R. V. Nichols), REG 79,1966, σ. 495 κ.έ.(Ρ. Goukow- 
sky). Κρίνοντας τό βιβλίο τής Μ. Bieber γιά τά πορτραΐτα τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου ό J a c k 
Martin Balker (Class. Journal 60, 1964-65, σ. 330 κ.έ.), δέν συμφωνεί μέ τόν τρόπο, 
που αντιλαμβάνεται τή μεγάλη προσωπικότητα τοϋ ’Αλεξάνδρου ή Bieber. Ό ’Αλέξανδρος, 
λέει, ήταν σάν ένας «Oriental Sultan». Καί οί Μακεδόνες κυβέρνησαν τήν Περσία όπως 
«the Normans did England». Αυτά θά ήταν ανάξια προσοχής, αν δέν συνέβαινε νά γρά- 
φωνται άπό άμερικανό Πανεπιστημιακό διδάσκαλο, στό έπιστημονικό περιοδικό τής Clas­
sical Association κλπ. Φαίνεται ότι ό κ. καθηγητής δέν βλέπει διαφορές μεγάλες μεταξύ 
’Ανατολής καί Δύσεως, Βορρά καί Νότου, ούτε άνάμεσα σέ κλασσικούς χρόνους καί πε­
ριόδους παρακμής. Τάχα αισθάνεται τόν έαυτό του σάν «Oriental Dervish»;
5. J. Ρ. G u é p i n, Leonine brows and the shadow of Pyrgoteles, BABesch. 39, 1964, 
σ. 129 κ.έ.
6. K. Kraft, Der behelmte Alexander der Grosse, Jahrbuch für Numismatik und 
Geldgeschichte 15, 1965, a. 7 κ.έ.
7. H. Metzger, À propos des images apuliennes de la bataille d’Alexandre et du 
conceuil de Darius, REG 80, 1967, σ. 308 κ.έ.
8. BABesch. 40, 1965, σ. 80 κ.έ.
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σιμοποίησε καί δυό πήλινες προτομές τοϋ ’Αλεξάνδρου, μακεδονικής προε- 
λεύσεως, γιά νά δείξη τήν έλληνιστική προέλευση τοϋ τύπου τής προτομής1. 
Μετάλλιο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, πού θυμίζει τά μετάλλια τοΰ Aboukir έκαμε 
γνωστό ή κ. Ειρήνη Χριστοδουλοπούλου1 2. Γιά τον τάφο τοϋ ’Αλεξάνδρου 
γράφει ό Achille Adriani3. Τον λυσίππειο τύπο τοΰ ’Αλεξάνδρου πραγμα­
τεύεται ό Erkinger von Schwarzenberg4. — Ό θησαυρός χρυσών αγγείων, πού 
βρέθηκε στο Παναγκούριστε τής Βουλγαρίας, άφοϋ θεωρήθηκε πότε «θρα- 
κικής», πότε «σκυθικής» κλπ. τέχνης, τώρα άποδίδεται σέ Πέρσες καλλιτέ­
χνες, πού ακολουθούσαν τόν ’Αλέξανδρο καί τά δούλεψαν, λέει, κάπου στήν 
Περσία ή τή Μεσοποταμία κατά τό 324 ή 323 π.Χ. Ή παράσταση τοΰ με­
γάλου άμφορέως έρμηνεύεται ώς επεισόδιο τής ζωής τοϋ ’Αλεξάνδρου : ό 
’Αλέξανδρος, με λυσίππεια χαρακτηριστικά, προσβάλλει τις Περσικές Πύ­
λες συνοδευόμενος από τόν Κράτερο, τό Μελέαγρο, τόν Κοίνο καί τό Φιλώτα 
(πού σαλπίζει), ένώ ό Άμύντας δωροδοκεί Πέρση, πού δείχνει στενό δρόμο 
γιά τήν υπερκέραση των Περσικών Πυλών. "Αλλοι, έννοεΐται, έχουν έρμη- 
νεύσει τήν παράσταση άλλοιώς: ώς έπίθεση τών«Έπτά επί Θήβαις» κλπ. 
Τά πολύτιμα άγγεΐα έγιναν, λέει, γιά τούς ομαδικούς γάμους στά Σοΰσα κλπ5.
9. ’Εκλαϊκευτικά. Τήν ιστορία τής Μακεδονίας, τήν προσωπικό­
τητα τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου κλπ. διαφωτίζουν καί εκλαϊκεύουν δημοσιεύματα 
τοϋ καθηγητοϋ (τής Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας) ’Αποστόλου Δασκα- 
λάκη. Δέν τά περιλάβαμε στά Χρονικά 1951-65. ’Αλλά τά τελευταία δημο- 
σιεύματά του προκάλεσαν ένδιαφέρον καί συζήτηση, πού μας υποχρεώνει νά 
ενημερώσουμε κάπως τό Χρονικό μας, χωρίς προσπάθεια πληρότητος. Τόν 
θόρυβο προκάλεσαν κυρίως τό βιβλίο γιά τόν Ελληνισμό τής αρχαίας Μακε­
δονίας, πού κυκλοφόρησε καί στ’ αγγλικά6, καί τό βιβλίο γιά τόν ’Αλέξανδρο
1. G. Μ. A. R i e h t e r, The Origin of the Bust Form for Portraits, Χαριστήριον, A',
1965, σ. 59 κ.έ.
2. Chron. 1965, σ. 716 κ.έ., είκ. 1-2.
3. A. Adriani, Repertorio d’arte dell’Egitto greco-romano, Serie c, 1-2, Palermo
1966, κυρίως σ. 242 κ.έ.
4. Erkinger von Schwarzenberg, Der lysippische Alexander, Bonner 
Jahrbücher 167, 1967, σ. 58 κ.έ.
5. H. E. Del M e d i c o, À propos du trésor de Panaguriste. Un portrait d’Alexandre 
par Lysippe, Persica 3, 1967-68, σ. 37 κ.έ.
6. A. B. Δασκαλάκη, Ό Ελληνισμός τής αρχαίας Μακεδονίας κλπ., Άθήναι 
1960= The Hellenism of the Ancient Macedonians, Thessaloniki 1965, πρβ. American Hi­
storical Review 68, 4, 1962, σ. 997 κ.έ. (E. Rexine), Et. Cl. 33, 1965, σ. 458 κ.έ. (Μ. Walbrecq), 
REG. 78, 1965; σ. 364 κ.έ. (P. Lévêque), REA 67, 1965, σ. 529 κ.έ. (Ρ. Lévèque), RE Byz. 23 
1965, σ. 298 κ.έ. (R. Janin), RH 236, 1966, σ. 281 κ.έ. (Ε. Will), Riv. Fil., σειρά 3,94,1966, 
σ. 486 κ.έ. (Μ. Τ. Manni Piraino), Mnemosyne, σειρά4, 19, 1966, σ. 451 κ.έ. (F. J. de Waele),
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καί τον Ελληνισμό, πού επίσης κυκλοφόρησε καί σε αγγλική μετάφραση1. 
Ή κριτική εφθασε σέ πάθος άντεπιστημονικό* 1 2.
10. ’Αριστοτέλης. Στις σχέσεις τοΰ ’Αριστοτέλη μέ τήν Πέλλα 
άναφέρεται γενικώτερο άρθρο του Anton-Herman Chroust3.
11. Θρησκεία. Τήν επιστολή τής Όλυμπιάδος προς τόν ’Αλέξανδρο 
(Άθήναιος 14, 659F-660A) σχολιάζει ό Ernest A. Fredricksmeyer4, για 
«τά ιερά τά πατρώα... καί τά Άργαδιστικά καί τά Βακχικά, οσα τε ’Ολυμπίάς 
προθύεται...». — ’Άρθρο τού Θ. Γ. Σαρικάκη γιά «τά Άκτια τά εν Νικοπόλει» 
ενδιαφέρει γενικώτερα τά Άκτια καί τής Μακεδονίας, τά όποια καί άναφέ- 
ρονται5. — Σέ άρθρο τού Ladislav Widman γιά τή λατρεία τής Τσιδος καί 
του Σαράπιδος στις ρωμαϊκές επαρχίες γίνεται άναφορά στούς Φιλίππους6.
12. Χρονολογία καί Ημερολόγιο. Σέ γενικότερη έπιγρα- 
φική μελέτη τοΰ E. Gabba σχετικά μέ τή Βίβλο, προσδιορίζεται ώς αρχή τής 
μακεδονικής χρονολογίας ή 15 ’Οκτωβρίου 148 π.Χ.7. — 'Ο μήνας Ξανθι- 
κός ή Ξανδικός παραμορφώνεται στήν Pauly-Wissowa8.
13. Βασιλικά θέσμια. Παλιό βιβλίο (εκδ. 1903) τού Evaristo
BS 8, 1967 σ. 164 κ.έ. (G. A. Papantoniou). ’Απ’ όλα πιο άξιοσημείωτη ή ευχή τοΰ d e 
W a e 1 e : «ή άρχαία μακεδονική τέχνη νά μελετηθή έπιστημονικά γιά ν’ απόδειξη κι 
αυτή τόν έλληνικό χαρακτήρα τής Μακεδονίας» (Mnemosyne, ε.ά.).
1. A. Β. Δασκαλάκη, Ό Μέγας ’Αξέξανδρος καί ό Ελληνισμός, ’Αθήναι 1963. 
A. B. D a s k a 1 a k i s, Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki 1966, πρβ. Πλά­
των 15, 1963, σ. 372 κ.έ. (Γ. Παπαντωνίου), JHS 86, 1966, σ. 251 κ.έ. (G. Τ. Griffith), BS 
8, 1967, σ. 165 κ.έ. (G. A. Papantoniou).
2. JHS 87, 1967, σ. 175 (A. R. Burn), άλλα πρβ. Αρ. Daskalakis, Historical Sci­
ence and Nationalism, Athens 1968.
3. A. H. Chroust, Aristotle leaves the Academy, Greece and Rome 14, 1967, σ. 
39 κ.έ.
4. Class. Phil. 61, 1966, σ. 179 κ.έ.
5. AE 1965, σ. 145 κ.έ., είδικώτερα σ. 156, σημ. 5 καί 6.
6. L. Widman, Träger des Isis - und Sarapiskultes in der römischen Provinzen, Eirene 
5, 1966, σ. 107.
7. E. Gabba, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, έκδ. Marietti 1958, 
σ. 69. Πρβ. Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης 6, 1950, σ. 296, σημ. 1 (X.
I. Μακαρόνας), Δ. Κανατσούλη, Οί πόλεμοι τοΰ αύτοκράτορος Γορδιανοΰ Γ' κλπ., 
Θεσσαλονίκη 1966, σ. 22, καί Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1951-65, άριθ. 5.
8. Πέντε φορές X αντί Ξ, RE IX A 2, 1967, σ. 1334, λ. Xanthikos. Πρβ. αύτ. σ. 
1352, λ. Xanthos, άριθ. 15 καί 16.
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Breccia, ενδιαφέρον για τά βασιλικά θέσμια των Μακεδόνων, ευτυχώς έγινε 
πάλι προσιτό σε νέα έκδοση1.
14. Επιγράμματα. Ενδιαφέρουσα γενικώς, καί Ιδιαίτερα στους 
μελετητάς τής Μακεδονίας έπίσης, είναι ή έκδοση των έλληνιστικών επι­
γραμμάτων άπό τούς A.S.F.Gow καί D.L.Page1 2. ·— Είδικώτερα γιά τον 
Θεσσαλονικέα επιγραμματοποιό ’Αντίπατρο (περίπου 20 π.Χ.-20 μ.Χ.) καί 
τά έπιγράμματά του, πού συγχέονται συχνά μέ τά επιγράμματα ομωνύμου 
έπιγραμματοποιοϋ άπό τή Σιδωνα, ίδέ άρθρο τού A.S.F.Gow3.
15. Τέχνη γενικά. Σέ γενικά βιβλία Ιστορίας τής Τέχνης ή Μακε­
δονία παίρνει όλο καί πιο πολύ τό μέρος, πού τής άνήκει. Τέτοια βιβλία 
έχουν έκδοθή, τά τελευταία 2-3 χρόνια, άπό τόν G. Becatti4, τον K. Sche- 
fold5, τόν T.B.L. Webster6 κ.ά. Θά τά συναντήσουμε πιο κάτω στούς τό­
πους. — Στή σειρά : Sources and Documents in the History of Art Series (εκ­
δότης H. W. Janson, τού Πανεπιστημίου τής Νέας 'Υόρκης) κυκλοφόρησαν 
οί δύο τόμοι μέ μετάφραση των πηγών καί σημειώσεις γιά τήν αρχαία έλ- 
ληνική καί τή ρωμαϊκή τέχνη. Στον πρώτο7 βρίσκει κανείς τις πληροφορίες 
γιά εικόνες τού Φιλίππου καί τού ’Αλεξάνδρου (σποράδην), γιά αναθήματα 
τού ’Αλεξάνδρου στό Δϊον (σ. 146) καί αλλού, γιά ζωγραφιές τού ’Αριστείδη 
στήν Πέλλα (σ.174), γιά τό Ζεύξη (σ. 154 κ.έ.) κλπ. Στό δεύτερο8, πάλι, βρί­
σκομε κυρίως τις πληροφορίες γιά τή λαφυραγώγηση τής Μακεδονίας άπό 
τούς Ρωμαίους (σ. 45,70,164 καί μάλιστα σ. 44).
1. E. Β r e c c i a, Il diritto dinastico nelle monarchie dei successori d’Alessandro Magno, 
εκδ. «L’Erma» di Bretschneider, Roma 1966.
2. A. S. F. Gow - D. L. Page, The Greek Anthology, Hellenistic Epigrams, Cam­
bridge 1965. Πρβ. JHS 86, 1966, σ. 199 κ.έ., Gnomon 38, 1966, σ. 20 κ.έ, Mnemosyne 
20, 1967, σ. 329, Göttingische Gelehrte Anzeigen 219, 1967 (Georg Luck). Στον τόμο II (Σχό­
λια), 627, ό ’Αλέξανδρος ό ΑΙτωλός, σ. 29 : ό Άνταγόρας, όπως καί ό Άρατος καί ό ’Αλέ­
ξανδρος ό Αίτωλός προσεκλήθησαν στήν αυλή του ’Αντιγόνου Γόνατα (πρβ. σ. 104 γιά 
τόν "Αρατο). Στον τόμο, I, σ. 89, έπίγραμμα XXV, τοϋ Διοσκουρίδου, άμφιπολίτικο (πρβ. 
τόμ. II, σ. 235 καί 258 κ.έ.). Στον τόμο II, σ. 481 κ.έ., Ποσίδιππος ό Πελλαϊος, σ. 509 κ.έ. ό 
Σάμος - Σάμιος, υίός Χρυσογόνου, «σύντροφος» Φιλίππου Ε'.
3. A. S. G ο w, Antipater of Thessalonica, Notes and Queries, The Classical Review, 
16, 1966, σ. 5 κ.έ.
4. G. Becatti, L’età classica, Firenze 1965.
5. Karl Schefold, Classical Greece, London 1967 (αγγλική μετάφραση τής γερ­
μανικής έκδόσεως), Die Griechen und ihre Nachbarn [Propyläen Kunstgeschichte], Berlin 
1967, πρβ. Archeologia Classica 19, 1967, σ. 359 κ.έ. (Paolo Enrico Arias).
6. T. B. L. Webster, Hellenistic Art, London 1967.
7. J. J. P ο 11 i 11, The Art of Greece 1400 - 31 B.C., Prentice Hall, Inc., 1965.
8. J. J. Polliti, The Art of Rome, c. 753 B.C.-337 A. D., Prentice Hall, Inc., 1966.
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16. Άρ χιτεκτονική. Ή δεύτερη έκδοση τής 'Ιστορίας τής Ελλη­
νικής ’Αρχιτεκτονικής, στή σειρά Pelican History of Art1, είναι κάπως πε­
ρισσότερο ενημερωμένη στή μακεδονική αρχαιολογία, άλλ’ όχι δσο πρέ­
πει1 2. 'Η Πέλλα είναι σχεδόν άγνωστη, οί τάφοι στά Λευκάδια3 καί άλλα 
μνημεία μακεδονικά μένουν έντελώς άμνημόνευτα.
17. Μακεδονικοί τάφοι. Ό Gerhard Kleiner4, σε μελέτη του, 
πού θά έπρεπε νά καταχωρισθή στά Χρονικά 1951-65, παρουσιάζει δυο τά­
φους, τον τάφο του άδελφοΰ τοϋ Περδίκκα Άλκέτα στήν Τερμησσό τής Πι- 
σιδίας καί τό Μαυσωλείο τοϋ Belevi κοντά στήν "Εφεσο. Επειδή χρονολο­
γούνται, άποτελοϋν βάση γιά τή μελέτη των μακεδονικών τάφων. — Έχουν 
βέβαια πάλι τό μέρος τους οί μακεδονικοί τάφοι στή γαλλική έκδοση τοϋ 
βιβλίου τοϋ Α.Κ. Όρλάνδου γιά τά Υλικά Δομής, Πρώτον Μέρος : τό 
ξύλο, ό πηλός, τά μέταλλα (ό χαλκός, ό σίδηρος, τό μολύβι, ό κασσίτερος, 
ό χρυσός, ό άργυρος), τό ελεφαντόδοντο, τά κονιάματα5. Ίδέ καί άριθ. 85, 
159, 162, κ.ά. Τό βιβλίο τοϋ Φ.Μ. Πέτσα γιά τον Τάφο τών Λευκαδίων6 εί­
ναι τώρα τό βασικό σύγγραμμα γιά τόν τύπο τοϋ «μακεδονικού τάφου». ’Εξε­
τάζονται λίγο - πολύ όλοι οί τάφοι τοϋ τύπου, περισσότερο όσοι παρουσιά­
ζουν κοινά σημεία μέ τόν Τάφο τών Λευκαδίων. Γίνεται λόγος πιό κάτω γιά 
τούς τάφους τοϋ τύπου αύτοϋ, πού βρίσκονται στή Μακεδονία, όπως οί 
τάφοι τοϋ Λαγκαδά (ίδέ κατωτ. άριθ. 63), τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου (κατωτ. 
άριθ. 68), τοϋ Σέδες (άριθ. 62), τής Πέλλας (άριθ. 85), τής Τούμπας Παιο· 
νιας (άριθ. 104), τοϋ Λακκώματος (άριθ. 114), τοϋ Δίου καί τής Καρύτσας 
(άριθ. 137), τής Πύδνας (άριθ. 140), τής Βεργίνας (άριθ. 159), τών Παλατι- 
τσιών (άριθ. 160), τής Νάουσας (άριθ. 163), τών Λύσωνος καί Καλλικλέους 
(165), τών Φιλίππων (άριθ. 202) καί τής Άμφιπόλεως (άριθ. 221).—Άνα- 
φέρεται καί στούς «μακεδονικούς τάφους» τό άρθρο Grab τοϋ G. Gruben 
στό γερμανόγλωσσο Λεξικό τοϋ ’Αρχαίου Κόσμου7. — ’Εκλαϊκευτικό άρ­
θρο γιά τούς μακεδονικούς τάφους δημοσιεύθηκε στό νέο μηνιαίο περιοδικό 
τής Θεσσαλονίκης «Μακεδονική Ζωή»8. — Ό τάφος A τής Άλιφείρας
1. A. W. Lawrence, Greek Architecture, 2η 6κδ. 1967.
2. Ίδέ π.χ. σ. 312, σημείωση στή σ. 244.
3. Πρβ. αύτ., σ. 211.
4. G. Kleiner, Diadochen-Gräber, Wiesbaden 1963.
5. A. Orlandos, Les matériaux de construction et la technique architecturale des 
anciens grecs, I, Paris 1966.
6. Φ ω τ ί ο υ Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Βιβλιοθήκη τής èv Άθήναις 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας άριθ. 57, Άθήναι 1966.
7. Lexikon der alten Welt, στ. 1119 κ.έ.
8. Φωτίου Μ. Πέτσα, Τάφοι Κοσμοκρατόρων, Μακεδονική Ζωή 9, Φεβρ. 1967, 
σ. 24 κ.έ.
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ίσως είναι μακεδονικό κτίσμα (π.χ. πήχυς περίπου 50 έκ., προφανώς άπό 
πόδα περί τά 32 έκ.), αλλά δεν παραβάλλεται προς τον τύπο των «μακεδονι­
κών» τάφων, γιατί του λείπουν ούσιώδη χαρακτηριστικά, δσα αναφέρει ό Α. 
Κ. Όρλάνδος1 καί ακόμα ό θάλαμος, την έλλειψη τοϋ όποιου τονίζει ή 
άπουσία θύρας κατά τον άξονα. — Καμιά σχέση με τον τύπο του «μακεδο­
νικού» τάφου δεν εχει ό νέος δήθεν «μακεδονικός» τάφος των Θηβών1 2.
Κατάχρηση τού όρου γίνεται συχνά καί όταν πρόκειται γιά λαξευτούς τά­
φους3 4. — Ίδέ κατωτ. άριθ. 18.
18. Ζωγραφική. Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή μελέτη τοϋ Paolo Mo­
reno γιά τό ρεαλισμό στήν έλληνική ζωγραφική τοϋ 4ου αΐ. π.ΧΑ Άναφέ- 
ρονται, περιγράφονται καί είκονίζονται πολλά ευρήματα καί μνημεία τής 
Μακεδονίας, όπως οι «μακεδονικοί» τάφοι τοϋ Λαγκαδά, τοϋ Σέδες καί των 
Λευκαδίων, οί τάφοι καί τά ευρήματα άπό τό Δερβένι, τά ψηφιδωτά τής 
Πέλλας, άγγεΐα καί ψηφιδωτά τής Όλύνθουκλπ. (ίδέ κατωτ. άριθ. 162,). Τά 
περί τοϋ τάφου των Λευκαδίων πάντως δέν είναι όλα άκριβή. Πρέπει νά 
παραβληθούν τώρα μέ τήν τελική δημοσίευση τοϋ μνημείου5. Οί παρα­
πομπές στά ΠΑΕ είναι λανθασμένες (καί ό G. Daux γίνεται πάντοτε G. 
Doux!). Πολλά άλλα σημεία άπαιτοΰν σοβαρή μελέτη. Πάντως καί τά περι­
γραφικά στοιχεία περί Πέλλης δέν είναι όλα άκριβή. Σχετικά μέ τον ’Αρχέ­
λαο είναι ακατανόητο τό : «nella nuova sede di Dion o nella stessa Pella».
19. Πορτραΐτα. Στο τρίτομο βιβλίο τής Gisela Μ. A. Richter γιά 
τά έλληνικά πορτραΐτα περιλαμβάνονται καί τά πορτραΐτα των Μακεδόνων, 
τοϋ Φιλίππου καί τής Όλυμπιάδος, τοϋ’Αλεξάνδρου καί των Διαδόχων6.— 
Ό Hans Möbius7 συμμερίζεται τή σύγχρονη άντίληψη περί «κοινής» έλλη- 
νιστικής τέχνης, ένώ αποδίδει στήν ’Αλεξάνδρεια ώρισμένα χαρακτηριστικά 
της, πού πέρασαν υστέρα στή ρωμαϊκή τέχνη. ’Ιδιαίτερα ένδιαφέρει, ότι 
άναφέρεται καί σέ εικονιστικές παραστάσεις βασιλέων τής Μακεδονίας,
1. Α. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Άλίφειρα, σ. 203 κ.έ., κυρίως σ. 209 κ.έ.
2. Εύ. Μαζωνάκη-Ν. Φαράκλα, Νέος «μακεδονικός» τάφος έν Θήβαις, 
ΑΕ 1967, ’Αρχαιολογικά Χρονικά, σ. 15 κ.έ.
3. Της Άμφιπόλεως π.χ.
4. Ρ. Μ or e η ο, Il realismo nella pittura greca del IV secolo a.C, Rivista del Istituto 
Nationale d’ArcheoIogia e Storia dell Arte, NS, 13-14, 1964-1965, σ. 27 κ.έ.
5. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδίων, Άθήναι 1966.
6. G. Μ. Α. Richter, The Portraits of the Greeks, I - III, The Phaidon Press, Lon­
don 1965, Πρβ. βιβλιοκρισία AJA 70, 1966, σ. 204 κ.έ. (Κ. Schefold).
7. Hans Möbius, Alexandria und Rom, München 1964, πρβ. G.M.A. Richter, 
Gnomon 37, 1965, σ. 428 κ.έ.
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όπως ό ’Αλέξανδρος καί ή ’Ολυμπιάδα, καί αναγνωρίζει τό Φίλιππο Ε' στον 
μεγάλο καμέο του Cabinet des Médailles, όπου άλλοτε έβλεπαν τον Περ- 
σέα1. — Ό G. Neumann1 2 άναγνωρίζει σ’ ένα μαρμάρινο κεφάλι του Μου­
σείου τής Κω τον Περσέα, τελευταίο βασιλέα τής Μακεδονίας.
20. "Ο π λ α. Στο γενικότερο βιβλίο του γιά τά όπλα των Ελλήνων ό 
Anthony Snodgrass αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο γιά τον οπλισμό των Μακεδό- 
νων3. Πρβ. καί άνωτ. άριθ. 4.—Τό άνάθημα τοϋ Αιμίλιου Παύλου στους 
Δελφούς είναι καί μνημείο τής μακεδονικής ιστορίας4. Όπως είναι γνω­
στό, είχεν ίδρυθή ένα μνημείο στήν ίδια θέση πρώτα άπό τον Περσέα, άλλ’ 
ό Αιμίλιος Παύλος τό πήρε ώς λάφυρο στή Ρώμη καί στή θέση του έστησε 
τό δικό του. Ή μαρμάρινη βάση μέ τις άνάγλυφες παραστάσεις χρονολο­
γείται μέ άκρίβεια μεταξύ 22ας ’Ιουνίου 168 π.Χ. (ήμερομηνίας τής μάχης 
τής Πύδνας) καί τής 29ης Νοεμβρίου 167 π.Χ. (όταν ό Αιμίλιος Παύλος έτέ- 
λεσε τον θρίαμβό του στή Ρώμη καί άνεκηρύχθη imperator, όπως τον λέει ή 
έπιγραφή). Έτσι τό μνημείο παίρνει μιά καθωρισμένη θέση στήν κρίσιμη 
περίοδο, πού άκολούθησε τήν υποταγή τής Ελλάδος στούς Ρωμαίους. Ή 
ζωοφόρος παριστάνει τέσσερες διαδοχικές σκηνές. Ή πρώτη είναι τό γνω­
στό επεισόδιο τοϋ ίππου, πού έδωσε τήν αφορμή στή μάχη τής Πύδνας. Στή 
δεύτερη διακρίνεται ό Αιμίλιος Παύλος. Σ’ όλες τις παραστάσεις ξεχωρί­
ζουν άπό τις ώοειδεΐς ρωμαϊκές ασπίδες οί στρογγυλές, πλούσια διακοσμη­
μένες ασπίδες των Μακεδόνων. Καί αυτές, όπως καί τά κωνικά κράνη καί 
ό όλος όπλισμός των Μακεδόνων αποδίδεται ρεαλιστικά, ώστε τό μνη­
μείο τού Αιμίλιου Παύλου αποτελεί βάση γιά τή μελέτη τού μακεδονικού 
οπλισμού5.
21. Κοσμήματα καί σκεύη. Ό John Alexander6 σέ πολύ εν­
διαφέρον άρθρο του γιά τις όκτώσχημες πόρπες στή Νότιο Ευρώπη, κατα­
τάσσει σέ 5 τύπους (καί περισσότερες υποδιαιρέσεις) τις όκτώσχημες πόρ­
πες, έρευνα τήν αρχή, τήν έξάπλωση κλπ. των τύπων, άλλ’ άγνοεϊ τό νεώτερο
1. Ή G. Μ. A. Richter συμφωνεί, Gnomon, ε.ά., σ. 429.
2. G. Neumann, Ein Bildnis des Königs Perseus, Jdl 82, 1967, σ. 157 κ.έ.
3. A. Snodgrass, Arms and Armour of the Greeks, Cornell University Press 1967, 
σ. 114 κ.έ.
4. Εξαντλητική μελέτη του άπό τον Heinz Kähler, Der Fries vom Reiterdenk­
mal des Aimilius Paullus in Delphi, Berlin 1965. Πρβ. JRS 57, 1967, σ. 265 (J.M.C. Toyn­
bee), Museum Helveticum 24, 1967, σ. 124 (K. Schefold), Archeologia Classica 19, 1967, σ. 
403 (Maria Elena Bertoldi).
5. Πρβ. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος των Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 122.
6. J. Alexander, Spectacle Fibulae of Southern Europe, A JA 69, 1965, σ. 7 κ.έ.
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πολυάριθμο υλικό τής Μακεδονίας δημοσιευμένο1 ή αδημοσίευτο. — Προς 
όσα σημειώθηκαν στά Χρονικά 1951-65, άριθ. 12, πρέπει νά παραβληθούν 
οί σχετικές νεώτερες βιβλιοκρισίες1 2. — Τό βιβλίο του D. Ε. Strong γιά ελ­
ληνικά καί ρωμαϊκά, χρυσά καί αργυρά σκεύη3, άναφέρεται καί σέ ευρή­
ματα από τό Σέδες, τήν Κοζάνη καί τή Νικήσιανη, όπως καί από τό Δερ­
βένι. Τά τελευταία δέν μπόρεσε νά τά ένσωματώση στο κύριο μέρος του βι­
βλίου καί τούς άφιερώνει ένα παράρτημα. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 178 καί 211.
22. Έ π ι γ ρ α φ έ ς. Ό G. Klaffenbach4 μάς πληροφορεί γιά τήν πρόοδο 
των δύο τευχών του τόμου X των Inscriptiones Graecae πού έτοιμάζονται: 
ένας άπό τόν Charles Edson μέ τις έπιγραφές τής Θεσσαλονίκης καί τής 
περιοχής της, άλλος άπό τόν J. Μ. R. Cormack μέ τις έπιγραφές τής Τρί­
της Μερίδος (περιοχή Βεροίας-Έδέσσης). — Στά Χρονικά 1951-65, άριθ. 
10, προστίθεται τώρα σημείωμα των J. καί L. Robert γιά τά δυό έπιγράμ- 
ματα (άπό τό Παγγαίο καί τήν Έλίμεια) κλπ5. — ’Απεσταλμένοι τοΰ Φι­
λίππου Β' τιμώνται σέ έπιγραφές τής ’Αγοράς των ’Αθηνών ίσως τό 359 
π.Χ.6 καί σέ άλλη ό ’Αντίγονος Γονατάς7. Σέ μιά τρίτη μνημονεύονται ό 
Δημήτριος Β' καί ή σύζυγός του Φθία8 9. — Για τό όνομα Άριστόλαος καί 
γενικώτερα γιά τό δεύτερο συνθετικό -λαός μακεδονικών ονομάτων διατυ­
πώνει παρατηρήσεις ό A. Κ. Όρλάνδος0.
23. Νομίσματα. Στήν πολυτελή έκδοση γιά τά έλληνικά νομίσματα 
τών Colin Μ. Kraay-Max Hirmer περιλαμβάνονται καί αντιπροσωπευτικά 
μακεδονικά νομίσματα10 11, μόνο πού αί Αίγαί κ. ά. δέν είναι «immediately to 
the East of the River Axios» καί ή Δίκαια (τής Θράκης) δέν είναι στή Μα­
κεδονία. — Βασικές πληροφορίες γιά τά νομίσματα καί τή νομισματική έν 
γένει καί τής Μακεδονίας δίνονται στό έγχειρίδιο τού Karl Christ11. — Μα­
1. Π.χ. άπό τή Βεργίνα, ΑΔ 17, 1961-62, Μέρος Α' (1963), σ. 218 κ.έ., καί 18, 1963, 
Χρονικά (1965), σ. 217 κ.έ.
2. Gnomon 38, 1966, σ. 78 κ.έ. (Η. Möbius), AJA 71, 1967, σ. 202 κ.έ. (P.Amandry), 
Antiquaries Journal 47, 1967, σ. 117 (Η. W. Catling). Πρβ. καί FA 18-19, 1968, άριθ. 864.
3. D. Ε. Strong, Greek and Roman Gold and Silver Plat;, London 1966.
4. Klio 49, 1967, σ. 356.
5. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 237.
6. Hesperia 30, 1961, σ. 207 κ.έ. άριθ. 2, SEG 21, 1965, άριθ. 246.
7. Hesperia, 6. ά., σ. 214 κ.έ., άριθ. 9, SEG, έ.ά., άριθ. 380.
8. Hesperia, ε.ά., σ. 216, άριθ. 11, SEG, ε.ά., άριθ. 393.
9. Α. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άλίφειρα, Άθήναι 1967-68, σ. 138 καί σημ. 1.
10. C. Μ. Kr a ay-Μ. Η i r m e r, Greek Coins, New York 1966, σ. 328 κ.έ.
11. Karl Christ, Antike Numismatik, Einführung und Bibliographie, Darmstadt 
1967.
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κεδονικά νομίσματα περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Norman Davis1, μαζί 
μέ μερικές έπιπολαιότητες : «The Macedonians were not regarded as Helle­
nes» (σ. 67), «the... head of Zeus exemplifies Philip’s adoptive Greek culture» 
(σ. 70) κλπ. — Ή νομισματοκοπία τοϋ Φιλίππου καί του ’Αλεξάνδρου ώς 
μέσα πανελληνίου προπαγάνδας εξετάζονται σε άρθρο του S. Perlman1 2.— 
Ό A. R. Bellinger3 συζητεΐ ζητήματα, πού προκύπτουν από τή μελέτη των 
νομισμάτων τού Μ. ’Αλεξάνδρου, αντικείμενο έρεύνης άπό τά πλέον εκτε­
ταμένα καί πολύπλοκα τής αρχαίας νομισματικής. Εξετάζει τούς τύπους των 
νομισμάτων, τά νομίσματα πού εκοψε «εν ζωή», τά μετά τό θάνατό του νομί­
σματα μέ τούς ’ίδιους τύπους ή μέ νέους τύπους των Διαδόχων, τά παράλληλα 
ώς τό 301 π.Χ. ιστορικά γεγονότα κλπ. Στή συζήτηση συμβάλλουν οί βι­
βλιοκρισίες4. — Στή Νίκη ώς τύπο νομίσματος (άπό τό 510 π.Χ., πού πρωτοεμ- 
φανίζεται στήν ’Ολυμπία ώς τό τέλος τοϋ 6ου αί. μ.Χ.) είναι αφιερωμένο βι­
βλίο στή Σειρά τής Νομισματικής ’Αμερικανικής Εταιρείας, πού άναφέρει 
χρήσιμες παρατηρήσεις καί γιάτά νομίσματα τοϋ’Αλεξάνδρου καί των Δια­
δόχων του. Ό ’Αλέξανδρος πρώτος χρησιμοποίησε τόν τύπο τής Νίκης όχι 
σέ συσχέτιση προς μιά ώρισμένη νίκη του, άλλά ώς γενική έννοια συνδεδε- 
μένη μέ τήν καταπληκτική σταδιοδρομία του5. — Ό Henri Seyrig συζητεΐ, 
πλήν άλλων, τά νομίσματα τής Παιονίας, του Φιλίππου Ε', των Βοττιαίων 
κλπ6.—Στις δημοσιεύσεις Νομισματικών Συλλογών όλου τοϋ κόσμου περι­
λαμβάνονται φυσικά καί μακεδονικά νομίσματα. Μποροϋμε μόνο νά σημειώ­
σουμε τά νέα προσκτήματα τής Νομισματικής Συλλογής τοϋ ’Εθνικού Άρ- 
χαιολογικοϋ Μουσείου τών ’Αθηνών7 άπό τή Θεσσαλονίκη, «έκ Μακεδο­
νίας», άπό τή Νικόκλεια καί τήν Τερπνή Νιγρίτης, άπό τήν Άμφίπολη καί 
άπό τό Νέο Σκοπό Σερρών. Νομίσματα καί τής Μακεδονίας (πόλεων καί 
βασιλέων) περιλαμβάνονται στή Συλλογή τοϋ Πανεπιστημίου Erlangen - 
Nürnberg, πού δημοσιεύει ό P. R. Franke8. Πρέπει νά σημειώσουμε, έστω 
μέ καθυστέρηση, καί τόν τόμο τής Συλλογής Burton Y. Berry, πού περιλαμ­
1. Ν. Davis, Greek Coins and Cities, London 1967, a. 65 κ.έ.
2. Numismatic Chronicle 5, 1965, σ. 57 κ.έ.
3. A. R. Bellinger, Essays on the Coinage of Alexander the Great [Numismatic 
Studies 11], New York 1963.
4. Πρβ. Gnomon 37, 1965, σ. 83 κ.έ. (Willy Schwabacher), Phoenix 19, 1965, σ. 93 κ.έ. 
(Irwin L. Merker), Class. Phil. 60, 1965, σ. 75 κ.έ.
5. Alfred R. Bellinger-Marjorie Alkins Berlinkourt, Victory 
as a Coin Type [Numismatic Notes and Monographs, άριθ. 149], New York, 1962.
6. H. Seyrig. Monnaies Hellénistiques, Revue Numismatique, Σειρά 6, τόμος 5,1963, 
σ. 7-64.
7. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 10.
8. Archaeol. Anzeiger, 1967, 1, σ. 76 κ.έ.
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βάνει καί τα νομίσματα της Μακεδονίας1. — Είναι γνωστό πώς βαρβαρι- 
κές μιμήσεις των χρυσών στατήρων του Φιλίππου είναι τά πρώτα νομί­
σματα, πού κυκλοφόρησαν στήν ’Αγγλία κατά τό τέλος του 2ου αί. π.ΧΑ — 
Στήν ελληνική νομισματική βιβλιογραφία των τελευταίων έτών, πού συγ­
κέντρωσε ή Μάντω Καραμεσσίνη - Οίκονομίδου, βρίσκονται πολλά δημο­
σιεύματα σχετικά μέ τή Μακεδονία1 2 3. — Καί άλλα, ξένα νομισματικά δημο­
σιεύματα άναφέρονται λίγο - πολύ στή Μακεδονία καί τά νομίσματά της4. 
— Μακεδονικά νομίσματα στο έμπόριο διατιμοϋνται σέ καταλόγους δημο­
πρασιών καί μπορούν νά δώσουν μιά ιδέα τής τιμής τών μακεδονικών νομι­
σμάτων στο διεθνές εμπόριο5.
24. Έ γ V α τ ί α. Γιά τήν Έγνατία οδό γίνεται λόγος στο εισαγωγικό, 
τοπογραφικό μέρος τής δημοσιεύσεως τού Τάφου τών Λευκαδίων6. Έκλαϊ-
1. Sylloge Numorum Graecorum: The Burton Y. Berry Collection, ύπό Margaret 
Thompson, Μέρος I, Macedonia to Attica, New York 1961. Πρβ. FA 18-19,1968,άριθ. 
795 καί 796.
2. J. M. C. T ο y n b e e, Art in Britain under the Romans, Oxford 1964, σ. 25 κ.έ.
3. M. Karamessini-Oeconomides, Bibliographie des travaux numismati- 
ques publiées en Grèce de 1961 (Congrès de Rome) à 1967 (Congrès de Copenhague), Revue 
Numismatique, Σειρά 6η, IX, 1967, σ. 268 κ.έ.
4. W. P. Wallace, The Meeting-Point of the Histiaian and Macedonian Tetrobols, 
The Numismatic Chronicle, Σειρά 7, τόμος 2, 1962, σ. 17 κ.έ. W. Schwabacher έν Nor- 
disk Numismatisk Ärsskrift, 1963, σ. 5 κ.έ. (22 τετράδραχμα τοϋ ’Αλεξάνδρου από τό θησαυρό 
στό Baalbek, πολλά κομμένα στήν Άμφίπολη). — Boston, The Museum, 1964, σ. 78 κ.έ. 
P. R. Franke-M. Hirmer, Die Griech. Münze, Μονάχον 1964, σποράδην. —C. Μ. 
Kr a a y, Hoards, Small Change and the Origin of Coinage, JHS 84, 1964, σ. 76 κ.έ., του 
ίδιου, Kunstwerke der Antike κλπ., Schweizer Münzblätter 55, Αύγουστος 1964, σ. 135 κ.έ. 
Margaret Thompson, A Hoard from Thessaly, Museum Notes 11, 1964, σ. 77 κ.έ. 
Christine M. Havelock, The Archaic as Survival versus the Archaistic as a New 
Style, ASA 69,1965, σ. 331 κ.έ.—N. Olçay-H. Seyrig, Le trésor de Mektepini en Phry- 
gie, Paris 1965. - Bucur Mitrea έν Omagiu lui P. Constantinescu - Iasi, Βουκουρέστι 1965, σ. 
73 κ.έ. (μέ γαλλική περίληψη, θησαυρός 10 χρυσών στατήρων τού’Αλεξάνδρου).—S. Peri­
ni a η, The Coins of Philipp II and Alexander the Great and their Pan-Hellenic Propa­
ganda, Numismatic Chronicle, Σειρά 7, 5,1965, σ. 57 κ.έ.—M a r garet Thompson, 
A Hoard from Northern Greece, Museum Notes 12,1966, σ. 57 κ.έ.—V irginia Joyce 
Hunter, A Century Hoard from Serbia κλπ., Museum Notes 13, 1967, σ. 17 κ.έ.—G. K. 
Jenkins, A Hellenistic Hoard from Mesopotamia, Museum Notes 13, 1967, σ. 41 κ.έ. 
(Άμφιπόλεως, Πέλλης, Κασσανδρείας).—-Πρβ. FA 17, 1965, άριθ. 2881, 3318, 3331, 18-19, 
1968, άριθ. 1312, 5109, 5123, 5124.
5. Π.χ. Münzen und Medaillen, Liste 254, Μάιος 1965, σ. 1 κ.έ., Liste 269, ’Οκτώβριος
1966, σ. 1 κ.έ.,Liste 272, Ίαν. 1967, σ. 2, Liste 274, Μάρτιος 1967,σ. 2, Liste 279, Αύγουστος
1967, σ. 2, Liste 283, Δεκέμβριος 1967, σ. 1.
6. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, σ. 13.
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κευτικό άρθρο τοϋ Βασίλη Καζαντζή δημοσιεύθηκε στο Λεύκωμα τής Διε­
θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης1.
25. Δρομολόγιο ’Αποστόλου Παύλου. Τό δρομολόγιο του 
’Αποστόλου Παύλου στή Μακεδονία ακολουθεί ό Paul Ε. Davies καί επι­
σκέπτεται τούς ανεσκαμμένους άρχαιολογικούς τόπους καί μνημεία, όπως 
ή Καβάλα, οί Φίλιπποι, ό Λέων τής Άμφιπόλεως, ή Θεσσαλονίκη κλπ.1 2.— 
Πόσο λίγο μας διαβάζουν οί ξένοι φαίνεται άπό μια πρόσφατη δημοσίευση βι­
βλιογραφίας σχετικής μέ τις Πράξεις των ’Αποστόλων3, όπου για τή Θεσσα­
λονίκη π.χ. ό αναγνώστης παραπέμπεται σέ τρία ξενόγλωσσα βοηθήματα, τά 
όποια κυκλοφόρησαν τά ετη: 1896,1918 καί 1919!—Παρουσιάζει καί αρχαιο­
λογικό ενδιαφέρον άρθρο του Δ. Κανατσούλη για τόν ’Απόστολο Παϋλο4.
26. Λ ε ξ ι κ ά. Καί ή ξένη, όπως καί ή ελληνική, λεξικογρφία δέν είναι 
πάντοτε καλά ενημερωμένη σέ μακεδονικά (φυσικά καί σέ άλλα) θέματα. Τό 
πρόσφατο γερμανόγλωσσο Lexikon der alten Welt π.χ., πού κυκλοφόρησε 
τό 1965 : α) ’Αγνοεί τήν παράσταση τοϋ Αίακοϋ στον τάφο των Λευκαδίων 
(στ. 75), όπως καί τοϋ Έρμου (στ. 1271), καί μόνο γιάτό Ραδάμανθυ παραπέμ­
πει άποκλειστικά στό AJA 1955, σ. 227. β) Στό άρθρο Αίγαί (στ. 76) διαβά­
ζουμε «auch Edessa gennant (vielleicht illyr. Name der Stadt)», γ) Τό άρθρο 
Beroia (στ. 456), μέ τήν ύπογραφή τοϋ J. S(eibert, Tübingen), φτωχό γενικά, 
τοποθετεί τή μακεδονική Βέροια στή Βοττιαία καί ονομάζει τό όρος Bermios. 
δ) Δέν υπάρχει άρθρο για τό Δϊον καί τό παμμακεδονικό ιερό του, οϋτε γιά 
τή Νέα Νικομήδεια (υπάρχει όμως π.χ. γιά τό Sesklo, στ. 2787), ενώ στον 
’Όλυμπο αφιερώνονται μόνον 6 στίχοι (στ. 2124). ε) Ό Ε. M(eyer) (στ. 2130) 
αγνοεί τό 14ο τόμο τής σειράς Excavations at Olynthus, 1952, καί ή βιβλιο­
γραφία του γιά τήν Πέλλα (στ. 2243) δέν είναι αρκετή, όπως καί γιά τούς Φι­
λίππους (στ. 2292), όπου σταματούμε στό 1956 μέ τόν Όδηγό τοϋ Δ. Λαζαρίδη. 
Ό ίδιος Ε. M(eyer) γράφει καί τό άρθρο Epirus, όπου ή Ήπειρος συνορεύει 
μέ τήν Αιτωλία! Μέ τέτοια ενημέρωση δέν είναι περίεργο ότι οί Ήπειρώτες 
καί οί Μακεδόνες είναι άπλώς συγγενείς των Ελλήνων! στ) Στον Κατάλογο 
των σπουδαιοτέρων άνασκαφών (στ. 3403 κ.έ.) βλέπω (στ. 3407) ότι άνέσκαψα 
στήν Κασσώπη, όπου ποτέ δέν άνέσκαψα, καί άντιθέτως δέν βλέπω νά έσκαψα
1. 32α Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 1967, σ. 48 κ.έ.
2 Ρ. Ε. Davies, The Macedonian Scene of Paul’s Journey, Biblical Archaeologist 
26, 3, 1963, σ. 91 κ.έ.
3. A. J. Mattili -M. Bedford Mattili, A Classified Bibliography of Lite­
rature on the Acts of the Apostles, Leiden 1966.
4. Δ η μ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Ό ’Απόστολος Παϋλος εις τήν Μακεδονίαν καί οί πρώ­
τοι Χριστιανοί, Γρηγόριος Παλαμάς 1967, σ. 460 κ.έ.
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στήν Πέλλα (στ. 3408). 'Ο λόγος γιά τα ευρήματα του Δερβενιού δεν είναι 
ακριβής (στ. 3408). ζ) Τα σχέδια επίσης δεν είναι πάντοτε ακριβή (π.χ. ή 
άναθύρωση στο σχέδιο τής είκ. 12 (στ.249). Τδέ καί άνωτ. άριθ. 1.— Καλο­
γραμμένα είναι τα άρθρα του P.R. Franke γιά ήπειρωτικά καί μακεδονικά 
θέματα, π.χ. ’Αλέξανδρος I καί II τής Μακεδονίας καί τής Ηπείρου (στ. 
105-106), Άλκέτας τής Ηπείρου (στ. 117), Άμύντας III τής Μακεδονίας 
(στ. 147), ’Αρχέλαος I τής Μακεδονίας (στ. 243), Άργεάδαι (στ. 293), Περ- 
δίκκας Ι-ΙΙΙ (στ. 2250 κ.έ.), Φίλιππος II (στ. 2293 κ.έ.), Πύρρος I (στ. 2488) 
κλπ. Επίσης άρθρα του E. Badian γιά πρόσωπα καί γεγονότα τής εποχής 
του Μ. ’Αλεξάνδρου.
27. Τουριστικοί 'Οδηγοί. Στον καλύτερο Όδηγό τής Ελλάδος, 
πού βγήκε μέ έπιμέλεια τού Stuart Rossiter στή σειρά Blue Guides1, ή Μα­
κεδονία έχει τό άνάλογο μέρος της ένημερωμένο όσο ποτέ άλλοτε, άλλά 
καί πάλι μέ αναπόφευκτα λάθη : ό Νομός Γρεβενών είναι άγνωστος άκόμη 
(σ. 471), ή εθνικότητα των προϊστορικών κατοίκων συγχέεται μέ τή χρήση 
των σημερινών γεωγραφικών όνομάτων (σ. 472), (οί Μακεδόνες φαίνεται νά 
μή αποδημούν στις ΗΠΑ, σ. 473), κάπως καθυστερημένη ένημέρωση γιά 
τις γέφυρες καί τά ξενοδοχεία (σ. 474), ή Νέα Νικομήδεια άγνοεϊται στό 
κεφάλαιο τής 'Ιστορίας (σ. 474) μολονότι παίρνει τή θέση της στή σελ. 509^ 
οί τέσσερες «μερίδες» γίνονται «four republics» (σ. 475), τά Γιάννινα έπεσαν 
στις 6 Μαρτίου (σ. 476), ένα άνύπαρκτο «Ξενία» έχουμε στήν παραλία τής 
Θεσσαλονίκης (σ. 488), ή Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων είναι άκόμη 
στήν οδό Μ. ’Αλεξάνδρου 114 (σ. 489), ή όποια άλλου λέγεται Τσιμισκή 
(σ. 494), ή Θέρμη ήταν «unimportant» (σ. 489), τό εισιτήριο στό Μουσείο 
είναι 10 δρχ. καί ό κ. Μακαρόνας λέγεται Christos (σ. 499), ή ζωοφόρος τού 
τάφου τών Λευκαδίων είναι άπό «terracotta» (σ. 512), τά χάλκινα άπό τό Δερ­
βένι είναι «gilt» (σ. 536) κλπ. Έν τούτοις ό 'Οδηγός αύτός τού Stuart Rossiter 
είναι ό καλύτερος γιά τή Μακεδονία τουλάχιστον. Σέ καμιά γλώσσα δέν 
έχουμε καλύτερο. Ό 'Οδηγός τών Ε. Kirsten - W. Kraiker κυκλοφόρησε σέ 
5η έκδοση1 2.
28. Σ υ V έ δ ρ ι α. Σ’ ένα Συνέδριο πού συνήλθε στό Madison, Wisconsin, 
τόν ’Απρίλιο 1967, μέ θέμα τήν Ελλάδα κατά τήν περίοδο άπό τού Δευτέ­
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, ό Φ. Πέτσας παρουσίασε τή μεταπολεμική πρόοδο 
τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καί τά αποτελέσματα τών άνασκαφών στήν 
Ελλάδα καί ιδιαίτερα στή Μακεδονία3.
1. Greece, London 1967.
2. Ε. Kirsten-W. Kraiker, Griechenlandkunde, 5η εκδ., Heidelberg 1967.
3. BS 8, 1967, σ. 130.
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Β'. ΙΓ' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
29. Τοπογραφία. Άπό τον Γ. Μπακαλάκη αντλεί πληροφορίες 
γιά τό τοπογραφικό ζήτημα τής σχέσεως Θέρμης - Θεσσαλονίκης ό Κ. 
Schefold1 καί είκονίζει τό άρχαϊκό κιονόκρανο1 2, πού δώσαμε μείς άπό τήν 
άλλη του όψη3. — Γνώμη του Πέτρου Παπαγεωργίου γιά τή σχέση Θέρ­
μης - Θεσσαλονίκης μισοδιατυπώνεται σε γράμμα του4. Σύγχρονός του, ό 
ιατρός N. I. Κεχαγιάς, είχε δημοσιεύσει καί μελέτη ταυτίζοντας Θέρμη - Θεσ­
σαλονίκη5 6.
30. Χωροταξική Μελέτη. Στή Χωροταξική Μελέτη τής Θεσ­
σαλονίκης, πού εχει άνατεθή στον καθηγητή I. Δ. Τριανταφυλλίδη, δόθηκε ή 
πρέπουσα σημασία στά μνημεία καί τούς άρχαιολογικούς τόπους τής πό- 
λεως καί τής περιοχής. Συνεργάσθηκαν κυρίως ό καθηγητής Γ. Μπακαλά- 
κης καί ό Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων Νικ. Νικονάνος®.
31. Ν ο μ ί σ μ α τ α. Νομίσματα «έκ Θεσσαλονίκης»7 καί άλλα τής 
Θεσσαλονίκης8 περιλαμβάνονται στά νέα προσκτήματα τής Νομισματικής 
Συλλογής του Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρβ. άνωτ. άριθ. 23.
32. ’Επιγραφές. Θά επρεπε νά είχε καταχωρισθή στά Χρονικά 1951 - 
65 ή Συλλογή έλληνικών καί λατινικών επιγραφών τού Emilio Gabba, πού 
άναφέραμε (άνωτ. άριθ. 12), γιατί περιλαμβάνει καί τήν επιγραφή9 τών Πολι 
ταρχών τής Θεσσαλονίκης (44-45 μ.Χ.), συζητεΐ τά σχετικά θέματα καί 
παρέχει βιβλιογραφία. — Ό L. Robert υπομνηματίζει επιτάφια επιγραφή 
άπό τή Θεσσαλονίκη, τώρα στήν Κωνσταντινούπολη10, καί άλλη πού δέν
1. Κ. Schefold, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 246.
2. K. Schefold, 6.Ò., είκ. 265b.
3. Χρονικά 1951-65, άριθ. 23 καί 45, πίν. 3β.
4.1. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Συμπληρωματικά γιά τόν Πέτρο Παπαγεωργίου, Μα­
κεδονικά 7, 1967 (άνάτυπο 1966), σ. 155.
5. 1. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, ε.ά., σ. 151, σημ. 3.
6. I. Δ. Τριανταφυλλίδη, Χωροταξική μελέτη τής Θεσσαλονίκης, ίδέ κυρίως 
τό τεύχος ύπ’ άριθ. 3 του Α' Μέρους καί τό τεύχος ΰπ’ άριθ. 37 τού Β' Μέρους τής Μελέτης.
7. ΑΔ 28, 1967, Χρονικά, σ. 10.
8. ΑΔ. ε.ά., σ. 11.
9. Άριθ. Εύρ. Μουσείου Θεσσαλονίκης 1.766.
10. L. Robert, Pierres errantes κλπ., Berytus 16, 1966, σ. 15 κ.έ.
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ανήκει στη Θεσσαλονίκη1. Επίσης καταχωρίζει στο Χρονικό του τις 4 επι­
γραφές με ανάγλυφα πέλματα, αναθηματικές στούς Αιγυπτίους Θεούς1 2, καί 
άλλες3. — Περίληψη τής μελέτης τής F. Papazoglou4, πού άναφέρεται καί 
σέ έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης, δημοσιεύεται στό L’Année Epigraphique5.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33. Γενικά. Το παλαιό Μουσείο στό Γενή-τζαμί εξακολούθησε νά 
λειτουργή καί κατά τή διετία 1966-1967 (πίν. 1) μολονότι κατά τό τέλος 
τοϋ 1967 άρχισε ή άπογύμνωσή του καί ή μεταφορά καί των μαρμάρινων 
γλυπτών τμηματικά στό νέο Μουσείο (πίν. 2). Μιά άνάμνηση τής έκθέσεως 
τού παλαιού Μουσείου θά διατηρηθή στις δημοσιευμένες εικόνες6. Κατά­
λογος ή 'Οδηγός τοϋ Μουσείου δέν δημοσιεύθηκε ποτέ, άλλά σέ «Μικρό 
"Αρχαιολογικό Όδηγό» υπάρχουν λίγα πληροφοριακά στοιχεία7. Τού 
νέου Μουσείου στεγανοποιήθηκε επί τέλους ή στέγη, άλλά τό κτήριο έχει 
άνάγκη άκόμη μέτρων άσφαλείας κλπ.8
34. Έπανέκθεση. Στον προθάλαμο τού Μουσείου έκθέσαμε προσω­
ρινά τά μαρμάρινα γλυπτά τής άρχαίας ’Αγοράς (πίν. 3), τις τρεις Μούσες, 
τή ρωμαία δέσποινα, τόν Άτλαντα καί τό κεφάλι του πίν. 44. "Ετσι βοήθη­
σαν κι αυτά μέ τόν τρόπο τους γιά νά σωθή ή ’Αγορά! — Οί εργασίες τής 
έκθέσεως προχώρησαν στό μικρό Π τοϋ Μουσείου (σχέδ. 1). Τελείωσε καί 
ή τρίτη πτέρυγα. Ή έκθεση άρχίζει στήν πτέρυγα A μ’ ένα χάρτη τής Μα­
κεδονίας καί τής Θράκης, όπου είναι σημειωμένοι οί προϊστορικοί τόποι : 
τής Θράκης 14, τής ’Ανατολικής Μακεδονίας 12, τής Κεντρικής 85 καί τής 
Δυτικής μόνον 8. Ό χάρτης δηλαδή θέλει συμπλήρωση. Οί κωνικές τοΰμ- 
πες δηλώνονται μ’ ενα ισοσκελές τρίγωνο (μέ μαύρο οί κάπως άνεσκαμμένες, 
μέ κεραμίδι οί άλλες), οί τραπεζοειδείς μ’ ενα τραπέζιο (πάλι μαύρο ή κε­
ραμίδι) καί οί άλλοι συνοικισμοί μ’ ενα γεμάτο κύκλο (καί πάλι μέ μαύρο οί 
κάπως άνεσκαμμένοι, οί άλλοι μέ κεραμίδι).—Ή έκθεση των προϊστορικών
1. L. R ο b e r t, ε. à., σ. 16 κ.έ.
2. B u 11. E p i gr. 1966, άριθ. 241. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 25.
3. Bull. Epigr. 1967, άριθ. 353-355.
4. BCH 87, 1963, σ. 517 κ.έ. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 5.
5. L’Année Epigraphique 1965 (1966), σ. 39, άριθ. 125.
6. Ίδέ π.χ. BCH 78, 1954, Chron. 1953, σ. 139, εικ. 36, Χρονικά 1951-65, πίν. 1, καί σ’ 
αύτά τά Χρονικά πίν. 1.
7. Τέσσερεις περίπατοι στα Μνημεία τής Θεσσαλονίκης, έκδ. «Τέχνης», Θεσσαλο­
νίκη 1954.
8. Πρβ. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 331.
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του Μουσείου βασίζεται στο βιβλίο του W. A. Heurtley1, τό όποιο παρα­
μένει βασικό γιά τήν προϊστορική Μακεδονία, μολονότι πολλά άλλαξαν 
μέ τίς μεταπολεμικές άνασκαφές, μάλιστα τής Νέας Νικομήδειας. ’Άλλαξε
Σχέδ. 1. Κάτοψη των αιθουσών εκθέσεως τον Μουσείου τής Θεσσαλονίκης (34).
κυρίως ή χρονολογική βάση, άφοϋ τώρα μέ τή Νέα Νικομήδεια άνεβαίνουμε 
στήν 7η χιλιετηρίδα καί οσα πριν θεωρούσαμε ώς πρώιμη νεολιθική φάση 
(οί άρχαιότεροι πέντε διαδοχικοί συνοικισμοί στά Σέρβια) φαίνεται πώς
1. W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939.
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άνήκουν σέ μια μέση νεολιθική περίοδο. Μετά τήν εξήγηση αυτή, μπορούμε 
νά προχωρήσουμε στήν περιγραφή τοΰ τρόπου τής Έκθέσεως αυτής, πού 
εγινε με βάση τον Heurtley καί μέ συνδυασμό τοπικής καί χρονικής κατατά- 
ξεως.
Ή Νεολιθική Εποχή διαιρείται σέ Πρώιμη καί "Υστερη Περίοδο : 
ή Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος άντιπροσωπεύεται άπό τα εύρήματα στούς 
πέντε αρχαιότερους συνοικισμούς των Σερβίων, κυρίως πήλινα αγγεία δια­
κοσμημένα στο ρυθμό του Σέσκλου τής Θεσσαλίας (προθήκη ύπ’ άριθ. 8 
καί τό βάθρο ύπ’ άριθ. I). Ή "Υστερη Νεολιθική Περίοδος αντιπροσωπεύε­
ται άπό τά εύρήματα στούς νεώτερους συνοικισμούς τής τούμπας των Σερ­
βίων (προθήκη ύπ’ άριθ. 8, π.χ. πίν. 7α) καί άπό τούς συνοικισμούς στό Λι- 
μνότοπο1, στό Άρμενοχώρι, στή Γέφυρα καί κυρίως τής Όλύνθου (προθήκη 
ύπ’ άριθ. 9). Τήν "Υστερη Νεολιθική καί τή Χαλκολιθική Εποχή καλύπτουν 
τά πλούσια εύρήματα τής Παραδημής άπό τή Θράκη1 2 (βάθρα ύπ’ άριθ. II - 
VI, προθήκες ύπ’ άριθ. 1-3 καί ράφια ύπό στοιχεία Α-Β). Πολλά αγγεία 
συνοδεύονται άπό ζωγραφικά άντίγραφα συμπληρωμένα, πού έγιναν άπό 
τό ζωγράφο Κώστα Ήλιάκη καί είναι είτε άναρτημένα στούς τοίχους είτε 
τοποθετημένα στις προθήκες.—Γιά τήν Πρώιμη Εποχή τού Χαλκού, πού 
παρουσιάζει χονδρότερα άγγεΐα, έχουν διατεθή δυό προθήκες : Σέ μιά προ­
θήκη τοίχου (υπ’ άριθ. 4, πίν. 4) έχουν έκτεθή πήλινα άγγεΐα καί άλλα εύ­
ρήματα άπό τό Άρμενοχώρι (πίν. 7β), τό Μεσημέρι, τή Συκιά, τό Περιβο­
λάκι, τό Μολυβόπυργο καί τά Κριτσανά, όπως καί μέρος άπό τό άδημοσίευτο 
εύρημα χαλκών εργαλείων3, πού προήλθε άπό τά Πετράλωνα τής Χαλκι­
δικής (πίν. 4, κάτω) καί είναι μοιρασμένο μεταξύ τοΰ Μουσείου μας καί τοΰ 
’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου. Σέ άλλη έλεύθερη προθήκη (ύπ’ άριθ. 
10) τοποθετήθηκαν πήλινα άγγεΐα άπό Άξιοχώρι, Γόνα, Καραμάν, Καλίν- 
δρια, επίσης πήλινα άγγεΐα καί άλλα εύρήματα άπό τον Άγιο Μάμα (πίν. 8α) 
καί τό Άξιοχώρι. —Γιά τή Μέση Εποχή τού Χαλκού οί γνώσεις μας είναι 
λιγώτερες καί ύπάρχει μόνον μία προθήκη τοίχου (ύπ’ άριθ. 5) μέ πήλινα 
άγγεΐα καί όστρακα άπό τό Μολυβόπυργο, τήν Καλίνδρια, τον Άγιο Μάμα, 
τό Άξιοχώρι καί τό Περιβολάκι. — 'Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού διαθέτει 
μία έλεύθερη προθήκη (ύπ’ άριθ. 11) μέ πήλινα άγγεΐα άπό τήν Καλίνδρια
1. Γιά νά βοηθήσουμε κυρίως ξένους (όσοι ξέρουν μόνο τά όνόματα τής Τουρκοκρα­
τίας άπό παλαιά δημοσιεύματα) παραθέτουμε καί τά δύο όνόματα των τόπων, πού άναφέ- 
ρονται έδώ μέ τή σειρά τοΰ καταλόγου τοΰ Heurtley, Prehistoric Macedonia, σ. XXII : 
Κιλινδίρ = Καλίνδρια, Βάρδινα = Λιμνότοπος, Βαρδαρόφτσα = Άξιοχώρι, Τόπτσιν = 
Γέφυρα, Σαράτσι = Περιβολάκι, Μπουμπούστι = Πλατανιά, Πάτελι = Άγιος Παντελεή- 
μων. Στήν Έκθεση βλέπει ό ξένος καί τά δύο όνόματα.
2. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 50.
3. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 42.
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(πίν. 8β), τό Περιβολάκι καί τό Άξιοχώρι καί μία προθήκη τοίχου (ύπ’ άριθ. 
6, πίν. 5) μέ πήλινα, λίθινα, χαλκά, οστέινα κλπ. εύρήματα άπό πολλές θέ­
σεις : Γόνα (επείσακτος μυκηναϊκός σκύφος), Σέδες, Πλατανιά, Τσαουσίτσα, 
"Αγιος Μάμας, Καλίνδρια, Λιμνότοπος, Άξιοχώρι καί Περιβολάκι. Σε ιδιαί­
τερο βάθρο (ύπ’ άριθ. VII) τοποθετήθηκε πίθος άπό τό Άξιοχώρι1. — Πριν 
περάσουμε στο χώρο τής Πρώιμης Εποχής τοΰ Σιδήρου συναντούμε άναρ- 
τημένο στον τοίχο έναν έποπτικό πίνακα (υπό στοιχεϊον Γ) μέ όστρακα άπό 
τις τρεις προϊστορικές έποχές. Είναι κατανεμημένα σέ τρεις στήλες, αντί­
στοιχες μέ τις τρεις Έποχές (Νεολιθική - Χαλκού - Σιδήρου) κι αυτές έχουν 
τις όποδιαιρέσεις τους άντίστοιχες μέ τίς περιόδους καί μέ τούς τόπους 
προελεύσεως : Α'. Σέρβια (αρχαιότερη Νεολιθική)· Σέρβια, Άγιος Μάμας, 
Κριτσανά, Βάρδινο, Όλυνθος (νεώτερη Νεολιθική)· Παραδημή (τέλος Νεο­
λιθικής καί Χαλκολιθικής). Β'. Βαρδαρόφτσα, Κριτσανά, Σέρβια, Σαράτσι, 
Κιλιντίρ, Άγιος Μάμας, Μολυβόπυργος (Πρώιμη Εποχή Χαλκού)- Σαρά- 
τσι, Βαρδαρόφτσα, Κιλιντίρ, Άγιος Μάμας, Μολυβόπυργος (Μέση Εποχή 
Χαλκού)- Άγιος Μάμας, Μολυβόπυργος, Τσαουσίτσα, Μπουμπούστι, Σα- 
ράτσι, Βάρδινο, Κιλιντίρ, Γόνα, Βαρδαρόφτσα (Νεώτερη Εποχή Χαλκού). 
Γ'. Τούμπα Εμπειρικού, Βάρδινο, Σαράτσι (Πρώιμη Εποχή Σιδήρου).—- 
Μετά τή Νεολιθική, ή Πρώιμη Εποχή τοΰ Σιδήρου αντιπροσωπεύεται πλου- 
σιώτερα στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης. Μιά έλεύθερη προθήκη (ύπ’ άριθ. 
12) καί βάθρο (ύπ’ άριθ. VIII) έχουν διατεθή γιά τά πρόσφατα, άκόμα αδημο­
σίευτα1 2, εύρήματα άπό τό συνοικισμό τής Νέας Άγχιάλου (πίν. 9α). Στό 
κέντρο τοΰ χώρου (κιβωτιόσχημη προθήκη ύπό στοιχεϊον Δ) έγινε σχηματική 
άναπαράσταση τού τάφου AH II τής Βεργίνας3. Σέ μιά έλεύθερη (ύπ’ άριθ. 
13, πίν. 6) καί μιά προθήκη τοίχου (ύπ’ άριθ. 7) έχουν έκτεθή παλαιά ευρή­
ματα κυρίως πήλινα, ένώ μιά τρίτη προθήκη (ύπ’ άριθ. 14) έτοιμάζεται νά 
δεχθή τά χάλκινα κοσμήματα καί τά σιδερένια όπλα τής ίδιας έποχής. Ή 
προθήκη ύπ’ άριθ. 13 (πίν. 6) περιλαμβάνει εύρήματα άπό τήν Καλαμαριά 
τήν Κουντουριώτισσα Πιερίας (πίν. 9β), τόν Άγιο Παντελεήμονα Φλωρί- 
νης καί τό Περιβολάκι. Ή προθήκη ύπ’ άριθ. 7 περιέχει εύρήματα άπό τήν 
Τσαουσίτσα, άπό τό Άξιοχώρι καί άπό τόν Λιμνότοπο. Σέ ιδιαίτερο βάθρο 
(ύπ’ άριθ. IX) τοποθετήθηκε μεγάλη πρόχους άπό τό Άξιοχώρι4. Οί προϊ­
στορικοί χρόνοι κλείνουν καί άρχίζουν οί ιστορικοί (βάθρο ύπ’ άριθ. X) μ’ 
ένα γεωμετρικό άμφορέα άπό τή Μηκύβερνα κι ένα ύστερογεωμετρικό άπό
1. W. Α. Η e u r 11 e y, ë.à., σ. 214, άριθ. 408.
2. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 98, καί κατωτ. άριθ. 66.
3. ΠΑΕ 1961, σ. 93, πίν. 51β, Man. Andronico s, Vergina κλπ., Lund 1964, σ.
4, είκ. 1.
4. BSA 28, 1926-27, σ. 218, είκ. 7α.
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την Όλυνθο1.—Στο οριζόντιο, νά ποϋμε, σκέλος τοϋ Π έχουν έκτεθή τά 
αγγεία των κλασσικών χρόνων, μέ πρώτα τα λεγάμενα «προπερσικά»1 2. Καθώς 
προχωρεί ό έπισκέπτης, δεξιά του εχει εύρήματα τής Όλύνθου (έλεύθερες 
προθήκες ύπ’ άριθ. 16, 18, 21 καί 23 καί βάθρα ύπ’ άριθ. XIII καί XV), αλλά 
καί αριστερά, ανάμεσα στις προθήκες μέ εύρήματα «διαφόρων τόπων», έχουν 
τοποθετηθή εύρήματα τής Όλύνθου : παναθηναϊκός άμφορεύς3 (βάθρο ύπ’ 
άριθ. XII), τμήμα κρατήρος ερυθρόμορφου4 (πίνακας στον τοίχο ύπό στοι- 
χεΐον Ε άλλος, ύπό στοιχεϊον Ζ, ετοιμάζεται νά δεχθή εκλεκτά ερυθρόμορφα 
όστρακα) καί ερυθρόμορφα άγγεΐα (προθήκη τοίχου ύπ’ άριθ. 24). ’Από τις 
προθήκες μέ εύρήματα «διαφόρων τόπων» ή πρώτη (ύπ’ άριθ. 15) περιέχει 
ύστερογεωμετρικά, προπερσικά καί κορινθιακά άγγεΐα άπό τήν περιοχή 
Θεσσαλονίκης (Καραμπουρνάκι κλπ.) καί τή Χαλκιδική. Άπό τις άλλες 
τρεις οί δύο (ύπ’ άριθ. 17 καί 19) έχουν μελανόμορφα (πίν. ΙΟα-β), ή τρίτη 
(ύπ’ άριθ. 20) έρυθρόμορφα (πίν. Ιΐα-β), ενώ μιά τέταρτη (ύπ’ άριθ. 22) τήν 
κρατούμε κενή γιά μελλοντικά εκθέματα. Τά μελανόμορφα καί τά έρυθρό­
μορφα προέρχονται κυρίως άπό τή Χαλκιδική καί τήν περιοχή τής Θεσσα­
λονίκης. Σέ Ιδιαίτερα βάθρα έχουν τοποθετηθή : άριστερά ιδιόμορφο άγγεΐο 
τοπικού έργαστηρίου άπό τά Πυργαδίκια5 (βάθρο ύπ’ άριθ. XI) καί δεξιά, 
γιατί θέλει φώς, λεκανίδα ερυθρόμορφη άπό τήν περιοχή τής Θεσσαλονί­
κης6 (βάθρο ύπ’ άριθ. XIV). — Στη συνάντηση τών δύο σκελών τού Π τοπο­
θετήθηκε, πάνω σέ χαμηλό βάθρο, πήλινο περιρραντήριο άπό τήν ’Όλυνθο 
(βάθρο ύπ’ άριθ. XVIII) καί πάνω στον τοίχο στή γωνία (ράφια ύπό στοιχεία 
Η καί Θ) μέτωπα καλυπτήρων άνθεμωτά άπό τήν ’Όλυνθο καί πήλινη λεον­
τοκεφαλή ύδρορρόης, άπό τή Βεργίνα7. Δεξιά κι άριστερά (προθήκες ύπ’ 
άριθ. 25 καί 26) έχουν έκτεθή κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων άγγεΐα. 
Στήν προθήκη ύπ’ άριθ. 25 κάνει εντύπωση ή ποιότητα τών μελαμβαφών ή 
ρυθμού «δυτικής κλιτύος» κλπ. ποικιλόμορφων άγγείων άπό διάφορους τό­
πους τής Μακεδονίας. Στήν προθήκη ύπ’ άριθ. 26, μαζί μέ άγγεΐα (άξιόλογος 
ομηρικός σκύφος άπό τή Φλώρινα)8, έχουν έκτεθή λύχνοι, σκεύη λατρευ­
1. Άπό τήν έπανέκθεση τής προϊστορικής Συλλογής βγήκε ένα άρθρο : Ά γ. Σ α- 
κελλαρίου, Άγγεΐα κεραμεικής τής προϊστορικής Μακεδονίας, Λεύκωμα Διεθνούς 
Έκθέσεως Θεσσαλονίκης 1967. Γιά τά πολλά λάθη, μάλιστα τής άγγλικής μεταφράσεως, 
θά πρέπη νά μή είναι υπεύθυνη ή συγγραφεύς τοϋ άρθρου.
2. Olynthus V, σ. 13 κ.έ.
3. Olynthus XIII, σ. 59, άριθ. 11, πίν. 14-16.
4. Olynthus V, σ. 109, άριθ. 131, πίν. 78-79.
5. ΑΔ. 22, 1967, Χρονικά, σ. 403 κ.έ., πίν. 307α.
6. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 340, πίν. 360α.
7. Μ. Ανδρονίκου κ.ά., Τό άνάκτορο τής Βεργίνας, πίν. XXIV, 1.
8. ΠΑΕ 1933, σ. 75, πρβ. ΠΑΕ 1930, σ. 75 κ.έ.
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τικής χρήσεως (κέρνος, ταφικά αγγεία χοών) κλπ. Ή προθήκη ύπ’ άριθ. 
27, τέλος, έχει αντιπροσωπευτικά αγγεία καί λύχνους τής ρωμαϊκής εποχής. 
’Εδώ τελειώνει ή συστηματική έκθεση των πήλινων άγγείων, τα όποια στο 
μέλλον θά καταλάβουν όλο τό χώρο τής πτέρυγος Γ. Γιά λίγα χρόνια πάντως 
φιλοξενούνται εδώ άλλες κατηγορίες εκθεμάτων. — Ό επισκέπτης του Μου­
σείου έχει δεξιά του τέσσερες προθήκες (ύπ5 άριθ. 33-36), όπου έχουν έκτεθή 
μέ χρονολογική τάξη πήλινα ειδώλια τής Όλύνθου (προθήκες ύπ’ άριθ. 
33-35) καί «διαφόρων τόπων» (προθήκη ύπ’ άριθ. 36). Σάν εισαγωγή στήν 
κατηγορία τών ειδωλίων τοποθετήθηκε στή γωνία (ράφι ύπό στοιχεΐον Κ) 
ή πήλινη μήτρα προτομής Κυβέλης άπό τήν Όλυνθο1 καί έκμαγεΐο της. —- 
Παράλληλα προς τά ειδώλια, οί προθήκες τοίχου (ύπ’ άριθ. 28 καί έξής) πε­
ριέχουν ή καθεμιά όμοειδή έκθέματα, άλλα ή χρονολογική τάξη, πού μάς 
συνώδευε ως τώρα, εχει έγκαταλειφθή, γιατί εδώ ή έκθεση έχει τό χαρακτήρα 
προσωρινότητος, όσο να γίνη ή μελετώμενη τριώροφη έπέκταση του Μου­
σείου, όπου θά μεταφερθοϋν τούτα τά ευρήματα, Στήν προθήκη ύπ’ άριθ. 
28 έχουν έκτεθή βυζαντινά καί μεταβυζαντινά άγγεΐα καί όστρακα άπό τή 
Θεσσαλονίκη. Σέ ιδιαίτερο βάθρο (ύπ’ άριθ. XIX) τοποθετήθηκε άσημένια 
λειψανοθήκη 4ου αί. μ.Χ. (πίν. 91), πρόσφατο εύρημα, άδημοσίευτο1 2. Στήν 
ύπ’ άριθ. 29 προθήκη εκτίθεται μιά άπό τίς πιο ενδιαφέρουσες συλλογές 
ύαλίνων άγγείων, άπό τά όποια πρέπει νά ξεχωρίσουμε δυο έλληνιστικά 
μέ τήν τεχνική τής χυτής ύάλου (πίν. 15β), ένώ τά πολλά είναι ρωμαϊκά μέ 
τήν τεχνική τής έμφυσήσεως. Τά περισσότερα ύάλινα προέρχονται άπό τά­
φους τού άνατολικοϋ καί του δυτικού νεκροταφείου τής Θεσσαλονίκης. "Εν 
άπ’ αύτά (πίν. 66α) διακοσμείται μέ παράσταση κυνηγίου, τήν όποια άποδίδει 
τό άνάπτυγμα τού σχεδ. 23. Σέ ιδιαίτερο βάθρο (ύπ’ άριθ. 20) τοποθετήθηκε 
τό ενδιαφέρον άγγεΐο τού πίν. 15α4. ’Ακολουθούν τά μεταλλικά εύρήματα. 
Στήν προθήκη ύπ’ άριθ. 30 έχουν έκτεθή δυο λαβές γεωμετρικού τρίποδος 
καί άλλα χάλκινα καί άσημένια άγγεΐα κλασσικών χρόνων, 5ου - 4ου αί. 
π.Χ. Ή προθήκη ύπ’ άριθ. 31 περιλαμβάνει μιά ποικιλία εκθεμάτων : χάλκινα 
άγαλματάκια (κωμικού ηθοποιού, Ήρακλέους, Λάρητος κλπ.), χάλκινα εξαρ­
τήματα άγγείων (λαβές διακοσμημένες, μερικές ζωόμορφες, κ.ά.), χάλκινα 
άγγεΐα, οστέινα μικροευρήματα κλπ. Οί τελευταίες δυο προθήκες περιέχουν : 
ή ύπ’ άριθ. 32 κυρίως όπλα (πίν. 13), ή ύπ’ άριθ. 37 χρυσά καί άσημένια κοσμή­
ματα, άπό τούς προϊστορικούς εως καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους. ’Ανάμεσα
1. Olynthus IV, σ. 92 κ.έ., άριθ. 410, πίν. 51-54.
2. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 377 καί 403, ΑΑΑ 2, 1969, σ. 48 κ.έ.
3. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 391 κ.έ., πίν. 296ε καί 298.
4. Chron, 1958, σ. 706, πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 64. Κατά φιλική ανακοίνωση τού 
κ. Μ. ’Ανδρονίκου, είναι αιγυπτιακή πορσελάνη τοϋ 2ου αί. π.Χ.
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στις προθήκες μέ τά χάλκινα έχουν τοποθετηθή σέ Ιδιαίτερα βάθρα : άση- 
μένια ύδρία μέ ανάγλυφη Νίκη κάτω άπό τή λαβή1 (βάθρο ύπ’ άριθ. XXI) 
καί άλλη ύδρία χάλκινη μέ σειρήνα (πίν. 91) άπό τήν Τορώνη1 2 3(βάθρο ύπ’ 
άριθ. XXII).
Ή έργαστηριακή έπεξεργασία των αρχαίων, χάριν τής εκθέσεως, έδωσε 
άφορμή γιά νέες παρατηρήσεις. Εύρέθη ότι συνανήκουν όστρακα προηγου­
μένως άσχέτιστα. ’Αγγεία συμπληρώθηκαν ή διαλύθηκαν καί συγκολλή­
θηκαν όρθότερα. 'Ομάδες εύρημάτων, δπως τά άγγεϊα πού βρέθηκαν στο 
Καραμπουρνάκι τό 1954®, άξιώθηκαν καλύτερη μεταχείριση είτε τοποθετή­
θηκαν στις προθήκες (πίν. 10 καί 11) είτε έμειναν στήν ’Αποθήκη (πίν. 12). 
Ειδώλια πήλινα καθορίσθηκαν καί συμπληρώθηκαν. Επίσης μεταλλικά 
άντικείμενα άποκαταστάθηκαν καί καθορίσθηκαν μέ άποτέλεσμα καμιά 
φορά νά παρουσιασθή διακόσμηση ή καί επιγραφή, όπως π.χ. στή χάλκινη 
ύδρία (πίν. 13) άπό τό Καραμπουρνάκι, όπου μετά τον καθαρισμό μπορέ­
σαμε καί διαβάσαμε τήν επιγραφή : ΑΘΕΝΑΙΟΙ ΑΘΛ<Α> <Ε>ΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝ 
TÖI ΠΟΛΕΜΟΙ (πίν. 14α-β)4.
Στήν έπανέκθεση των άγγείων καί των άλλων έκθεμάτων των χώρων 
A - Γ συνεργάσθηκαν πολλοί, άλλά κυρίως ή κ. 'Αγνή Σακελλαρίου καί 
οί Έπιμελήτριες ’Αρχαιοτήτων Μαρία Καραμανώλη - Σιγανίδου καί Εύ- 
γενία Λεβεντοπούλου - Γιούρη. Πολλά οφείλονται σέ συμβουλές των κα­
θηγητών Γ. Μπακαλάκη καί Μ. ’Ανδρονίκου. Στά βυζαντινά ζητήσαμε τή 
βοήθεια του ’Εφόρου Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Μ. Μιχαηλίδου καί τού 
Έπιμελητοϋ Νικ. Νικονάνου. Τό συνεργείο τών τεχνιτών άποτελοϋν οί 
Νικηφόρος Γάρος, Σιδέρης Καραλής καί Εύάγγελος Λύτος μέ Προϊστά­
μενο, μετά τό θάνατο τού ’Αποστόλου Κοντογεώργη, τον τεχνίτη τού 
Μουσείου Δημήτριο Μαθιό, στον όποιον οφείλονται κυρίως οί λεπτές καί 
ύπεύθυνες έργασίες στά χάλκινα κλπ. άντικείμενα. Ώς ξυλουργός ειδικευ­
μένος γιά τίς προθήκες, βάθρα κλπ., έργάσθηκε ό Χαράλαμπος Τροχίδης.
1. Τά τεμάχια τής ύδρίας ήσαν μαζί μέ τά πολύτιμα άντικείμενα τού Μουσείου, πού με­
ταφέρθηκαν άπό τήν ’Αθήνα τό 1967, ΑΔ Χρονικά (ΰπό έκτύπωσιν).
2. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 134, πίν. 28.
3. Χρονικά 1951-65, άριθ. 84.
4. Στον κ. E. Vanderpool όφείλω τήν πληροφορία, ότι άλλα δύο χάλκινα άγγεϊα έχουν 
τήν ίδια περίπου έπιγραφή. Τό ενα, άπό τούς ’Αμπελοκήπους των ’Αθηνών, είναι άπό πολύ 
καιρό στο Λούβρο (De Ridde r, Bronzes attiques du Louvre, άριθ. 2590). Τό άλλο άπό 
τό Μαραθώνα, είναι στή Συλλογή τοϋ Π. Κανελοπούλου (Περιοδ. Εικόνες, 25 Νοεμβρίου 
1966). Ό κ. Vanderpool σχετίζει τούτα τά άθλα μέ τήν πληροφορία τού Διοδώρου Σικε- 
λιώτη (XI, 33, 3), ότι τό 479 π.Χ. «ό τών ’Αθηναίων δήμος έκόσμησε τούς τάφους τών έν τφ 
Περσικώ πολέμω τελευτησάντων καί τόν άγώνα τόν έπιτάφιον τότε τό πρώτον έποίησε...».
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35. Έπανέκθεση αρχιτεκτονικών. Στον υπερυψωμένο 
χώρο ύπ’ άριθ. 2 (ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 378 σχέδ. 1) βρήκαμε τήν κατάλ­
ληλη θέση για νά εκτεθούν τά μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη τής Θέρμης. 
'Η εργασία προχώρησε μέ βραδύ ρυθμό καί μόνον κατά τό 1968 είχαμε τό 
άποτέλεσμα, πού δείχνει ό πίν. 16, ώστε τήν οριστική μορφή του χώρου θά 
παρουσιάσουμε στά προσεχή Χρονικά μαζί μέ παρατηρήσεις, πού έγιναν, 
έπ’ ευκαιρίςι, άπό τον Επιμελητή ’Αρχαιοτήτων Γεώργιο Δεσποίνη. — ’Αντί­
κρυ, στό χώρο ύπ’ άριθ. 8, έκτίθενται, πάλι μέ βραδύ ρυθμό κατ’ ανάγκην, 
τά αρχιτεκτονικά (πίν. 19) καί άλλα έκθέματα τής εποχής τού Γαλερίου, 
πού σημειώνουν τό τέλος τής έκθέσεως τών μαρμάρινων. Ή άρχή τους θά 
είναι άπό τ’ άρχαϊκά, πού προαναφέραμε, τής Θέρμης. Τή συνέχεια ίδέ κα- 
τωτ. άριθ. 36.
36. Έπανέκθεση γλυπτών. Άπό τό χώρο ύπ’ άριθ. 2 θά περ- 
νάη ό έπισκέπτης στήν αίθουσα ύπ’ άριθ. 3, πού προορίζεται γιά τά προρ- 
ρωμαϊκά γλυπτά ή ρωμαϊκών χρόνων άντίγραφα έλληνικών έργων. Ή αί­
θουσα θά περιλαμβάνη εύρήματα άπ’ όλη τή Μακεδονία σχεδόν, άκόμα καί 
άπό τή Ραιδεστό τής (τουρκικής τώρα) Θράκης, όπως κόρη (πίν. 17 καί 18), 
ντυμένος κούρος κλπ., πού έφεραν οί πρόσφυγες μαζί τους άπό κεΐ. Στή 
συνεχόμενη μικρή αίθουσα ύπ’ άριθ. 4 θά τοποθετηθούν γλυπτά τών δύο 
τελευταίων αιώνων π.Χ. Οί αίθουσες ύπ’ άριθ. 5-7 θά περιλάβουν ψηφιδωτά 
καί γλυπτά ρωμαϊκών χρόνων, πού είναι καί πολλά καί καλά, γιατί ή Θεσ­
σαλονίκη κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους συνδύαζε καλή έλληνική παρά­
δοση καί οικονομική άκμή.
37. Χάλκινα άπό τό Δερβένι. Τήν αίθουσα προσωρινών ή 
περιοδικών εκθέσεων ύπ’ άριθ. 1 έξακολουθοΰν νά κατέχουν τά χάλκινα 
άπό τό Δερβένι κυρίως. Προσθέσαμε άλλη μια προθήκη στό βάθος δεξιά. 
Κατά τό 1967 άντιμετωπίσαμε δυό σχετικά ζητήματα : α) αν ό κρατήρας 
(κυρίως, άλλά καί άλλα χάλκινα) παθαίνει αΰξουσα διάβρωση, καί β) αν τά 
χρυσίζοντα άγγεϊα (κρατήρας καί άλλα χάλκινα) είναι επιχρυσωμένα. Τό 
πρώτο υποστηρίχθηκε μέ ψιθύρους στήν άρχή καί ύστερα μέ δημοσιεύματα 
στον καθημερινό τύπο τής Θεσσαλονίκης καί τών ’Αθηνών. Τό δεύτερο 
εξακολουθεί άκόμα νά γράφεται άπό ξένους κυρίως, πού βασίζονται στις 
πρώτες άνακοινώσεις τού εύρήματος. Παρακαλέσαμε τόν πάντοτε πρόθυμο 
καί εύγενικό καθηγητή τής ’Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας κ. Πέτρο Κόκ­
κορο νά κάμη σχετικές αναλύσεις. Τό πόρισμα τού κ. καθηγητοΰ έχει ώς 
έξής :
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ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έν Θεσσαλονίκη τη 8η Μαΐου 1967
Πόρισμα
έξετάσεως τής χημικής συστάσεως δειγμάτων έκ μεταλλικών αρχαιολογικών 
ευρημάτων του ’Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Μεταλλικά δείγματα επιφανειακών διαστάσεων ολίγων τετραγωνικών 
έκατοστών άποκοπέντα έκ μεταλλικών αντικειμένων τών συλλογών του ’Αρ­
χαιολογικού Μουσείου έξητάσθησαν άκτινογραφικώς καί φασματοσκοπι­
κούς προς άνίχνευσιν τών^μετάλλων, τά όποια εισέρχονται εις τήν σύστασίν 
των. ’Εξαιρέσει ένός δείγματος έξ άργύρου τά λοιπά έχουν χρυσοκίτρινον 
χρώμα. Έζητήθη νά προσδιορισθή έάν τά δείγματα περιεΐχον χρυσόν. Μία 
πρώτη έξέτασις προς τόν σκοπόν αυτόν διά τής λυδίας λίθου έδωσεν απο­
τέλεσμα άρνητικόν. Λεπτομερεστέρα έξέτασις εγινεν άκτινογρα- 
φικώς καί φασματογραφικώς. Ή άκτινογραφική έξέτασις εδειξεν ότι τά δεί­
γματα ήσαν έκ βρόνζου (κρατερώματος) ήτοι κράματος χαλκού καί κασσι­
τέρου. Βάσει τών άκτινογραφικών δεδομένων διεχωρίσθησαν τρεις κατη- 
γορίαι ώς προς τήν περιεκτικότητα εις χαλκόν καί κασσίτερον, επί τών 
όποιων έγινε καί φασματογραφική έξέτασις. ’Εκτός τών κυρίων συστατικών 
χαλκοϋ καί κασσιτέρου ούδέν ίχνος χρυσοϋ εύρέθη. Εις τά δύο 
έκ τών φασματοσκοπηθέντων δειγμάτων διεπιστώθη ώς ίχνοστοιχεΐον 
κοβάλτιον καί δή μέ ικανόν αριθμόν χαρακτηριστικών γραμμών τοϋ 
στοιχείου τούτου εις τό υπό ένδειξιν Al 8 δείγμα, ενώ εις τό υπό ενδειξιν Al7 
ελάχιστοι παρετηρήθησαν γραμμαί μαρτυρουμένης σημαντικώς μικροτέρας 
περιεκτικότητος εις κοβάλτιον. Ή παρατήρησις αυτή θά ήτο ίσως ένδιαφέ- 
ρουσα έν συσχετισμό) προς τήν προέλευσιν τών δειγμάτων τούτων.
Ό έξετάσας 
Π. Κόκκορος
Παρακαλέσαμε έπίσης τόν καθηγητή τής ’Αναλυτικής Χημείας κ. Κων­
σταντίνο Βασιλειάδη, ό όποιος ανέθεσε στον ’Επιμελητή κ. Γ. Βασιλικιώτη 
νά κάμη ανάλογη έξέταση. Τό πόρισμα τοϋ κ. Βασιλικιώτη έχει ώς έξής :
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Έν Θεσσαλονίκη τη 9η Μαΐου 1967 
Έξέτασις
τριών δειγμάτων, μεταλλικής κόνεως, προσκομισθέντων υπό τοϋ 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Δείγμα No 1 : Έξωτερικώς, από τούς ώμους, κάτωθεν τού Σατύρου.
Δείγμα No 2 : Μεταξύ λέοντος καί έλάφου.
Δείγμα No 3 : Έσωτερικώς εις τό μέρος του λαιμού.
ΔΓ άπαντα τά άνωτέρω δείγματα ή ποιοτική άνίχνευσις χρυσού άπέβη 
αρνητική.
Ό έκτελέσας τήν έξέτασιν 
Γ. Βασιλικιώτης, Επιμελητής
Βεβαιώνονται έτσι όσα έγραψα άλλου (όχι πρώτος) : τά χάλκινα άπό τό 
Δερβένι είναι απλώς χάλκινα1, οχι επιχρυσωμένα. Γνωστό είναι δτι «παν 
ο,τι λάμπει δεν είναι χρυσός». Επίσης γνωστό είναι πώς τά καλλιτεχνήματα 
δέν χάνουν τίποτε άπό τή βεβαίωση ότι δεν είναι έπιχρυσωμένα.
Ή δημόσια συζήτηση γιά τούς κινδύνους διαβρώσεως τού κρατήρος 
προκάλεσε διαταγή μεταφοράς τού κρατήρος στήν ’Αθήνα, στό ’Εθνικό ’Αρ­
χαιολογικό Μουσείο! Τούτο δέν εγινε τελικά. Οί άπαραίτητες εξετάσεις 
έγιναν στή Θεσσαλονίκη άπό τούς δυό τεχνίτες, πού δούλεψαν πολύ ή λίγο 
τόν κρατήρα : τόν τεχνίτη τού ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου Άνδρέα 
Μαυραγάνη καί τόν τεχνίτη τού Μουσείου Θεσσαλονίκης Δημήτριο Μα- 
θιό. Πολυσέλιδες εκθέσεις τους τηρούνται στό ’Αρχείο τής ’Εφορείας. Τούς 
έζητήθη καί άνέφεραν : πώς καί μέ τί μέσα καθάρισαν τόν κρατήρα, αν βλέ­
πουν διαφορά προς τό χειρότερο καί τί προτείνουν γιά τή θεραπεία. Ό τε­
χνίτης Άνδρέας Μαυραγάνης βεβαιώνει μεταξύ άλλων : «...τό μέταλλον τού 
κρατήρος δέν εχει ύποστή έστω καί τήν παραμικρόν διάβρωσιν άπό τήν
1. Όμοια χρυσίζουσα λάμψη έχουν πολλά μπρούτζινα άγγεΐα, π.χ. ψυκτήρ καί άμ- 
φορεύς του Μητροπολιτικοϋ Μουσείου της Νέας Ύόρκης, πού προέρχονται, λέει, από 
τή Β. Ελλάδα, ΜΜΑ Bulletin, Ίαν. 1961, σ. 138 κ.έ., είκ. 7 καί 11. Πρβ. K. Schefold 
PKG 1, Berlin 1967, είκ. 152a-b.
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ήμέραν τής συντελεσθείσης έργασίας συντηρήσεως καί άποκαταστάσεως 
κατά τον Απρίλιον τοϋ 1963». Ό τεχνίτης Δημήτριος Μαθιός βεβαιώνει 
έπίσης : «... δεν ύπέστη ό κρατήρ κανενός είδους διαβρώσεις άπό του κα­
θαρισμού του καί εντεύθεν».
Βέβαια καί οί δυο προτείνουν τρόπους καί μέσα συντηρήσεως στο εξής. 
Πρώτ’ άπ’ όλα χρειάζεται ξηρή ατμόσφαιρα, πού δέν καταφέραμε ακόμη 
να εξασφαλίσουμε, άφοϋ άκόμη δέν στεγανοποιήσαμε τον έλεεινό φωτα­
γωγό τής αίθουσας.
Τούς τρόπους συντηρήσεως μάς άνέπτυξε προφορικώς κατά επίσκεψή 
του (παγκόσμια αυθεντία στά ζητήματα αυτά) ό κ. Η. J. Plenderleith1. Ό 
Επιμελητής κ. Γ. Βασιλικιώτης είχε τήν καλοσύνη νά συντάξη “Εκθεση, 
άπό τήν όποια παραθέτουμε τό έξής άπόσπασμα : «...Έκ τού κρατήρος του 
Δερβενιού έλήφθησαν δείγματα των πρασίνων περισκληρύνσεων τόσον έκ 
τής έσωτερικής, όσον καί έκ τής εξωτερικής έπιφανείας καί έγένετο άνά- 
λυσις αυτών διά τήν άνεύρεσιν χλωριούχων ιόντων. Τό αποτέλεσμα τής άνα- 
λύσεως είναι ελαφρώς θετικόν. Υπάρχουν δηλαδή χλωριοϋχα Ιόντα, εις 
μικρά όμως ποσά. Κατόπιν τούτου ή κατάστασις τής διαβρώσεως δέν κρί- 
νεται ώς επικίνδυνος καί υπάρχει δυνατότης άνασχέσεως με τά ύπάρχοντα 
μέσα άνευ μετακινήσεως τοϋ κρατήρος». Τά «ύπάρχοντα μέσα» δυστυχώς 
άκόμη δέν μπορέσαμε νά τά έξασφαλίσουμε. Ελπίζουμε τώρα στή σύντομη 
στεγάνωση τοϋ φωταγωγού καί τότε θά γίνουν καί τ’ άλλα1 2.
38. ’Αρχιτεκτονικά. Νέα προσκτήματα (ρωμαϊκών χρόνων κίο­
νες, κυρίως άπό τό θαλάσσιο τείχος άποσπασμένοι, άριθ. Εύρ. 10.161-10.197. 
κιονόκρανα, βάσεις, έπιστύλια κλπ.) καί άσήμαντες σχετικά προσθήκες 
στή βιβλιογραφία γιά τά άρχιτεκτονικά άποκτήματα τοϋ Μουσείου Θεσσα­
λονίκης έγιναν κατά τή διετία 1966-1967. Άναφέρονται σέ γενικώτερα 
βιβλία τά άρχαϊκά τής Θέρμης3 καί τό Γαλεριανό τόξο τοΰ πίν. 194.
1. Ίδέ π.χ. Η. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquities and Works of 
Art, London 1956.
2. Στή δημοσιευμένη "Εκθεση των έργασιών τοδ 1964 (ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 412) 
φέρεται ώς περατ ωθεΐσα κατά τό 1964 ή εργασία : καθαρισμού,συγκολλήσεως καί φωτογρα- 
φήσεως των ευρημάτων έκ Δερβενιού, άλλά έκθεση γιά τήν άμοιβή των εόρετών δέν είχεν 
ύποβληθή οΰτε τό 1965. Έπίσης λέγεται ότι έτακτοποιήθη ή μεγάλη άποθήκη τών άγγείων 
κλπ., άλλά ό άπαραίτητος έλεγχος τών ύπαρχόντων δέν έγινε παρά μόνον μετά τό 1965.
3. Κ. Sch e fold, PKG, έ.ά., σ. 246. Στήν άγγλική έκδοση παλαιότερου βιβλίου 
του ίδιου συγγραφέως(πρώτη γερμ. έκδοση 1965) άναφέρονται έπίσης τά άρχαϊκά τής Θέρ­
μης, Κ. Sch efo 1 d, Classical Greece, London 1967, σ. 105. Ίδέ καί AA 4, 1966, σ. 532(G. 
Bakalakis).
4. Κυρίως γιά τήν άνάγλυφη διακόσμησή του, G. Μ. Α. Hanfmann, Classical 
Sculpture, London 1967, σ. 339, είκ. 313.
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39. Γλυπτά. Προσκτήματα του Μουσείου ανακοινώθηκαν σέ σύντο­
μες εκθέσεις, όπως γυναικείο καί άλλο ανδρικό κεφάλι, μαρμάρινα, άπό τή 
Θεσσαλονίκη, τό χάλκινο κεφάλι άπό τά Ρυάκια τής Πιερίας κλπ.1 Τά προσ­
κτήματα των ετών 1966 καί 1967 θά δημοσιευθοϋν μέ σχετική πληρότητα στις 
εκθέσεις των Χρονικών τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου, ώστε θά ήταν περιττή 
επανάληψη αν καταχωρίζονταν καί εδώ. Είκονίζονται μόνον δύο ρωμαϊκά 
τραπεζοφόρα, δηλαδή ό άκέφαλος μαρμάρινος Πάν τοϋ πίν. 20 (άριθ. Εύρ. 
10.114) καί τό μαρμάρινο σύμπλεγμα Βελλεροφόντη καί Χίμαιρας τοϋ πίν. 
22α (άριθ. Εύρ. 10.067). Ίδέ καί κατωτ. άριθ. 40. — Άπό τή βιβλιογραφία γιά 
τά γλυπτά τοϋ Μουσείου πρέπει νά αναφέρουμε πρώτα τρεις μελέτες τοϋ Μ. 
’Ανδρόνικου, πού ξέφυγαν άπό τά Χρονικά 1951-1965, άριθ. 51 καί 132, 
γιά μια επιτύμβια στήλη αύστηροϋ ρυθμοΰ άπό τή Θράκη1 2, ενα πορτραΐτο 
τοϋ 1ου αί. π.Χ.3 καί τή στήλη τοϋ Θεόγνητου άπό τήν Κασσάνδρα4. — 
Νεκρόδειπνο άπό τήν Ποτίδαια περιλαμβάνει στον κατάλογο τών έλληνικών 
νεκροδείπνων ή Rhea N. Thönges - Stringaris5 καί τό χρονολογεί περί τό 380 
π.Χ. —Τή δημοσίευση τοϋ κοιμισμένου Σατύρου άπό τόν Γ. Μπακαλάκη ίδέ 
στά Χρονικά 1951-1965, άριθ. 23.—Τό υπερφυσικό άγαλμα άπό τό Καλα­
μωτό6 κατατάσσεται στον κατάλογο τών θωρακισμένων ανδριάντων τοϋ 
C. Vermeille καί χρονολογείται στό τέλος τής εποχής τοϋ Αύγούστου ή στήν 
έποχή τών Κλαυδίων7. — Ό κορμός άνδριάντος, πού άναγνωρίζεται ώς 
Άδριανός8 9, μεταφέρθηκε άπό τήν αύλή τοϋ παλαιοϋ στό νέο Μουσείο, όπου 
πρόκειται νά έκτεθή. — Γιά τή μελέτη τοϋ A. Giuliano, πού καταχωρίσθηκε 
στά Χρονικά 1951-1965, άριθ. 51, ίδέ βιβλιοκρισία τοϋ Β. Καλλιπολίτη0.— 
Ή κόμμωση προτομής τοϋ Μουσείου (Antike Kunst 4, 1961, σ. 68 κ.έ.) 
παραβάλλεται προς όμοια γυναικεία κεφαλή στό Μουσείου τής Σίδης10 11.— 
Ό Όλγανος άναφέρεται στή δημοσίευση τοϋ Τάφου τών Λευκαδίων11. Τό
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 411 κ.έ., Arch, Rep. 1967-68, σ. 15, είκ. 21. Πρβ. Χρονικά 
1951-1965, άριθ. 48.
2. ΑΕ 1956, σ. 199 κ.έ.
3. Mon. Piot 51, 1959, σ. 37 κ.έ.
4. BCH 86, 1962, σ. 261 κ.έ.
5. AM 80, 1965, σ. 87.
6. Χρονικά 1951-65, άριθ. 95.
7. Berytus 15, 1964, σ. 99, άριθ. 22Α.
8. Berytus, ε.ά., σ. 105 κ.έ., άριθ. 194Α, πίν. XXI, 9.
9. Gnomon 39, 1967, σ. 404 κ.έ.
10. J. I n a η - Ε. Rosenbaum, Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture in 
Asia Minor, London 1966, cr. 201 κ.έ., άριθ. 277, σημ. 2.
11. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Άθηναι 1966, σ. 2 κ.έ.
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εικονιστικό άγαλμα ρωμαίας δέσποινας1 χρονολογεί στο δεύτερο μισό της 
βασιλείας του Κομμόδου ή Erika Schmidt1 2.
40. Σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι. Άπό τά νέα άποκτήματα του Μουσείου είναι ή 
πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου τοϋ πίν. 21, πού προήλθε άπό τήν περιοχή 
του Δυτικού Νεκροταφείου τής Θεσσαλονίκης (οικόπεδο Λαζάρου Καραπα- 
ναγιωτίδη, οδός ΠΗΘ 28, Ξηροκρήνη). Είναι άπό τις ωραιότερες καί προτι­
μότερες άττικές σαρκοφάγους ρωμαϊκόν χρόνων, 2ου αί. μ.Χ. (άριθ. Εύρ. 
10.234). Καλύτερη π.χ. άπό όμοια παράσταση στή σαρκοφάγο τού Εθνικού 
Μουσείου ύπ’ άριθ. 1.184.—"Αλλο ενα κομμάτι σαρκοφάγου, πού σώζει μέ­
ρος άπό άνάγλυφο γρύπα είκονίζεται στον πίν. 22β (άριθ. Εύρ. 10.064). — Σέ 
ώρισμένη κατηγορία σαρκοφάγων άπό lapis sarcophagus, μεταξύ των όποιων 
καί τρεις τής Θεσσαλονίκης, άναφέρονται διάφορες μελέτες πρόσφατες. Ό 
J. Β. Ward - Perkins3 παραπέμπει γιά πληρέστερο κατάλογο των όμοιων σαρ­
κοφάγων σέ «προσεχή» τόμο τού Bulletin du Musée de Beyrouth, τόν όποιο 
δέν είδα άκόμη. Ό Μ. Η. Ballance έντοπίζει τήν προέλευση τού διακοσμη- 
τικοϋ λίθου «africano» στήν περιοχή τής Τέω4. — Ενδιαφέρει καί τίς άττι­
κές σαρκοφάγους τής Θεσσαλονίκης μελέτη τού Antonio Giuliano5. — Ό 
Robert Turcan έπίσης άναφέρεται καί σέ σαρκοφάγους τής Θεσσαλονίκης6.
41. Πήλινα άγγεία. Νέα προσκτήματα (λεκανίδα έρυθρόμορφη 
κλπ.) άναφέρονται στήν έκθεση των Χρονικών τού ’Αρχαιολογικού Δελ­
τίου7.— Οί Milutin V. Garasanin καί Wolfgang Dehn δημοσίευσαν όστρακα 
τής Συλλογής τού Προϊστορικού Σεμιναρίου στό Marburg, μεταξύ των όποιων 
περιλαμβάνονται καί όστρακα άπό τήν Παραδημή, ώστε γίνεται άναφορά καί 
στή Συλλογή τού Μουσείου Θεσσαλονίκης άπό τήν άνασκαφή Πελεκίδη - 
Κυριακίδη8.—’Αγγεία (άπό τήν Όλυνθο καί τό Δερβένι) άναφέρονται γιά 
σύγκριση άπό τόν Γ. Μπακαλάκη9.
1. BCH 73, 1949, σ. 294 κ.έ. Πρβ. Μακεδονικά 2, 1953, σ. 594.
2. Erika Schmidt, Römische Frauenstatuen, 1967, σ. 125.
3. J. B. Ward-Perkins, Marmo «africano» e «lapis sarcophagus», Rendiconti, 
39, 1966-1967, σ. 127 κ.έ., είκ. 5.
4. Μ. Η. Ballance, The Origin of Africano, Papers BSR 34, 1966, σ. 79 κ.έ.
5. A. Giuliano, Il commercio dei sarcofagi attici, Roma 1962. Πρβ. Gnomon 37 
1965, σ. 612 κ.έ., ιδίως σ. 616 (Η. Wiegartz).
6. Robert Turcan, Les sarcophages romains κλπ., σ. 69 κ.έ., 132 σημ. 1, 287 σημ. 
8, 290 καί 555.
7. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 340 κ.έ.
8. Μ. V. Garasanin -W. Dehn, Thrakisch-makedonische Wohnhügelfunde 
in der Sammlung des Vorgeschichtlichen Seminars zu Marburg (Lahn), ανάτυπο άπό τό 
Jahrbuch des R.-G. Zentralmuseums Mainz, 10, 1963, σ. 1 κ.έ.
9. Γ. Μπακαλάκη, Άνασκαφή Στρύμης, Θεσσαλονίκη 1967.
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42. Κρατήρ κλπ. άπό τό Δερ βέ νι. Ό χάλκινος κρατήρ άπό τό 
Δερβένι περιλαμβάνεται πιά σχεδόν σέ κάθε βιβλίο γιά άρχαία έλληνική 
τέχνη. Ό G. Μ. Α. Hanfmann1 τον άναφέρει καί τον είκονίζει, άλλα ό κρα­
τήρ δέν είναι «guilded», τό ύψος του δέν είναι μόνον 0,80 μ., ό «Pan» είναι 
Σάτυρος καί γιά τήν έπιγραφή του ίδέ κατωτέρω. — Στήν αγγλική έκδοση 
βιβλίου του K. Schefold είναι κρίμα, πού ό κρατήρ είκονίζεται σέ ελεεινή 
ασπρόμαυρη εικόνα1 2 (καί ό χάρτης στή σ. 272 έχει κομμένη καί άπό τή 
σημερινή Ελλάδα τή μισή). — Ό Κ. Schefold πάλι, σέ άλλο βιβλίο του3, 
αξιολογεί τόν κρατήρα, τον χρονολογεί (όχι νεώτερος άπό τό 330 π.Χ., 
αρχαιότερος του χρυσού άμφορέως των χρόνων τού ’Αλεξάνδρου άπό τό 
Παναγκούριστε) καί εικάζει προέλευσή του άπό τις έλληνικές άποικίες 
τής Αίγύπτου. — Ό Cl. Rolley4 τιμάει τόν κρατήρα μέ εικόνα frontispiece καί 
δύο λεπτομέρειες (αλλά καί δω λαθάκια: δέν υπάρχουν «two silver ivy wreaths», 
τό ένα είναι κλήμα).— Στή λαμπρή έκδοση των Ch. Delvoye — G. Roux 
γιά τόν έλληνικό πολιτισμό άπό τήν αρχαιότητα ως τις μέρες μας ό κρατήρ 
παρουσιάζεται σέ ολοσέλιδες εικόνες καί άπό τις δύο κύριες όψεις του, άλλά 
καί δώ ένα λαθάκι : βρέθηκε, λέει, τό 1958, ένω ή άλήθεια είναι πώς βρέθηκε 
τό 19625. — Ό κρατήρ ή λεπτομέρειες είκονίζονται έπίσης σέ βιβλία γενι­
κότερα γιά τήν έλληνική τέχνη των John Boardman6 καί François Cha- 
moux7 8, όπου βέβαια ό κρατήρ παρουσιάζεται ακόμη ώς κατασκευασμένος 
«en bronze doré».—Σέ σύντομη περιγραφή τώνεύρημάτων άπό τό Δερβένι ό 
Γ. Μπακαλάκης9 παρατηρεί ότι τά χαλκά (κρατήρ κλπ.) δέν είναι επίχρυσα, 
αναγνωρίζει στις λαβές τού μεγάλου κρατήρος Ηρακλή, ’Αχελώο, Ποσει- 
δώνα καί "Αδη ίσως, καί χρονολογεί περί τό 300 π.Χ. (πρβ. ανωτέρω). — Τό
1. G. Μ. Α. Hanfmann, Classical Sculpture, London 1967, σ. 323 καί είκ. 183 - 
184.
2. Κ. Schefold, Classical Greece, London 1967, σ. 190, είκ. 54.
3. K. Schefold, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 119, πρβ. αύτ. 
σ. 122 καί 207, ώς καί είκ. 156-157.
4. C 1. Rolley, The Bronzes [=H.F. Mussche, Monumenta Graeca et Romana, V, 1] 
Leiden 1967, σ. 17, άριθ. 154.
5. Ch. Delvoye -G. Roux k.ü., La civilisation grecque de l’antiquité à nos jours, 
I, Bruxelles 1967, είκ. 45-46 (παρένθ. εις ο. 132-133) καί σ. 496. Πρβ. L’Antiquité Classique 
36, 1967, σ. 216 κ.έ. (Herman Van Looy).
6. John Boardman, Greek Art, London 1964, (καί σέ γαλλική μετάφραση : L’ 
art Grec, Paris 1965), σ. 169, είκ. 154.
7. François Chamoux, Art Grec, Paris - Lausanne 1966, σ. 76, είκ. 54, καί λε­
πτομέρεια στή σ. 77. Πρβ. L'Antiquité Classique 35, 1966, σ. 359 κ.έ.
8. ΑΑ 4, 1966, σ. 532κ.έ. Άντιθέτως παρουσιάζονται αδικαιολόγητα ώς έπίχρυσες οί
κνημίδες κλπ., ΑΑ 1966, σ. 111, είκ. 28 καί 29, μέ τήν παρατήρηση μάλιστα οτι «die Ver­
goldung ist zum Teil sehr gut erhalten».
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νεκροταφείο, ό κρατήρ καί άλλα χάλκινα ευρήματα άπό τό Δερβένι άναφέ- 
ρονται στο βιβλίο για τον τάφο των Λευκαδίων1. — Ό D. Ε. Strong πραγμα­
τεύεται αργυρά άγγεΐα άπό τό Δερβένι σέ παράρτημα κυρίως τοϋ βιβλίου 
του γιά τά χρυσά καί άργυρό σκεύη των Ελλήνων καί των Ρωμαίων1 2. — 
Λεπτομέρεια τοϋ κρατήρος έγχρωμη είκονίζεται στο Λεύκωμα τής Διεθνούς 
Έκθέσεως Θεσσαλονίκης 1967, σ. 275. — 'Η συζήτηση γιά τήν επιγραφή 
τοϋ κρατήρος3 κατέληξε στήν έρμηνεία τοϋ J. Bousquet : κτήμα τοϋ Ά- 
στίωνος, υίοΰ τοϋ ’Αναξαγόρα, Λαρισαίου. Τό Άστιούνειος δηλαδή είναι 
κτητικό επίθετο, όπως : Πολυξεναία έμμί.
43. Διόρθωση. Είναι φανερό τυπογραφικό λάθος στά Χρονικά 
1951-1965, άριθ. 44, ή παραπομπή στήν είκ. 26 άντί τής ορθής, είκ. 28.
44. Ψηφιδωτά. Σύντομο χρονικό καί περιγραφή, μέ εικόνες έγ­
χρωμες καί άσπρόμαυρες, των ψηφιδωτών άπό τήν οδό Σωκράτους, άριθ. 45, 
δημοσιεύθηκε στό Λεύκωμα τής Διεθνοϋς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης 1966, 
σ. 270 κ.έ. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 47.
45. Επιγραφές. Άπό τά νέα προσκτήματα, πού σημειώθηκαν στις 
έκθέσεις των Χρονικών 1966 καί 1967 τοϋ Άρχαιολογικοϋ Δελτίου, ξεχωρί­
ζουμε εδώ δύο άπό τις σημαντικότερες επιγραφές. Ή μία είναι μνημειακή 
επιγραφή, πάνω σέ άρχιτεκτονικό μέλος, μέ τήν άρχή τής λέξεως : Λ ύ τ ο- 
[κράτωρ (πίν. 24α). Καθώς βρέθηκε σέ οικόπεδο κοντά στή ΒΔ γωνία τής 
’Αγοράς, γίνεται πιθανό πώς προέρχεται άπό κτήριο, αύτοκρατορικό κτίσμα, 
τής ’Αγοράς. Τό μεγ. σωζ. μήκος τοϋ μαρμάρου είναι 1,32 μ., άνω φέρει λύκον 
καί οπή πειοσχήμου συνδέσμου. — Ή άλλη είναι σπουδαία έπιγραφή καί 
μάς φέρνει ειδήσεις «άπό τήν Πολιτεία καί τήν Κοινωνία τής άρχαίας Θεσ­
σαλονίκης», όπως θά έλεγε ό άείμνηστος Στρατής Πελεκίδης. Είναι ψήφισμα 
τών Πανελλήνων προς τιμήν τοϋ αύτοκράτορος Άντωνίνου τοϋ Εύσεβοϋς. 
Τό κείμενο, ευανάγνωστο, συμπληρώνεται εύκολα :
Αύτοκράτορα Καίσα- 
ρα, θεοΰ Τραϊανοΰ υιόν, 
θεοϋ Τραϊανοΰ υίωνόν, 
θεοΰ Νέρουα έγγονον, Τ. Αϊλ[ι-
1. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 18, σημ. 2, σ. 110, 
σημ. 4, 113, 169 καί 176, σημ. 1.
2. D. Ε. Strong, Greek and Roman Gold and Silver Plate, London 1966, σ. 94 καί 
κυρίως 217 (Appendix IV).
3. BCH 89, 1965, σ. 807 κ.έ. (G. Daux), 90, 1966, σ. 281 (J. Bousquet), Bull. Epigr. 1967, 
άριθ. 356.
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ον Άδριανόν Άντωνΐνον,[σε­
βαστόν, ευσεβή, κατά τό ψή[φισμα 
τό δόξαν τοίς Πανέλλησιν[κατ- 
απεμφθέν ύπ’ αυτών εις άπ[ά- 
σας τάς μετεχούσας πόλεις κ[αί 
έθνη του πανελληνίου κυρ[ω- 
θέν υπό του αύτοκράτορος, 
πολειταρχούντων 
Γν. Δομιτίου Θράσωνος τό Β',
Τ. Νουμισήνου Μακρείνου τοϋ κα[ί 
Πρειμιγένους,
’Αλεξάνδρου Άπολλειναρίου.
Ό αύτοκράτωρ Άντωνΐνος Εύσεβής έβασίλευσε από τό 138-161 μ.Χ. 
Τούς τίτλους του κλπ. ίδέ πρόχειρα εις R. Cagnat, Cours d’Epigraphie Latine 
4η εκδ., Paris 1914, σ. 197 κ.έ. Γιά τούς Πανέλληνες ίδέ μελέτη μέ άφορμή 
άλλη επιγραφή τής Θεσσαλονίκης, Marcus Ν. Tod, JHS 42,1922, σ. 167 κ.έ., 
Ιδίως σ. 173 κέ. Πρβ. Hesperia 3, 1934, σ. 193, EG. II1 2, 29581. Οί Πολιτάρχαι 
τής επιγραφής δεν άπαντοΰν στήν Προσωπογραφία τοϋ Δ. Κανατσούλη, 
άλλα δεν εξάντλησα τήν ερευνά. Γιά τόν πολυσυζητημένο θεσμό των Πο­
λιταρχών ίδέ βιβλιογραφία στά Χρονικά 1951-1965, άριθ. 6, σημ. 5. Στή 
διατηρημένη στενή πλευρά τοϋ μαρμάρου σώζεται μικρό μέρος άλλης επι­
γραφής (πίν. 24γ). — Δίνομε έδώ τήν εικόνα δύο άκόμη νέων έπιγραφών τής 
Θεσσαλονίκης, έκ των όποιων ή μία είναι άκέραια, σέ πλευρά σαρκοφάγου, 
εύανάγνωστη καί εύνόητη (πίν. 24δ), ή άλλη είναι έπιτύμβια επίσης, αποσπα­
σματική (πίν. 24β) καί δύσκολα συμπληρώνεται (άριθ. Εύρ. 10.091). Καί γιά 
τις δύο πρβ. ΑΔ, Χρονικά 1966 καί 1967 (υπό έκτύπωσιν).
46. Πάπυρος. Στή βιβλιογραφία γιά τόν πάπυρο τοϋ Μουσείου Θεσ­
σαλονίκης πρέπει νά προστεθή άρθρο τοϋ Στ. Καψωμένου2, πού διέφυγε 
άπό τά Χρονικά 1951-1965, άριθ. 52, καί άρθρο τοϋ Ch. Picard νεώτερο3.
47. Ν ο μ ί σ μ α τ α. Νομισματικά άποκτήματα τοϋ 1965 καταχωρίσθηκαν 
στήν εκθεση τών Χρονικών τοϋ Άρχαιολογικοϋ Δελτίου4. Πάρα πολλά νέα
1. Τώρα ίδέ πρόσφατη μελέτη, Hesperia 37,1968, σ. 338 κ.έ., όπου καί σχετική βιβλιο­
γραφία.
2. S. G. Kapsomenos, The Orphic Papyrus Roll of Thessalonica, The Bulletin 
of the American Society of Papyrologists 2, 1, October 1964, σ. 3 κ.έ.
3. Ch. Picard, Après la lecture-encore partielle du papyrus de Dherveni..., Mélanges 
κλπ. offerts à J. Carporino, Paris 1966, σ. 737-746.
4. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 341.
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νομίσματα άπέκτησε τό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης κατά τά ετη 1966 καί 
1967. Δέν θά καταχωρισθοϋν εδώ τά ευρήματα των άνασκαφών τής ’Αγοράς, 
τής Πλατείας Ναυαρίνου, του Παλατιανοϋ κλπ., γιατί ανήκουν μάλλον στους 
οικείους τόπους. Καταχωρίζονται όμως, μέ τήν αναγκαία συντομία, όσα 
νομίσματα παραδόθηκαν. Ό Νικόλαος Πανούδης, υπάλληλος τής ΚΥΔΕΠ 
παρέδωσε 41 χάλκινα νομίσματα (καί μια πήλινη μήτρα), τά όποια κατά τή 
δήλωσή του εύρε κυνηγώντας κατά καιρούς στα νεροφαγώματα τής περιο­
χής Δερβενιού (Λητής). Μεταξύ αύτών είναι νομίσματα τής Μαρωνείας 
(400-350 π.X.), βασιλέων τής Μακεδονίας, όπως του Άμύντα Γ'(381-369), 
του ’Αλεξάνδρου Γ' (κοπή προ τού 300 π.Χ.), τοϋ Φιλίππου Ε', τοϋ ’Αντι­
γόνου Γόνατά πολλά, Θεσσαλών (196-146 π.Χ.), Πέλλης (186-168 π.Χ.), 
Θεσσαλονίκης (187-31 π.Χ.) καί νεώτερα μέχρι των χρόνων τοϋ ’Ιουστι­
νιανού τουλάχιστον (άριθ. Εύρ. 10.077). — Ό ’Ιωάννης Παύλου, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, παρέδωσε δύο χάλκινα νομίσματα Κασσάνδρου (άριθ. Εύρ. 
10.103) από τήν περιοχή τής Γαλάτιστας (καί δυό βυζαντινά από Θεσσαλο­
νίκη). — Ό Έλ. Καζαντζόγλου, κάτοικος ’Ελευθερίων, παρέδωσε ασημένιο 
τετράδραχμο τοϋ ’Αλεξάνδρου, τοϋ νομισματοκοπείου τής Βαβυλώνος (άριθ. 
Εύρ. 519). — Ό Γεώργιος Π. Αιτούδης, κάτοικος Κουφαλίων. παρέδωσε 
19 χάλκινα νομίσματα (17 αύτοκρατορικά μακεδονικών πόλεων καί 2 Άντω- 
νινιανοί Γαλλιηνοΰ καί Έρενίου Έτρούσκου, άριθ. Εύρ. 10.098), πού βρήκε 
στήν αύλή τοϋ σπιτιοΰ του. — Πέντε νομίσματα από τήν τούμπα τής Γεφύρας 
κατασχέθηκαν καί παραδόθηκαν στό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τά 4 είναι 
άσημένια : τριώβολο Θηβών (446-426 π.Χ.), δραχμή Σικυώνος (400-300 
π.Χ.), δραχμή Χαλκίδος (369-336 π.Χ.) καί δραχμή Ίστιαίας (196-146 
π.Χ.). Τό χάλκινο είναι πολύ φθαρμένο. Ίδέ καί άριθ. 68. — Ό αρχαιοπώλης 
Βασ. Ίατρίδης παρέδωσε 38 χάλκινα ρωμαϊκά νομίσματα (5 Μ. Κωνσταν­
τίνου, 7 Διοκλητιανοϋ, 6 Κωνσταντίου Α', 15 Μαξιμιανοΰ καί 5 Λικινίου 
καί Κρίσπου).—Μετά καθαρισμόν εγινε κατάλογος 20 χάλκινων νομισμάτων 
άπό τήν περιοχή Σφενδαμίου Πιερίας, πού είχαν παραδοθή τό 1963 άπό 
τόν Χαρ. Παυλίδη. Είναι τής Λαρίσσης, βασιλέων τής Μακεδονίας ή πό­
λεων, ρωμαϊκά καί βυζαντινά1. — Ίδέ καί κατωτέρω άριθ. 56, 77, 78, 81, 218.
48. Νομισματόσημο. Προς τό χρυσό νομισματόσημο1 2 σχετικά 
ίδέ σε μελέτη τοϋ Δ. Κανατσούλη3.
1. Οί ταυτίσεις τών νομισμάτων οφείλονται είτε στή Διευθύντρια τής Νομισματικής 
Συλλογής τών ’Αθηνών κ. Μάντω Οίκονομίδου είτε στόν ’Επιμελητή κ. Ί. Τουράτσογλου, 
πού ειδικεύεται στά νομισματικά.
2. Χρονικά 1951-65, άριθ. 46, σημ. 9.
3. Δ. Κ α V α τ σ ο ύ λ η, Οί πόλεμοι του αύτοκράτορος ΓορδιανοΟ Γ' κλπ., Θεσσα­
λονίκη 1966, σ. 21 κ.έ.
ίο
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ
49. Συλλογή τοΰ Πανεπιστημίου. Κατάλογο των αγγείων 
καί οστράκων τής Συλλογής από προϊστορικούς τόπους τής Κεντρικής Μα­
κεδονίας συνέταξε καί δημοσίευσε σέπεριωρισμένοάριθμό άντιτύπων πολυ- 
γραφημένων ό D. Η. French1. — Σχετικά μέ τό σκύφο, δπου είκονίζεται 
Marsyas Religatus1 2, ίδέ τό άρθρο γιά τό Ζεύξη στήν Enciclopedia dell’ Arte 
Antica3.
50. Συλλογή Ηρακλή Βασιλείου. Ό 'Ηρακλής Βασιλείου 
συγκρότησε κατά τά τελευταία δέκα περίπου ετη αξιόλογη Συλλογή, τήν 
άξιολογώτερη ιδιωτική Συλλογή τής Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει κυρίως 
άγγεϊα πήλινα καί νομίσματα. Άπό τά πήλινα άγγεΐα 6 είναι μελανόμορφα, 
άλλα 10 περίπου είναι ερυθρόμορφα. Είκονίζονται εδώ τά σπουδαιότερα, 
δηλαδή :
α) Κρατήρ μελανόμορφος (άριθ. Κατ. 1) άπό τήν περιοχή τοΰ Παγ- 
γαίου (πίν. 25α-β). Εσωτερικά είναι μελαμβαφής έξ ολοκλήρου. Στήν άνω 
επιφάνεια τοΰ χείλους καί στήν κάθετη φέρει σιγμοειδείς γραμμές. Ή βάση 
είναι κοίλη κάτω. Στον ώμο διακόσμηση γλωσσοειδών φύλλων ιώδους καί 
μέλανος χρώματος. Στήν κύρια όψη παράσταση τεθρίππου καί ιππέων. Στή 
δευτερεύουσα άνά ένας λέων έκατέρωθεν άνθεμίων. Κάτω άπό τις λαβές άνά 
ένας πάνθηρ. Στήν άνω επιφάνεια των λαβών άνά μία προτομή πωγωνοφόρου 
άνδρός «κατά κρόταφον». Ό πηλός είναι καστανέρυθρος. Ύψος 0,435 μ.
β) Άμφορεύς μελανόμορφος (άριθ. Κατ. 2) έπίσης άπό τήν περιοχή τοΰ 
Παγγαίου (πίν. 26-27). Ή άνω έπιφάνεια του χείλους άβαφη, όπως καί ή 
κοίλη κάτω έπιφάνεια τής βάσεως. Εσωτερικά ό λαιμός μελαμβαφής. Στήν 
κύρια όψη : ζεύγος πάνω σέ άρμα, πού τό σύρει τέθριππο. Μπροστά τους, 
πίσω άπό τό τέθριππο, γυναικεία μορφή κρατεί κιθάρα καί Διόνυσος στεφα­
νωμένος κρατεί κέρας. 'Ιματιοφόρος μορφή μπροστά στό τέθριππο. Στή δευ­
τερεύουσα όψη : Ό Ηρακλής παλεύει προς τόν λέοντα τής Νεμέας μεταξύ 
Άθηνάς καί Ίολάου. Στή χαμηλότερη ζώνη είκονίζονται πέντε ζώα στήν 
κύρια όψη (ελαφος, πάνθηρ, ελαφος, λέων, ελαφος) καί τέσσερα στήν άλλη 
(ελαφος, πάνθηρ, ελαφος, λέων). Ύψος 0.31 μ.
γ) Υδρία ερυθρόμορφη (άριθ. Κατ. 10) άπό τήν περιοχή τής Νιγρίτας 
(πίν. 28α-β). Εσωτερικά ή υδρία είναι μελαμβαφής ως τήν αρχή τοΰ ώμου.
1. Ίδέ άνωτ., άριθ. 4, σ. 107, σημ. 7.
2. Χρονικά 1951-65, άριθ. 24.
3. ΕΑΑ VII, 1967, σ. 1266.
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Εξωτερικά εχει έξαιρεθή ζώνη κατά τον επίπεδο δίσκο τοϋ χείλους, όπως 
καί ή κάτω επιφάνεια τής βάσεως. Στήν κύρια δψη είκονίζεται Κρίσις τοΰ 
Πάριδος. ’Αριστερά του ή ’Αφροδίτη καί ό Έρμης, ύπεράνω Έρως, δεξιά 
"Ηρα όρθια καί Άθηνά καθήμενη. "Ανω δεξιά Πάν άποσκοπών (;). Στήν 
άλλη οψη άναπτύσσεται άνθέμιο. Γιά τη διακόσμηση εγινε χρήση πηλοϋ, 
χρυσού καί χρωμάτων, κυρίως λευκού, άλλά καί ερυθρού καί κυανού. Καλό 
έργο 4ου αί. π.Χ. "Υψος 0,48 μ.
δ) Κοτύλη δίωτη (άριθ. Κατ. 8), έρυθρόμορφη, άπό τήν περιοχή τής 
Θεσσαλονίκης (πίν. 29α-β). Εσωτερικά μελαμβαφής. "Αβαφη ή κάτω επι­
φάνεια τής βάσεως. Στή μιά οψη είκονίζεται Σάτυρος, πού χορεύει, καί 
Μαινάδα, πού τοΰ προσφέρει ρυτό. Στήν άλλη Σάτυρος άκουμπάει σέ ραβδί 
καί Μαινάδα, πού κρατάει θύρσο. Κάτω άπό τίς λαβές άνθέμιο. Χρονολο­
γείται στο δεύτερο μισό τοΰ 4ου αϊ. π.Χ. "Υψος 0, 105 μ.
ε) ΓΤελίκη έρυθρόμορφη (άριθ. Κατ. 172), άπό τήν περιοχή του Νομού 
Θεσσαλονίκης (πίν. 30γ). Στήν κύρια δψη : "Ερως, γυναικεία μορφή καί Σά­
τυρος. Στήν άλλη : δυό μορφές ίματιοφόρες καί στή μέση βωμός. Χρονο­
λογείται στις άρχές τοΰ 4ου αί. π.Χ. "Υψος 0,285 μ.
στ) Λήκυθος έρυθρόμορφη (άριθ. Κατ. 210), άπό τήν περιοχή μεταξύ 
Άμφιπόλεως καί Γαληψού (πίν. 30α). Λείπει τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ λαι- 
μοΰ καί τό στόμιο. Παράσταση ’Έρωτος. Καλό έργο άττικής τέχνης τοΰ 5ου 
αί. π.Χ. Σωζόμενο ύψος 0,145 μ.
ζ) Άρυβαλλοειδές ληκύθιο (άριθ. Κατ. 211), επίσης άπό τήν περιοχή 
μεταξύ Άμφιπόλεως καί Γαληψοϋ (πίν. 30β). Παράσταση κεφαλής γυναι- 
κός προς δεξιά. ’Αττικό έργο 5ου αί. π.Χ. "Υψος 0,08 μ.
Άπό τά άλλα πήλινα άγγεΐα είκονίζονται εδώ διαλεχτά, άντιπροσω- 
πευτικά διαφόρων κατηγοριών (πίν. 31α-στ καί 32α-δ), όπως καί τρεις 
λύχνοι (πίν. 32ε). Άπό τήν περιοχή τής Νιγρίτας προέρχονται τό κοριν­
θιακό πήλινο άλάβαστρο μέ παράσταση πτηνού (άριθ. Κατ. 206), ύψους 0,09 
μ., καί οί δύο κορινθιακοί άρύβαλλοι, άπό τούς όποιους ό ένας (άριθ. Κατ. 
207) φέρει παράσταση αιγάγρου καί εχει ύψος 0,055 μ., ό άλλος (άριθ. Κατ. 
187) φέρει τό συνηθισμένο τετράφυλλο κόσμημα μέ άνθη λωτοΰ καί εχει 
ύψος 0,06 μ. Επίσης άπό τήν περιοχή τής Νιγρίτας προέρχονται, πάντοτε 
κατά τή δήλωση τοΰ Συλλογέως, ό ύπ’ άριθ. 51 σκύφος προπερσικών χρόνων, 
ύψους 0,175 μ., καί ή ύπ’ άριθ. 209 κορινθιακή άρυβαλλοειδής οίνοχόη, 
ύψους 0,15 μ.
Άπό τήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης δηλώθηκε δτι προέρχεται ή ύπ’ 
άριθ. 14 μελανόμορφη λήκυθος, ή ύπ’άριθ. 182 μελαμβαφής οίνοχόη καί τά 
ύπ’ άριθ. 16, 18, 177, 178 καί 179 άρυβαλλοειδή ληκύθια.
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’Από τή Χαλκιδική προέρχονται, κατά τή δήλωση, ή λήκυθος ύπ’όριθ. 
213, τά άρυβαλλοειδή ληκύθια ύπ’άριθ. 212 καί 214-217, καθώς καί το ύπ’ 
άριθ. 218 όξύβαφο.
Ή περιοχή τής Άμφιπόλεως φέρεται ώς τόπος προελεύσεως γιά τήν 
ύπ’ άριθ. 223 μικρή οίνοχόη, τον ύπ’ άριθ. 224 μελαμβαφή, δίμυξο λύχνο καί 
τον ύπ’ άριθ. 226 λύχνο μέ άνάγλυφη παράσταση δύο μονομάχων.
Τέλος άπό τήν περιοχή Σερρών προέρχονται ή ύπ’ άριθ. 221 λάγυνος, 
ή ύπ’ άριθ. 222 πυξίς καί ό ύπ’ άριθ. 225 λύχνος μέ άνάγλυφη διακόσμηση 
δελφίνων καί ροδάκων εναλλάξ, δλα ελληνιστικών χρόνων.
Άπό τά μή είκονιζόμενα έδώ άποκτήματα τής Συλλογής άξιοσημείωτα 
είναι :
α) Ή ύπ’ άριθ. 9 έρυθρόμορφη πελίκη, άπό τήν περιοχή τού Στρυμώνος, 
μέ παράσταση μάχης εξ πολεμιστών στήν κύρια όψη, στήνάλλη τριών ίμα- 
τιοφόρων γύρω σέ λέβητα.
β) Άπό τά προϊστορικά, πρόχους ύπ’ άριθ. 41 «άπό τή Χαλκιδική», άλλη 
ύπ’ άριθ. 168 άπό τήν περιοχή Πετραλώνων καί τό ύπ’ άριθ. 167 δίωτο άγγεϊο 
σέ σχήμα κανθάρου, επίσης άπό τήν περιοχή Πετραλώνων, κατά τή δήλωση.
γ) ’Από τά άγγεΐα πρώιμων κλασσικών χρόνων ίσως, ή ύπ’ άριθ. 42 άγά- 
νωτη χύτρα άπό τή Χαλκιδική καί οί μεσόμφαλες φιάλες ύπ' άριθ. 47 άπό 
τήν περιοχή Θεσσαλονίκης καί ύπ’ άριθ. 48 άπό τήν περιοχή Νιγρίτας.
δ) Άπό τά πήλινα ειδώλια, οί ύπ’ άριθ. 75,76 καί 190 προτομές άπό 
τήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης.
ε) Άπό τά μεταλλικά τέλος εύρήματα, άξιοσημείωτο είναι χάλκινο 
κράνος ιλλυρικού τύπου άπό τήν περιοχή Μεσημεριού Χαλκιδικής.
51. Άλλες Συλλογές. Άδεια συλλογέως εχει ένας άκόμη στή 
Θεσσαλονίκη, ό Γεώργιος Φιλίππου. Πολλοί όμως κατέχουν καί δήλωσαν 
κατά τά νόμιμα τήν κατοχή άρχαίων. Άπ’ αύτά είκονίζονται έδώ λίγα γιά να 
δώσουν μια ιδέα τής σημασίας τών άντικειμένων, πού βρίσκονται στά χέρια 
ιδιωτών στή Θεσσαλονίκη.
Τό χάλκινο κεφάλι τού πίν. 34α κατέχει ό Παύλος Άλ. Ζάννας μαζί 
μέ τά τέσσερα άκρα τού ίδιου εικονιστικού άγάλματος τού 3ου αί. μ.Χ. ’Επί­
σης 4 κορινθιακά άγγεΐα καί 1 ειδώλιο. Ή μικρή συλλογή συγκροτήθηκε 
στήν Πελοπόννησο πριν άπό πολλά χρόνια.
Στή Συλλογή τού Γ. Φιλίππου άνήκουν τό ερυθρόμορφο όστρακο τού 
πίν. 33β καί ή πήλινη προτομή τού πίν. 33γ.
Οί κληρονόμοι τού άειμνήστου συλλογέως Γεωργίου Παπαηλιάκη χάρι­
σαν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης τά περισσότερα καί σπουδαιότερα άντι-
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κείμενα τής Συλλογής, τα όποια θά παρουσιάσουμε στα προσεχή Χρονικά. 
Άπό τά λίγα, πού κράτησε στήν κατοχή του ό άδελφός του Συλλογέως ’Ιωάν­
νης Παπαηλιάκης, είναι καί τό εξάρτημα χάλκινης υδρίας 4ου αί. π.Χ. (πίν. 
34), πού στόλιζε κάτω τήν κάθετη λαβή της. Ό ιατρός Άναστ. Φωστηρό- 
πουλος κατέχει πλούσια συλλογή πήλινων ειδωλίων κυρίως, άπό τά όποια 
είκονίζονται εδώ δύο (άριθ. Κατ. Ε 85 καί Ε 92, πίν. 35α-β). ’Άλλοι ϊδιώται, 
πού έδήλωσαν τήν κατοχή άρχαίων, είναι οί Κορνήλιος Ρουτσώνης, Πέτρος 
Μόντζαλας, Γεώργιος καί Κωνσταντίνος Καραζήσης, Κύρος Πιστοιρίδης, 
Έμμ. Κανδυλάκης, Χρήστος Κιαρτζής καί ή κ. Μάνικα Ζωτιάδου. Πλούσια 
νομισματική συλλογή κατέχει ό Τιμολέων Τριανταφυλλίδης καί μικρότερη 
ό Παναγιώτης Γ. Κόκκας.
Ό Νικόλαος Σήφακας δώρησε στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης όλα τά 
άποκτήματα τής συλλογής του, δέκα πήλινα αγγεία διάφορα, άπό τή Χαλ­
κιδική πιθανώτατα.
Άλλες πληροφορίες για τις ιδιωτικές συλλογές ίδέ στο Αρχαιολογι­
κόν Δελτίον, Χρονικά 1967 (ύπό έκτύπωσιν).
52. Άρχαιοπωλεϊα. Τό άρχαιοπωλεΐο του Βασιλείου Ίατρίδη 
ήταν μοναδικό στή Θεσσαλονίκη ώς τον Απρίλη τού 1967, όταν απόκτησε 
άδεια άρχαιοπώλου καί ό Γεώργιος Κετίκογλου. Αλλά τήν 1η Νοεμβρίου 
1967 καταδικάστηκε γιά παραβάσεις ό Β. Ίατρίδης καί έκλεισε τό άρχαιο- 
πωλειο του. Πριν κλείση είχαμε πάρει γιά τό Μουσείο τό τμήμα πολύμυξου 
λύχνου τού πίν. 32στ καί άλλα αρχαία (ίδέ άνωτ. άριθ. 47).
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53. Αγορά. Σύντομες έκθέσεις γιά τις άνασκαφικές καί άναστηλω- 
τικές έργασίες των προηγουμένων ετών δημοσιεύθηκαν σε Χρονικά ειδικών 
περιοδικών1. Οί εκτεταμένες έργασίες τών έτών 1966 καί 1967 έχουν έκτεθή 
συνοπτικά στά Χρονικά τού Αρχαιολογικού Δελτίου (ύπό έκτύπωσιν). Ή 
Αγορά φαίνεται πώς σώθηκε οριστικά άπό τον άφανισμό, άλλά οί υποχρεώ­
σεις μας τώρα είναι τεράστιες γιά τή συμπλήρωση τής άνασκαφής, τή στε­
ρέωση, συντήρηση καί μερική άναστήλωση τών λειψάνων, τή διαρρύθμιση 
τού χώρου, τή μελέτη καί δημοσίευση τών ευρημάτων. Μέ μια σειρά εικόνων 
(πίν. 36-47) καί λίγες περιγραφικές καί έρμηνευτικές λέξεις θά προσπαθή­
σουμε να δώσουμε στον αναγνώστη τών Χρονικών αύτών τήν κατάσταση 
τών πραγμάτων τής Αγοράς, όπως φάνηκαν στό τέλος τού 1967. Στήν εικόνα
1. Chron. 1966, σ. 717 καί είκ. 1 (σχέδιο τοϋ ’Ωδείου), ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 21, 
AAA 1, σ. 156 κ.έ.
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τοϋ πίν. 36 διακρίνεται μέρος του κατεστραμμένου νοτίου κλιτούς άπό τα 
δύο τής ύπόγειας στοάς (cryptoporticus) κάτω άπό τή διπλή υπέργεια στοά 
τής νότιας πλευράς τοϋ Forum. Στο βάθος διακρίνεται ή άναστηλωμένη κο­
λόνα τής έξωτερικής κιονοστοιχίας τής προ τοϋ ’Ωδείου διπλής στοάς. Στήν 
εικόνα τοϋ πίν. 37 διακρίνεται κυρίως ή βαθμιδωτή άνάβαση άπό τήν κάτω 
Πλατεία, τής οποίας βεβαιώθηκε ή πλακόστρωση, προς τις στοές τής άνω 
Πλατείας. Οί βαθμίδες βρέθηκαν σέ μιά κατάσταση ύστέρων χρόνων καί μέ 
ύλικό άρχαιότερο (πίν. 38β) σέ δεύτερη χρήση, άλλά ποϋ καί ποϋ ή φθορά 
επιτρέπει τή διαπίστωση άρχαιοτέρων κατασκευών. Ή εικόνα τοϋ πίν. 38α 
είναι παρμένη άπό τήν τομή, πού έγινε στή ΒΔ γωνία τής Πλατείας. Βεβαιώ­
θηκε έτσι ότι ή πλακόστρωση εδώ πατάει σέ παρθένο έδαφος, πού ισοπεδώ­
θηκε μέ έκσκαφή, ενώ στά νοτιώτερα μέρη τής Πλατείας έγινε έπίχωση χά- 
ριν τής ίσοπεδώσεως. Λείψανα άρχαιοτέρων κατασκευών διαπιστώθηκαν 
κάτω άπό τό πλακόστρωτο (πίν. 38α, άριστερά) καί σ’ ένα τέτοιο τοίχο κάτω 
άπό τήν πλακόστρωση βρέθηκε έντοιχισμένος ό ύστεροελληνιστικός πώ­
ρινος ’Άτλας τοϋ πίν. 47. Έτσι βγαίνει τό συμπέρασμα πώς ό χώρος είχε 
μνημειακή ιστορία καί πριν διαμορφωθή, όπως μάς άποκαλύφθηκε τώρα. 
Κινητά ευρήματα (όστρακα κλπ.) φθάνουν ως τούς έλληνιστικούς χρόνους 
τουλάχιστον. Ή τελική διαμόρφωση φαίνεται πώς έγινε στά χρόνια μεταξύ 
τοϋ Αύγούστου καί τοϋ Άδριανοΰ. Έκτοτε έμεινε ή Πλατεία ώς άνοικτός 
ύπαιθρος χώρος ώς τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, οπότε στό χώρο τής 
Πλατείας κτίσθηκαν κτήρια, τών όποιων λείψανα άποκαλύψαμε μαζί μέ 
σύγχρονους τάφους. Ή αρχαία ’Αγορά άναπνέει τώρα πάλι τον έλεύθερο 
άέρα όπως ταιριάζει στήν καρδιά μιας ιστορικής πόλεως σάν τή Θεσσαλο­
νίκη. — ’Εργασίες συντηρήσεως άρχισαν νά γίνωνται στά ψηφιδωτά τής 
στοάς προ τοϋ ’Ωδείου άπό τό συνεργείο τοϋ ζωγράφου Ί. Κολέφα. Στούς 
πίν. 39-42 είκονίζονται μερικά άπό τά θέματα πού στολίζουν τά «διάχωρα» 
τής στοάς. — Άπό τά κινητά ευρήματα τής άνασκαφής είναι καί τό μαρ­
μάρινο κεφάλι Άρτέμιδος τοϋ τύπου τής Άρτέμιδος Colona1 (πίν. 43α-β). 
’Αλλά τό σπουδαιότερο ίσως εύρημα τής ’Αγοράς είναι ή παλαιοχριστια­
νική τοιχογραφία (πίν. 44-45), πού θυμίζει καί τή σχέση τής ’Αγοράς μέ 
τό μαρτύριο τοϋ Αγίου Δημητρίου καί τήν τελετουργική πομπή στή μνήμη 
του (Χαλκευτική Στοά, Καταφυγή κλπ.)1 2. — Άπό τά λίγα σχετικώς επιγρα­
φικά ευρήματα τής άνασκαφής δίνουμε εικόνα ένός μαρμάρου, όπου άναγρά- 
φονται ιερείς καί άρχοντες (κατ’ έπανάληψιν : άρχεινεύσασαν, άρχεινεύ- 
σαντα, άγορανομήσαντα κλπ.).
1. L ϊ ρ ρ ο 1 d, Gr. Plastik, πίν. 110, 4. Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου, Άγαλ­
μα Άρτέμιδος έξ ΑΙτωλικοϋ, ΑΕ 1953-54, Α', σ. 63 κ.έ.
2. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 57, ΑΔ, Χρονικά 1966 καί 1967 (ύπό έκτύπωσιν).
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54. Γαλεριανό Σύμπλεγμα. Εργασίες άνασκαφής καί συντη- 
ρήσεως των μνημείων καί λειψάνων τοϋ Γαλεριανοϋ συμπλέγματος κατά τά 
προηγούμενα ετη δημοσιεύθηκαν σέ σύντομα Χρονικά ειδικών περιοδικών1. 
Άνασκαφικές έργασίες στήν Πλατεία Ναυαρίνου τό 1966 καί σέ' λείψανα 
τοϋ 'Ιπποδρόμου στο οικόπεδο Α. Νάστου τό 1967 δόθηκαν συνοπτικά στά 
Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου (υπό έκτύπωσιν). Οί εικόνες τών πιν. 
48 καί 49 δίνουν μια ιδέα σέ ποιό σημείο σταμάτησε ή άνασκαφή τό 1966 
εξω άπό τό ’Οκτάγωνο στή βόρεια πλευρά του. Παράλληλα εγινε άπό τόν 
σχεδιαστή Άργύρη Κούντουρα άποτύπωση τοϋ δαπέδου τοϋ ’Οκταγώνου καί 
αναπαράστασή του (παρένθ. πίν. 1 καί 2).—Σημαντικώτερη ήταν ή άνα­
σκαφή τοϋ 1967 στό οικόπεδο Α. Νάστου, όπου άποκαλύφθηκαν σπουδαία 
λείψανα τοϋ Ίπποδρόμου (πίν. 50α-β καί 51α-γ). Άπό τά κινητά ευρή­
ματα τής άνασκαφης είκονίζονται εδώ τρία πήλινα ειδώλια καί μέρη ύαλί- 
νων πτηνών (πίν. 52α-γ καί 53α-β). ’Αξιοσημείωτο ιδιαιτέρως τό ειδώ­
λιο τής ’Αφροδίτης τοϋ τύπου Fréjus μέ τήν υπογραφή ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ, 
τήν όποια εχει καί παρόμοιο ειδώλιο τοϋ Μουσείου Καβάλας άπό τήν 
Άμφίπολη1 2.
Τά μνημεία τοϋ Γαλεριανοϋ συμπλέγματος συχνά άπασχολοΰν τούς έρευ- 
νητάς τής τέχνης τής εποχής τους γενικά ή μερικωτέρων προβλημάτων. Ό 
Th. Kraus σέ γενικώτερο σύγγραμμά του άναφέρεται συχνά στό Γαλεριανό 
συγκρότημα3 καί είδικώτερα στά γλυπτά τοϋ τόξου4 (καί τά ψηφιδωτά τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου). Στό τόξο άναφέρεται καί ό G. Μ. Α. Hanfmann στό βι­
βλίο του γιά τήν Γλυπτική5. Τή γειτνίαση άνακτόρου καί ιπποδρόμου ύπο- 
μνηματίζει ό William L. MacDonald6 καί άναφέρεται στά μωσαϊκά τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου σχετικά μέ τήν έξωτερική έμφάνιση τών παλατιών7. Στήν 
άγγλική έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ André Grabar γιά τις ’Αρχές τής Χριστια­
νικής Τέχνης γίνεται λόγος γιά τό τόξο καί τά γλυπτά του, μέ καλές εικό­
νες8. Ό W. Dorigo επίσης στό βιβλίο του γιά τήν ύστερη ρωμαϊκή ζωγρα­
1. ΑΔ 20. 1965. Χρονικάσ. 407 κ.έ., 21. 1966. Χρονικάσ. 19καί331 κ.έ.,22, 1967, Χρο­
νικά, σ. 21, Chron. 1965, σ.876, Arch. Rep. 1967-68, σ. 15.
2. Πρβ. Chron. 1965, σ. 718 κ.έ., πίν. VIII καί IX, ώς καί είκ. 5. Τάδύο ειδώλια φέρονται 
ώς προερχόμενα άπό τή Μακεδονία (αύτ. σ. 720).
3. Τ h. Kraus, Das römische Weltreich [=Propyläen Kunstgeschicte, 2], Berlin 1967, 
σ. 118 καί 197, είκ. 39 καί πίν. 106.
4. "Ε.ά., σ. 124 καί 243, πίν. 250-251.
5. G. Μ. Α. Η a n f m a η η, Classical Sculpture, London 1967, σ. 339, είκ. 314.
6. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire, I, New Haven and 
London 1965, σ. 68, σημ. 70.
7. Αύτ., σ. 73, σημ. 85
8. André Grabar, The Beginnings of Christian Art, 200-395, London 1967, σπο­
ράδην.
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φική άναφέρεται στην τεχνοτροπία των αναγλύφων τής άψΐδος1 (καί στα 
πρώιμα χριστιανικά μνημεία τή^ Θεσσαλονίκης). Τό «πιο τυπικό καί πιο 
μεγαλοπρεπές μνημείο γλυπτικής τής Τετραρχίας» περιλαμβάνεται καί περι- 
γράφεται άπό τόν R. Bianchi Bandinelli σέ άρθρο του (Romana Arte) στήν 
Enciclopedia dell’ Arte Antica1 2, πού κυκλοφόρησε καί σέ άνάτυπο3. Μέ 
αφορμή τίς σαρκοφάγους μέ διονυσιακές παραστάσεις άναφέρεται καί στά 
ανάγλυφα του τόξου του Γαλερίου ό Robert Turcan4. Στο βιβλίο τοϋ Ri­
chard Brilliant γιά τό τόξο του Σεπτιμίου Σεβήρου στό Forum τής Ρώμης 
γίνεται έπανειλημμένως άναφορά καί στό τόξο τοϋ Γαλερίου5, συσχετίζον­
ται καί ερμηνεύονται οί παραστάσεις των δύο ποταμών τής Μεσοποταμίας, 
του Τίγρητος καί τοϋ Εύφράτου, καί εξετάζεται ή ιστορικότητα τοϋ συνόλου 
των παραστάσεων. ’Άρθρο τοϋ A. W. Byvanck γιά τίς άρχές τής τέχνης των 
ύστερων αύτοκρατοτικών χρόνων ένδιαφέρει γιά τήν κατανόηση καί τοϋ 
Γαλεριανοΰ συμπλέγματος6. Σέ μία βασική γιά τό ρωμαϊκό ένδυμα μελέτη ή 
Maria Luisa Rinaldi χρησιμοποιεί καί τά άνάγλυφα τοϋ τόξου τοϋ Γαλερίου7. 
Είδικώτερα στό άνάγλυφο τόξο άπό τό νέο ’Οκτάγωνο (άνωτ. άριθ. 35, πίν. 
19) άναφέρεται άρθρο τοϋ A. Grabar σχετικό μέ τά ψηφιδωτά τοϋ τρούλλου 
τοϋ Αγίου Γεωργίου8. Σχετικά μέ τό βιβλίο τοϋ Hjalmar Torp γιά τά ψηφι­
δωτά αύτά9 ιδέ καί τή βιβλιοκρισία τοϋ C. Ο. Nordstrom10 *. — Τέλος πρέπει 
νά σημειώσω ότι, όπως βλέπω σέ άρθρο τοϋ I. Κ. Βασδραβέλλη11, ό Π. Πα- 
παγεωργίου σέ επιστολή του βεβαιώνει, πώς πρώτος, καί πριν άπό τόν Kinch, 
ό Χατζή Ίωάννου είχε τή γνώμη πώς ή Καμάρα πρέπει νά σχετισθή μέ τό
1. Vladimiro Dorigo, Pittura tardoromana, Milano 1966, σ. 162, 166 καί 287, 
πρβ. Dialoghi di Archeologia 1, 1967, σ. 248 κ.έ. (R. Bianchi Bandinelli).
2. EAA VI, σ. 939 κ.έ.
3. R. Bianchi Bandinelli κ.ά., Arte Romana κλπ., Roma 1965, σ. 42.
4. R. Turcan. Les sarcophages romains à représentations dionysiaques, essaie de 
chronologie et d’histoire religieuse, Paris 1966 σ. 349 καί 463.
5. R. Brilliant, The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum, Memoirs of 
the American Academy in Rome 29, 1967, σ. 133, 135 καί 171.
6. A. W. Byvanck, Les origines de l’art du Bas - Empire, BABesch. 39, 1964, a. 
1 κ.έ.
7. M. L. R i n a 1 d i, Il costume romano e i mosaici di Piazza Armerina. Rivista del 
Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, N.S., 13-14, 1964-1965, σ. 222 κ.έ., σπο­
ράδην.
8. A. G r a b a r, À propos des mosaïques de la coupole de Saint - Georges à Salonique, 
Cahiers Archéologiques 17, 1967, a. 59 κ.έ.
9. Hjalmar Torp, Mosaikkene i St. Georg-Rotunden i Thessaloniki, Et hoved- 
verk i tildig-bysantinsk kunst, Oslo, Glynderdal 1963.
10. C. O. Nordstrom, Byz. Zeitschr. 59, 1966, σ. 141.
11.1. K. Βασδραβέλλη, Συμπληρωματικά γιά τόν Π. Παπαγεωργίου, Μακεδο­
νικά 7, 1967, σ. 155.
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Γαλέριο. Δέν είναι άπίθανο ότι συνέβη καί σ’αύτήν τήν περίπτωση δ,τι 
συμβαίνει, δταν ξένοι έπιστήμονες έχουν τή δυνατότητα καί παρουσιάζουν 
στο παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό συμπληρωμένη μιά ιδέα, πού ακόυσαν 
διαμορφωμένη στα βασικά σημεία επί τόπου.
55. Γαλεριανά καί Piazza Armerina. Τά περίφημα ψηφι­
δωτά δάπεδα, πού άποκαλύφθηκαν στήν Piazza Armerina τής Σικελίας1 ώδή- 
γησαν στήν αποκάλυψη κτηριακού συμπλέγματος, τό όποιο άπό τούς ανα­
σκαφείς χαρακτηρίσθηκε στήν αρχή άπλώς Villa. Τά ψηφιδωτά άποδόθηκαν 
σε διάφορους τεχνίτες καί χρόνους άπό τούς άνασκαφεΐς. Ό L’Orange όμως 
είδε καί στό κτηριακό σύμπλεγμα καί στή διάταξη των ψηφιδωτών παραστά­
σεων μιά κεντρική ιδέα καί άπέδωσε τή Villa στό συνάρχοντα τού Διοκλη- 
τιανού, τον αύτοκράτορα Μαξιμιανό1 2. Παραβάλλει τή «Villa» τής Piazza 
Armerina μέ τό θερινό άνακτορο τού Διοκλητιανοΰ στό Σπαλάτο. Καί τότε 
ό μελετητής τού άνακτόρου τού Γαλερίου E. Dyggve προσάγει στή συζή­
τηση τά πορίσματά του άπό τήν ερευνά τού Γαλεριανοΰ συμπλέγματος3. Ή 
σχετική συζήτηση μάς ενδιαφέρει γιά τήν κατανόηση τού ανακτορικού συμ­
πλέγματος τού Γαλερίου4.
56. Τ ε ί χ η. Διάφορες σκαφικές καί άλλες εργασίες σε άφανή ή διατη­
ρημένα μέρη τού περιβόλου των τειχών έδωσαν άφορμή γιά παρατηρήσεις 
καί εύρήματα καί κατά τή διετία 1966-19675. Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα ήταν 
τά εύρήματα κατά τή Αηταία Πύλη, άλλ’ έχουν ήδη έκτεθή συνοπτικά άλλοΰ6, 
ώστε δέν θά τά έπαναλάβουμε εδώ. Στήν "Ανω Πόλη κατά τή διαπλάτυνση
1. Biazio Pace, I mosaici di Piazza Armerina, Roma 1955, G. V. Gentili, La villa 
erculia di Piazza Armerina, I mosaici figurali, Roma 1959.
2. Η. P. LO r a n g e, É un palazzo di Massimiano Erculeo che gli scavi di Piazza Arme­
rina portano alla luce? Symbolae Osloenses 29, 1952, σ. 114 κ.έ.
3. Symbolae Osloenses, ε.ά., σ. 122 κ.έ.
4. Ίδέ σχετική βιβλιογραφία είς Η. P. LO range, Art Forms and Civic Life in the 
Late Roman Empire, Princeton, N. J., 1965 (πρώτη έκδοση, νορβηγικά, 1958) σ. 77 σημ. 1, 
πρβ. Ε. K i t z i n g er, The Art Bulletin 49, 1967, σ. 350 κ.έ. Πληρέστερη, AndreaCa- 
r a n d i n i, Ricerche sullo stile e la cronologia dei mosaici della Villa di Piazza Armerina, 
Studi Miscellanei 7, 1961-62, Roma 1964, Encicl. dell’arte antica VI, σ. 146 κ.έ. Σημειώνουμε 
μερικά σημεία συμφωνίας (καί διαφωνίας) : Οί Pace καί Gentili χρονολογούν στις άρχές 
του 4ου αί. μ.Χ. Ό L’Orange άναγνωρίζει otium του Μαξιμιανοϋ. Ό Pace δέν τό θέλει τοϋ 
ΜαξιμιανοΟ. Δέχεται ότι είναι τοϋ Μαξιμιανοϋ ό Norman Neuerburg, Some Considerations 
on the Architecture of the Imperial Villa at Piazza Armerina, Marsyas 8, 1959, σ. 22 κ.έ. 
Ή συζήτηση, έννοεΐται, συνεχίζεται.
5. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 62.
6. ΑΔ, Χρονικά 1967 (ύπό έκτύπωσιν).
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οδού παράλληλα προς το άνατολικό σκέλος του τείχους, πού συνδέεται μέ 
την ’Ακρόπολη, άποκαλύφθηκαν έντειχισμένα διάφορα άρχιτεκτονικά μέλη, 
κίονες άρράβδωτοι μέ εγχάρακτα τεκτονικά γράμματα, κιονόκρανα κλπ. 
(πίν. 54α-δ), πού δύσκολα χρονολογούνται μέ άκρίβεια. — ’Αλλά τό πιό 
αξιοσημείωτο είναι ή έπισήμανση τμημάτων τού τείχους ελληνιστικών χρό­
νων σέ διάφορα σημεία περί τόν Πύργο τής Άλύσεως καί ώς πέρ’ από τή 
Μονή Βλαττάδων. Είναι κτισμένα μέ πώρινες πλίνθους. ’Αλλού είναι άναμ- 
φισβήτητα άδιατάρακτα, άλλοΰ τό άρχαΐο ύλικό είναι ξαναχρησιμοποιημένο. 
Νομίζω πώς σ’ ένα σημείο τουλάχιστον έχουμε διατηρημένο άξιοθαύμαστα 
καί τμήμα έλληνιστικοΰ τείχους μέ πλίθρες, άλλά τό πράγμα πρέπει νά βε- 
βαιωθή μέ προσεκτικό καθαρισμό κλπ. Άτυχώς δέν μοΰ δόθηκε ή μικρή 
πίστωση, πού ζήτησα, γιά τίς σχετικές έρευνες, τήν άπεικόνιση σέ σχέδια 
καί φωτογραφίες τών έλληνιστικών τμημάτων καί τή λήψη μέτρων συντηρή- 
σεως. 'Οπωσδήποτε δέν μπορεί νά λέη κανείς πώς δέν έχουμε διατηρημένα 
λείψανα τής έλληνιστικής Θεσσαλονίκης1. — Γιά άλλα σημεία τού τείχους, 
πού άποκαλύφθηκαν κατά τήν εκσκαφή οικοπέδων (στήν οδό Φιλικής Εται­
ρείας, άριθ. 3, καί στήν οδό Προξένου Κορόμηλά, άριθ. 16, κατά τό 1966, 
στό οικόπεδο Α. Νάστου παρά τήν εκκλησία τού 'Αγ. Κωνσταντίνου καί 
στή συνάντηση τών οδών Ειρήνης καί Κάλβου κατά τό 1967) ίδέ τίς σχετι­
κές εκθέσεις στάΧρονικά τού ΑΔ (ώς καί άνωτ., άριθ. 54, καί κατωτ., άριθ. 59).
57. Άνατολικό νεκροταφείο. ’Εκθέσεις γιά τίς εργασίες καί 
τά εύρήματα τού 1965 δημοσιεύθηκαν στό ’Αρχαιολογικό Δελτίο2. Ή έκθεση 
τού 1966 είναι ύπό έκτύπωσιν. Τό έτος 1966 άποκαλύφθηκαν τάφοι κατά τή 
διάνοιξη τάφρου γιά τήν έγκατάσταση υδραγωγού τού κτηρίου τής Νομι­
κής Σχολής (πίν. 55α). ’Από τούς τάφους 14 ήταν κτιστοί, 6 κεραμοσκέπα- 
στοι, 10 άπλοι λάκκοι καί I καμαροσκέπαστος. Δίνουμε έδώ εικόνες τού 
έσωτερικοΰ τού τάφου υπό στοιχεΐον 1 (πίν. 55β), τού ύπ’ άριθ. 4 (πίν. 56α) 
καί τού ύπ’ άριθ. 5 (πίν. 56β). Επίσης εικόνα διακοσμημένου άγγείου καί 
άνάπτυγμα τής παραστάσεως (πίν. 66α καί σχέδ. 2). Τά σχέδια, πού δήμο­
ι. «Il ne reste à Thessaloniki aucum vestige de la ville hellénistique, πληροφορούσε τό 
1953 ή τότε Διεύθυνσις 'Ιστορικών Μνημείων καί ’Αρχαιολογίας τής Γενικής Διοικήσεως 
Βορείου Ελλάδος τούς Συνέδρους κυρίως τού Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, 
στήν αρχή τού κειμένου ένός μικρού όδηγοΰ, πού τυπώθηκε τότε μέ αφορμή τό Συνέδριο, 
Thessaloniki, Un petit guide, Thessaloniki 1953. "Ετσι έχει διακοπή ή συνέχεια τής αρχαι­
ολογικής ερευνάς τής Μακεδονίας σέ πολλά. Στά παλαιότερα σχετικά πρόσθεσε τώρα καί 
εικόνα στό Λεξικό Πάπυρος - Λαρούς 7, λ. Θεσσαλονίκη, είκ. στή σ. 458, κάτω αριστερά.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 334 κ.έ. Ιδιαίτερα γιά τίς έργασίες συντηρήσεως τάφου 
από τό συνεργείο τού Φ. Ζ α χ α ρ ί ο υ, ΑΔ, ε.ά., σ. 336, πίν. 357α, πρβ. αύτ., σ. 29, πίν. 
35α-β.
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σιεύονται εδώ, μπορούν να δώσουν μια ιδέα των παραλλαγών τών κτιστών 
τάφων (σχεδ. 3-4 καί 5-7) καί τοϋ ταφικοϋ συγκροτήματος, πού άποκαλύ- 
φθηκε παλαιότερα (σχέδ. 8)1. ’Από τά κινητά ευρήματα είκονίζονται έδώ 
ρωμαϊκών χρόνων μαρμάρινο έπίκρανο (πίν. 57α) καί επιτύμβια έπιγραφή 
(πίν. 57β), έλληνιστική πυξίδα καί βαλσαμάρια του τάφου ύπ’ άριθ. 6 (πίν.
58α) καί πήλινα άγγεΐα ρωμαϊκών χρόνων άπό διάφορους τάφους (πίν. 
58β-γ). Τό σχέδ. 91 2 αποδίδει αγγείο άπό τάφο τοϋ οικοπέδου τής Θεολογι- 
κής Σχολής, παλαιότερο εύρημα, καί ό πίν. 102α — νομίσματα άπό τάφο, 
πού άνέσκαψε τό 1961 ό καθηγητής Στ. Πελεκανίδης.
58. Δυτικό νεκροταφείο. Εύρήματα προηγουμένων ετών άπό τήν 
περιοχή τής Σταυρουπόλεως δημοσιεύθηκαν στις εκθέσεις τών Χρονικών 
τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου3. Ό I. Α. Σακελλαράκης4 δημοσίευσε έπι-
1. ΑΔ 21, 1966, σ. 337 κ.έ., πίν. 347α.
2. ’Οφείλεται στον κ. John Hayes.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 411, 21, 1966, Χρονικά, σ. 341.
4. I. Α. Σ α κ ε λ λ α ρ ά κ η, Έκ Θεσσαλονίκης, Χαριστήριον Β', 1966, σ. 374 κ.έ.
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γραφή καί νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων, πού βρήκε σέ παλαιοχριστιανικούς 
τάφους κατά τήν περίοδο τής ύπηρεσίας του στήν Εφορεία τής Θεσσαλο­
νίκης. Εύρήματα τής διετίας 1966-1967, πού έχουν είσαχθή στο Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης, σημειώθηκαν ήδη (ίδέ άνωτ. άριθ. 40, πίν. 22β) καί άλλα 
εύρήματα σέ οικόπεδο τού Β. Ντίτσα σημειώνονται στήν έκθεση τοϋ’Αρχαιο- 
λογικοϋ Δελτίου, Χρονικά 1966 (υπό έκτύπωσιν).
59. Διάφορα. Άξιολογώτατα εύρήματα καί παρατηρήσεις έγιναν σέ 
διάφορα οικόπεδα, πού ανασκάπτονται για οικοδόμηση. ’Οφείλονται στή 
συστηματική παρακολούθηση των εργασιών αύτών μέ συνθήκες συχνά δύ­
σκολες. Τά ιδιωτικά συμφέροντα είναι καί μεγάλα καί ισχυρά, ένώ οί δυνά­
μεις τής Εφορείας ’Αρχαιοτήτων είναι φυσικά περιωρισμένες. Ή ’Αρχαιο­
λογική Υπηρεσία ανέκαθεν δέν ήταν σχεδιασμένη, έπανδρωμένη καί έξω- 
πλισμένη μέ τά μέσα, πού θά έπέτρεπαν ικανοποιητική αντιμετώπιση τέ­
τοιων κολοσσιαίων άναγκών, μάλιστα σέ μία πόλη, δπως ή Θεσσαλονίκη, 
ή όποια παρουσιάζει συνολική έκταση, βάθος έπιχώσεων καί σπουδαιότητα 
λειψάνων όσο δέν τά έχει καμιά άλλη πόλη στήν Ελλάδα καί τά τρία αύτά 
μαζί. — Οί εργασίες στό οικόπεδο τού Σ. Γεωργιάδη ανατολικά τής Άχει-
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Σχέδ. 8. Ταφικό συγκρότημα τοϋ άνατολικού νεκροταφείου (57).
Σχέδ. 9. "Ενα από τά άγγεία τον ανατολικού νεκροταφείου, ρωμαϊκών χρόνων (57).
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ροποιήτου έχουν έκτεθή μέ σχετική πληρότητα, μέ φωτογραφίες καί σχέδια 
στο Αρχαιολογικόν Δελτίον, Χρονικά 1966 (ύπό έκτύπωσιν). ’Εδώ περιο- 
ριζόμεθα να δώσουμε μόνον μιά άποψη των σπουδαιότερων λειψάνων, πού 
άποκαλύφθηκαν (πίν. 60α) καί εικόνες λειψάνων άπό δύο θέματα ψηφιδωτού 
δαπέδου ρωμαϊκών χρόνων (πίν. 61α-β), χαρακτηριστικών οστράκων (πίν. 
62α-γ), πήλινων λύχνων (πίν. 66γ), μετώπου πήλινου καλυπτήρος (;) (πίν. 
63α-β), μερών δύο μαρμάρινων αγαλμάτων (άριθ. Εύρ. 10.057 καί 10.052, πίν. 
63 γ-δ), τμήματος μαρμάρινου επικράνου (πίν. 64α) καί μαρμάρινης πλάκας 




νω τώ ίδίω 
συνβίω, 
έ]κ τών έ[αυ- 
τ]ού κόπων
Μιά άλλη επιγραφή (πίν. 65α-β) συμπληρώνεται δυσκολώτερα. — Στο 
οικόπεδο τής όδοϋ Φιλικής Εταιρείας (ίδέ άνωτ., άριθ. 56) δεν άποκαλύφθη­
καν μόνο λείψανα οχυρωτικών περιβόλων, άλλά καί τάφοι προγενέστεροι, 
άπό τούς όποιους προήλθαν κυρίως πήλινα βοϊδια (πίν. 65α-β). Δίνομε εδώ 
σχέδια κατόψεως, τομής καί οψεως τών άποκαλυφθέντων (σχέδ. 10-12), 
τά όποια περιγράφονται στήν έκθεση τού ’Αρχαιολογικού Δελτίου, Χρονικά 
1966 (ύπό έκτύπωσιν). Άπό τόν πύργο τού παραθαλάσσιου τείχους, πού 
άποκαλύφθηκε στο οικόπεδο τής οδού Προξένου Κορόμηλά (άνωτ., άριθ. 
56), άποσπάσθηκαν τά αρχαία μάρμαρα καί μεταφέρθηκαν στο Μουσείο, 
σύμφωνα μέ άπόφαση τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, άφοΰ πρώτα ό πύρ­
γος άπεικονίσθηκε σέ φωτογραφίες καί σχέδια (σχέδ. 13-15).—-Άπό τό 
οικόπεδο τού κινηματοθεάτρου «Πάλλας» στήν παραλία προήλθε τό βαλ- 
σαμάριο τού πίνακος 53γ. — Στις τελευταίες δημοσιευμένες εκθέσεις τού 
’Αρχαιολογικού Δελτίου άναφέρονται ή περιγράφονται καί είκονίζονται τά 
ευρήματα παλαιοτέρων ετών, τά ψηφιδωτά τής οδού Σωκράτους1, τό ψη­
φιδωτό τής όδοΰ Φωτίου1 2, τά λείψανα στο οικόπεδο ’Αδελφών Λολίδη3 κλπ.
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 410 κ.έ., πίν. 459-461, Arch. Rep. 1966-67, σ. 15 κ.έ., 
είκ. 23.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 340.
3. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 339.
11
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
60. Τ ο π ο γ ρ α φ ί α. Γιά τό τοπογραφικό ζήτημα Θεσσαλονίκης - Θέρ­
μης ιδέ άνωτ.,άριθ. 29, καί του Θερμαϊκού κόλπου γενικότερα κατωτ.,άριθ. 65.
Σχέδ. 10. Κάτοψη λειψάνων όχνρώσεως καί τάφων στο οικόπεδο τής δδοϋ 
Φιλικής 'Εταιρείας, άριθ. 3 (59).
61. Καραμπουρνάκι. Ό Επιμελητής Αρχαιοτήτων Κωνστ. Τσά- 
κος παρέδωσε στο Μουσείο συλλογή άπό άγγεία καί όστρακα,πού μάζεψε στο 
Καραμπουρνάκι τά τελευταία χρόνια. Τά άποκτήματα καταγράφηκαν (εκτί­
θεται τό ακέραιο ύπ’άριθ. Εύρ. 10.226) καί τά μελετάει ό ίδιος γιά δημοσίευση.
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62. Σ έ δ ε ς. 'Ο D. Ε. Strong1, στο βιβλίο του για τά χρυσά καί αργυρά 
σκεύη, άναφέρεται καί σέ άσημένιο αγγείο άπό τάφο του Σέδες1 2. Μνεία τοϋ 
ίδιου τάφου γίνεται στο βιβλίο γιά τον τάφο των Λευκαδιων3. Ίδέ καί 
άνωτ., άριθ. 18.
«ΤΑΘΜΗ ΟΔΟΥ
Σχέδ. 12. ’Όψη τείχους ατό οικόπεδο τής όδοϋ Φιλικής ’Εταιρείας, άριθ. 3 (59).
JII!
63. Λ α γ κ α δ ά, τ ά φ ο ς. Στή νέα γαλλική έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ Α.
1. D. Ε. Strong, Greek and Roman κλπ., London 1966, σ. 100.
2. AE 1937, Γ, σ. 884 κ.έ., είκ. 18-19.
3. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδιων, σ. 21, σημ. 3, καί 98, σημ. 5.
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Κ. Όρλάνδου γιά τά υλικά δομής άναφέρεται βέβαια πάλι ό τάφος τοϋ Λαγ­
καδά1 καί πιο πολύ στή μονογραφία τοϋ Φ. Πέτσα γιά τον τάφο των Λευκα- 
διών* 2 (ίδέ καί άνωτ., άριθ. 17 καί 18).
64. Λητή. Τον τόπο, οπού εύρίσκονται αδημοσίευτες επιγραφές, πού 
χρησιμοποίησε ό Δ. Κανατσούλης, έπισκεφθήκαμε μαζί του, άλλ’ άκόμα δέν 
έγινε δυνατή ή περισυλλογή τους3.—Γιά τό ψήφισμα Sylloge3, 700, ίδέ 
παρατηρήσεις τοϋ L. Robert4 5.— Γιά τά νομίσματα τής Λητής ίδέ στο βι-
λίο των C. Μ. Kraay - Μ. Hirmer6. Νέα νομίσματα άπό τήν περιοχή συγκέν­
τρωσε καί παρέδωσε ό Ν. Πανούδης6. — Παλαιότερα εύρήματα άναφέρονται 
σε σύντομη έκθεση7.
65. Σ τ ρ έ ψ α. Ένα άπό τά πιο συζητημένα χωρία τοϋ Θουκυδίδη (1, 
61, 4), πού σχετίζεται καί μέ τήν τοπογραφία τής περιοχής τοϋ Θερμαϊκού 
κόλπου, γίνεται πάλι άντικείμενο μελέτης, τοϋ Harold Β. Mattingly αυτή τή
Ι.Α. Orlandos, Les matériaux de construction κλπ., Paris 1966, σ. 104 κ.έ., είκ. 68.
2. Φ. Μ. Πέτσα, ε.ά., σποράδην.
3. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η, Ή αρχαία Λητή, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 23, σημ. 13.
4. Ant. Class. 1966, σ. 430. Πρβ. Bull. Epigr. 1967, άριθ. 357.
5. Ίδέ άνωτ., άριθ. 23.
6. Ίδέ άνωτ., άριθ. 47.
7. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 341.
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φορά1, υστέρα από πολλά, πού έχουν γραφή καί παλαιότερα καί πρόσφατα. 
Ό Η. Β. Mattingly εννοεί τά συμβάντα τοϋ θέρους τοϋ 432 π.Χ. ώς έξης : Ή 
Βρέα τοποθετείται σέ μικρή απόσταση προς Α. τής Αινείας, στο μυχό του 
Θερμαϊκού. Ό Καλλίας αφού συνθηκολόγησε μέ τόν Περδίκκα, μετέφερε 
τις δυνάμεις του διά θαλάσσης άπό τήν Πύδνα στη Βρέα πρώτα, άπό κεΐ στή 
Στρέψα, χωρίς να επιτύχη νά τήν καταλάβη, καί υστέρα διά ξηράς στήν 
Ποτίδαια. Έτσι πρέπει νά διαβάσουμε στό κείμενο τού Θουκυδίδη Βρέα 
αντί Βέροια καί ή Στρέψα νά τοποθετηθή προς Α. καί όχι προς Δ. τοϋ μυ­
χού τού Θερμαϊκού κόλπου, όπου τήν θέλει ό καθηγητής Charles Edson1 2.
Φοβούμαι ότι χωρίς αρχαιολογικές ένδείξεις δέν θά λυθούν τά προβλήματα 
αναμφισβήτητα. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 124.
66. Ν έ α Ά γ χ ί α λ ο ς. Σύντομη έκθεση γιά τήν καταστροφή τοϋ 
προϊστορικού συνοικισμού τής Νέας Άγχιάλου δημοσιεύθηκε στό ’Αρχαιο­
λογικό Δελτίο3.
67. Ν έ α Μεσημβρία. ’Αριστερό τμήμα άνάγλυφης πλάκας μέ 
παράσταση εφήβου καί ίππου παραδόθηκε στό Μουσείο Θεσσαλονίκης τό 
1966 (άριθ. Ευρ. 10.042).
68. "Αγιος Άθανάσιος-Γέφυρα. Μεταξύ των χωρίων "Αγιος 
’Αθανάσιος καί Γέφυρα τοϋ Νομού Θεσσαλονίκης εύρίσκεται ή γνωστή 
«τούμπα τού Τόψιν», όπως άναφέρεται σέ παλαιότερα συγγράμματα4. Στό 
συνοικισμό τής τούμπας αυτής, πού εδωσεν ευρήματα άπό τούς προϊστορι­
κούς ώς τούς τελευταίους μακεδονικούς χρόνους, άνήκουν όχι μόνον οί δύο 
ταφικές τοϋμπες προς Α. τοϋ ’Αγίου ’Αθανασίου (ή μεγάλη νοτίως, ή μικρό­
τερη βορείως τής έθνικής όδοϋ, πίν. 70α), άλλα καί συστάδα τάφων, πού 
άποκαλύφθηκε, υστέρα άπό άρχαιοκαπηλική δραστηριότητα, προς ΒΔ τού 
'Αγίου ’Αθανασίου. Κατά τό 1966 άνασκάφηκαν ένας διθάλαμος καμαρο- 
σκέπαστος τάφος μέ δωρική πρόσοψη, τρεις μονοθάλαμοι μέ οριζόντια στέγη 
προς Α. καί ένας μικρός προς Δ. τού πρώτου.
Ό μέγας τάφος καλύπτεται άπό τύμβο, πού έχει μορφή ράχης, στήν 
όποια πιθανώτατα ύπάρχουν καί άλλοι τάφοι. Ή δωρική πρόσοψη (πίν. 67
1. Η. Β. Mattingly, Athenian Imperialism and the Foundation of Brea, The Clas­
sical Quarterly 16, 1966, σ. 172 κ.έ., όπου καί ή άλλη σχετική βιβλιογραφία.
2. Ίδέ Χρονικά 1951-65, άριθ. 97.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 421. Πρβ. Arch. Rep. 1967-68, σ. 15, καί Χρονικά 1951-65, 
άριθ. 98.
4. L. R e y, Observations κλπ., BCH 41-43, 1917-19, σ. 44 κ.έ. καί 233 κ.έ., πίν. 
XXXIV, W. Η e u r 11 e y, Prehistoric Macedonia, σ. 76, 154 καί 235, πρβ. σ. XXII.
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καί70β) εχει πλάτος περί τά 4 μ. καί ύψος περίπου 4,75 μ. Ή εξωτερική είσ­
οδος έκλεινε μέ λίθινη δίφυλλη θύρα, όπως οί μακεδονικοί τάφοι κατά κα­
νόνα, τήν όποια καί δω προστάτευαν ογκόλιθοι άπ έξω. Τά θυρόφυλλα βρέ­
θηκαν σε κομμάτια. Οί δύο θάλαμοι έχουν συνολικό βάθος περίπου 6,60 μ. 
(πίν. 68). Δύο πλευρές του νεκρικού θαλάμου καταλαμβάνονται από κτιστές 
κλίνες, μία στο μαγαλύτερο μήκος τής άριστερής πλευράς, άλλη στή γωνία 
τού βάθους αριστερά, ενώ ένα τρίτο έπιπλο δέν έχει τό μήκος κλίνης, άλλ’ 
άπλώς γεμίζει τόν υπόλοιπο χώρο στόν τοίχο τού βάθους κατά τή δεξιά γωνία. 
"Ολα διακοσμούνται μέ κονίαμα. — Ό τάφος συλήθηκε επανειλημμένος 
Συλημένοι ή πάντως ταραγμένοι βρέθηκαν καί οί άλλοι τάφοι μέ τήν ορι­
ζόντια στέγη (πίν. 70γ καί 71γ). Έν τούτοις είτε μέσα στούς τάφους είτε εξω 
(πίν. 71 δ) βρέθηκαν διάφορα πήλινα άγγεΐα (πίν. 71α-β), τμήματα πήλινων 
ειδωλίων καί έπιθέτων άναγλύφων (πίν. 72α-β, 73α-β, 74α-β, δ), ψήφοι 
όρμων άπό πηλό επιχρυσωμένο (πίν. 7α-β) ή άπό όαλόμαζα (πίν. 74γ) κλπ. 
Τόν πλούτο τών άρχικών κτερισμάτων μαρτυρούν τά ολίγα, πού βρέθηκαν, 
χρυσά κτερίσματα (πίν. 75β) καί μάλιστα ζευγάρι σκουλαρίκια χρυσά μέ κε­
φάλι νέγρου άπό μαύρη σκληρή πέτρα (πίν. 75α). Τών κινητών ευρημάτων 
δέν ολοκληρώθηκε ή έργαστηριακή έπεξεργασία. Γιά τήν ώρα οί τάφοι 
μπορούν νά χρονολογηθούν μόνον μέσα στούς έλληνιστικούς χρόνους1. — 
Συλλογή νομισμάτων άπό τήν περιοχή τής Γεφύρας συγκρότησε καί δήλωσε 
ό Γ. Κουκουμπάνης. Ίδέ καί άνωτ. άριθ. 47.
69. ΝέαΧαλκηδών. Τμήμα ρωμαϊκού αναγλύφου μέ τρία κεφάλια 
μεταφέρθηκε στό Μουσείο τής Πέλλας1 2.
70. Ί χ V α ι. Ή πόλη τοποθετείται άνάμεσα στή Νέα Χαλκηδόνα καί 
στά Κουφάλια. Γιά τά νομίσματά της ίδέ στό βιβλίο τών C. Μ. Kraay - Μ. 
Hirmer3. Πρβ. κατωτ., άριθ. 71.
71. Κ ο υ φ ά λ ι α. Ό Γεώργιος Π. Λιτούδης, κάτοικος Κουφαλίων, 
εύρε τυχαίως στήν αύλή του καί παρέδωσε στό Μουσείο τής Θεσσαλονί­
κης νομισματικό θησαυρό άπό 19 χάλκινα νομίσματα χρονολογούμενα περί 
τά μέσα τού 3ου αί. μ. X4.
1. Σύντομη μνεία του μεγάλου τάφου, Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, σ. 
80, σημ. 1. "Αλλα εύρήματα τής περιοχής, ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 341, καί άνωτ., άριθ. 
47 (νομίσματα). Γιά τά έπίΟετα άνάγλυφα πρβ. ΑΑ 1966, σ. 117 κ.έ., είκ. 36-37.
2. ΑΔ, Χρονικά 1966 (ύπά έκτύπωσιν).
3. Άνωτ., άριθ. 23.
4. Ίδέ άνωτ., άριθ. 47.
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72. Έπανωμή. Κάτω τμήμα άναθηματικοϋ νεκροδείπνου καί τμήμα 
ενεπίγραφης πλάκας μεταφέρθηκαν άπό τον D. French καί παραδόθηκαν 
στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.132-10.133).
73. Μεσημέρι. Χάλκινο πέλεκυ βρήκε στήν επιφάνεια τής Μεση­
μεριανής τούμπας επίσης ό D. French καί τόν παρέδωσε στο Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.035).
74. Περιστερών. Γιά τήν ερυθρόμορφη λεκανίδα μέ γαμήλιες παρα­
στάσεις ίδέ σύντομη έκθεση στά Χρονικά του ’Αρχαιολογικού Δελτίου1.
75. Γ ε ρ α κ α ρ ο ϋ. Μετεφέρθη στή Θεσσαλονίκη τμήμα μαρμάρινου 
άγάλματος (άριθ. Εύρ. 10.286, πίν. 76γ.)
76. Ά ρ δ α μ έ ρ ι. Δύο πήλινα άγγεΐα ύστερορρωμαϊκών χρόνων παραδό­
θηκαν στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10309 5), όπου έπίσης μετε­
φέρθη καί τμήμα επιτύμβιου αναγλύφου ρωμαϊκών χρόνων (άριθ. Εύρ. 10.115).
77. Ά δ ά μ. Επιτύμβια ανάγλυφη άετωματική στήλη, μικρή χειρο­
ποίητη πρόχους καί 110 χάλκινα νομίσματα παραδόθηκαν στό Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.158-10.160).
78. Καλαμωτό. ’Επιτύμβιο άνάγλυφο μετεφέρθη στό Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.109), όπου παραδόθηκε καί ασημένιο νόμισμα 
του Μ. Αύρηλίου (άριθ. Εύρ. 10.089). Γιά τόν ύπερφυσικό άνδριάντα άπό τό 
Καλαμωτό, ίδέ άνωτ., άριθ. 39. Πρβ. καί κατωτ., άριθ. 112.
79. Δρυμός. ’Επιτύμβια στήλη άνάγλυφη μεταφέρθηκε στό Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.063).
80. Ξ υ λ ο ύ π ο λ ι ς. Πίθος ύψους 0,90 μ., διαμ. 0.30 μ., βρέθηκε σε 
κτήμα τοϋ I. Ούρούμη, κοντά στό χλμ. 41,500 τής εθνικής όδοϋ Θεσσα­
λονίκης - Σερρών.
81. Μ ι κ ρ ο κ ώ μ η. Άπό τόν Β. Καραγιαννίδη, κάτοικο Μικροκώμης, 
παραδόθηκαν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 8 χάλκινα καί 1 ασημένιο 
νόμισμα. Τά περισσότερα χάλκινα χρονολογούνται στούς ρωμαϊκούς χρό­
νους, ύπάρχει όμως καί ενα τού Κασσάνδρου. Τό άσημένιο χρονολογείται 
στά 88 π.Χ. (L. Titurius L. F. Sabiiius).
1. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 340, πρβ. άνωτ., άριθ. 41.
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82. Σ ω χ ό ς. ’Ακέραιο άγαλμάτιο άνδρός ίματιοφόρου, υψ. 0,18 μ., παρα­
δόθηκε στο Μουσείο Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.157, πίν. 76δ). — ’Από τό 
φοιτητή Χρίστο Καρακόλη συγκροτήθηκε καί δηλώθηκε μικρή συλλογή 
36 νομισμάτων από τήν περιοχή του Σωχοΰ. Τά περισσότερα είναι χάλκινα, 
τό αρχαιότερο Φιλίππου Β'. Δύο είναι ασημένια δηνάρια Γορδιανοΰ Γ'. 
’Αξιοσημείωτο σπάνιο χάλκινο νόμισμα τής συζύγου του ΒαλεριανοΟ Α' 
(Mariniana). Τά άλλα κατανέμονται σέ ρωμαϊκούς χρόνους (Μακεδόνων, 
Θεσσαλονίκης, Διοκλητιανοΰ, Λικινίου κλπ.), αλλά καί βυζαντινούς μέχρι 
Νικηφόρου Α'.
83. Άρέθουσα. (Τάφος Ευριπίδη). Για τή σημασία τής κεραυνώ- 
σεως του τάφου του Εύριπίδη ϊδέ σημείωμα του Άθαν. X. Παπαχαρίση1.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
84. Π έ λ λ α, γ ε V ι κ ά. "Οταν, τό Μάιο τού 1962, συνήλθε στο Dum­
barton Oaks Συμπόσιο μέ θέμα «The Hellenistic Origins of Byzantine Civili­
zation»1 2, είχα τήν καλή τύχη νά τό παρακολουθήσω καί, θυμούμαι, μιά άπό 
τις πολλές, ευχάριστες εκπλήξεις μου ήταν : ό καθηγητής George Μ. Α. 
Hanfmann αναπτύσσοντας τήν ανακοίνωσή του μέ θέμα «Hellenistic Art», 
άρχισε τή σειρά των προβολών του μέ λεπτομέρεια ένός άπό τά μωσαϊκά 
τής Πέλλας3, τά όποια πριν άπό τήν έναρξη τού Συμποσίου μου είχε ζη- 
τηθή καί έδειξα, στήν ίδια αίθουσα, σέ έγχρωμες διαφάνειες. Δέκα χρόνια 
πρωτύτερα (1951-1953) είχα τήν εύκαιρία νά παρακολουθήσω στο Cam­
bridge τής ’Αγγλίας τή σειρά των μαθημάτων τής καθηγητρίας Jocelyn Μ. 
C. Toynbee γιά τήν Ελληνιστική τέχνη. Στό πλήθος των εικόνων, πού πρό­
βαλλε ή καθηγήτρια Toynbee, έργων ελληνιστικής τέχνης άπ’ δλον τον κό­
σμο, δέν υπήρχε ούτε μιά εικόνα άπό τή Μακεδονία, τή μητρόπολη του 
ελληνιστικού κόσμου, γιατί άπλούστατα δέν είχαμε άνασκάψει ή δέν εί­
χαμε δημοσιεύσει σχεδόν τίποτε. Δόξα τώ Θεώ! Ή κατάσταση κάπως άλ­
λαξε άπό τότε. Γιά τή συνέχεια πάλι δική μας είναι ή εύθύνη. — Χαρακτη­
ριστική είναι ή υποδοχή, πού έγινε στό ολιγοσέλιδο βιβλιαράκι γιά τήν 
Πέλλα, πού τυπώθηκε άγγλικά στή Σουηδία4, τόσο άπό τό ευρύ κοινό δσο 
καί άπό τούς ειδικούς. ’Αξιώθηκε καί βιβλιοκρισίες, δυσανάλογα προς τό
1. A. X. Παπαχαρίση, Σύμμεικτα, Ή τάφου κεραύνωσις θεοφιλίας μαρτύριον, 
Πλάτων 19, 1967, σ. 209 κ.έ.
2. Dumbarton Oaks Papers 7, Washington D.C. 1963.
3. Έ.ά., σ. 79 κ.έ., είκ. 6.
4. P h. Μ. Pets as, Pella, Lund 1964.
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μέγεθος του, πολλές καί ευνοϊκές1. Είναι σημαντικό γιά τήν Πέλλα, ότι, 
άπό έπτά δημοσιεύματα στη Σουηδική σειρά Studies in Mediterranean Ar­
chaeology, γραμμένα όλα άπό διαπρεπείς ειδικούς, συμβαίνει νά ξεχωρίζεται 
το σχετικό μέ τήν Πέλλα1 2. — Ό Paolo Enrico Arias, στο βιβλίο του γιά τήν 
'Ιστορία τής ’Αρχαιολογίας3, καταχωρίζει μεταξύ των μεγάλων αρχαιολογικών 
ανακαλύψεων τήν άνασκαφή τής Πέλλας, μολονότι γνωρίζει, φαίνεται, μόνον 
τά εύρήματαώς περίπου τό 1960, γιατί δέν ξέρει ακόμη τά ψηφιδωτάτοϋ 1961.
85. Πέλλα, αρχιτεκτονική. Τό ίπποδάμειο σχέδιο πόλεως τής 
Πέλλας περιλαμβάνει στά παραδείγματα τοϋ βιβλίου του γιά τήν πολεοδομία 
των μεγάλων πόλεων τοϋ αρχαίου κόσμου ό Antonio Garcia y Bellido4.— 
Τόν τύπο τοϋ περιστυλίου άναφέρει ώς πρόδρομο των περιστύλων αυλών 
στά ρωμαϊκά παλάτια ό W. L. MacDonald5. Τά σπίτια τής Πέλλας άναφέ- 
ρονται, οχι πάντοτε μέ άκριβολογία, άπό τόν G. Gruben στό Λεξικό τοϋ 
’Αρχαίου Κόσμου6. Τά μνημεία τής Πέλλας καί είδικώτερα ό μονοθάλαμος 
«μακεδονικός» τάφος μέ οριζόντια στέγη προσάγονται γιά παραλληλισμούς 
στό βιβλίο γιά τόν τάφο τών Λευκαδιών7. — Είδικώτερα, τά κονιάματα τής 
Πέλλας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται καί στή γαλλική έκδοση τοϋ βι­
βλίου γιά τά 'Υλικά Δομής τοϋ Α.Κ. Όρλάνδου8. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 87.
1. Ίδέ Χρονικά 1951-1965, άριθ. 101, Hist. Zeitschrift 200, 1965, σ. 475 (Η. Kaletsch), 
REA 67, 1965, σ. 508 (J. Marcadé), Études Classiques 33, 1965, σ. 95 κ.έ., JHS 86, 1966, σ. 
313 (όπου αγνοείται τό ιστορικό των δημοσιευμάτων της σειράς αύτής : μάς είχαν ζητηθή 
άρχικά γιά νά δημοσιευθοΰν ολα σ’ ενα τόμο γιά τήν Ελλάδα καί οχι αύτοτελώς), Anzei­
ger für die Altertumswissenschaft 20, Innsbruck, October 1967, σ. 270 (Elisabeth Psenner, 
λάθος της ότι ό ’Αριστοτέλης δίδαξε τόν ’Αλέξανδρο στην Πέλλα, ίδέ κατωτ., άριθ. 161 - 
165).
2. Greece and Rome 12, 1965, σ. 102 : «The editors of the individual fascicles are well 
known scholars and in every case their work has been illustrated with good photographs. 
Where all are commendable it is invidious to mention only one but perhaps I may be forgi­
ven on this occasion if the Pella of Photios Petsas is singled out. The site of Pella «where Ale­
xander ruled Aristotle taught, and Euripides died» was practically unknown until some eight 
or nine years ago; since then thousandsof finds have been uncovered and the Greek Govern­
ment has promoted systematic excavations on a large scale. The mosaics are particularly im­
pressive. We are likely to hear much about Pella and no doupt tourists will be visiting the 
site from their center in Thessaloniki» (E.R.A. Sewter).
3. P. E. Arias, Storia dell’Archeologia, Milano 1967.
4. A. Garcia y Bellido, Urbanistica de las grandes ciudades del mundo antiguo, 
Madrid 1966, σ. 83 κέ., είκ. 50.
5. W. L. Mac Donald, The Architecture of the Roman Empire, I, 1965, σ. 72, 
σημ. 81.
6. Lexikon der Alten Welt, 1966, στ. 1198.
7. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σποράδην.
8. Α. Orlandos, Les matériaux de construction, 1, Paris 1966, σ. 149 κ.έ.
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86. Πέλλα, ψηφιδωτά. Τά ψηφιδωτά τής Πέλλας εξακολουθούν 
νά κάνουν θριαμβευτικά τό γύρο τοϋ κόσμου μέ συχνά λαμπρές απεικονίσεις 
Ό Giovanni Becatti τά έξαίρει πάνω άπ’ ολα του είδους των, είκονίζει τό 
ψηφιδωτό τοϋ Γνώση καί κάμει χρήσιμες παρατηρήσεις γιά τήν τεχνοτρο­
πία τους1. Σέ γενικώτερα βιβλία τέχνης έχουν γίνει πλέον απαραίτητα1 2.
Επίσης σέ Λεξικά, γενικά καί ειδικά3. — Στά ψηφιδωτά άναφέρεται καί ό 
René Ginouvès καί τά αξιολογεί, αλλά δέν τά τοποθετεί στο κεφάλαιο γιά 
τον 4ο αί. π.Χ., όπως θά επρεπε4. — Ό Martin Robertson σ’ ενα σημείωμα 
συμπληρωματικό προηγουμένου άρθρου του, πού καταχωρίσθηκε στά Χρο­
νικά 1951-1965, άριθ. 101, σ. 307, σημ 4, συμπληρώνει τον κατάλογο των 
ψηφιδωτών μέ χαλίκια, δέχεται τή χρονολόγηση των ψηφιδωτών τής Πέλλας 
περί τό 300 π.Χ. καί παραθέτει πρόσφατη βιβλιογραφία γιά ψηφιδωτά5. 
Σ’ ενα τόμο6 δημοσιεύθηκαν τά σχετικά μέ τά ψηφιδωτά κείμενα, τά διά­
σπαρτα στούς τόμους τής Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, 
γραμμένα από ειδικούς, όπως ό D. Levi (λ. Mosaico), ό G. Becatti (λ. Incro­
stazione), ό I. Calabi Limentani (λ. Musivariiis) καί ó S. Aurigemma (λ. Se- 
ctile Opus). ’Επίσης τά μικρότερα άρθρα τής ’Εγκυκλοπαίδειας γιά τούς 
τεχνίτες τοϋ ψηφιδωτού, στούς όποιους περιλαμβάνεται καί ό Γνώσις, αρ­
χηγός τώρα στή σειρά. Εννοείται, καί στή σειρά τών ώραίων εικόνων τά 
ψηφιδωτά τής Πέλλας σύρουν πρώτα τό χορό. Ό τεχνίτης Γνώσις κατα­
χωρίσθηκε καί στήν επίτομη εγκυκλοπαίδεια Pauly-Wissowa7. — Ή Inge- 
borg Schreibier στήν Propyläen Kunstgeschichte8 τονίζει τήν επίδραση 
τών άνατολικών ταπήτων στήν τέχνη τών ψηφιδωτών γενικά, άλλα, καί τή
1. G. Becatti, L’età classica, Firenze 1965, σ. 229 κ.έ.
2. J. Bordman, Greek Art, London 1964 (καί σέ γαλλική μετάφραση L’Art Grec, 
Paris 1965) σ. 251, είκ. 236 (τό ψηφιδωτό τοϋ Γνώση), François Chamoux, Art Grec 
Paris - Lausanne 1966, σ. 76 κ.έ., she. 55 καί 56, πρβ. L’Antiquité Classique 35, 1966, σ. 
359 κ.έ., K. S c h e f ο I d. Die Griechen und ihre Nachbarn, PKG, Berlin 1967, σ. 228, 
πίν. 241, P. B. Hetherington, Mosaics, London 1967, σ. 30, πίν. 1 (τό κυνήγι τοϋ 
λέοντος).
3. Lexikon der Alten Welt, 1966, στ. 1991, όπου ό C. Krause τά χρονολογεί προ τοϋ 
τέλους τοϋ 4ου αί. π.Χ. Στό Λεξικό P. Devambez k.cL, Dictionnaire de la civilisation 
grecque, Paris 1966, δέν ύπάρχει άρθρο για τήν Πέλλα, αλλά ίδέ τό άρθρο Mosaïque (σ. 
304), όπου δημοσιεύεται καί εικόνα τοϋ ψηφιδωτού μέ κυνήγι λέοντος.
4. René Ginouvès, L’Art Grec, Paris 1964, σ. 170 (καί πάλι τό λάθος πολλών 
Γάλλων, πού θέλουν τά ψηφιδωτά νά είναι από τό palais de Pella, πρβ. Χρονικά 1951-1965, 
άριθ. 101, σ. 307, σημ. 3).
5. Μ. R ο b er t s o n, Greek Mosaics, A Postscript, JHS 87, 1967, σ. 133 κ.έ.
6. Mosaico e mosaicisti nell’antiquità, Roma 1967.
7. Der Kleine Pauly 2, 1967, σ. 839 (Η. Marwitz).
8. K. S c h e f ο 1 d, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 214.
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χειραφέτησή τους, καί τή συγγένεια πρός τή μεγάλη ζωγραφική των ψη­
φιδωτών τής Πέλλας, πού εξηγεί καί τήν πρώτη εμφάνιση «ύπογραφής» 
(τού Γνώση). — 'Η Beatrice Mills Holden1 παραβάλλει το ψηφιδωτό τής'Αρ­
παγής τής Ελένης μέ τή μετόπη του Ήλιου στο ναό τής ’Αθήνας στο ’Ίλιον, 
γιά νά δείξη πώς μπορεί νά διατεθή ελάχιστος χώρος γιά τό άρμα, ενώ τά 
άλογα πιάνουν τό μεγαλύτερο μέρος. — Μέ τά ψηφιδωτά τής Πέλλας σχεδόν 
άρχίζει τή μνημειακή έκδοση τών ψηφιδωτών τής Ρώμης ό Walter Oake- 
shott1 2. — Στήν άγγλική έκδοση τού βιβλίου τών L'Orange - Ρ. Nordhagen γιά 
τά ψηφιδωτά, άπλώς πρόσθεσαν τή λέξη Πέλλα τρεις φορές3. — Τέλος πρέ­
πει ν’ άναφερθοϋν άρθρα καί βιβλιοκρισίες, πού πήγασαν άπό τό Συμπό­
σιο γιά τό Έλληνορρωμαϊκό Ψηφιδωτό στο Παρίσι4, όπου άναφέρεται 
καί ή άνακοίνωση του Φ. Πέτσα γιά τά ψηφιδωτά τής Πέλλας καί παρεμ­
βάσεις του στις συζητήσεις. — Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 18 καί 84, καί κατωτ., 
άριθ. 87 καί 121.
87. Π έ λ λ α, διάφορα. Εκλαϊκευτικό άρθρο του X. I. Μακαρόνα 
στο περιοδικό «Μακεδονική Ζωή»5 συνοδεύεται άπό πολλές εικόνες — οί 
πιό πολλές έγχρωμες. "Ενα άλλο άρθρο εκλαϊκευτικό σέ άμερικανικό 
περιοδικό μέ τήν ίδια ύπογραφή6 θά πρέπη νά μήν έχη κακοπάθει μόνον 
κατά τή μετάφραση. Πολλές άνακρίβειες: 1) Ή Πέλλα δεν είχε κεντρικώ- 
τερη θέση άπό τήν "Εδεσσα στο βασίλειο του ’Αρχελάου. 2) Οί πηγές μάς 
παραδίδουν πώς ήταν «the greatest», ή «μεγίστη», άλλ’ όχι καί «the stron­
gest city of Macedonia». 3) Ό ’Αρχέλαος δεν ξέρουμε άν οικοδόμησε μέ 
ίπποδάμειο σύστημα' τά ιπποδάμεια οικοδομικά τετράγωνα, πού ξέρουμε, 
είναι μεταγενέστερα. 4) Ό Ζεϋξις δεν ήταν ’Αθηναίος, άλλά ρητώς Ήρα- 
κλεώτης. 5) Λεπτομέρειες γιά θέατρο στήν Πέλλα δέν έχουμε. 6) Ή παρα­
1. Β. Mills Holden, The Metopes of the Temple of Athena at Ilion, North­
hampton, Mass., 1964, σ. 7 κέ., πίν. II, 3. Πρβ. JHS 86, 1966, σ. 282 (R. ν. Nichols).
2. W. O a k e s h o 11, The Mosaics of Rome from the Third to the Fourteenth Centu­
ries, London 1967, σ. 9 κ,έ.
3. Hans Peter L’O range -P. Nordhagen, Mosaics from Antiquity to Early 
Middle Ages, μετάφρ. Ann E. Keep, London 1966 (άρχική έκδοση 1958), πρβ. βιβλιο­
κρισία μέ παρατηρήσεις γιά τά μωσαϊκά τής Όλύνθου καί τής Πέλλας τής J. Μ. C. Το y n- 
b e e, The Classical Revbw 17, 1967, σ. 369 κ.έ.
4. RA 1966, 1, σ. 151 κ.έ. (Alix Barret), REA 68, 1966, σ. 199 (J. Marccadé), JRS 56, 
1966, σ. 260 κ.έ. (J.M.C. Toynbee). Εκτενέστερα στο θέμα tPhilippe Brunneau, 
Perspectives sur une domaine encore mal exploré de l’art antique κλπ. REG 79, 1966, σ. 
704 κ.έ.
5. Χαραλ. I. Μακαρόνα, Εικόνες άπό τήν αρχαία Πέλλα, Μακεδονική Ζωή 
13, Ίούν. 1967, σ. 26 κ.έ.
6. Scientific American, Δεκέμβριος 1946, σ. 99 κ.έ.
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κμή της Πέλλας δέν άρχισε μέ τή διαίρεση τής Μακεδονίας σέ 4 Μερίδες, 
άλλ’ ήταν άμεσο αποτέλεσμα τής βιβλικής καταστροφής, πού ακολούθησε 
τήν κατάκτηση. 7) Δέν μπορούμε νά βεβαιώνουμε ότι δέν βρήκαμε τό πα­
λάτι. 8) Τό χωριό Παλαιά Πέλλα δέν είναι «modern town» (δίς). 9) 'Όσα 
άποκαλύφθηκαν στο δυτικό λόφο τής Άκροπόλεως δέν είναι δλα άπό κτή­
ρια, πού χρονολογούνται «from the period after Alexander». 10) Δέν είναι 
βεβαιωμένο ότι ό ’Αρχέλαος χρησιμοποίησε τό Φάκο ώς θησαυροφυλάκειο- 
οί πληροφορίες μας άναφέρονται σέ νεώτερους βασιλείς. 11) Ό 'Ιππόδα- 
μος δέν εκανε τό σχέδιο πόλεως τής Πέλλας- ή Πέλλα δέν εγινε σύμφωνα 
μέ τού 'Ιπποδάμου «rectangular plan», άλλά «rectangular system». 12) Tò 
«sewer» δέν είναι στο δρόμο ύπ’ άριθ. 3 (τού σχεδίου, όπου γίνεται ή παρα­
πομπή), άλλά στό δρόμο ύπ’ άριθ. 1. 13) Τά ψηφιδωτά τού κτηρίου 1 δέν 
ήταν «at an average depth of one meter» κάτω άπό τήν επιφάνεια τού εδά­
φους- καλά-καλά δέν ήταν ούτε μισό μέτρο. 14) Τό ψηφιδωτό τού Διονύ­
σου δέν είχε «an ornamental border». 15) Τά δυό μικρότερα ψηφιδωτά δέν 
κοσμούσαν τά κατώφλια- ήταν πλάι στά κατώφλια. 16) Τά ψηφιδωτά τά 
ίδια (τού κτηρίου 1) χρονολογούνται άλλοΰ «somewhat before 300 ß.C.» 
(σ. 104), άλλοΰ «shortly after 300 B.C.» (στήν περιγραφή τής εικόνας τού 
εξωφύλλου, σ. 4, όπου καί «strips of lead» περιγράφεται ό πηλός στή χαίτη 
τού λιονταριού) καί άλλοΰ «before 300 B.C.» (στήν περιγραφή των εικόνων 
τής σ. 98, σ. 99). 17) Είναι πολύ νά μιλάη κανείς γιά helmet-like κάλυμμα 
τής κεφαλής τού ’Αλεξάνδρου στό ψηφιδωτό τού κυνηγιού τού λιονταριού 
καί νά λέη πώς «the landscape is realistic» στό ψηφιδωτό μέ τό κυνήγι του 
έλαφιού. Καί γιά νά τελειώνουμε, καί ή μετάφραση πάσχει: «devotional 
monuments» (άφωσιωμένα μνημεία) θά είναι μάλλον τά votive monuments 
ή offerings (άναθήματα). «Cylindrical stone columns» δέν μπορεί νά πή κα­
νείς τούς ραβδωτούς κίονες, ούτε αν θέλη νά τούς διακρίνη άπό τούς πεσ­
σούς ή τις άντηρίδες (αότά μεταφράζονται «square corner posts» καί οί κε­
ραμίδες «slabs of fired clay»). — Στήν άγγλική έκδοση τού βιβλίου τού Κ. 
Schefold γιά τήν Κλασσική Ελλάδα,1 άναφέρονται τά σπίτια καί τά ψηφι­
δωτά τής Πέλλας, καί τό μαρμάρινο λαγωνικό, πού θυμίζει, λέει, τόν Κά- 
λαμι.1 2 Τό λαγωνικό συγκρίνει μέ τό σκυλί τής Βασιλείας στήν Ελβετία ό 
C. Vermeule.3—'Απλή μνεία τής επιγραφής στό BCH, 1965, σ. 830 (Chrom)
1. K. S c h e f ο 1 d, Classical Greece, London 1967 (πρώτη γερμ. εκδ. 1965), σ. 105 (τό 
λαγωνικό), 185 (τά σπίτια καί τά ψηφιδωτά).
2. Άλλα δέν είναι ανάγλυφο, βέβαια, όπως άναφέρεται στον Index, λ. Macedonia.
3. C. Vermeule, The Basel Dog : A Vindication, A JA 72, 1968, σ. 98, σημ. 9 : «the 
massive misunderstanding of canine proportions found in the Pella hound».
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κάμει ô L. Robert στο Χρονικό του.1 Γιά σφραγίσματα αμφορέων άπό τήν 
Πέλλα γίνεται λόγος σέ σοβιετικό περιοδικό.1 2
88. Πέλλα, νέες άνασκαφές καί εύρήματα. Οί συστη­
ματικές άνασκαφικές έρευνες της Πέλλας συμπλήρωσαν δεκαετία τό 1967. 
Τά αποτελέσματα των προσφάτων άνασκαφών δημοσιεύθηκαν σέ χρονικά 
ειδικών περιοδικών3 καί πρόκειται νά δημοσιευθοΰν οί περιωρισμένες άνα­
σκαφές τής διετίας 1966 - 1967 στα Χρονικά του ’Αρχαιολογικού Δελτίου.4 
Κατά τή διετία κυρίως έγιναν δοκιμαστικές τομές σέ οικόπεδο τής Παλαιάς 
Πέλλας, όπου έπρόκειτο νά κτισθή Γυμνάσιο, έπίσης στις αύλές τοϋ κτηρίου 
1 καί στό χώρο τών «Λουτρών του Μ. ’Αλεξάνδρου», συνδυασμένες μέ έργα 
διαρρυθμίσεως τών χώρων αυτών. Παράλληλα συνεχίσθηκε τό έργο τής κα­
ταγραφής, ταξινομήσεως καί εργαστηριακής επεξεργασίας τών ευρημάτων, 
κυρίως τών ειδωλίων. Σάν υπόμνηση μόνον τών εργασιών αύτών δίνουμε 
εδώ, μαζί μέ μια παλαιότερη άποψη άπό άεροπλάνου του κεντρικού τομέως 
(πίν. 77), δείγματα πήλινων ειδωλίων (πίν. 78α-θ καί 79α) καί μία ενσφρά­
γιστη λαβή άμφορέως (πίν. 79β). Άπό τά, μάλλον ασήμαντα, τυχαία εύρή­
ματα τής περιοχής τής Πέλλας άξιομνημόνευτα: μαρμάρινη κεφαλή πάν- 
θηρος καί άγαλμάτιο λέοντος, έπιγραφή επιτύμβια (Νικοστράτη ’Α­
πολλώνιου), πήλινη χύτρα καί χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα, τυχαίο εύ­
ρημα άπό τήν ’Ακρόπολη τής Πέλλας, πού παραδόθηκε στό Μουσείο τής 
Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.043)5.
89. "Εδεσσα, τοπογραφία. Ή τοπογραφία τής περιοχής τής 
’Εδέσσης καί τό θέμα τής σχέσεως Αιγών - ’Εδέσσης εξετάσθηκαν προα- 
νασκαφικά, γιατί τό άπαιτοϋσε καί ή μελέτη τοϋ τάφου τών Λευκαδιών.6
1. Bull. Epigr. 1967, άριθ. 352.
2. Ε. B. B r a s i n s k y, Περί τών σφραγισμάτων άμφορέων άπό τήν Πέλλα, Σοβιε­
τική ’Αρχαιολογία, 1966, 4, σ. 229-230.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 412 κ.έ. καί σ. 440, Chron. 1965, σ. 871 κ.έ., ΑΑ 4,1966, σ. 
537 (είναι φανερό λάθος πώς τά ψηφιδωτά άρχισαν νά άποκαλύπτωνται στήν Πέλλα άπό 
τό 1947 καί ότι ή δεύτερη σειρά ψηφιδωτών, μέ τό ψηφιδωτό τοϋ Γνώση, φάνηκε τό 1962),
4. ΑΔ, Χρονικά 1966 καί 1967 (ύπό έκτύπωσιν).
5. Σημειώνω, πώς άρχισαν άνασκαφές στήν Πέλλα τής Δεκαπόλεως τής Παλαιστίνης 
άπό τον καθηγητή Robert Η. Smith, College of Wooster, Wooster, Ohio, στις 9 ’Απρι­
λίου 1967 (στις 11 ’Απριλίου 1957 είχαμε άρχίσει έμεϊς στήν Πέλλα). Ποιος ξέρει; Μπορεί 
νά ελθη κάποιο φώς καί άπό κεϊ. Γιά τήν ώρα έχουμε μόνο σύντομες ειδήσεις, American 
Schools of Oriental Research, Newsletter 9, σ. 1 κ.έ., καί, μέ εικόνες, Archaelogy 21, 1968, σ. 
134 κ.έ.
6. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Αευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 8, σημ. 7, πρβ. σ. 7, 17 
καί 180.
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90. Έδεσσα, άνασκαφές. ’Άν το 1957 έσήμανε τήν αναβίωση 
τής Πέλλας, τό 1967 ήταν το έτος τής Εδέσσης. Επιφανειακές έρευνες καί 
μικροανασκαφές σέ μεγάλη έκταση άρχισαν στο «Λόγγο» μέ σκοπό νά Ανα­
πτυχθούν σέ συστηματικές άνασκαφές μεγάλης κλίμακος κατά τά προσεχή 
έτη. Τά αποτελέσματα έχουν ήδη έκτεθή στο Αρχαιολογικόν Δελτίον,1 
ώστε εδώ μπορούμε νά εί'μεθα σύντομοι. Τρεις εικόνες (πίν. 80α-β καί 81α) 
δείχνουν τμήματα του περιβόλου του τείχους μέ πύλες καί πύργους, πού 
άποκαλύφθηκαν, κατά μέρος μόνον, τό 1967. ’Ιδιαίτερα στό χώρο τής άνα- 
σκαφής του καθηγητοΰ Στρατή Πελεκίδη,1 2 ξαναβρέθηκαν τά μάρμαρα μέ 
τις επιγραφές, καί καθορίσθηκε πάλι ό πύργος καί ή πύλη.3 ’Από τά κινητά 
εύρήματα είκονίζονται εδώ μερικά (πίν. 81 β-ε καί 82α-δ). ’Ιδιαίτερα Αξιο­
σημείωτο είναι όστρακο μικρογραφικής κύλικος (6ος αί. π.Χ.), μιά έλπίδα 
γιά παλαιά εύρήματα, όταν ΘΑ φθάσουμε σέ κλασσικά καί αρχαιότερα στρώ­
ματα. Γιά τούς πρώιμους έλληνιστικούς χρόνους σημαντικό εύρημα είναι 
πήλινος στρωτήρας λακωνικού τύπου, όμοιος στην κατασκευή καί τις δια­
στάσεις μέ στρωτήρες τής Πέλλας. ’Από εύρήματα ρωμαϊκών χρόνων Αξιο­
σημείωτο τό θραύσμα έπιγραφής, πού σώζει τό όνομα τού Άδριανοΰ καί 
τής Εδέσσης (πίν. 81 β).
91. ’Έδεσσα, διάφορα. Παλαιότερα τυχαία εύρήματα, μεταξύ 
των όποιων καί χέρι Σαβαζίου, δημοσιεύθηκαν στό ’Αρχαιολογικόν Δελ­
τίον.4 ’Εδώ είκονίζονται εύρήματα τού 1966 Από τή θέση ’Αλάνι (πίν. 66β, 
79δ-ε, καί 84γ). Στό Μουσείο τής ’Εδέσσης παραδόθηκαν, μεταξύ άλλων, 
ενεπίγραφο όστρακο Από τή Δροσιά (πίν. 83α) καί χάλκινη τριφυλλόστομη 
οίνοχόη (πίν. 83β-γ). Ή επιγραφή τού οστράκου πιθανώς είναι επιστολή 
(σχέδ. 16). Νομίζω πώς Αναγνωρίζεται σαφώς τό όνομα ’Αλέξανδρος σέ δο­
τική πτώση στον πρώτο στίχο καί ότι στούς στίχους 3-5 μπορούμε νά δια­
βάσουμε:
έάντε αυτόν / εάν τε καί τόν έλθόν/τα προς ήμάς 
(ή υμάς;).
Έτσι οί στίχοι 3-5 δείχνουν πώς μόνο λίγο μέρος Από τό πλάτος τών 
στίχων 1-2 λείπει. Δέν καταλαβαίνω τίποτε Από τό στίχο 2. ’Απελευθερω­
τική επιγραφή τού 237/8 μ.Χ. Από τήν Έδεσσα σχολιάζεται Από τόν G. 
Pfohl.5
1. ΑΔ, Χρονικά 1967 (υπό έκτύπωσιν).
2. ΑΔ 8, 1923, σ. 259 κ.έ.
3. 'Ο Πελεκίδης ήδη τό είχε παρατηρήσει ότι δέν ύπάρχει έκεΐ ναός τής Μάς (προς 
τό Studies D. Μ. Robinson 2, 1953, σ. 374, πρβ. Πελεκίδη, ε.ά., σ. 260).
4. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 343, 22, 1967, Μελέται, σ. 149 κ.έ.
5. G. Pfohl, Griech. Inschr. κλπ., München (χωρίς έτος, ϊσως 1965), άρ. 138.
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92. A ΐ γ α ί. Για τα νομίσματα των Αιγών ίδέ στο βιβλίο των C. Μ. 
Kraay - Μ. Hirmer.1 Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 89.
93. Γιαννιτσά. Χρυσό νόμισμα τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου εύρέθη τυ- 
χαίως στήν περιοχή Γιαννιτσών καί παραδόθηκε στό Μουσείο τής Θεσ­
σαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.130).
Σχέδ. 16. 'Επιγραφή πάνω σε όστρακο άπό την περιοχή τής ’Εδέσσης (91).
94. Δυτικόν. Δύο χρυσά ρομβοειδή έλάσματα διαδημάτων, άπό τήν 
περιοχή του Δυτικού, παραδόθηκαν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 
(άριθ. Εύρ. 10.096).
95. Ά ρ α β η σ σ ό ς. Άπότμημα μαρμάρινου αναγλύφου, πού είκονί- 
ζει Πάνα, Παπποσιληνό καί Διόνυσο, παραδόθηκε έπίσης στό Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης τό 1967 (άριθ. Εύρ. 10.072).
96. Λ ι β α δ ί τ σ α. Τμήμα άπό imago clipeata παραδόθηκε στό Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης τό 1966 (άριθ. Εύρ. 10.060).
97. Μ ά V δ α λ ο V. Κράνος χάλκινο Ιλλυρικού τύπου άναφέρεται σέ 
σύντομη έκθεση.1 2
1. C. Μ. Κ r a a y - Μ. Hirmer, Greek Coins, New York 1966, σ. 328 κ.έ.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 341.
12
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98. Σεβαστιανό. ’Από τάφους στην περιοχή Σεβαστιανόν προ­
ήλθε τό πήλινο αγγείο του πίν. 79γ (άριθ. Εύρ. Μουσ. Θεσσ. 10.100) καί 
άλλα τής ίδιας ύστερης ρωμαϊκής εποχής.
99. Φλαμουριά. Στο χώρο τής Μονής 'Αγίου Τρύφωνος είδε καί 
φωτογράφησε ό Επιμελητής Βυζ. ’Αρχαιοτήτων Νικ. Νικονάνος, κατά 
Νοέμβριο τοϋ 1967, πολυπρόσωπο άνάγλυφο καί τμήμα αγάλματος (πίν. 
84α-β), γνωστά ήδη στον Α. Κεραμόπουλλο.1
100. Ά λ ω ρ ο ς. ’Ανάγλυφη κεφαλή άπό επιτύμβιο άνάγλυφο ρωμαϊ­
κής έποχής μεταφέρθηκε στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.134)
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
101. Τσαουσίτσα. Διαπιστώνει βόρεια χαρακτηριστικά σε ευρή­
ματα τής Πρώιμης Έποχής τοϋ Χαλκού άπό τήν Τσαουσίτσα ό J. Boiizek1 2.
Ή Τσαουσίτσα είναι πού μεταγλωττίζεται άπό τ’ άγγλικά σε Χαουχίτσα 
στό βιβλίο τοϋ A. Κ. Όρλάνδου γιά τήν Άλίφειρα3.
102. Π α ί ο V ε ς. Ό Irwin Merker4 προετοιμάζοντας νομισματική με­
λέτη γιά τήν Παιονία μελετά τις ιστορικές πηγές, τις έπιγραφές καί τά νο­
μίσματα, γιά να συγκροτήση τό σκελετό τής 'Ιστορίας τής Παιονίας άπό 
τούς άρχαιότατους χρόνους ('Ιλιάδος Β) ώς τόν 3ο αί. π.Χ.
103. E ù ρ ω π ό ς. 'Η θέση τοϋ άρχαίου Εύρωποϋ εχει βεβαιωθή άπό 
τυχαία ευρήματα καί ερευνά τοϋ άλλοτε ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων τής περιο­
χής Ν. Κοτζιά, ό όποιος άναγνώρισε τό όνομα τής πόλεως σέ σφράγισμα 
κεραμιδιών5. Τά έρείπια τής άρχαίας πόλεως άπλώνονται σέ μεγάλη έκτα­
ση πάνω στό λόφο προς τά ΝΑ τοϋ σημερινοΰ χωριοϋ. Ή άκρόπολη έδέ- 
σποζε των διαβάσεων, άπό Β. προς Ν. καί τανάπαλιν, κατά μήκος τής δε­
ξιάς όχθης τοϋ Άξιοϋ. Τή σπουδαιότητα τής πόλεως κατά τούς ιστορικούς 
χρόνους μαρτυρεί χωρίον τοϋ Θουκυδίδη, ό όποιος, περιγράφοντας τήν 
εισβολή τοϋ Σιτάλκη καί τή λεηλασία όλης τής Μακεδονίας καί τής Χαλ­
κιδικής άπό τούς Θράκες, γράφει μέ κάποια έμφαση: «Εύρωπόν δέ έπολιόρ-
1. Πρβ. BS 3, 2, 1962, πίν. III, είκ. 5.
2. Ίδέ άνωτ., άριθ. 4.
3. A. Κ. Όρλάνδου, Άλίφειρα, σ. 105, σημ. 1, άπ’ όπου μεταφέρθηκε καί στον 
κατάλογο τών όνομάτων, σ. 261.
4. Irwin Merker, The Ancient Kingdom of Paionia, BS 6, 1965, σ. 35 κ.έ.
5. Μακεδονικά 1, 1940, σ. 491 καί σημ. 1.
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κησαν μέν, έλεΐν δέ ούκ ήδύναντο» (Θουκ. II, 100, 3). Δέν πρέπει λοιπόν 
να πούμε πώς ήταν απροσδόκητη, άλλ’ οπωσδήποτε ήταν έκπληκτική ή τυ­
χαία εύρεση μαρμάρινου αρχαϊκού κούρου στα καπνοχώραφα τοϋ χωριού, 
άκριβέστερα στο άγροτεμάχι Λ ύπ’ άριθ. 803 τοϋ Ήλία Παρίση (πίν. 85 - 
86). Ό νέος κούρος, μοναδικός στο χώρο τής Βορείου Ελλάδος, είναι σχε­
δόν άκέραιος. Σέ κομμάτια βρέθηκαν οί κνήμες καί ό δεξιός πήχυς. Λεί­
πουν μόνον οί άκροι πόδες καί τό χέρι πέρ’ άπό τό κάτω μέρος τοϋ πήχεως. 
Τό σωζόμενο ύψος συνολικά είναι 1,78 μ. Τό άρχαϊκό παληκάρι είναι τό 
δώρο τής μακεδονικής γής στό νέο Μουσείο τοϋ Κιλκίς.—Στή θέση τής εύ- 
ρέσεως έγινε μικρή σκαφική ερευνά, τήν όποια έπέβλεψεν ή Έπιμελήτρια 
’Αρχαιοτήτων κ. Εύγενία Γιούρη, μέ τήν έλπίδα νά βρεθοΰν τά κομμάτια 
πού λείπουν ή καί ή βάση, άλλά δέν βρέθηκε τίποτε. Επιφανειακή ερευνά 
στήν περιοχή τής άκροπόλεως άπέδωσε παρατηρήσεις καί ευρήματα άπό 
των προϊστορικών μέχρι καί τών βυζαντινών χρόνων1.
104. Τ ο ύ μ π α. Γιά τό μακεδονικό τάφο κοντά στό χωριό Τούμπα τής 
Παιονίας δημοσίευσε σύντομο άρθρο ό Φ. Μ. Πέτσας στό Χαριστήριον 
A. Κ. Όρλάνδου.1 2 Γίνεται μνεία τοϋ ίδιου τάφου καί στό βιβλίο γιά τον 
τάφο τών Αευκαδιών.3
105. Παλατιανό. Παλαιότερα εύρήματα καί έρευνες άναφέρθη- 
καν σέ σύντομες έκθέσεις.4 Κατά τό 1966 συνεχίσθηκε ή άνασκαφική έρευ­
να στήν άκρόπολη5 μέ παράλληλη επιφανειακή έρευνα όλης τής περιο­
χής. Τά αποτελέσματα δημοσιεύονται συνοπτικά στά Χρονικά τοϋ Άρχαιο- 
λογικοΰ Δελτίου.6 Γιά νά σχηματίση ό άναγνώστης τών Χρονικών τούτων 
μιά ιδέα τής σημασίας τών πραγμάτων, δίνουμε δώ τέσσερες εικόνες τής 
δοκιμαστικής τομής, πού εγινε άπό τον περίβολο τής άκροπόλεως ώς τήν 
κορυφή της σχεδόν. Στήν πρώτη (πίν. 87α) βλέπομε, άπό τό άνω μέρος τής 
τομής προς τά κάτω, λείψανα τοίχων πού άνήκουν σέ δυό τουλάχιστον δια­
φορετικές περιόδους τής ρωμαϊκής εποχής, γιατί διαφέρουν έλαφρά στον 
προσανατολισμό, στή θεμελίωση καί στήν τοιχοδομία. Στή δεύτερη (πίν. 
87β) βλέπομε, άπό κάτω, τό άνω μέρος τής ίδιας τομής. Στήν τρίτη (πίν. 88α) 
είκονίζονται λεπτομερέστερα λείψανα τοίχων μέσ’ άπό τόν περίβολο τοϋ 
τείχους καί στήν τέταρτη (πίν. 88β) καλά διατηρημένοι τοίχοι στό φρύδι
1. Ίδέ καί ΑΔ, Χρονικά 1967 (υπό έκτύπωσιν).
2. Χαριστήριον, Γ', 1966, σ. 233 κ.έ.
3. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, σ. 20, σημ. 1, καί 22, σημ. 3.
4. Τελευταίως ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 345.
5. Πρβ. Χρονικά 1951-65, άριθ. 117.
6. ΑΔ, Χρονικά 1966 (υπό έκτύπωσιν).
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τής κορυφής. ’Από τά κινητά ευρήματα είκονίζονται δω πήλινο ανάγλυφο 
με ερωτική σκηνή (πίν. 89α),1 πήλινη άγνύθα μέ εγχάρακτη διακόσμηση 
(πίν. 89β), πήλινοι λύχνοι (πίν. 89γ) καί μέρος πήλινου άετοϋ, πού θυμίζει 
Δία Ύψιστον. Τό σχέδ. 17, πού οφείλεται στον κ. John W. Hayes, άποδίδει 
χαρακτηριστικά σχήματα άγγείων. 'Ο κ. Hayes, ώς ειδικός, είχε τήν καλο­
σύνη κατά παράκλησή μου νά ύπομνηματίση τό σχέδιο ώς εξής:
1. Local imitation of Eastern Sigillata A ware form (?). Micaceous brown 
to grey ware, with polished grey slip on inside and over rim. About first half 
of 1st cent. B.C.
2. Arretine dish fragment, Loeschcke type I. Augustan period.
3. Local imitation of Arretine form, Loeschcke type 2. Micaceous orange 
ware, no slip. Rectangular potter’s stamp: ANT or ANTI. Beginning of 1st 
cent. A. D.
4. As 3. Orange clay, highly micaceous; waxy red coating on inside and 
over rim. Rectangular potter’s stamp: NO[..., surrounded by (four?) small «ivy- 
leaf» stamps. Beginning of 1st. cent. A.D.
5. Çandarli ware dish, fragmentary (profile restored). Cf. Samaria - Se­
baste III, fig. 83. 11.3rd cent. A.D.
6. Local copy of 5? Soft orange ware with lime and mica particles; traces 
of a red coating preserved on inside.
7. Çandarli ware bowl, fragmentary (profile restored). For shape, cf. 
dish 5. Probably 3rd cent. A. D.
Τά ευρήματα γενικώς άνήκουν σέ ρωμαϊκούς χρόνους, ύπάρχουν ouroç 
καί μερικά μελαμβαφή όστρακα καί νομίσματα προρρωμαϊκών χρόνων.
106. Νομίσματα. Ό άρχαιοπώλης Βασίλειος Κ. Ίατρίδης έδήλωσε 
ώς προερχόμενα άπό θησαυρό, πού βρέθηκε στήν περιοχή του Νομού Κιλ­
κίς, καί παρέδωσε στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης : 38 χάλκινα ρωμαϊκά 
νομίσματα, δηλαδή 7 Διοκλητιανοϋ, 15 Μαξιμιανοϋ, 6 Κωνσταντίου Α' 
Χλωρού, 5 Μ. Κωνσταντίνου, 3 Λικινίου καί 2 Κρίσπου.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
107. Χαλκιδική,γενικά. Τό Μουσείο τού Πολυγύρου, τού οποίου 
ό θεμέλιος λίθος έτέθη τήν Κυριακή 18.6.1967, θά άποτελέση τό κεντρικό
1. Πρβ. τελευταίως A. Balland-Chr. Goudineau, Un oscillum de Bolsena, Mé­
langes d’Archéologie et d’Histoire 79,1967, σ. 567 κ.έ. Ίδέ καί Enciclopedia AA, V, λ. Oscillo.
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Μουσείο ολόκληρης τής Χαλκιδικής καί στρατηγείο γιά τήν άρχαιολογική 
ερευνά αύτής τής «’Αττικής» του έλληνικού Βορρά, πού είχε άφεθή ώς 
τώρα έρμαιο στήν άρχαιοκαπηλική δράση. TÒ Μουσείο έχει τούς χώρους, 
πού είναι άναγκαϊοι σ' ένα πρώτο στάδιο, καί ό Δήμος Πολυγύρου παραχώ­
ρησε άρκετό οικόπεδο, γιά νά είναι δυνατή μελλοντική επέκταση. Μετά τόν 
άνεμοφράκτη ύπάρχει ευρύχωρος προθάλαμος καί δεξιά μιά μεγάλη (καί μο­
ναδική γιά τήν ώρα) αίθουσα έκθέσεως. ’Αριστερά είναι εργαστήριο, απο­
θήκη, γραφείο καί διαμέρισμα αρχαιολόγου, καί ανεξάρτητο Φυλάκειο. Στον 
προθάλαμο καί σέ υπαιθρες αυλές μπορούν επίσης νά εκτεθούν άρχαϊα.
108. Νομίσματα. Τά νομίσματα τής Χαλκιδικής αντιπροσωπεύον­
ται στήν έκδοση των C. Μ. Kraay - Μ. Hirmer.1 *
109. Συλλογή Λαμπροπούλου, διόρθωση. Στά Χρονικά 
1951-1965, άριθ. 123, κατά λάθος, στον πίν. 27β, αντί τής άλλης όψεως τής 
κοτύλης τού πίν. 27α δημοσιεύθηκε εικόνα άλλης έρυθρόμορφης κοτύλης 
τής ίδιας Συλλογής.
110. 'Αγία ’Αναστασία. Κράνος χάλκινο ιλλυρικού τύπου άνα- 
φέρεται σέ σύντομη έκθεση.1 2
111. Γαλάτιστα. Πήλινος πίθος παραδόθηκε από τόν Άθ. Τσαρ- 
τσαφλή στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.112). Γιά τά νομί­
σματα, πού παρέδωσε ό I. Παύλου, ίδέ άνωτ., άριθ. 47.
112. Δ ο υ μ π ι ά. Κατά περιοδεία παρατήρησα έντοιχισμένο στό σπίτι 
τού Δημητρίου Άστ. Πλιάκου μαρμάρινο ένεπίγραφο έπιτύμβιο μέ ανά­
γλυφη παράσταση ζεύγους σέ άνω ζώνη καί δύο τέκνων στήν κάτω. Βρέ­
θηκε, λέει, στά «Καστέλια» καί έντοιχίσθηκε τό 1946. Καστέλια είναι πε­
ριοχή τού αρχαιολογικού τόπου, πού βρίσκεται άνάμεσα στό Καλαμωτό 
(ίδέ άνωτ., άριθ. 78) καί στά Δουμπιά, πού πήραν τό όνομα προφανώς από 
τά «τουμπιά», δηλαδή τίς τοΰμπες.
113. Βραστά. Ό άρχαιοπώλης Γ. Κετίκογλου παρέδωσε στό Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης μελαμβαφή αγγεία καί πήλινη προτομή, τά όποια 
δήλωσε ότι προέρχονται άπό τήν περιοχή τών Βραστών, γνωστό τόπο άρ- 
χαιοκαπηλικής δράσεως (άριθ. Εύρ. 10.227-10.230, πίν. 90α-ε). ’Ανήκουν 
στον 4ο αί. π.Χ.
1. C. Μ. Kraay-M. Η ir m er, Greek Coins, New York 1966, σ. 330 κ.έ.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 341.
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114. Λάκκωμα. Οί τάφοι του Λακκώματος1 άναφέρονται στο βιβλίο 
γιά τόν τάφο των Λευκαδιών.1 2
115. Νέα 'Ηράκλεια. 'Η άσημένια λειψανοθήκη, πού εκτίθεται 
στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άνωτ. άριθ. 34) άπό τή Νέα Ηράκλεια, 
είναι τόσο πρώιμο (καί εξαιρετικό) έργο πρωτοχριστιανικών χρόνων, ώστε, 
μολονότι άνήκει στά Βυζαντινά Χρονικά (ίδέ άνωτ., Εισαγωγικά, σ. 101) 
δίνουμε μιά εικόνα γιά νά φανή ή έξάρτηση των άναγλύφων της άπό την 
έλληνιστική τέχνη (πίν. 91).
116. Νέα Καλλικράτεια. Τό Μάρτιο 1966, κατά ίσοπεδωτικές 
εργασίες μέ προωθητήρα τής ΥΕΒ γιά οικοπεδοποίηση, άποκαλύφθηκαν 
τέσσερες μεγάλοι πίθοι καί άλλοι μικρότεροι. Ή θέση παρουσιάζει αραιά 
όστρακα άπό τά προϊστορικά χρόνια ώς τά πρώιμα έλληνιστικά. Οί πίθοι 
καλύπτονται μέ πλάκα σχιστόλιθου, είχαν σχήμα άτράκτου καί χείλος λοξό 
προς άνω. Ό μεγαλύτερος έχει ύψος !,98μ. Μεταφέρθηκε σε κομμάτια καί 
φυλάγεται στό Σταθμό Χωροφυλακής Νέας Καλλικρατείας. Άπό τις κατ’ 
ανάγκην ατελείς παρατηρήσεις προκύπτει πιθανότητα ότι πρόκειται πε­
ριοχή νεκροταφείου.3—Πήλινα ειδώλια (πίν. 92α-β), λήκυθος, πυξίδα, χάλ­
κινο κάτοπτρο κλπ. άπό τήν περιοχή τής Νέας Καλλικρατείας παραδόθη­
καν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.220-10.224).
117. Ν έ α Σ ύ λ λ α τ α. Ό Η. Metzger4 5συνοψίζει τή μελέτη τής Φ. 
Παπαδοπούλου γιά τά ευρήματα άπό τή νεκρόπολη κοντά στά Νέα Σύλ- 
λατα, άλλ’ ό άναγνώστης κινδυνεύει νά παραπλανηθή καί νά νομίση πώς 
είναι άλλη νεκρόπολη, καθώς δίνεται μόνον ή άπόσταση άπό τή Νέα Καλ- 
λικράτεια.6
118. Π ε τ ρ ά λ ω ν α. «Les publications de l’Université de Salonique 
étant assez difficilement accessibles et la langue grecque n’étant généralement 
pas connue des Paléontologistes» ό Robert - P. Charles® παρουσιάζει στή 
γαλλική τά ούσιώδη μέρη τής μελέτης των Α. Κανέλλη καί Α. Σάββα.7 Ό 
Δ. Θεοχάρης στή διδακτορική του διατριβή άναφέρεται καί στά ευρήματα
1. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 125.
2. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδίων, σ. 19, σημ. 4 (στή σ. 20).
3. Άπό αναφορά του επιστημονικού βοηθού Γ. Μάντζιου, πού πήγε έπί τόπου.
4. Bull. Archéol. 1966, σ. 303.
5. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 45 καί 126.
6. Cahiers Ligures de Préhistoire et d’Archéologie 14, 1965, σ. 182 κ.έ.
7. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 128.
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του Σπηλαίου.1 Εκλαϊκευτικό άρθρο του Άθ. Ριζάκη δημοσιεύθηκε στή 
«Μακεδονική Ζωή».1 2 — Ό θησαυρός χαλκών έργαλείων άπό θέση κοντά 
στά Πετράλωνα (μέρος του είναι στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης καί μέ­
ρος στο Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο) σημειώνεται άπό τον Colin Ren­
frew σε γενικώτερη μελέτη του.3
119. ”0 λ υ V θ ο ς, προϊστορικά. Ό Radoslav Galovic4 παραβάλ­
λει νεολιθικά ευρήματα άπό τό Ζελενίκοβο, κοντά στά Σκόπια, μέ ευρήματα 
άπό τήν Όλυνθο. Παρατηρεί πώς τά γραπτά καί έγχάρακτα άγγεϊα είναι 
όμοια καί φανερώνουν αναμφισβήτητη επίδραση του νεολιθικού πολιτι­
σμού τής Χαλκιδικής. 'Αλλα ευρήματα τοϋ Ζελενίκοβο σχετίζονται μέ τόν 
πολιτισμό του Στάρτσεβο. — Γιά τή μελέτη του J. Bouzek ίδέ άνωτ., άριθ. 
4. — Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 122.
120. Όλυνθο ς, άρχιτεκτονική. Πόσο ή Όλυνθος κρατάει 
τή θέση της, σάν βασική πηγή των γνώσεών μας γιά τήν πολεοδομία καί τό 
ελληνικό σπίτι των κλασσικών χρόνων, φαίνεται σε γενικώτατες δημοσιεύ­
σεις, πού καλύπτουν τήν Ιστορία τής ’Αρχιτεκτονικής άπό τούς αρχαιό­
τατους χρόνους ώς τις μέρες μας.5 Εννοείται, ή Όλυνθος είναι ένα άπό τά 
κύρια παραδείγματα σέ βιβλία είδικώτερα γιά τήν πολεοδομία των αρχαίων.6 
Τά σπίτια τής Όλύνθου προσάγονται στήν Proryläen Kunstgeschichte7 καί 
άλλου ώς παραδείγματα τύπων έλληνικών σπιτιών καί ή πολεοδομία της 
ώς παράδειγμα Ίπποδαμείου συστήματος (C. Krause). Τά ίδια σπίτια τής 
Όλύνθου καί άρχιτεκτονικές λεπτομέρειές τους (επίκρανα παραστάδων, 
θύρες κλπ., όπως καί λεπτομέρειες των ψηφιδωτών) προσάγονται γιά παραλ­
ληλισμούς στό βιβλίο γιά τόν τάφο τών Λευκαδιών.8
1. Δ. Ρ. Θεοχάρη, Ή Αύγή τής Θεσσαλικής Προϊστορίας, Βόλος 1967, σ. 12καί166.
2. Μακεδονική Ζωή 11, Άπρ. 1967, σ. 22 κ.έ.
3. C. R en fr ew, Cycladic Metallurgy and the Aegean Early Bronze Age, A JA 71, 
1967, σ. 1 κ.έ., πίν. 11.
4. Radislav Galovic, Zelenikovo, Sbomik Narodnog Museja V, 1967, σ. 127 κ.έ. 
(γαλλική περίληψη, σ. 149 κ.έ.).
5. Η. A. Millon, Key Monuments of the History of Architecture, New York 1964, 
σ. 82.
6. A. Garcia y Bellido, Urbanistica de las grandes ciudades del mundo antiguo, 
Madrid 1966, o. 57 κ.έ., είκ. 32-34, A. Giuliano, Urbanistica delle cita greche, Milano 1966, 
κυρίως σ. 87 κ.έ. Είδικώτερα γιά τήν Έπαυλη τής ’Αγαθής Τύχης, σ. 98 κ.έ.
7. K. S c h e f ο 1 d, Die Griechen κλπ., σ. 234, τοϋ ίδιου, Classical Greece, London 
1967, σ. 185, René Ginouvès, L’art grec, Paris 1964, σ. 143 κ.έ., είκ. 9, καί σ. 162.
8. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων σ. 64 κ.έ., 77, σημ. 2, 85, σημ. 4, 89, 105, 
σημ. 5, καί 151, σημ. 2.
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121. Ό λ υ V θ ο ς, ψηφιδωτά. Παρουσιάζοντας τοϋ Γορδίου τά 
πρώιμα ψηφιδωτά δάπεδα (8ου αί. π.Χ. τά αρχαιότερα) μέ φυσικά χαλίκια, 
δπως της Όλύνθου, τής Πέλλας κλπ., δ Rodney S. Young1 δίνει τό βάθος, 
από τό όποιο έρχεται ή τεχνική των ψηφιδωτών αύτών. Όπως μέ τά σπίτια 
έτσι καί μέ τά ψηφιδωτά ή Όλυνθος είναι ό κλασσικός τόπος για τούς κλασ­
σικούς χρόνους.2 Ό Ρ. Moreno, στή μελέτη του πού άναφέραμε,3 χρησι­
μοποιεί τά ψηφιδωτά τής Όλύνθου.καί τά αγγεία (όξύβαφο κλπ.).4 Ό Κ. 
Schefold5 προσάγει έπίσης τά ψηφιδωτά τής Όλύνθου ώς πηγές των γνώ- 
σεών μας γιά τή μεγάλη ζωγραφική τής εποχής τους καί παραπέμπει στήν 
εικόνα τοϋ ψηφιδωτού τοϋ Βελεροφόντη μέ τή Χίμαιρα.6 ’Ακόμα καί σέ 
βιβλίο γιά τήν τέχνη στή Μ. Βρεττανία ύπό τούς Ρωμαίους άναφέρονται 
τά ψηφιδωτά τής Όλύνθου μέ παρατηρήσεις τής J. Μ. C. Toynbee.7
122. Όλυνθος, διάφορα. Στόν πρώτο τόμο τής ξανατυπωμένης τό 
1967 τετράτομης 'Ιστορίας τής Τεχνολογίας, άναφέρεται ό κεραμεικός κλίβα­
νος νεολιθικής εποχής τής Όλύνθου, μέ παρατηρήσεις.8 Στο δεύτερο τόμο 
εικονίζεται μυλόπετρα καί περιγράφεται ή λειτουργία της.9 Έπίσης έλαιο- 
πιεστήριο10. — Χάλκινα μικροευρήματα καί σιδερένιες αιχμές τής Άλιφεί- 
ρας παραβάλλονται προς όμοια εύρήματα τής Όλύνθου11. Έπίσης ό βωμός 
τής Άλιφείρας δίνει άφορμή γιά συμπλήρωση τοϋ καταλόγου βωμών, μεταξύ 
τών οποίων καί δύο βωμοί άπό σπίτια τής Όλύνθου12. — Πήλινα ειδώλια 
τής Όλύνθου προσάγονται γιά παραλληλισμό άπό τόν Doro Levi13. Ή Νίκη 
Πάλλα δημοσίευσε εκλαϊκευτικό άρθρο γιά τά ειδώλια άπό τήν Όλυνθο14.
1. Expedition 7, 3, σ. 4 κ.έ.
2. John Boardman, Greek Art, London 1964 (καί γαλλική έκδοση, L’art grec, Pa­
ris 1965), σ. 178, είκ. 166, H. P. L’Orange-P. J. N o r d h a g e n, Mosaics, London 1966 
(μετάφραση άπό τήν πρώτη έκδοση μέ τίτλο Mosaik, Fra Antikk til Middelalder, Oslo 1958) 
πίν. 1-2α-β.
3. Ίδέ άνωτ., άριθ. 18.
4. Ρ. Moreno, ε.ά., σ. 31 κ.έ., καί 42 κ.έ., είκ. 2, 3 καί 16.
5. Κ. Schefold, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 122.
6. Έ.ά., είκ. 233, πρβ. σ. 227.
7. J. Μ. C. Toynbee, Art in Britain under the Romans, Oxford 1964. σ. 228, σημ. 
2, καί 264.
8. Ch. Singer-E. J. Ho Ini yard-A. R. H a 11, A History of Technology I, 
Oxford 1967 (πρώτη έκδοση 1954), σ. 395.
9. C h. Singer κ.α., ε.ά., II, σ. 108, είκ. 72.
10. Έ.ά., σ. 112, είκ. 80.
11. Α. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Άλίφειρα, σ. 104 κ.έ.
12. Α. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο υ, ε.ά., σ. 195.
13. D. L e V i, Le oreficerie di Iasos, Bolletino d’Arte 49, 1964, σ. 214.
14. Μακεδονική Ζωή 3, Αϋγ. 1966, σ. 23 κ.έ.
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123. "Αγιος Μ ά μ α ς. Πολλά τυχαία ευρήματα ήλθαν στο φως, κυ­
ρίως άπό τή σκαφική δραστηριότητα μέ μηχανικά μέσα. Τήν 11.10.1966 
προωθητήρ τής ΥΕΒ στο γήπεδο τής Κοινότητος κοντά στο Γεωργικό 
Σταθμό άποκάλυψε μαρμάρινο κίονα, μήκ. 1,70μ.,διαμ.0,30μ. — "Ανω τμήμα 
επιτύμβιας στήλης παραδόθηκε στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. 
Εύρ. 10.069). — Κυρίως όμως οί προωθητήρες έδρασαν γιά τήν κατασκευή 
τής νέας έθνικής όδοϋ άπό Μουδανιά ϊ,Γερακινή. Κοντά στό γνωστό προϊ­
στορικό συνοικισμό τοϋ 'Αγίου Μάμαντος άποκάλυψαν καί κατέστρεψαν 
πυκνούς τάφους. ’Απ’ ο,τι μπορέσαμε νά ιδουμε φαίνεται πώς ήταν καί προϊ­
στορικοί τάφοι καί ύστεροι ρωμαϊκοί. Βρέθηκαν έπίσης ενα τουλάχιστον 
χειροποίητο προϊστορικό άγγεΐο καί πολλά υστέρων ρωμαϊκών χρόνων 
(άριθ. Εύρ. Μουσ. Θεσ/νίκης 10.208-10.219, πίν. 92 γ, άριστερά). Έπίσης 
δύο επιγραφές επιτύμβιες μέ ονόματα ρωμαϊκά καί θρακικά άνάμικτα. Μιά 
είναι πάνω σέ μαρμάρινο άρχιτεκτονικό μέλος δυσμετακόμιστο (92x55x33 
έκ.), άκέραιη, μέ καθαρά μεγάλα γράμματα ΰψ. 5-7 έκ., άλλά τό κείμενο 
έχει βαρβαρισμούς καί δέν είναι καθ’ όλα νοητό. ’Αντιγράφω (δέν τηρώ τό 
σχήμα τών γραμμάτων καί όπου τελεία νοείται φύλλο κισσού) :
ΒΙΘ1ΑΝ . Κ .
ΠΡΟΚΛΟΥ 
ΠΑΤΗΡ . ΚΑΙ 
ΜΗΤΕΡ . ΟΙΚΟ 
ΕΝ ΟΑΥΝΘΩ
Ή έπιγραφή αυτή έμεινε στό σπίτι τού φύλακος τής Όλύνθου. Ή άλλη, 
πιό εύμετακόμιστη, μεταφέρθηκε στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης. Τό κεί­
μενό της δέν παρουσιάζει δυσχέρειες:
Κοειντιλίαν Φορτουνά- 
ταν έκ τών ιδίων αύτής ό άνήρ 
Διζάλης Ζειπύρωνος, μνήμης 
χάριν.
Παρακολούθησα έρευνητικά όλη τή διαδρομή τής νέας έθνικής όδοϋ Μου- 
δανιών-Γερακινής (όπως καί όλους τούς διανοιγομένους δρόμους τού δικτύου 
τής Χαλκιδικής), άλλά δέν είδα άλλοΰ καταστροφή ή εύρήματα.
124. Π ο τ ί δ α ι α . Στά χρονικά 1951-1965 είχε τή θέση του, άλλ άξέ- 
φυγε, άρθρο τού John A. Alexander1 γιά τήν έκστρατεία τοϋ Καλλία κατά
1. J. A. Alexander, Thucydides and the Expedition of Callias against Potidaea, 
432 B.C., A.J. Phil. 83, 1962, σ. 265 κ.έ.
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της Ποτιδαίας. Ενδιαφέρει κυρίως για τα τοπογραφικά ζητήματα, πού πη­
γάζουν άπό τό προβληματικό χωρίο τοϋ Θουκυδίδη (1,61,4). Ή μεταφορά 
των δυνάμεων τοϋ Καλλία διά θαλάσσης άπό τά δυτικά παράλια τοϋ Θερ­
μαϊκού (Πύδνα) στά άνατολικά (Βρέα, Στρέψα) φαίνεται πιθανώτερη πρά­
γματι. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 65.—Σέ νέο Συμπλήρωμα τής εγκυκλοπαίδειας 
των Pauly - Wissowa δημοσιεύεται πολυσέλιδο άρθρο τοϋ Ernst Mayer για τήν 
Ποτίδαια- Κασσάνδρεια.1 Τάφοι, 2 χλμ. προς Β. τής Ποτίδαιας, ανακοινώ­
θηκαν στά Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου1 2. Δυο πήλινες τριφυλλό- 
στομες οίνοχόες (πίν. 92γ) βρέθηκαν κατά εκσκαφή στήν πλατεία τοϋ χω- 
ριοϋ γιά τήν ανέγερση ’Αποθήκης τής ΚΥΔΕΠ καί μεταφέρθηκαν στο Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.122 - 10.123).
125. X α V ι ώ τ η. Πήλινα αγγεία ρωμαϊκών χρόνων, χάλκινο νόμισμα 
τοϋ Καρακάλλα, ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια καί κομμάτια άπό ασημένιο 
δακτυλίδι μέ πέτρα, πού τή στολίζει παράσταση κρανοφόρου κεφαλής, 
παραδόθηκαν στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.084-10.088).
126. Σ κ ι ώ V η. Νομίσματα τής Σκιώνης ταυτίζει καί χρονολογεί στά 
χρόνια 470-420 π.Χ. ό Η. Bloesch.3
127. Μ έ V δ η. Ό γάιδαρος, ώς γνωστόν, λέγεται κύρ-Μένδιος, γιατί 
τον είχαν ώς σύμβολο τά νομίσματα τής Μένδης. Πάνω στο γάιδαρο βλέπομε 
καί μιά μορφή, πού άλλοτε έρμηνεύεται ώς Σιληνός, άλλοτε ώς Διόνυσος4. 
Τά άλλα ζώα σχετίσθηκαν μέ διάφορους θεούς κατά τήν άρχαιότητα. Ό 
όνος μόνον μέ τό Διόνυσο. "Ισως γιατί τόν χρησιμοποιούσαν στον τρυγητό, 
ίσως γιατί σχετίσθηκε ή οργιαστική του διάθεση. Ό Κ. Welz, πού τά γρά­
φει αύτά, δημοσιεύει καί 33 νομίσματα τής Μένδης, οπού είκονίζεται γάι­
δαρος ολόκληρος, μισός ή μόνο τό κεφάλι του5. — Ό Δημοσθένης μάς λέει, 
πώς κρασί άπό τή Μένδη έφθανε ώς τήν Όλβία τής τωρινής Ρωσσίας. Τώρα 
βρίσκουν οί Ρώσσοι άρχαιολόγοι έκεΐ αμφορείς μέ τή σφραγίδα τής Μένδης6.
128. "Α γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς. Χάλκινο δακτυλίδι παραδόθηκε στό Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.116).
1. RE, Suppl. X, 1965, σ. 616 κ.έ.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 342.
3. Η. Bio es ch, Noch einmal Skione, Schweizer Münzblätter 51-54, Μάιος 1964, 
σ. 59 κ.έ.
4. Rena Evelpidis, Kyr Mendios, BCH 87, 1963, σ. 516.
5. K. W e 1 z, Der Esel des Dionysos, Blätter für Münzfreunde und Münzforschung 23, 
2, 1959, σ. 49 κ.έ.
6. I. B. B r a s h i n k i i στό περιοδικό Numizmatika i Epigrafika 3, 1962, σ. 45 κ.έ.
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129. Το ρώ V η. Παλαιότερα ευρήματα (ώνή, κριόμορφο αγγείο κλπ.) 
δημοσιεύθηκαν στο ’Αρχαιολογικό Δελτίο1. Ή χάλκινη υδρία άπό τήν 
Τορώνη1 2, συμπληρωμένη τώρα (πίν. 93), έκτίθεται στό Μουσείο τής Θεσσα­
λονίκης (πρβ. άνωτ., άριθ. 34). Ίδέ καί ΑΔ, Χρονικά 1966 (ύπό έκτύπωσιν).
130. Π υ ρ γ α δ ί κ ι α. Μεγάλος άμφορεύς τοπικού έργαστηρίου συγ­
κροτήθηκε τμηματικά σχεδόν ολόκληρος καί άλλα όστρακα συγκεντρώ­
θηκαν άπό θέση κοντά στά Πυργαδίκια. Είναι ύψωμα, που λέγεται «"Ασπρος 
Κάβος» ή «Κρεμάλα», ή «Κακόσκαλα», καί ό άμφορεύς βρέθηκε σέ κτήμα 
τής Άγγ. Σαβαΐδου. Μολονότι παρουσιάζει διακοσμητικά στοιχεία πα­
λαιότερα, πρέπει νά χρονολογηθή στόν 4ο αί. π.Χ. Εκτίθεται τώρα στό 
Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.156). Περισσότερα ίδέ ΑΔ, Χρο­
νικά 1966 (ύπό έκτύπωσιν).
131. Μεταγγίτσι. Ή Χωροφυλακή κατέσχεσε 53 χάλκινα νομί­
σματα, πού βρήκαν τυμβωρύχοι στή θέση Παλαιομέλισσα. Παραδόθηκαν 
στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης.
132. Στρατών ι. Σχετικά μέ επιγραφή άπό τό Στρατώνι ίδέ σημείω­
ση του G. Daux3.
133. Άκανθος. Τετράδραχμο τής Ακάνθου προσετέθη στή Νομι­
σματική Συλλογή τού Βρετανικού Μουσείου4.
134. Τρυπητή. Αττική έρυθρόμορφη πελίκη καί πυξίδα τοπικού 
έργαστηρίου μέ ψηλή βάση βρέθηκαν σέ κομμάτια στήν περιοχή τής Διώ- 
ρυγος τού Ξέρξου καί παραδόθηκαν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. 
Εύρ. 10.148 καί 10.149), όπου συγκολλήθηκαν καί συμπληριόθηκαν (πίν. 
93β-γ).
135. Άγιον Όρος. Μέ άφορμή τήν πυρκαϊά στό Βατοπέδι τό 1966 
καί μέ άλλες εύκαιρίες κατ’ έπανάληψιν διεπίστωσα άρχαΐα σέ Μονές (Βα- 
τοπέδι, Κουτλουμούσι, Διονυσίου κλπ.), άλλα τό πράγμα άπαιτεΐ άνεση χρό­
νου γιά συστηματική έρευνα τού πυκνοκατοικημένου Άθω πριν γίνη 
Άγιον Όρος.
1. ΑΔ 21, 1966, Μελέται, σ. 151 κ.έ., καί Χρονικά, σ. 341.
2. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 134, πίν. 28.
3. G. Daux, Notes de lecture, BCH 1965, σ. 306, πρβ. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 242, 
1967, άριθ. 358.
4. The British Museum Quarterly 29, 3-4, 1965, σ. 89 κ.έ.
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ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
136. Γ ε V ι κ ά. Κάτι περισσότερο από τά προηγούμενα ετη εγινε στήν 
Πιερία κατά τή διετία 1966 - 1967, άλλα πάλι δχι δ,τι δικαιούται ή σπου­
δαιότατη αυτή περιοχή, καί άπό άρχαιολογική άποψη καί άπό τουριστική 
σκοπιμότητα, άφοϋ τή διασχίζει ή ύπ’ άριθ. 1 εθνική μας οδός.
137. Δ ΐ ο V. Τό Δΐον παραμένει στό κέντρο τού ένδιαφέροντος καί μόνον 
εδώ γίνεται συστηματική έργασία. Τά αποτελέσματα των άνασκαφών του 
Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης στα κλασσικά τείχη καί στό ρωμαϊκό 
’Ωδείο, δπως καί τά τυχαία ευρήματα, δημοσιεύονται στά Χρονικά τού’Αρ­
χαιολογικού Δελτίου καί άλλων ειδικών περιοδικών1. Εκεί θά ίδή όποιος 
ένδιαφέρεται γιά περισσότερα καί τά ευρήματα τής διετίας 1966-1967, πού 
γενικά δεν ήταν δσο περιμένει κανείς άπό τό Δΐον σπουδαία1 2. Τά τυχαία 
ευρήματα ήταν καμαρωτός μονοθάλαμος τάφος καί άλλος κεραμοσκέπαστος 
στήν Καρύτσα, πού ώδήγησε στήν άποκάλυψη καί τρίτου τάφου πλινθό­
κτιστου. Άπό τά κτερίσματα χρονολογούνται ό πρώτος στον 2ο αί. μ.Χ., 
ό δεύτερος στον 2ο αί. π.Χ. καί ό τρίτος σέ ελληνιστικούς επίσης χρόνους. — 
Τούς «μακεδονικούς» τάφους τού Δίου καί τής Καρύτσας μνημονεύει ό Φ. 
Πέτσας στό βιβλίο του γιά τόν τάφο τών Λευκαδιών3.
138. Κατερίνη. Στή σημερινή πρωτεύουσα τού Νομού, στό ύπόγειο 
τού Α' Δημοτικού Σχολείου, στεγάζεται προσωρινά ή ’Αρχαιολογική Συλ­
λογή δσο ν’άποκτήση καί ό Νομός αύτός άξιο τού ονόματος Μουσείο (στή 
σημερινή πρωτεύουσα ή στό Δΐο). — Άπό τήν περιοχή τής Κατερίνης νο­
μίσματα άναφέρονται μεταξύ τών άποκτημάτων τής Νομισματικής Συλλο­
γής τών ’Αθηνών4. Νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων διαπιστώθηκε στήν 
περιοχή τού Σιδηροδρομικού Σταθμού καί άπό τήν αύλή οικίας, δπου δια- 
νοιγόταν βόθρος, μεταφέρθηκε στό Α' Δημοτικό Σχολείο βωμός μαρμάρινος 
ένεπίγραφος.
139. ’'Ολυμπος. ’Αρχαιολογικά ευρήματα στήν κορυφή τού Όλύμ- 
που "Αγιος ’Αντώνιος δημοσιεύουν οί Β. Κυριαζόπουλος - Γ. Λιβαδάς5. 
"Εχουν μεταφερθή στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης. Ό Hans von Hülsen σέ
1. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 346 κ.έ., Chron. 1965, σ. 862 κ.έ.
2. ΑΔ, Χρονικά 1966 καί 1967 (ύπό έκτύπωσιν).
3. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, σποράδην.
4. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 11 κ.έ.
5. ΑΔ 22, 1967, σ. 6 κ.έ.
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βιβλίο του για το Δία1 μιλάει για τον Όλυμπο καί τήν περιοχή τής Πιερίας, 
άλλ’ όχι γιά τό Δϊον, όπως επρεπε. Στο γερμανόγλωσσο Λεξικό τοϋ ’Αρ­
χαίου Κόσμου2, γιά τον ’Όλυμπο μόνον 6 στίχοι ! Καί παραπομπή στή 
RE 18,1, 1939, σ. 258-321, καί Η. Scheiffel, Eine antike Opferstätte auf dem 
O., AM 47, 1922, σ. 129 κ.έ.
140. Π ύ δ V α, τάφος. Στον τάφο τής Πύδνας άναφέρεται μέ παρα­
τηρήσεις ό Φ. Πέτσας στο βιβλίο του γιά τον τάφο των Λευκαδιων3.
141. Ρητίνη. ’Άβαφη πρόχους τής πρώιμης Εποχής τοϋ Σιδήρου 
παραδόθηκε στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.102, πίν. ΙΟΟβ). 
Στήν ίδια περίπου περιοχή ήλθαν στο φως τυχαία καί παραδόθηκαν άπό 
τούς εύρέτες περί τά 11 χάλκινα άντικείμενα, πού συγκροτούν άξιοσπού- 
δαστη ομάδα, γιατί είναι έτερόκλητα άπό άποψη χρονολογίας καί κατηγο­
ρίας, στήν όποιαν άνήκουν. Τά εύρήματα είναι : 1. Μικρός χάλκινος κού­
ρος ϋψ. 0,102 μ. (πίν. 94α-β), 2. Έρως, ϋψ. σωζ. 0, 124 μ., πολύ ωραίο έργο 
κλασσικών χρόνων (πίν. 95), 3-4. 'Ηρακλής ροπαλοφόρος καί άλλος, πού 
παλαίει μέ τον λέοντα τής Νεμέας (πίν. 96-97), μέτριας τέχνης καί μάλ­
λον ύστερης εποχής έργα, 5 - 6. Δύο ταύροι (πίν. 98α-β), καλά έργα κλασ­
σικών χρόνων 7-9. Πτηνόμορφο καί δύο ζωόμορφα ειδώλια (πίν. 99α-γ), 
πού συνεχίζουν τή γεωμετρική καί αρχαϊκή παράδοση σέ ύστερώτερους χρό­
νους, 10. Μικρό, χάλκινο πώμα, καί 11. Χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Β'. "Ολα 
έχουν είσαχθή στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.198-10.207), 
όπως καί χάλκινο ανάγλυφο κεφάλι (άριθ. Εύρ. 10.257, πίν. ΙΟΟγ), καί λί­
θινος πέλεκυς (άριθ. Εύρ. 10.259, πίν. 100α).
142. Λόφος. Στή θέση «Παλιόκαστρο» τής περιοχής «Άδριανός» 
παρατηρήθηκαν δύο τάφοι. Υπάρχουν έκεϊ καί λείψανα ίσοδόμου κατα­
σκευής. Εύρήματα τής περιοχής υπάρχουν στή Συλλογή τής Κατερίνης. Στο 
Μουσείο τοϋ Δίου μεταφέρθηκαν τό 1967 νέα εύρήματα: τρία πρωτογεωμε­
τρικά άγγεϊα (άριθ. Εύρ. Μουσ. Δίου 90-92).
143. Νέα ’Έφεσος. Στή Νομισματική Συλλογή τών ’Αθηνών παρα­
δόθηκαν νομίσματα τής περιοχής4.
144. Ρυάκια. Γιά τό χάλκινο ρωμαϊκό πορτραϊτο ίδέ άνωτ., άριθ. 39.
1. Hans von Hülsen, Zeus, Vater der Götter und Menschen, Mainz 1967, σ. 45 κ.έ.
2. Lexikon der Alten Welt 1966, στ. 1197 κ.έ.
3. Φ. Μ. Πέτσα, ε.ά., σποράδην.
4. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 12.
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145. Σφενδάμιον. Για χάλκινα νομίσματα άπό τήν περιοχή ίδέ 
άνωτ., άριθ. 47.
146. Λ ε π τ ο κ α ρ υ ά. Χάλκινη αιχμή λόγχης παραδόθηκε στό Μου­
σείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.111).
147. Διάφορα. Ή πανεπιστημιακή βοηθός Δέσποινα Χατζή συλλέ­
γει ευρήματα καί κάμει παρατηρήσεις στήν πατρίδα της Πιερία. Μεταξύ 
των εύρημάτων είναι καί νομίσματα (πίν ΙΟΙα-β).
Γ. ΙΔ' ΑΡΧΑΙΟΔΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑ
148. Βέροια, γενικά. Ή μελέτη τοϋ τάφου των Λευκαδιών εγινε 
άφορμή γιά γενικότερη θεώρηση των ιστορικών πηγών καί τών ευρημάτων 
τής περιοχής. Μυθολογικά, τοπογραφικά καί άλλα θέματα τής Βέροιας καί 
τής περιοχής της έξετάζονται στό εισαγωγικό κυρίως μέρος τής δημοσιεύ- 
σεως1. — Κυκλοφόρησε τό 1966 ό τόμος VII τής Enciclopedia dell’ arte an­
tica classica e orientale μέ τό άρθρο Veria1 2.
149. Μουσείο. Οί εργασίες στό Μουσείο τής Βέροιας καί τά νέα 
άποκτήματά του άναφέρονται σύντομα στις εκθέσεις τών Χρονικών τού ’Αρ­
χαιολογικού Δελτίου3. Άποκτήματα τού Μουσείου άπό τήν περιοχή μεταξύ 
Βέροιας καί Ναούσης άναφέρονται στό βιβλίο γιά τόν τάφο τών Λευκαδιών4.
150. Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ά. Τά πρώτα προϊστορικά εύρήματα μέσ’ άπό τήν 
πόλη τής Βέροιας (λίθινο εργαλείο καί πήλινα άγγεΐα τής Πρώιμης Εποχής 
τού Σιδήρου) άναφέρονται στά Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου5.
151. Δρόμοι. Νέα λείψανα τού άρχαίου πλακόστρωτου δρόμου κατά 
μήκος τής τωρινής όδοΰ Μητροπόλεως άποκαλύφθηκαν στό οικόπεδο
1. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 5 κ.έ., 16κ.έ., 128,σημ. 6.
2. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 159.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 423, 21, 1966, Χρονικά, σ. 350.
4. Φ. Μ. Πέτσας, ε.ά., σ. 3, σημ. 2, 4, 127 καί 128, σημ. 5.
5. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 431, 21, 1966, Χρονικά, σ. 355 κ.έ.
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άδελφών Ζώκου1. "Αλλης οδού λείψανα ήλθαν στο φως κοντά στήν εκ­
κλησία του 'Αγίου Γεωργίου στήν όδό Άκαταμαχήτου2.
152. Κτήρια. ’Αρχιτεκτονικά μέλη (έντειχισμένοι σέ πύργο μαρμά­
ρινοι ορθοστάτες μέ άνάγλυφη ασπίδα) καί πήλινες σίμες άναφέρονται στο 
βιβλίο γιά τον τάφο των Αευκαδιών3. Λείψανα άρχαίων κτηρίων άποκαλύ- 
φθηκαν καί κατά τή διετία 1966-1967 στά οικόπεδα άδελφών Καραντουμάνη, 
Β' Δημοτικού Σχολείου, άδελφων Γκαϊτατζή, Γρηγορίου Κούτερη κλπ.4
153. Τ ά φ ο ι. Σχετικά μέ τον ελληνιστικών χρόνων λαξευτό τάφο, πού 
εχει άναφερθή σέ Χρονικά5, ΐδέ καί τή μελέτη τής Φ. Δροσογιάννη γιά τις 
χριστιανικές τοιχογραφίες του8. Νέοι τάφοι άναφέρθηκαν στά Χρονικά έλ- 
ληνικων καί ξένων περιοδικών7.
154. Γλυπτά κι έπιγραφές. Νέα γλυπτά (κεφάλι εικονιστικό, 
Έκαταΐο κλπ.) έχουν άναφερθή στά Χρονικά τού ’Αρχαιολογικού Δελτίου8. 
Ό John Boardman φέρει τό «κορίτσι τής Βέροιας» ως παράδειγμα τής στρο­
φής τής έλληνικής τέχνης «to please mortal eyes»9. — Γνωστό άνάγλυφο 
ενεπίγραφο μέ παράσταση καί Χθονίου Έρμοΰ άναφέρεται στο βιβλίο γιά 
τόν τάφο των Αευκαδιών10. Τήν επιγραφή τού ίδιου άναγλύφου11 χρησιμοποιεί 
ό E. Griessmair στή μελέτη του γιά τό θέμα τού πρόωρου θανάτου (ή ν ε τ’ 
άωρον παρθένο ν...) στά έλληνικά επιγράμματα12. Ό L. Robert13 σχολιά­
ζει έπιγραφές τής Βέροιας14. ’Επιτύμβια έπιγραφή ρωμαϊκών χρόνων περι­
λαμβάνεται στή συλλογή τού G. Pfohl15. — Νέες επιγραφές από τή Βέροια 
άναφέρονται στά Χρονικά18.
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 431.
2. ΑΔ, ε.ά., σ. 433.
3. Φ. Μ. Πέτσας, ε.ά., σ. 59, σημ. 4 καί 112.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 423 κ.έ.,425 κέ.,429 καί 433,21, 1966, Χρονικά, σ. 350 κ.έ.
5. ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, σ. 212 κ.έ., άριθ. 2. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 164.
6. Χαριστήριον Β', 1966, σ. 392 κ.έ.
7. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, ο. 351, Chron. 1966, σ. 715 καί είκ. 1-6.
8. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 431 καί 434 κ.έ.
9. J. Boardman, Greek Art, London 1964, σ. 172, είκ. 158 (τώρα σε γαλλική έκ­
δοση, πού δέν είδα).
10. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος των Αευκαδιών, Άθήναι 1966, σ. 126 κ.έ.
11. Ίδέ Χρονικά 1951-1965, άριθ. 165 (ο. 321).
12. Ε. Griessmair, Das Motiv der mors immatura in den griech. metrischen Grab­
inschriften, Innsbruck 1966.
13. Bull Epigr. 1967, άριθ. 350 καί 351.
14. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 165.
15. G. Pfohl, Griech. Insch. κλπ., München 1965 (;), άρ. 20.
16. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 425, 427, 429 καί 434, Chron. 1965, σ. 867.
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155. Διάφορα. Νέα εύρήματα διάφορα1 περιλαμβάνονται στις εκθέ­
σεις των Χρονικών, είδικώτερα ψηφιδωτά1 2, λείψανα όχυρώσεως3, όστρακα4 
κλασσικά, έλληνιστικά καί νεώτερα, νομίσματα5 κλπ.
ΕΙκ. 1. 'Ο άείμνηστος καθηγητής K. Α. Ρωμαίος (1874-1966).
ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
156. Γενικά. Την 6η Αύγούστου 1966 άπέθανε ό καθηγητής Κων­
σταντίνος Α. Ρωμαίος, πού έπανέλαβε άπό τό 1937 την άνασκαφή στο γνω-
1. Arch. Rep. 1967-68, σ. 14.
2. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 351 κ.έ.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 433.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 424 κέ., καί 427 κ.έ.
5. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 425, 429 καί 431.
13
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στο άπό τούς Γάλλους ανάκτορο της Παλατίτσας, άρχισε καί τελείωσε τήν 
άνασκαφή τοϋ μακεδονικού τάφου της Βεργίνας καί έμεινε άναγνωρισμένος 
άπ’ όλους τούς συνεχιστάς τού έργου του στή Βεργίνα ώς ό Διδάσκαλος 
καί ό Διευθυντής των άνασκαφών μέχρι τοϋ θανάτου του. ”Αν κάποιος πρέπη 
νά λέγεται πατέρας τής μακεδονικής αρχαιολογίας αύτός είναι ό καθηγητής 
Κωνσταντίνος Α. Ρωμαίος1. — Σέ άρθρο του στήν ιταλική Εγκυκλοπαίδεια 
αρχαίας τέχνης1 2 ό Φ. Μ. Πέτσας συνοψίζει τό ιστορικό των έρευνών καί τ’ 
αποτελέσματα των άνασκαφών στον ενιαίο άρχαιολογικό χώρο Βεργίνας - 
Παλατιτσιών διορθώνοντας έτσι καί τά λάθη τοϋ άρθρου Palatitza σέ προη­
γούμενο τόμο τής ίδιας Εγκυκλοπαίδειας. — Τό άνάκτορο, οί τάφοι, ή με­
γάλη τούμπα κλπ., άναφέρονται συχνά στή δημοσίευση τοϋ τάφου των Λευ- 
καδιων3. Γιά τή σουηδική έκδοση τοϋ Μαν. ’Ανδρόνικου4 ίδέ καί τή βι­
βλιοκρισία τοϋ J. Marcadé5.
157. ’Ανάκτορο. Τό «άνάκτορο τής Παλατίτσης» περιγράφεται στό 
γενικώτερο άρθρο τοϋ G. Gruben γιά οικία καί άνάκτορο, στό Λεξικό τοϋ 
’Αρχαίου Κόσμου6. Στό βιβλίο τοϋ William L. Mac Donald γιά τήν αρχι­
τεκτονική τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας τό ταλαίπωρο παλάτι γίνεται... 
λουτρό7. — ’Ανάλυση κονιαμάτων τοϋ άνακτόρου περιλαμβάνεται καί στή 
γαλλική έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ Α. Όρλάνδου γιά τά ύλικά δομής8. — Τά 
άποτελέσματα των άνασκαφών τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης κατά 
τά τελευταία έτη δημοσιεύονται στά Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου9.
158. Νεκροταφείο. Ό Cl. Rolley στό βιβλίο του γιά τά χάλκινα 
περιλαμβάνει κοσμήματα καί εικόνα τάφου τής Βεργίνας (άπό ΠΑΕ 1950, 
σ. 69)10 *. Δικωνικός «άστράγαλος» καί πεταλόμορφη «ελιξ» τής Άλιφείρας 
παραβάλλονται προς όμοια ευρήματα άπό τή Βεργίνα11. Στό νεκροταφείο
1. Γιά τήν έξαιρετική φυσιογνωμία τοϋ αρχαιολόγου Κ.Α. Ρωμαίου Ιδέ Νέα Εστία, 
τεύχος 940, 1η Σεπτεμβρίου 1966 (νεκρολογίες των Χρ. Καρούζου, Μαν. ’Ανδρονίκου, Α. 
Κ. Όρλάνδου), Gnomon 1967, σ. 222 κ.έ. (Emil Kunze).
2. Enciclopedia dell’arte antica, VII, 1966, Verghina.
3. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σποράδην.
4. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 179.
5. RA 67, 1965, σ. 507 κ.έ.
6. Lexikon der Alten Welt, 1966, στ. 1197 κ.έ.
7. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire, I, 1965, σ. 72, 
σημ. 81 : «the so-called palace at Palatizia... was probably a bath».
8. A. Orlandos, Les matériaux de construction, I, Paris, 1966, σ. 149 κ.έ.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 441, 21, 1966, Χρονικά, σ. 357.
10. C 1. Rolley, The Bronzes [= Η. F. Mussche, Monumenta Graeca et Romana, 
V, 1], Leiden 1967, σ. 19, άριθ. 179.
ILA. Κ. Όρλάνδου, Άλίφειρα, σ. 105, σημ. 1, καί σ. 107, σημ. 7.
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πρέπει να άνήκουν καί τά πήλινα άγγεΐα, πού βρέθηκαν τυχαία στο οικό­
πεδο του Γ. Ίακωβίδη1. — Καί μια διόρθωση στα Χρονικά 1951-1965. 
Ή περιγραφή του πίν. 43 πρέπει να διορθωθή έτσι : «Ευρήματα άπό τό νε­
κροταφείο τής Βεργίνας, α) χάλκινο βραχιόλι (180), β-γ) πήλινα άγγεΐα 
(181)». Καί τού κειμένου στή σ. 328, σειρά 2 (άπό κάτω) : «43β-γ».
° \° I =0 I 30 or,
Σχέδ. 18. Σχέδιο καλνπτήρος άπό το Νυμφαίο τής Μίεζας (161 ).
159. Μακεδονικός τάφος Βεργίνας. Ό τάφος τής Βεργίνας 
άναφέρεται μέ παρατηρήσεις συχνά στό βιβλίο γιά τόν τάφο των Λευκα- 
διών1 2. — ’Επίσης στή γαλλική έκδοση τού βιβλίου τού Ά. Όρλάνδου γιά 
τά ύλικά δομής3. —Στερεωτικές εργασίες έγιναν τό 19654.
160. Τάφος Παλατίτσας. Ό γνωστός άπό τούς Γάλλους μακε­
δονικός τάφος κοντά στά Παλατίτσια άναφέρεται επίσης στό βιβλίο γιά 
τόν τάφο των Λευκαδιων5.
1. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 352.
2. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδιων, σποράδην.
3. A. Orlandos, Les matériaux κλπ., I, Paris 1966, σ. 105 κ.έ., είκ. 69 καί 70.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 436.
5. Φ. Μ. Π έ τ σ α, έ.ά., σποράδην.
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ΝΑΟΥΣΑ - ΛΕΥΚΑΔΙΑ - ΚΟΠΑΝΟΣ
161. Μίεζα, Νυμφαίο. Τά αποτελέσματα τής περιορισμένης άνα- 
σκαφής στήν περιοχή τοϋ Νυμφαίου κατά το 1966 δημοσιεύθηκαν συνο­
πτικά στο Έργον καί τά Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας1. Ίο 1967 
δέν σκάψαμε στήν περιοχή τής Μίεζας. Ίο σχέδιο 18 θυμίζει άπλώς τά στοι­
χεία από διάφορες κεραμώσεις, πού βρήκαμε.
162. Τάφοςτών Λευκαδιών. Γιά τή δημοσίευση τοϋ τάφου των 
Λευκαδιων1 2 3ίδέ βιβλιογραφία τοϋ καθηγητοϋ στο Πανεπιστήμιο τής Ρώμης 
R. Bianchi Bandinelli*. — Ή συζήτηση γιά τό θώρακα τοϋ νεκροΰ4 μπορεί να 
σχετισθή μέ τό δεύτερο συμπλήρωμα έλληνικών καί ρωμαϊκών θωρακισμέ­
νων ανδριάντων τοϋ C. Vermeille5. — Τά κονιάματα τοϋ τάφου καί στή γαλ­
λική τώρα έκδοση τοϋ βιβλίου τοϋ \Α. Όρλάνδου6.
163. ΤάφοςτοϋΚίηοΙι. Οί ζωγραφιές τοϋ «τάφου τής Νιάουστας» 
παραβάλλονται προς τά αγγεία τής «όμάδος Lipari»7. — Ό Kinch δέν ερεύ­
νησε τον τάφο «um die Mitte des 19 Jhs.» καί δέν είναι ό Αιακός, άλλά ό 
Ραδάμανθυς, έκεΐνος πού «bestätigt die Annahme Studniczkas»8.
164. Μ π α λ τ α V έ τ ο. Σύντομες έκθέσεις γιά τις περιωρισμένες άνα- 
σκαφές καί εργασίες συντηρήσεως των λειψάνων ρωμαϊκού κτηρίου στή 
θέση Μπαλτανέτο κατά τά τελευταία ετη ίδέ στα Χρονικά των ειδικών 
περιοδικών9. —· Έδώ είκονίζεται ή μαρμάρινη φιάλη (πίν. 105γ).
165. Διάφορα. Γιά τό τοπογραφικό ζήτημα Κιτίου - Μιέζης ίδέ πια 
εξαντλητικά στο βιβλίο γιά τον τάφο τών Λευκαδιών10. Διάφορα άποκτή-
1. "Εργον 1966, σ. 24 κ.έ., ΠΑΕ 1966, σ. 31 κ.έ. Πρβ. Chron. 1965, σ. 867 κ.έ., 1966, 
σ. 711.
2. Χρονικά 1951-1965, σ. 335, σημ. 1.
3. Dialoghi di Archeologia 1, 1967, σ. 261, σημ. 4, καί κυρίως βιβλιοκρισία αύτόθι, 
σ. 337 κ.έ.
4. Φ. Μ. Π έ ι σ α, ε.ά., σ. 115 κ.έ.
5. C. Vermeule, Hellenistic and Roman Cuirassed Statues, Second Supplement, 
Berytus 16, 1966, σ. 49 κ.έ.
6. A. Orlandos, Les matériaux de construction et la technique architecturale des 
anciens grecs, I, Paris 1966, σ. 152 κ.έ., είκ. 93 καί 94.
7. A. D. T r e n d a 11, The Red - Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, 
Oxford 1967, σ. 653.
8. AA 4, 1966, σ. 537.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 436, Chron. 1965, σ. 867 κ.έ., 1966, σ. 711.
10. Φ. Μ. Πέτσα ς, έ.ά., σ. 5 κ.έ. Πρβ. Μακεδονικά 7, 1967, σ. 81 κ.έ., όπου σχετίζον­
ται γλωσσικά ή Νιάουστα μέ τή Μίεζα.
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ματα του Μουσείου της Θεσσαλονίκης από τή περιοχή τής Μίεζας (προτομή 
Όλγάνου, ψέλιο, χάλκινα κράνη κλπ.) άναφέρονται στο ίδιο βιβλίο1. Τό νό­
μισμα τοδ Κοινού των Μακεδόνων άπό τό Τσιφλίκι1 2 αναδημοσιεύεται.3 Μνεία 
εργασιών στερεώσεως των τριών τάφων (μέ τή διώροφη πρόσοψη, τοϋ Kinch 
καί τοϋ Λύσωνος) γίνεται στα Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου4.
ΑΛΛΟΙ ΤΟΠΟΙ
166. Τρίλοφος-Στενήμαχος-Κοπανός-Χαρίεσσα. Ευ­
ρήματα καί παρατηρήσεις γιά τήν περιοχή τών χωριών γύρω στή Νάουσα 
άναφέρονται στό βιβλίο γιά τον τάφο τών Λευκαδιών, ειδικότερα γιά τόν 
Τρίλοφο5, τή Στενήμαχο6 τή Χαρίεσσα7 καί τόν Κοπανά8.
167. Νέα Νικομήδεια. Στή βιβλιογραφία τών Χρονικών 1951-1965 
έπρεπε νά περιληφθοϋν καί ξέφυγαν άρθρα, όπου έχουν έκτεθή περιληπτικά 
τά άποτελέσματα τών άνασκαφών9. Νεώτερες εκθέσεις δημοσιεύθηκαν στά 
Χρονικά περιοδικών10 *. ’Εδώ δίνομε μιά γενική άποψη τής άνασκαφής άπό 
άεροπλάνου (πίν. 103) καί τό μοναδικό πήλινο ειδώλιο, πού σώζει κορμί 
καί κεφάλι μαζί (πίν. 104). Σέ πολυγραφημένη μορφή ξέρω τήν άνακοίνωση 
τοϋ R. J. Rodden στό VII Διεθνές Συνέδριο τών Προϊστορικών καί Πρωτοϊ- 
στορικών Επιστημών11, πού άναφέρεται καί στή Νέα Νικομήδεια καί στό 
Ροδοχώρι (ίδέ κατωτ., άριθ. 168). — Ό συνοικισμός τής Νέας Νικομήδειας 
άναγνωρίζεται γενικά ώς ό άρχαιότερος χρονολογημένος συνοικισμός γεωρ­
γών έπί ευρωπαϊκού εδάφους12, άλλά ίδέ καί τή διατριβή τοϋ Δ. Ρ. Θεοχάρη,
1. Φ. Μ. Π έ τ σ α ς, ε. ά., σ. 2 καί 3, σημ. 2.
2. Χρονικά 1951-65, άριθ. 194, πίν. 35β.
3. Chron. 1966, σ. 711 κ.έ., είκ. 4.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 436.
5. Φ. Μ. Πέτσας, ε.ά., σ. 4 καί 13. Ίδέ καί ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 435.
6. Έ.ά., σ. 4, 8, σημ. 7, καί 13.
7. Έ.ά., σ. 1, 17, σημ. 4, κ.ά.
8. Έ.ά., σ. 1 κ.έ., σποράδην.
9. ILN 11-4-1964, σ. 564 κ.έ., καί 18-4-1964, σ. 604 κ.έ., Scientific American, ’Απρίλιος 
1965. Πρβ. E. S. Higgs, Search for Greece of the Stone Age, Natural History, Nov. 
1965, σ. 18 κ.έ.
10. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 436 (Φ. Πέτσας) καί 442 (R. Rodden), Chron. 1965, σ. 871. 
Proc. Prehist. Soc. 32, 1966, σ. 1 κ.έ. (Ε. S. Higgs - C. Vita - Finzi).
1ER. J. Rodden, The Spondylus - shell Trade and the Beginning of the Vinca Cul­
ture. Τά πεπραγμένα τοϋ Συνεδρίου δεν είδα. Ή άνακοίνωση εγινε στό Τμήμα IVA.
12. Stuart Piggot, Ancient Europe from the Beginning of Agriculture to classical 
Antiquity, Antiquity, Chicago 1966, σ. 41, 44 καί 128 κ.έ. Πρβ. Archaeology 20, 1967,σ. 71 
κέ. (Ralph Μ. Rowlett), Η. Quitta, The Cl 4 Chronology of the Central and SE Euro­
pean Neolithic, Antiquity 41, 1967, σ. 263 κ.έ.
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πού θέλει κάπως χαμηλότερη χρονολόγηση1. 'Ο VI. Milojcic σέ άρθρο του 
για. τό πρόβλημα της προελεύσεως του μαιάνδρου καί της σπείρας άναφέ- 
ρεται καί στή Νέα Νικομήδεια1 2. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 4.
168. Σπήλαιο Ροδοχωρίου. Τά προϊστορικά ευρήματα από τό 
σπήλαιο Ροδοχωρίου άναφέρονται σέ σύντομα Χρονικά3.
169. Επισκοπή. Επιφανειακά ευρήματα άπό τήν προϊστορική 
τούμπα Ζλάτα μετέφερε ό Γ. Μάντζιος στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης, 
όπου συγκολλήθηκαν καί συμπληρώθηκαν (πίν. 105β), καί ύστερα παραδό­
θηκαν στό Μουσείο τής Βέροιας.
170. Ά λ ε ξ ά V δ ο ε ι α. Επιγραφή άναφέρεται σέ σύντομο Χρονικό4.
171. Νησί. Εκτεταμένα λείψανα «συνοικισμού των υστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων» περιγράφονται στά Χρονικά έλληνικών καί ξένων περιοδικών5. 
Έδωσαν άφορμή συστηματικής άνασκαφής, τής οποίας τά άποτελέσματα 
δημοσιεύονται στό Έργον καί τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας6. 
Δίνομε εδώ τήν εικόνα άπό γυναικείο κεφάλι (πίν. 105α), πού στολίζει τό 
κέντρο τού βορείου ψηφιδωτού δαπέδου ρωμαϊκών θερμών (σχέδ. 19).
172. Σταυρός. Μιλιάριο άπό τήν αυλή τού Δημοτικού Σχολείου, 
όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο μαζί μέ άλλους άρχαίους λίθους άγνωστου 
προελεύσεως, μεταφέρθηκε στό Μουσείο τής Βεροίας7.
173. Βαρβάρες. Τάφος έλληνιστικών χρόνων άποκαλύφθηκε άπό τά 
μηχανήματα ίσοπεδώσεως τού Γυμναστηρίου τού 337 Λόχου Επισκευών8.
174. 'Αλιάκμων, φράγμα. Εργασίες στερεώσεως τού μακεδο­
νικού τάφου άναφέρονται σέ συνοπτική έκθεση9. — Γερμανοί επιστήμονες
1. Δ. Ρ. Θεοχάρη, Ή αυγή τής θεσσαλικής Προϊστορίας, Βόλος 1967, σποράδην, 
καί, γιά τή χρονολογία, σ. 116.
2. V1. Milojcic, Zur Frage der Herkunft des Mäanders und der Spirale bei der Band­
keramik Mitteleuropas, Jahrbuch RGZM 11, 1964, σ. 57 κ.έ., Ιδίως σ. 65 καί είκ. 2, άριθ. 
16-17.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 438, Chron. 1966, σ. 713, Arch. Rep. 1966-67, σ. 15.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 435.
5. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 354 κ.έ., Chron. 1966, σ. 715 κ.έ., Arch. Rep. 1966-67, σ. 15.
6. Έργον 1966, σ. 17 κ.έ., ΠΑΕ 1966, σ. 24 κ.έ.
7. ΑΔ 20, 1965 Χρονικά σ. 435.
8. ΑΔ ε.ά. k
9. ΑΔ, 20, 1965, Χρονικά, σ. 436.
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έννοοϋν άκόμα να βαφτίζουν τον 'Αλιάκμονα Vistritza αντιγράφοντας άβα- 
σάνιστα παλαιότερους. Έτσι π.χ. οί Kirsten - Kraiker1 καί J. Seibert στο 
γερμανόγλωσσο Λεξικό του ’Αρχαίου Κόσμου1 2.
175. Συκιά. ’Από τή Συκιά, στην περιοχή τής άρχαίας Πιερίας, άνα- 
φέρεται νέα επιγραφή στά Χρονικά τοϋ ’Αρχαιολογικού Δελτίου3:
Μελανίονι/Άντιπάτρου/ήρωι.
176. Κομνήνιον. ’Ανάγλυφα καί επιγραφές άναφέρονται στά Χρο­
νικά τοϋ Δελτίου4.
177. Λευκόπετρα. Μέ καθυστέρηση δημοσιεύθηκε ό τόμος τοϋ Άρ- 
χαιολογικοΰ Δελτίου μέ τά Χρονικά τοϋ 1966, όπου περιλαμβάνεται καί ή 
Έκθεση γιά τήν άνασκαφή τοϋ ναοΰ τής Μητρός Θεών Αυτόχθονος5. — 
Έμμεσα βοηθεϊ γιά τήν κατανόηση τής φύσεως καί τής άρχαιότητος τής 
λατρείας καί των κειμένων των έπιγραφών μελέτη τοϋ W. J. W. Koster, γιά 
τον Ύμνο εις Μητέρα Θεών άπό τήν Επίδαυρο, ό όποιος, κατά τόν Ko­
ster, δέν άνάγεται στήν κλασσική αρχαιότητα, άλλ’ είναι έργο των αύτο- 
κρατορικών χρόνων6. Χρήσιμη είναι καί ή μελέτη τοϋ A. Garcia y Beilido 
γιά τις ανατολικές θρησκείες στήν 'Ισπανία των ρωμαϊκών χρόνων7. ’Αλλά 
ΐδές καλύτερα δσα γράφει γιά τήν πολυώνυμη θεά Μητέρα ό Νικ. Δ. Παπα- 
χατζής υπομνηματίζοντας τόν Παυσανία8.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
178. Κοζάνη. Ή Κοζάνη άκόμα δέν άπόκτησε Μουσείο. Νέα προσ- 
κτήματα τής Συλλογής, πού στεγάζεται στό Δημαρχείο, καί τά άποτελέ-
1. Kir st en - K rai k er, Griecheniandkunde, 5η εκδ. 1967, σέ δυο τόμους.
2. Lexicon der Alten Welt, 1966, στ. 1186, λ. Haliakmon : «Fluss in Makedonien heute 
Vistritza»! Μέ τέτοια γνώση των πραγμάτων έρχεται καί ή πληροφορία ότι ό 'Αλιάκμων 
διέρχεται τούς άνατολικούς πρόποδας τοϋ Όλύμπου (τά Πιέρια άγνοοϋνται!).
3. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 354.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 435.
5. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 352 κ.έ.
6. W. J. W. Koster, De epidaurische hymne op de Magna Mater, Amsterdam 1962, 
πρβ. D. L. Page, CI. Review 77, 1963, σ. 221 κ.έ., καί μάλιστα Ε. Vogt, Gnomon 37, 
1965, σ. 145 κ.έ.
7. A. Garcia y Bellido, Les religions orientales dans l’Espagne romaine, Leiden 
1967, σ. 42 κ.έ.
8. Νικ. Δ. Π α π α χ α τ ζ η, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, VII-VIII, ’Αχαϊκά - 
’Αρκαδικά, 1967, σ. 86 κ.έ. καί 115 κ.έ.
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σματα των άνασκαφών στο ύψωμα τοϋ 'Αγίου Ελευθερίου έχουν έκτεθή στα 
ειδικά περιοδικά1. Ό L. Robert καταχωρίζει στο Χρονικό του1 2 τις επιγραφές 
άπό τόν "Αγιο Ελευθέριο, όπως δημοσιεύθηκαν στά Χρονικά 1951-1965, 
άριθ. 211, καί στά ΠΑΕ 1965 κ.ά. — Ή ασημένια φιάλη καί ή έπιγραφή της 
περιλαμβάνονται σε σχετικά βιβλία3. Χάλκινο εύρημα γεωμετρικών χρό­
νων τοϋ Μουσείου τής Κοζάνης θεωρείται οτι κατά τό σφαιρικό τμήμα του 
«εμφανίζει ομοιότητα προς τήν κωδίαν τής μήκωνος»4.
179. Παλαιόκαστρο. Γιά τή λίθινη άξίνη παλαιολιθικής εποχής 
δημοσιεύονται πληροφορίες στά Χρονικά τοϋ Άρχαιολογικοΰ Δελτίου5.
180 Σ έ ρ β ι α. Γιά τό νεολιθικό συνοικισμό ίδέ τώρα τή διατριβή τοϋ 
Δ. Θεοχάρη6.
181. A ί α V ή. ’Ανάγλυφο άπό τήν Αίανή, τώρα στο Μουσείο τοϋ Λού­
βρου, επίγραμμα καί άλλη έπιγραφή μνημονεύονται στή δημοσίευση τοϋ 
τάφου των Λευκαδιών7. Νέα έπιγραφή άναφέρεται στά Χρονικά τοϋ Δελτίου8.
182. Λικνάδες. Νέα άποκτήματα τής Συλλογής (νομίσματα, κορμός 
γυναικείου άγάλματος) άναφέρονται9.
183. Πύργοι. ’Ασημένιο τετράδραχμο τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου παραδό­
θηκε στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Ευρ. 10.040).
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 438, 21, 1966, Χρονικά, σ. 354, Chron. 1965, σ. 865 κ.έ.
2. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 240, 1967, άριθ. 349.
3. D. Ε. Strong, Greek and Roman Gold and Silver Plate, London 1966, σ. 57 
(ή φιάλη) καί 85 (ή κοτύλη, ΑΕ 1948-49, σ. 93), G. P f ο h 1, Griech. Inschr. κλπ., άριθ. 48, 
Μ. Guarducci, Epigrafia Greca I, carateri e storia della disciplina, la scrittura Greca dalle 
origini all’ età imperiale, Roma 1967, o. 310 (όπου εκτός άπό τή μεγαρική έπιγραφή, πού 
βρέθηκε στήν Κοζάνη, άπό τή μνεία τής Χαλκιδικής στις σελίδες, πού άναφέρονται στις 
επιγραφές τής Εύβοιας, καί άπό μιά ύστερη έπιγραφή των Φιλίππων (σ. 386 κ.έ.), δέν έχουν 
τήν πρέπουσα έκταση οί επιγραφές τής Μακεδονίας, άφοϋ ούτε μιά έπιγραφή τής Θεσσα­
λονίκης άναφέρεται ούτε καν ή μελέτη τού Στρ. Πελεκίδη, Άπό τήν Πολιτεία κλπ., πού θά 
έπρεπε νά καταχωρισθή, όπως καί τοϋ Μ. ’Ανδρονίκου, Άρχαϊαι Έπιγραφαί Βέροιας κλπ., 
στή σ. 526, μαζί μέ τις έπιγραφικές συλλογές τοϋ Δήμιτσα καί τοϋ Οικονόμου.
4. ΑΕ 1963, σ. 124, άριθ. 3.
5. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 438. Πρβ. Natural History, Nov. 1965, σ. 18 κ.έ. (E. S. 
Higgs).
6. Δ. Ρ. Θεοχάρη, Ή αύγή τής θεσσαλικής Προϊστορίας, Βόλος 1967, σ. 164.
7. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 127 καί 134.
8. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 354.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 439.
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184. Κ ό μ α V ο ς. Λείψανα ρωμαϊκού λουτρού καί άλλων κτηρίων έπι- 
σημάνθηκαν1.
185. Άσβεστόπετρα. ’Αρχιτεκτονικά μέλη μεταφέρθηκαν στην 
Πτολεμαΐδα1 2.
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
186. Περιβόλι. Χάλκινος λέβης καί σιδερένια όπλα μεταφέρθηκαν 
για καθαρισμό κλπ. στο Μουσείο της Βέροιας3. Στό λέβητα άνήκουν τα ζωό­
μορφα έξαρτήματα, Χρονικά 1951-1965, άριθ. 246. πίν. 59γ-δ, πού κατά 
λάθος σχετίζονται εκεί μέ τήν Καστοριά.
187. Ζ ι ά κ α. Ψηφιδωτό, πού άποκαλύφθηκε τυχαία, δέν είναι βέβαιο 
αν άνήκη σέ χριστιανικό κτήριο4.
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
188. Καστοριά. Τά χάλκινα αγγεία, πού φυλάγονταν από τόν ’Έκ­
τακτο Επιμελητή ’Αρχαιοτήτων Άντ. Καλαφατίδη στήν Καστοριά άναφέ- 
ρονται, περιγράφονται καί είκονίζονται στα Χρονικά τού ’Αρχαιολογικού 
Δελτίου5. Κατά λάθος, σημειώθηκαν ώς προερχόμενα άπό τήν Καστοριά 
ευρήματα άπό τό Περιβόλι Γρεβενών (άνωτ., άριθ. 186).
189. ’Άργος Ό ρ ε σ τ ι κ ό ν. Μαρμάρινο άπότμημα άνάγλυφης στή­
λης, πού βρέθηκε στα θεμέλια σπιτιού, παραδόθηκε άπό τό φιλόλογο Ά. 
Άμοιρίδη στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εόρ. 10.071).
190. Μαυροχώρι. Μέγας πίθος φυλάγεται στήν αυλή τού Θωμά Μίγα6.
191. Δ ι σ π η λ ι ό. Τό γνωστό άπό τόν Κεραμόπουλλο κλπ. λιμναίο 
πασσαλόκτιστο προϊστορικό συνοικισμό ξαναθύμισε ό Ν. Μουτσόπουλος.
1. ΑΔ, ε.ά., σ. 438.
2. ΑΔ, ε.ά., σ. 439.
3. ΑΔ, ε.ά., σ. 438.
4. ΑΔ, ε.ά., σ. 438
5. ΑΔ, ε.ά., σ. 439.
6. ΑΔ, ε.ά., σ. 440.
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192. Νεστόριον. Τάφος κι έπιγραφές δημοσιεύονται καί υπομνη­
ματίζονται στά Χρονικά τοϋ Δελτίου1.
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
193. Φλώρινα, Μουσείο. Τό Μουσείο της Φλωρίνης, τελειω- 
μένο από τό 1965, δέν λειτουργεί ακόμη. ’Αξιόλογα άποκτήματα, κυρίως ρω­
μαϊκά γλυπτά, όπως τα αγάλματα Άρτέμιδος (πίν. 106 καί 107α-β), έπι- 
τύμβια ανάγλυφα ένεπίγραφα (πίν. 108α) καί άλλες έπιγραφές (πίν. 108β) 
περιμένουν να στηθούν καί νά εκτεθούν, γιά νά γίνουν προσιτά καί νά μή 
είναι κλειδωμένα1 2. ’Από «ομηρικό σκύφο», παλαιό εύρημα τού Ά. Κερα- 
μοπούλλου από τή Φλώρινα, είναι τό ανάπτυγμα τού πίνακος 109, πού εκ­
τίθεται μαζί μέ τό σκύφο στό Μουσείο της Θεσσαλονίκης3. Σχετικά μέ τό 
Μουσείο τής Φλωρίνης ίδέ στά Χρονικά τού Δελτίου4 τελευταία έκθεση 
τού Φ. Πέτσα πριν άπό τήν μετάθεσή του στή Θεσσαλονίκη.
194. Π ρ έ σ π α, "Αγιος ’Αχίλλειος. Βωμός καί επιγραφή μνη­
μονεύονται στά Χρονικά τού Δελτίου5 6. Ή επιγραφή είχε προκαλέσει συ­
ζήτηση μεταξύ τού Ν. Μουτσοπούλου καί Φ. Πέτσα®. Ό L. Robert μπαί­
νει στή μέση καί αποδίδει τά τού Κ,αίσαρος τω Καίσαρι χωρίς πολλά λό­
για7. "Ολοι μπορεί νά κάνουμε λάθη. Κι ό ίδιος ό καθηγητής L. Robert 
συχνά τό παθαίνει τελευταία8.
195. Αχλάδα. Τήν όροθετική επιγραφή, πού δημοσίευσε ό P. Α. 
Mackay9, σχολιάζει ό L. Robert10 11.
196. Β ο κ ε ρ ί α. Ή γνωστή έπιγραφή, άπό τήν όποια μαθαίνουμε τό 
όνομα τούτο, χρησιμοποιείται γιά τή λύση τοπογραφικών προβλημάτων11.
1. ΑΔ, ε.ά., σ. 439.
2. "Εχω συντάξει κατάλογο, πού, ελπίζω, θά ΐδη κάποτε τό φως της δημοσιότητος.
3. ΠΑΕ 1933, σ. 75. Πρβ. ΠΑΕ 1930, σ. 75 κ.έ.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 440.
5. ΑΔ, ε.ά.
6. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 257.
7. Bull. Epigr.1966, άριθ. 238.
8. Ίδέ π.χ. G. Daux, Dionysermos, fils d’Anténor, aux Louvre, BCH 91, 1967, 
σ. 491 κ.έ. ’Επίσης IG IX, 1, IH, ed. minor (1968), άριθ. 611.
9. Ίδέ Χρονικά 1951-1965, άριθ. 259.
10. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 239.
11. Φ. Μ. Π έ τ σ α, Ό Τάφος των Λευκαδίων, σ. 13.
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197. Βεγορρϊτις. Στην άσφαλή ταύτιση τής Βεγορρίτιδος προς τήν 
τέως λίμνη τοϋ Όστρόβου, τώρα της Άρνίσσης, βασίζονται συλλογισμοί 
γιά τή λύση τοπογραφικών προβλημάτων, σχετικών κυρίως προς τή Μίεζα 
καί τό Κίτιο1.
Δ.' ΙΕ' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
198. Καβάλα, Μουσείο. Άπό τις 27 Δεκεμβρίου 1965 έγινε προσ­
ιτό στο κοινό τό ώραϊο Μουσείο τής Καβάλας. Κτισμένο σέ οικόπεδο έκ- 
τάσεως 4.524 μ1 2, στή νέα παραλιακή λεωφόρο, τό μοντέρνο κτήριο καταλαμ­
βάνει περίπου τό 1/3 τοϋ οικοπέδου, είναι εύχάριστο στήν όψη καί λειτουρ­
γικά άρτιο. Τά σχέδια έγιναν άπό τούς Δ. Φατοϋρο καί I. Τριανταφυλλίδη. 
Τό Μουσείο άποτελεΐται άπό ισόγειο καί όροφο. Στό ισόγειο, εκτός άπό τούς 
βοηθητικούς χώρους (εργαστήριο, άποθήκη, άνεξάρτητο φυλάκειο κλπ.), 
προσφέρονται γιά έκθεση δύο μεγάλες αίθουσες, χώλ εύρύχωρο, διάδρομοι 
καί ύπαιθροι ή ήμιύπαιθροι χώροι. Στό μακρύ διάδρομο, πού οδηγεί στις 
δυό μεγάλες αίθουσες, έχουν έκτεθή τά προϊστορικά του Μουσείου, πήλινα 
κυρίως αγγεία, όστρακα καί ειδώλια άπό διαφόρους τόπους τής περιοχής. 
Άπό τις δυό μεγάλες αίθουσες ή μία περιλαμβάνει τά εύρήματα τής Νεα- 
πόλεως (κατωτ. άριθ. 199) καί ή άλλη τής Άμφιπόλεως (κατωτ. άριθ. 219 - 
222). Στούς υπαίθρους καί ήμιύπαιθρους χώρους (εσωτερικές αυλές, στοές, 
κήπος) έχουν έκτεθή άρχιτεκτονικά μέλη, μαρμάρινα επιτύμβια άνάγλυφα, 
άγάλματα καί επιγραφές. Επίσης ελληνιστικός τάφος άπό τήν Άμφίπολη, 
τοϋ όποιου τις τοιχογραφίες καθάρισε καί στερέωσε τό συνεργείο τοϋ Γιάν­
νη Κολέφα. —Στον όροφο υπάρχουν γραφεία, Έφορεϊο, Βιβλιοθήκη κλπ. 
καί μιά μεγάλη αίθουσα έκθέσεως (31,70x11,40). Στήν αίθουσα τοϋ ορό­
φου γίνεται ή έκθεση γλυπτών αγγείων καί ειδωλίων άπό διάφορους τόπους 
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης2.
199. Ν ε ά π ο λ ι ς. Σκαφική έρευνα στό οικόπεδο τοϋ Στεφάνου Σιμίτα, 
οδός Θ. Πουλίδου άριθ. 49, έδωσε ποικίλα εύρήματα, κυρίως πήλινα αγγεία 
άπό τούς γεωμετρικούς έως καί τούς ρωμαϊκούς (καί βυζαντινούς καί νεώ- 
τερους) χρόνους. Στό χείλος αρχαϊκής κύλικος διατηρούνται τά γράμματα 
ΠΑΡΘ[ΕΝΩΙ] καί στή βάση κυαθίου τά γράμματα ΠΑΡ σέ σύμπλεγμα.
1. Φ.· Μ. Πέτσα, ε.ά., σ. 6 κ.έ., 11 καί 13.
2. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 468, 21, 1966, Χρονικά, σ. 365.
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Συμπεραίνεται ότι ό χώρος άνήκει στο κοντινό 'Ιερό τής Παρθένου. —’Άλλα 
δυό οικόπεδα στήν περιοχή τοϋ 'Ιερού ερεύνησε τό 1966 ή Έπιμελήτρια 
Χάιδω Κουκούλη. Στο οικόπεδο τοϋ Ά. Βαβαλέσκου βρέθηκαν κυρίως 
Οστρακα από τον 6ο αι. π.Χ. καί έξής, στο οικόπεδο τοϋ Γ. ’Αθανασίου λεί­
ψανα τοίχου όμοιου μέ τούς τοίχους τοϋ 'Ιεροΰ καί όστρακα έπίσης άπό τόν 
6ο αί. π.Χ. καί έξής1. — Τά άρχαϊκά ιωνικά άρχιτεκτονικά μέλη τής Νεαπό- 
λεως περιλαμβάνονται καί στήν αγγλική μετάφραση τοϋ βιβλίου τοϋ K. Sche- 
fold για τήν Κλασσική Ελλάδα1 2. Ό Η. Metzger3 συνοψίζει τή μελέτη τής 
Κ. Ρωμιοπούλου γιά τήν ερυθρόμορφη οίνοχόη4 καί ό K. Schefold μιλάει 
γιά τά «παριανά» ή «μηλιακά» άγγεΐα τής Νεαπόλεως5. —Νόμισμα τής Νεα- 
πόλεως περιλαμβάνεται στο βιβλίο των C. Μ. Kraay-M. Hirmer6. — Γιατί 
ή Νεάπολις (ή Καβάλα) κατατάσσεται άπό τόν L. Robert7 στή Θράκη, δέν 
καταλαβαίνω.
200. Φίλιπποι, Μουσείο. Στό καινούργιο Μουσείο των Φιλίπ­
πων έχουν έκτεθή διάφορα άρχαία άπό τήν περιοχή των Φιλίππων. Στό ισό­
γειο αρχιτεκτονικά μέλη μαρμάρινα (κιονόκρανα, θωράκια, τμήματα άμβω- 
νος κλπ.), έπιγραφές παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών χρόνων κλπ. Στήν 
αίθουσα τοϋ ορόφου έχουν έκτεθή τά έλληνορρωμαϊκά γλυπτά (Νίκη καί 
Άθηνά, άκρωτήρια ναοΰ τοϋ 2ου αί. μ.Χ., άνδριάντες καί κεφάλια αύτο- 
κρατόρων εικονιστικά, άναθηματικά καί έπιτύμβια ανάγλυφα κλπή.Σέ ιδιαί­
τερο δωμάτιο στό βάθος συγκεντρώθηκαν τά λίγα εύρήματα έλληνιστικών 
χρόνων (τιμητικές καί επιτύμβιες έπιγραφές κλπ.)8.
201. Φίλιπποι, άνασκαφές καί ά ν α σ τ η λ ώ σ ε ι ς. Άνα- 
στηλωτικές εργασίες σέ μεγάλη σχετικώς κλίμακα έγιναν άπό τόν ’Έφορο 
Δ. Λαζαρίδη στά ρωμαϊκά μνημεία9. Οί άνασκαφές τοϋ καθηγητοϋ Στ. Πε- 
λεκανίδη ενδιαφέρουν καί τόν μελετητή των προχριστιανικών Φιλίππων10. 
Άνασκαφές τής Χάιδως Κουκούλη άπό τό 1966 κ.έ. δημοσιεύονται συνο­
πτικά στά Χρονικά τοϋ Δελτίου (ύπό έκτύπωσιν).
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 446, καί Χρονικά 1966 (ύπό έκτύπωσιν). Παλαιότερες άνα­
σκαφές, Chron. 1965, σ. 886.
2. Κ. Schefold, Classical Greece, London 1967, σ. 105.
3. Bull. Archéol. 1966, σ. 303.
4. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 267.
5. Κ. S ch e fo 1 d, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 74.
6. C. M. Kraay-M. H ir m er, Greek Coins, New York 1966, σ. 334, άριθ. 140.
7. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 245.
8. Πρβ. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 365 κ.έ.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 470, 21, 1966, Χρονικά, σ. 366.
10. Έργον 1966, σ. 42 κ.έ., 1967, σ. 43 κέ„ BS 6, 1967, σ. 123 κ.έ.
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202. Φίλιπποι, μακεδονικός τάφος. Σύντομη εκθεση πα- 
λαιότερης άνασκαφής σπουδαίου μακεδονικού τάφου, περιέργως μέσα στήν 
πόλη των Φιλίππων, δημοσιεύεται καθυστερημένα1.
203. Φίλιπποι, διάφορα. Μόνο τό θέατρο των Φιλίππων περι­
λαμβάνεται άπό τή Μακεδονία (καί της Θάσου, έννοεΐται, κατωτ. άριθ. 207) 
σέ ειδική έκδοση γιά έλληνικά καί ρωμαϊκά θέατρα στην Ελλάδα1 2. Στον 
κατάλογο των «non fouillés»3 θά επρεπε νά περιληφθοΰν τά θέατρα τού Δίου, 
αν μή καί τής Εδέσσης κ.ά. — Πολυσέλιδο άρθρο γιά τή φυλή Voltinia, πού 
είναι ή φυλή καί των Φιλιππησίων, δημοσιεύεται σε συμπλήρωμα τής Εγ­
κυκλοπαίδειας Pauly-Wissowa4. — Επιγραφή τιδν Φιλίππων ιδέ στο σύγ­
γραμμα τής Μ. Guarducci (άνωτ., άριθ. 178, σημ. 3). Νέα έπιγραφή, εύρη­
μα τού Στ. Πελεκανίδη5, σχολιάζει ό L. Robert6. — 'Ο Alfred R. Bellinger 
άπό τή μελέτη νομισματικού εύρήματος τής Δράμας7 ύποθέτει ότι οί Φί­
λιπποι, πού έκοψαν χρυσά καί άργυρά νομίσματα ως τό 345 π.Χ.,έξακολού- 
θησαν νά κόβουν χάλκινα καί μετά τό 3458.
204. Κρηνϊδες. Τυχαία ευρήματα καί τ’ άποτελέσματα των γαλλι­
κών άνασκαφων στήν τούμπα τού Ντικιλί - Τάς άναφέρονται σέ Χρονικά9. — 
Οί Milutin Y. Garasanin καί Wolfgang Dehn, δημοσιεύοντας όστρακα τής 
Προϊστορικής Συλλογής στο Marburg άπό τό Ντικιλί - Τάς καί άλλους 
τόπους τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί τής Θράκης, δίνουν καί τά χαρα­
κτηριστικά γνωρίσματα κατηγοριών αγγείων απ’ αύτούς τούς τόπους10 11.
205. Θάσος, γενικά. Εύχρηστος, καλοτυπωμένος 'Οδηγός τής Θά­
σου στή γαλλική κυκλοφόρησε σέ δυό αλλεπάλληλες εκδόσεις11. Συνοψίζει
1. Chron. 1965, σ. 885 κ.έ. Πρβ. Φ. Μ. Π έ τ σα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, σ. 20 
(συν. σημ. 4 της σ. 19).
2. Pierre Cailler - Diky Cailler, Théâtres Gréco-romains de Grèce, 
σ. 132 κ.έ.
3. Έ.ά., σ. 182.
4. RE, Suppl. X, 1965, σ. 1113 κ.έ. (Chr. Habicht), πρβ. Φ. Μ. Πέτσα, Λατινικά! 
έπιγραφαί έκ Θεσσαλονίκης, ΑΕ 1950-51, σ. 52 κ.έ.
5. ΠΑΕ 1960 (1966), σ. 93.
6. Bull. Epigr. 1967, άριθ. 364.
7. Χρονικά 1951 - 65, άριθ. 301.
8. A. R. Bellinger, Philippi in Macedonia, The American Numismatic Society, 
Museum Notes 11, New York 1964, σ. 29 κέ. Πρβ. S. Perlman, The Coins of Philip II 
κλπ., Num. Chronicle 5, 1965, σ. 57 κ.έ.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 467, Arch. Rep. 1967-68, σ. 16.
10. Μ. V. G arasan in- W. Dehn, Thrakisch-Makedonische κλπ., άνάτυπο άπό 
τό Jahrbuch des R. - G. Zentralmuseums Mainz 10, 1963, σ. 1 κ.έ.,
11. Guide de Thasos (préface de G. Daux), 2e tirage, revu, Paris 1968.
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τ’ άποτελέσματα έρευνών αίώνος καί πλέον, άπό ένα πλήθος σοφών έρευνη- 
τών, κυρίως Γάλλων, αλλά καί Ελλήνων καί άλλων. —Στο βιβλίο τοϋ A. J. 
Graham1 για τις σχέσεις μητροπόλεως καί αποικίας κατά την άρχαιότητα 
εύρίσκονται παρατηρήσεις, που ισχύουν καί γιά τις άποικίες στά παράλια 
τής Μακεδονίας (π.χ. άποικίες τής Θάσου)1 2. — Ό Γεώργιος Α. Παπαντωνίου 
έρμηνεύει τά γραφόμενα τοϋ Θουκυδίδη (1,100,2) γιά τήν αποστασία των 
Θασίων3. — Τή θέση τής Θάσου στά καλλιτεχνικά ρεύματα τής εποχής των 
Πτολεμαίων καθορίζει ό K. Schefold4.
206. Θάσος, νέες άνασκαφές καί ευρήματα. Τυχαία ευ­
ρήματα των τελευταίων έτών καί τά άποτελέσματα των άνασκαφών άπό Γάλ­
λους καί 'Έλληνες αρχαιολόγους έχουν έκτεθή συνοπτικά στά Χρονικά έλ- 
ληνικών καί ξένων περιοδικών5. Άπό τά κινητά ευρήματα άξιοσημείωτα 
όστρακα άνατολίζοντα, «μηλιακά», ροδιακά κλπ., ειδώλια πήλινα άρχαϊκά 
εως έλληνιστικά, γλυπτά διάφορα, έπιγραφές, νομίσματα κλπ. Οί Γάλλοι 
άνέστειλαν τήν άνασκαφή τής Θάσου τό 19666, άλλά καί κατά τό έτος τοϋτο 
ήλθαν στό φως τυχαία ευρήματα άπό τήν πόλη (στό Λιμένα) καί τήν περιο­
χή της, καί άπό τό άρχαϊο νεκροταφείο στή θέση Παχύς.
207. Θάσος, άρχιτεκτονικά. Στά πλαίσια τής σπουδής της γιά 
τή φύση, τήν κατασκευή καί τή λειτουργία τοϋ τεμένους κατά τούς άρχαϊ- 
κούς χρόνους, ή Birgitta Bergquist περιλαμβάνει καί τό 'Ηράκλειον τής 
Θάσου7. — 'Η κατανομή των τριγλύφων κατά μετακιόνια, στό «κτήριο μέ 
παρασκήνια» τής ’Αγοράς καί στή ΒΔ στοά, παραβάλλεται προς τον κάτω 
δωρικό ρυθμό τοϋ τάφου των Λευκαδιών8. — Τό θέατρο τής Θάσου περιλαμ­
1. Ίδέ άνωτ., άριθ. 6. ΓΊρβ. καί RA 68, 1966, σ. 162 κ.έ. (F. Bourriot) καί Rivista di Fi­
lologia Classica, NS 94, 1966, σ. 350 κ.έ. (Giancarlo Susini).
2. A. J. Graham, ε.ά., σ. 71 κ.έ.
3. ΕΕΦΣΠΑΘ. 15, 1964-65, σ. 271 κ.έ.
4. Κ. Schefold, Die Griechen κλπ., PKG, σ. 129 κ.έ.
5. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 467 (νέα τυχαία εύρήματα, αρχιτεκτονικά, γλυπτά κυρίως 
καί τιμητικό ψήφισμα), σ. 468 (μουσειακές έργασίες), σ. 469 (άναστηλωτικές έργασίες 
στό 'Ιερό τής 'Αλυκής,στό Έβραιόκαστρο, στον άγρό Δημητριάδη, στό άνατολικό τείχος 
στήν ’Αγορά καί στήν Πύλη του Διός), σ. 470 κ.έ. (γαλλικές άνασκαφές, πρβ. καί ΑΔ 21,
1966, Χρονικά, σ. 19 καί 366 κ.έ.). ’Εκτενέστερα γιά τις γαλλικές άνασκαφές ίδέ Chron, 
1965, σ. 944 κ.έ. Συντομώτερα χρονικά, Bull. Archéol. 1966, σ. 304 (EI. Metzger), AJA7 1,
1967, σ. 302 κ.έ. (Miriam Ervin), Arch. Rep. 1965-66, σ. 18 κ.έ., καί 1967-68, σ. 20 κ.έ. (Α. 
H.S. Megaw).
6. Chron. 1966, σ. 800.
7. Birgitta Bergquist, The Archaic Greek Temenos, Lund 1967, σ. 49 κ.έ.
8. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος των Λευκαδίων, σ. 68, σημ. 3.
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βάνεται σε ειδική γιά τά έλληνικά καί ρωμαϊκά θέατρα τής Ελλάδος εικο­
νογραφημένη έκδοση1.— Γιά τήν κρηπίδα τής Λέσχης ιδέ Α.Κ. Όρλάνδον2.
208. Θάσος, γλυπτά. Ό κριοφόρος περιλαμβάνεται στο βιβλίο τοϋ 
G.M.A. Hanfmann γιά τήν Γλυπτική των κλασσικών χρόνων3. — Σχετικά 
μέ τό βιβλίο του Ch. Picard γιά τις πύλες μέ άνάγλυφα δημοσιεύθηκε βιβλιο­
κρισία του Oscar Broneer4. 'Ο K. Schefold χρονολογεί τό Σιληνό τής ομώ­
νυμης πύλης στήν περίοδο μεταξύ τής άνακατασκευής των τειχών (479 π.Χ.) 
καί τής πτώσεως τής Θάσου στους Αθηναίους (464 π.Χ.)5. — Νεκρόδειπνα 
τής Θάσου περιλαμβάνονται στή μελέτη τής Rhea Ν. Thönges - Stringaris6. 
Τό νεκρόδειπνο τοϋ Μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τή Θάσο, 
μέ τήν εύκαιρία έκθέσεως έργων τέχνης άπό τήν Τουρκία στήν ’Αμερική, 
εδωσε άφορμή γιά λεπτομερειακές παρατηρήσεις στήν Brunilde Sismondo 
Ridgway7. — Επιτύμβιο κλασσικιστικό ανάγλυφο γυναικός άπό τή Θάσο, 
τώρα στο Μουσείο Ιστορίας τής Τέχνης τής Βιέννης, χρονολογεί ό Κ. 
Schefold (όπως καί ό Ch. Picard) στήν ύστερη ελληνιστική έποχή8. — Ό θω­
ρακισμένος άνδριάς τοϋ Άδριανοϋ, πού βρέθηκε τό 1962 στήν ’Αγορά τής 
Θάσου, κατατάσσεται στον κατάλογο των θωρακισμένων έλληνιστικών 
καί ρωμαϊκών άνδριάντων καί αξιολογείται®, όπως καί κορμός άπό τό 'Η­
ράκλειον, ό όποιος χρονολογείται περί τό 215 μ.Χ.10
209. Θάσος, διάφορα. 'Υστεροχεττιτικά λιοντάρια τής Θάσου άπό 
έλεφαντοστοΰν καταχωρίζει στο βιβλίο του γιά τίς σχέσεις ’Ανατολής καί 
Δύσεως ό Ekrem Akurgal11. καί άναγνωρίζει άνατολικές έπιδράσεις στά 
αγγεία τής Θάσου12. Κατηγορία «παριανών» (ή τής Μήλου) αγγείων άπό 
τή Θάσο υπομνηματίζει ό Κ. Schefold καί δίνει εικόνα τοϋ πίνακος μέ τό 
Βελλεροφόντη καί τή Χίμαιρα13. Ό ίδιος εικάζει θάσια προέλευση τοϋ
1. Ίδέ άνωτ., άριθ. 203.
2. Α. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άλίφειρα, σ. 59, σημ. 1.
3. G. Μ. A. Η an f m a η η, Classical Sculpture, London 1967, σ. 306, είκ. 33.
4. AJA 70, 1966, σ. 203 κ.έ. (Oscar Broneer), πρβ. BCH 89, 1965, σ. 64-89, καί Χρονικά 
1951-1965, άριθ. 271.
5. Κ. Schefold, PKG, ε.ά., σ. 95.
6. AM 80, 1965, σ. 1 κ.έ., σποράδην.
7. A JA 71, 1967, σ. 307 κ.έ.
8. Κ. Schefold, ε.ά., σ. 146 καί 196, είκ. 123.
9. Berytus 16, 1966, σ. 55, άριθ. 179Α. Πρβ. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 468.
10. Berytus, ε.ά., σ. 57, άριθ. 223.
11. Ekrem Akurgal, Orient und Okzident, Baden-Baden 1966, σ. 176.
12. Έ.&., σ. 219.
13. K. S c h e fo 1 d, Die Griechen und ihre Nachbarn, Berlin 1967, σ. 74, πρβ. σ. 217 
καί είκ. 175.
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χρυσού άμφορέως από τό Παναγκούριστε της Βουλγαρίας1. — Επιγραφές 
τής Θάσου περιλαμβάνονται ή άναφέρονται σέ νέα βιβλία ’Επιγραφικής1 2.
«Pierre errante» από τή Θάσο (IG XII 8, 267) εύρίσκεται τώρα στή Βαρσο­
βία3.—'Ο L. Robert συνοψίζει μελέτη του F. Salviat στο BCH 1964, σ. 486 
κ.έ., γιά τή σημασία μερικών σφραγισμάτων σέ λαβές αμφορέων (Πρίαπος 
καί οχι Ερμής, Ελένη ξοανόμορφος κλπ.)4. — Νομίσματα τής Θάσου περι­
λαμβάνονται στο βιβλίο των C.M. Kraay-M. Hirmer5. Ή Gina Kaisarova 
άναφέρεται σέ αργυρά τετράδραχμα τής Θάσου6.
210. Π α γ γ α ί ο V. Στο Παγγαΐο (στήν Άμφίπολη καί στή Νικήσιανη) 
είναι άφιερωμένο άρθρο του Δ. Λαζαρίδη στο Λεύκωμα τής Διεθνούς Έκ- 
θέσεως Θεσσαλονίκης, μέ πολλές καί καλές εικόνες7.
211. Νικήσιανη. ’Ασημένιο bowl περσικής τέχνης (Άχαιμενιδών) 
άναφέρεται στο βιβλίο τοϋ D.E. Strong γιά τα χρυσά καί άργυρά σκεύη των 
Ελλήνων καί των Ρωμαίων8. Ίδέ καί άνωτ., άριθ. 210.
212. Ξεριάς, Πολύστυλο, Καλλίφυτο, Κεφαλάρι, 
Άκροβούνι. Διάφορα τυχαία ευρήματα άναφέρονται σέ σύντομη έκ­
θεση9, 180 ασημένια νομίσματα στον Ξεριά, προϊστορικά οστοακα στο Πολύ­
στυλο (γιά τό Καλλίφυτο ίδέ κατωτ., άριθ. 243) καί στο Κεφαλάρι, καί λα­
τινική έπιγραφή στο Άκροβούνι.
213. Οίσύμη. Σύντομη περίληψη των άποτελεσμάτων τής άνασκα- 
φής τοϋ 1964 δημοσιεύεται μέ καθυστέρηση10. Γιά τή σχέση Οίσύμης - 
Άνακτορουπόλεως ίδέ κατωτ., άριθ. 219.
1. K. S chefold, έ.ά., σ. 290, είκ. XXVII.
2. G. P f ο h 1, Griech. Inschr., dp. 23, 62, 131 καί 144, M. Guarducci, έ.ά. (άνωτ. άριθ. 
178), οποράδην.
3. Louis Robert, Pierres Errantes κλπ., Berytus 16, 1966, σ. 15.
4. Bull. Epigr. 1966, άριθ. 37. Άλλα σφραγίσματα, Bull. Epigr. 1967, άριθ. 45, 46, 101 
καί 455 (οχι 456, όπως κατά λάθος γίνεται ή παραπομπή στό Bull. Epigr., αύτ., άριθ. 48).
5. Έ.ά., σ. 334 κέ., άριθ. 435-439.
6. Izvestiia na Arkheologicheskiia Institut 27, 1964, σ. 131 κ.έ.
7. Δ. I. Λ α ζ α ρ ί δ η, Tò όρος Παγγαϊον καί οί άρχαΐοι θρύλλοι του, Λεύκωμα Δι­
εθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης 1966, σ. 274 κ.έ. Τό Πολύανθον (οχι Πολύανθος) είναι 
στό Νομό Ροδόπης (έπ. Κομοτηνής) συνεπώς όχι Καβάλας, όπως Chron. 1964, σ. 832, είκ. 
1-2 στή σ. 836, πρβ. Bull. Épigr. 1967, άριθ. 363.
8. D. Ε. Strong, Greek and Roman Gold and Silver Plate, London 1966, σ. 100.
9. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 467, πρβ. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 10.
10. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 447, Arch. Rep. 1966-67, σ. 16.
14
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214. Νέα Καρβάλη. Προς Δυσμάς τής κοινότητος άκρόπολη 
πάνω σέ λόφο σχετίσθηκε τό 1966 μέ τό Άκόντισμα επί τής Έγνατίας όδοϋ, 
γνωστό άπό μιλιάρια καί itineraria1.
215. Λεύκη. ’Αρχαίο νεκροταφείο στή θέση «Άνά Τεπέ» καί μιλιά- 
ριο τής Έγνατίας των χρόνων τοϋ Καρακάλλα άναφέρονται τό 1966.
216. Σπήλαιο Ν. 'Ηρακλείτσας. "Οστρακα προϊστορικά καί 
αναθηματική έπιγραφή προήλθαν άπό τό γνωστό άντρο των Νυμφών1 2.
217. Διαλεχτό. Λείψανα αρχαίου οικισμού άναφέρονται στή θέση 
«Πηγάδια».
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
218. Σέρρες. 'Ιστορία τής πόλεως Σερρών άναφέρεται γενικώτερα 
στό Νομό καί συγκεντρώνει ειδήσεις καί ευρήματα γιά όλους σχεδόν τούς 
άρχαιολογικούς τόπους. ’Αποτελεί πρόχειρο βοήθημα άπαραίτητο σέ κάθε 
βιβλιοθήκη, πού ένδιαφέρεται γιά τήν περιφέρεια3. — Ή ’Αρχαιολογική Συλ­
λογή τών Σερρών μεταφέρθηκε άπό τά ύπόγεια τοϋ Γυμνασίου Άρρένων 
στό «Μπεζεστένι». Περιλαμβάνει μαρμάρινα γλυπτά, επιγραφές κλπ.4 Άπό 
θησαυρό νομισμάτων, πού βρέθηκαν κοντά στήν εκκλησία τών Παλαιοη­
μερολογιτών, διασώθηκαν 376. Είναι χάλκινα καί χρονολογούνται στον 
3ο αί. μ.Χ. — Άπό τόν Βασ. Παπάζογλου, κάτοικο Σερρών, παραδόθηκαν 
στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 15 χάλκινα νομίσματα (άριθ. Εύρ. 10.094).
219. Ά μ φ ί π ο λ η, γενικά. Σέ νέο Παράρτημα τής Εγκυκλοπαί­
δειας Paiily-Wissowa δημοσιεύεται συμπληρωματικό άρθρο γιά τήν Άμφί- 
πολη τοϋ καθηγητοΰ I. Παπασταύρου5. — Ό David Ash eri διαπιστώνει εξ του­
λάχιστον περιπτώσεις άποικισμοϋ, έκκενώσεως καί άποστολής ενισχύσεων 
τοϋ πληθυσμοϋ τής Άμφιπόλεως6. — Τό άρθρο τοϋ Η. D. Westlake7, γιά
1. Τά ύπ’ άριθ. 214-215 άναφέρονται στήν Έκθεση τής Εφορείας, πού πρόκειται να 
δημοσιευθή στον υπό εκτύπωσιν τόμο τού ’Αρχαιολογικού Δελτίου.
2. ΠΑΕ 1938, σ. 81 κ.έ.
3. Γ. Β. Καφταντζή. Ιστορία τής πόλεως τών Σερρών κλπ., I, Άθήναι 1967.
4. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 468 κ.έ.
5. RE, Suppl. X, 1965, σ. 18.
6. David A s h e r i, Studio sulla storia della colonizzazione di Anfipoli sino alla con­
quista macedone, Rivista di Filologia Classica, N.S., 95, 1967, σ. 5 κ.έ.
7. H. D. W e s 11 a k e, Thukydides and the Fall of Amphipolis, Hermes 90, 1962, σ. 
276 κ.έ.
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τήν άντικειμενικότητα τής περιγραφής του Θουκυδίδη (4, 102-108) περί 
τής άλώσεως τής Άμφιπόλεως άπό τον Βρασίδα, ξαναδημοσιεύεται σέ γερ­
μανική μετάφραση σ’ ένα τόμο1, όπου, μέ πρόλογο καί επιμέλεια τοϋ Hans 
Herter, έχουν συγκεντρωθή διάσπαρτα άρθρα γιά τήν προσωπικότητα τοϋ 
άρχαίου ίστορικοϋ. — Τό χωρίον τοΰ Θουκυδίδη (5,10,3-4) σχολιάζει ό J. Κ. 
Anderson1 2 (πρβ. κατωτ., άριθ. 223). — Πολύ ένδιαφέρουσα είναι ή τοπογρα­
φική μελέτη τοϋ W. Kendrick Pritchett γιά τήν Άμφίπολη3, τή θέση της, 
τά τείχη, τό «σταύρωμα» (Θουκ. 5,10,6), τις πύλες, τή γέφυρα, γιά τή θέση 
τοϋ Βρασίδα στό όρος Κερδύλλιον (Θουκ. 5,6,3), γιά τήν Ήϊώνα, πού ταυ­
τίζεται μέ τή βυζαντινή Άνακτορούπολη4, γιά τό «λόφο» (Θουκ. 5,7,4 καί 
5,10,9) καί τήν «εύθεΐαν οδόν» (Θουκ. 5,10.6) καί, τέλος, γιά τή μάχη μεταξύ 
'Αθηναίων καί Πελοποννησίων. Έν συνεχεία (σ. 46 κ.έ.) ό Eugene Vander- 
ροοί δημοσιεύει όστρακα άπό λόφο δύο περίπου χιλιόμετρα προς Βορράν 
τής Άμφιπόλεως. "Ενα σώζει εγχάρακτα όνόματα ένδιαφέροντα. Ή μελέτη 
προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον καί γενικά αποδοχή5. Ίδέ καί κατωτ., άριθ. 
223. — Τό άρθρο Amphipolis στό γερμανόγλωσσο «Λεξικό τοϋ Άρχαίου 
Κόσμου»6 επιμένει ότι σήμερον ή Άμφίπολις λέγεται Yeni köi. Ανάλογη 
είναι καί ή άλλη ενημέρωση. Ή βιβλιογραφία π.χ. σταματάει στό 1941!
220. Άμφίπολη, νέες άνασκαφές καί εύρήματα. Τά 
τυχαία εύρήματα των τελευταίων έτών καί τά αποτελέσματα των άνασκαφών 
τοΰ Δ. Λαζαρίδη έχουν έκτεθή σύντομα στό Έργον καί στά Πρακτικά τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας7 καί στά Χρονικά τοϋ Αρχαιολογικού Δελτίου8. 
Οί κοινοί λαξευτοί στό βράχο τάφοι εξακολουθούν νά λέγωνται «μακεδο­
νικοί» χωρίς νά έχουν τά χαρακτηριστικά τοϋ τύπου αύτοϋ.
221. Λέων καί μακεδονικός τάφος. 'Ο Λέων τής Άμφιπό­
λεως, ύπέργειο μνημείο, παραβάλλεται ώς διάφορον άπό τούς «μακεδονι­
1. Thukydides, Darmstadt 1968.
2. J. K. Anderson, Cleon’s Orders at Amphipolis, JHS 85, 1965, σ. 1 κ.έ.
3. W. Kendrick Pritchett, Studies in Ancient Topography, Part I, University 
of California Press 1965.
4. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 276, καί άνωτ., άριθ. 213.
5. Πρβ. Gnomon 38, 1966, σ. 587 κ.έ. (Ε. Meyer), Bull. Epigr. 1967, άριθ. 359, Class, 
Phil. 62, 1967, σ. 147 κ.έ. (Stewart Irvin Oost).
6. Lexikon der Alten Welt 1965, στ. 143.
7. Ίδέ Χρονικά 1951-1965, άριθ. 283.
8. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 443, 21, 1966, Χρονικά, σ. 365, 22, 1967, Χρονικά, σ. 10 
(νομίσματα). Πρβ. Chron. 1965, σ. 876 κ.έ., καί τό τοπογραφικό σχέδιο, Chron. 1966, σ. 720, 
είκ. 7. Ίδέ καί Bull. Epigr. 1967, άριθ. 360-362.
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κούς» τάφους1. «Μακεδονικός» τάφος τής Άμφιπόλεως άναφέρεται επίσης 
στο βιβλίο γιά τον τάφο των Λευκαδιών1 2.
222. Άμφίπολη, διάφορα. TÒ σπουδαίο άνάγλυφο, τό άφιεροι- 
μένο Τοτόητι θεοδαίμονι υπνφ, άπό τήν Άμφίπολη, τώρα στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών τής Βουδαπέστης, εγινε τά τελευταία χρόνια άντι- 
κείμενο μελέτης πολλών3. — Στήν ’Ολλανδία άγοράσθηκε τό 1960 πήλινο 
ειδώλιο Αφροδίτης, πού προέρχεται πιθανώς άπό τήν Άμφίπολη4, άφοΰ 
μοιάζει με τρία, πού βρέθηκαν εκεί τό 1959 καί είναι τώρα στο Μουσείο τής 
Καβάλας (άριθ. Εύρ. 557-559). — Μελαμβαφής δακρυδόχος, χάλκινο ψέ- 
λιο, χάλκινος δακτύλιος καί επτά χάλκινα νομίσματα παραδόθηκαν άπό τόν 
Άλ. Παπασωτηρίου στο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.152- 
10.155). — Επιγραφή τοΰ 357 π.Χ. άπό τήν Άμφίπολη περιλαμβάνεται στή 
Συλλογή τοΰ G. Pfohl5. Ό L. Robert καταχωρίζει στό Χρονικό του6 έπι- 
γραφές άπό τις δημοσιεύσεις τοΰ Δ. Λαζαρίδη στά ΠΑΕ 1958 καί 1959. — 
Νόμισμα, πού βρέθηκε στήν Άμφίπολη δυσερμήνευτο, αποδίδει ή Μάντω 
Οίκονομίδου7 στον Ψευδο-Φίλιππο, τόν Άνδρίσκο. Έχει είσαχθή στή 
Νομισματική Συλλογή τών Αθηνών8 9. Νομίσματα τής Άμφιπόλεως περι­
λαμβάνονται στήν έκδοση τών C.M. Kraay-M. Hirnrer“. Τυχαία εύρή- 
ματα, κυρίως γλυπτά, ήλθαν στό φώς άπό τήν περιοχή τοΰ νεκροταφείου 
κατά τό 1966. Τδέ καί άνωτ., άριθ. 210.
223. Ή ϊ ώ V. 'Ο J. D. Smart συζητεΐ τά σχετικά μέ τήν άλωση τής 
Ήϊώνος άπό τόν Κίμωνα ζητήματα καί προτείνει τή χρονολογία 470/469 
π.Χ.10. — Τδέ καί άνωτ., άριθ. 219.
224. Άλιστράτη. Μαρμάρινος κιβωτιόσχημος τάφος άποκαλύφθηκε 
στή θέση «Φανάρι τής Αγίας Κυριακής» μέ άττικό έρυθρόμορφο κωδωνο­
1. Φ. Μ. Πέτσα, Ό Τάφος τών Λευκαδίων, Άθήναι 1966, σ. 62 κ.έ., σημ. 3, καί 
σ. 83.
2. Φ. Μ. Πέτσα, ε.ά., σ. 21, σημ. 3, 33, σημ. 5, καί 37, σημ. 1.
3. Ladislas Käkosy, Reflexion sur le problème de Totoès, Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux Arts 24, 1964, σ. 9 κ.έ., όπου καί προηγούμενη βιβλιογραφία.
4. P a u 1 a G. P 1 a i s i e r, Les terres cuites grecques signées du Musée archéologique 
de Leyde, Oudheidkundige Mededelingen 46, 1965, σ. 99.
5. G. Pfohl, Griechische Inschriften κλπ., München 1965; άρ. 104.
6. Bull. Epigr., άριθ. 243 καί 244, πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 283.
7. Μ. Caramessini-Oekonomides, Un statère d’or trouvé à Amphipolis, 
Revue Numismatique. Σειρά 6η, 9, 1967, σ. 242 κ.έ.
8. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 10.
9. C. Μ. Kraay-M. Η ir m er, Greek Coins, New York 1966, σ. 331 κ.έ.
10. J. D. Smart, Kimon’s Capture of Eion, JHS 87, 1967, σ. 136 κ.έ.
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ειδή κρατήρα 4ου αί. π.Χ.1 — Όστρακα άπό τον προϊστορικό συνοικισμό 
τής Άλιστράτης, τώρα στό Mainz (Lahn), δημοσίευσαν οί Milutin Gara- 
sanin καί Wolfgang Dehn1 2.
225. Νέο Σούλι. Επιτύμβια ρωμαϊκή στήλη ενεπίγραφη άναφέρεται 
σέ σύντομη έκθεση3 καί τό 1966 έπισημάνθηκε προϊστορικός συνοικισμός 
στή θέση «Μαρίνα» καί βρέθηκαν έπιτύμβια ένεπίγραφη στήλη τελευταίων 
έλληνιστικών χρόνων καί ρωμαϊκών χρόνων μιλιάριο.
226. Νέα Ζ ί χ ν η. Τμήμα άναγλύφου ρωμαϊκής εποχής, αττική μελανό­
μορφη λήκυθος, άλλα αγγεία μελαμβαφή καί «δυτικής κλιτύος», νομίσματα 
του Μ. ’Αλεξάνδρου καί ρωμαϊκά, καί, τέλος, σφονδύλιο προϊστορικής (;) 
έποχής, βρέθηκαν τυχαία καί άναφέρονται στά Χρονικά τοϋ Δελτίου4.
227. Άρκουδότρυπα Παγγαίου. Χειροποίητο κύπελλο προϊ­
στορικό καί πήλινη άμφικωνική ψήφος παραδόθηκαν άπό τόν Άλ. Παπα- 
σωτηρίου στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. 10.150).
228. Ά γ γ ί σ τ α. Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1967 στήν περιοχή τής Άγγίστας 
άνεσκάφη, κατά μέρος μόνον, άπό τήν Χάιδω Κουκούλη μέγας «μακεδονι­
κός» τάφος. Άποτελεΐται άπό θάλαμο (4,92 X 3,50μ., ΰψ. 4μ.) καμαροσκέ- 
παστο καί προθάλαμο, πού έχει καταπέσει ή όροφή του καί δέν έχει άνα- 
σκαφή παρά μόνο έπιπόλαια. Τό συνολικό μήκος των δύο θαλάμων είναι 
περί τά 9 μ. Είναι δηλαδή ό τάφος ένας άπό τούς μεγαλύτερους. Δέν είναι 
υπόγειος, δηλαδή δέν έχει σκαφή πρώτα ανάλογο μέ τις διαστάσεις τοϋ τά­
φου σκάμμα στή γή, άλλά ό τάφος κτίσθηκε στήν επιφάνεια του εδάφους, 
όπως συμβαίνει μέ τάφους τής Θράκης καί σκεπάσθηκε έπειτα μέ φορητό 
χώμα, πού ύψώθηκε σέ μεγάλο τύμβο, ορατό σέ μεγάλη ακτίνα γύρω. Ή 
πρόσοψη τοϋ τάφου είναι «ναόσχημη» δωρικοϋ ρυθμοϋ. Τό οικοδομικό υλικό 
είναι έγχώριος πωρόλιθος. ’Έγινε χρήση κονιάματος καί μαρμάρου γιά τά 
σταθμά θυρών κλπ. ’Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες έχουν έγχρωμη διακό- 
σμηση. Γενικά είναι ένας άπό τούς σπουδαιότερους «μακεδονικούς» τάφους 
καί επιβάλλεται ή αποπεράτωση τής άνασκαφής, ή στερέωση καί αξιοποίηση 
τοϋ μνημείου άπό κάθε άποψη καί γενικώτερα ή ερευνά τής περιοχής, πού 
παρουσιάζει ενδιαφέρον άπό τούς προϊστορικούς άκόμα χρόνους.
1. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 468.
2. Μ. V. G a r a s a n i n - W. Dehn, ε.ά. (ίδέ άνωτ., άριθ. 204).
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 468.
4. ΑΔ, ε.ά.
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229. Τερπνή. ’Άλλος τάφος «μακεδονικός», στή θέση «Παλιόκα- 
στρο» τής Τερπνής αυτός, περιγράφεται σέ σύντομη έκθεση τής Εύγενίας 
Γιούρη1. ’Έχει καμαροσκέπαστο δρόμο, τετράγωνο θάλαμο μέ τρεις θήκες 
καί επιγραφές :
Διοσκουρίδης Απολλοδώρου καί 
'Ιππώναξ Απολλοδώρου.
Τδέ καί κατωτ., άριθ. 230.
230. Νικόκλεια. «Έκ Νικοκλείας καί Τερπνής Νιγρίτης» έχουν 
είσαχθή στή Νομισματική Συλλογή των ’Αθηνών 6 χάλκινα νομίσματα ρω­
μαϊκών χρόνων1 2.
231. Νέος Σκοπός. Ανάγλυφο ένός καβαλάρη υστέρων έλληνιστι- 
κών χρόνων άναφέρεται σέ σύντομη έκθεση3.
232. Μέταλλα. Παραδόθηκαν στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 50 
χάλκινα νομίσματα (άριθ. Εύρ. 10.077), πήλινος κάνθαρος, αλάβαστρο καί 
λύχνος (άριθ. Εύρ. 10.080-10.082, πίν. ΙΙΟα-β καί 111 γ).
233. Νιγρίτα. Τρία χάλκινα νομίσματα παραδόθηκαν στό Μουσείο 
τής Θεσσαλονίκης άπό τόν Παν. Τσιγκιρίδη, κάτοικο Νιγρίτας (άριθ. 
Εύρ. 10.146).
234. Καλόκαστρο. Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής σέ θρόνο, 
μέ ίχνη χρώματος, παραδόθηκε στό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης άριθ. Εύρ. 
10.079, πίν. llla-β), όπως καί χάλκινη λαβή μέ άνάγλυφη σειρήνα κάτω 
καί κρανοφόρο πολεμιστή άνω (άριθ. Εύρ. 10.083).
235. Β έ ρ γ η, Ή Βιβλιοθήκη Σερρών άγόρασε άγγεΐα προερχόμενα 
άπό τό νεκροταφείο τής άταύτιστης άρχαίας πόλεως κοντά στή Βέργη. Με­
ταξύ αύτών καί πλαστική οινοχόη άττικοϋ εργαστηρίου.
236. Βέργα, Γάζωρος. Περίληψη τής μελέτης τής F. Papazoglou 
στό BCH 87, 1963, σ. 517 κ.έ., δημοσιεύεται στό L’Année Épigraphique4.
237. Καστανοχώρι. Τρεις προϊστορικοί γήλοφοι άναφέρονται,
1. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 365.
2. ΑΔ 22, 1967, Χρονικά, σ. 10.
3. ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, σ. 365.
4. L’Année Epigraphique 1965 (1966), σ. 39, άριθ. 125. Πρβ. Χρονικά 1951-1965, άριθ. 5.
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σπουδαιότερος ή «τούμπα Σαμαρά» μέ όστρακα τής Εποχής τοϋ Χαλκού 
καί τής Πρώιμης Εποχής τοϋ Σιδήρου.
238. Άηδονοχώρι. Ηρώο άνέσκαψε ή Χάιδω Κουκούλη, μέ σαρ­
κοφάγους ζωγραφισμένες, ακέφαλο γυναικείο άγαλμα, στήλη μέ άνθεμωτή 
έπίστεψη καί θραύσμα ενεπίγραφου βάθρου.
239. Σιδηρόκαστρο. Άναφέρεται νεκροταφείο μέ λαξευτούς τάφους 
στήν περιοχή τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. 'Ένας εχει «ναόσχημη» πρόσοψη.
240. Δαφνούδι. ’Αρχαίο νεκροταφείο άναφέρεται στή θέση «Γκαϊλέ».
241. Μεσορράχη. Στό λόφο τοϋ 'Αγίου Γεαιργίου προϊστορικός 
συνοικισμός.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
242. Δράμα. Νομισματικός θησαυρός, εύρημα περιοχής Δράμας, 
μοιράσθηκε στα δυο καί φυγαδεύθηκε άπό τήν Ελλάδα. Ήταν νομίσματα 
τής πόλεως των Φιλίππων, τοϋ Φιλίππου καί τοϋ ’Αλεξάνδρου. Δημοσιεύ- 
θηκε άπό τον Alfred R. Bellinger1.
243. Καλλίφυτος καί Μυλοπόταμος. "Οστρακα άπό τούς 
προϊστορικούς συνοικισμούς τής Καλλιφύτου καί τοϋ Μυλοποτάμου, όπως 
καί άλλων προϊστορικών τόπων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, δημο­
σίευσαν οί Milutin Garasanin καί Wolfgang Dehn1 2. — Ή Καλλίφυτος δέν 
είναι στό Νομό Καβάλας, όπως κατατάσσεται στό ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, 
σ. 467, πρβ. άνωτ., άριθ. 212.
244. Πετρούσα. Τά άποτελέσματα άνασκαφής τής Κ. Ρωμιοπούλου 
σέ προϊστορική τούμπα έχουν έκτεθή στα Χρονικά τοϋ Δελτίου3.
245. Ποταμοί. Άπό πυρά τύμβου προήλθον νομίσματα Κλαυδίου 
καί ρωμαϊκής άποικίας Φιλίππων, αγγεία κλπ. ευρήματα 1ου μ.Χ. αίώνος.
246. Πλατανιά. Άναφέρεται άρχαία ακρόπολη στή θέση «Καλέ».
1. Museum Notes 11, 1964, σ. 37 κ.έ.
2. Μ. V. G a r a δ a n i n - W. Dehn, ε.ά.
3. ΑΔ 20, 1965, Χρονικά σ. 451 κ.έ.
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Μέ τή γεωγραφική κατάταξη του ύλικοϋ των Χρονικών καί τό χάρτη 
του παρενθέτου πίνακος 3, μάλλον δεν χρειάζεται κατάλογος όνομάτων κ.τ.τ. 
σέ όσους γνωρίζουν τήν έλληνική γλώσσα καί τή σύγχρονη Μακεδονία. 
Θά βοηθήση όλους πάντως, μάλιστα τούς ξένους, ό πίναξ τόπων, τον όποιο 
παραθέτουμε αγγλικά στο τέλος, μετά τις συντομογραφίες. Καί ό χάρτης 
του παρενθέτου πίνακος 3 καί ό Site Index άναφέρονται στις παραγράφους 
(όχι στις σελίδες) των Χρονικών. Στό χάρτη οί πρώτοι αριθμοί άναφέ- 
ρονται στά Χρονικά 1951-1965, οί υπογραμμισμένοι σ’ αυτά έδώ τα Χρο­
νικά 1966-1967.
Στον Site Index μέ πλάγια στοιχεία δηλώνονται οί άριθμοί τών Χρο­
νικών 1951-1965, μέ όρθια τών Χρονικών 1966-1967.
Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Παρένθ. πίν. 3. Χάρτης τής Μακεδονίας με τούς τόπους πού άναφέρονται ατά χρονικά 1951-1965 (χωρίς υπογράμμιση, π.χ. Σερβία : 220)κα'ι ατά Χρονικά 1966 - 1967 (μέ υπογράμμιση, π.χ. Σέρβια : 180).
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’Αρχαιολογικά Άνάλεκτα έξ ’Αθηνών (Athens Annals of Archaeology) 
άπό τοϋ 1968 κ.έ.
L’Antiquité Classique.
Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke 
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The Cambridge Ancient History.
Classical Philology, Chicago.
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Journal of Roman Studies.
Jahrbuch des R.-G. Zentralmuseums Mainz.
Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York.
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Papers of the British School at Rome, London.
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